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Переднє слово
Повноцінне існування і розвиток 
Університету неможливі без науки і науки — без навчання, які нероз­
ривно пов’язані між собою. Для цього передусім треба було пройти 
певний шлях від становлення Університету і до часу проведення пер­
шого наукового форуму в його стінах, заснування серій наукових 
видань, оволодіння новими й новими знаннями. А далі — невпинний 
шлях становлення і саморозвитку науки і наукових шкіл, що дола­
ється крок за кроком, удосконалюючись від покоління до покоління 
вчених, ряди яких поповнюються їхніми учнями зі студентської лави. 
Без навчання немає науки, а без науки навчання втрачає внутрішню 
наповненість і доцільність. Отже, без науки й навчання немає розуму 
і душі Університету, бо вони є його сутністю. Велика історія Києво- 
Могилянської академії і традиції розвитку науки і навчання в її сті­
нах протягом кількох століть зобов’язували і зобов’язують постійно 
дбати про становлення і розвиток науки в стінах Університету у 
новітні часи. Напружена робота в цьому плані почалася після віднов­
лення Києво-Могилянської академії в 1991 р. і першого набору її 
спудеїв.
Починаючи з 1995 р., наукові конференції стали невід’ємною скла­
довою наукового життя Університету. У березні 1995 р. відбулася 
наукова конференція “Медицина і релігія”, в організації і проведенні 
якої взяв активну участь проректор НаУКМА, професор В. І. Полта­
вець, виступивши з доповіддю «Нові релігійні течії як основа “фено­
мену цілительства” ».
25 травня 1995 р. президент НаУКМА В. С. Брюховецький від­
крив міжвузівську конференцію «Порівняльний аналіз сучасних сис­
тем вищої освіти». З доповідями на ній від Університету виступили 
В. М. Зубко, В. М. Якушик і О. П. Дем’янчук. Конференція підбила 
підсумки наукової роботи щодо досліджень систем вищої освіти в 
багатьох країнах Західної Європи, Північної Америки, Австралії, 
Нової Зеландії, Японії тощо. На конференції було заслухано близько 
20 доповідей з різних проблем вищої освіти — від стану її в Україні до
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міжнародного співробітництва. Важливим результатом роботи кон­
ференції було прийняття практичних висновків та рекомендацій, що 
містили позицію учасників щодо існуючих систем вищої освіти в світі 
та Україні, проблеми реформування вищої освіти в Україні. Обгово­
рювались також питання структури та організації управління вищою 
освітою, різні форми, методи і ступеневість навчання, проблеми еко­
номічної і правничої освіти в Україні. Деякі з цих проблем актуальні 
для України й сьогодні. На жаль, наукові конференції такого плану 
в останні роки в Україні не проводяться. Доцільно було б повернутися 
до їх проведення на нинішньому етапі розвитку вищої освіти в Укра­
їні, і НаУКМА по праву має стати ініціатором таких міжвузівських 
конференцій.
14 вересня 1995 р. в залі засідань Вченої ради НаУКМА відбувся 
міжнародний колоквіум «Призначення Університету: його незалеж­
ність та місце в суспільстві», який проходив у рамках Дня Франко- 
української лабораторії гуманітарних досліджень НаУКМА. Колокві­
ум відкрив президент НаУКМА В. С. Брюховецький, з доповідями 
виступили вчені НаУКМА В. С. Горський, М. В. Попович, С. Б. Крим­
ський, В. Л. Скуратівський, К. Б. Сігов. Учасниками колоквіуму бу­
ли також відомі вчені з України та інших країн: П. де Лобьє, Б. Д. Гав- 
рилишин, Б. Вантом, Б. Дюпір, Р. Піч, Б. О. Кравченко, Є. К. Бистриць- 
кий, Б. О. Парахонський, О. П. Дем’янчук.
13—15 жовтня 1995 р. відбулася Міжнародна наукова конфе­
ренція до 380-річчя від заснування Києво-Могилянської академії 
«Києво-Могилянська академія в історії України». Вітаючи учас­
ників конференції, президент НаУКМА В.С. Брюховецький у вступ­
ному слові сказав: «Становлення Академії, її внесок у розвиток 
освіти, науки, поезії, мистецтва України й інших країн, форму­
вання в її стінах майбутніх державців і церковних діячів — питання, 
які становлять живий інтерес для сучасних дослідників». На кон­
ференції, яка зібрала вчених з України, Росії, Білорусі, Молдови і 
США, було заслухано понад 30 наукових доповідей і опубліковані 
їхні тези.
Всі конференції, проведені на той час за участю НаУКМА та його 
вчених, мали філософсько-світоглядне спрямування або стосувалися 
проблем історії, становлення і розвитку вищої освіти в Україні. За 
всієї важливості цих наукових проблем необхідно й важливо було спри­
яти розширенню і розмаїттю інших напрямів наукових досліджень, 
що завжди властиво університетській науці. Рішенням Вченої ради 
було ухвалено проведення щорічних наукових конференцій НаУКМА 
під девізом: «Україна: людина, суспільство, природа». Цей девіз окре­
слив усю широту наукової проблематики, яку може представити в 
наукових доповідях відроджена Києво-Могилянська академія.
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Перша щорічна наукова конференція «Україна: людина суспіль­
ство, природа» відбулася 17—18 січня 1995 р. її оргкомітет, який 
очолював проф. В. І. Полтавець, задекларував у програмі конфе­
ренції, що «Наукова конференція НаУКМА (17—18.01.95) започатковує 
цикл щорічних наукових конференцій викладачів та співробітників 
Університету. Мета конференції — дати можливість усім співробіт­
никам НаУКМА представити свої наукові досягнення з різних напря­
мів, а також ознайомити з ними наукову громадськість Університету». 
Всього на І Щорічну наукову конференцію НаУКМА було представле­
но 78 доповідей. З-поміж доповідачів — відомі вчені НаУКМА: В. С. Брюхо- 
вецький, В. С. Горський, В. І. Полтавець, М. В. Кірсенко, Б. О. Пара- 
хонський О. І. Ястремський, Ю. М. Бажал, С. Г. Рябов, В. М. Якушик, 
О. В. Гарань, Ю. І. Шиманський, С. Д. Ісаєв, В. І. Паніотто, В. Є. Хмель- 
ко та ін.
За матеріалами доповідей, представлених на конференцію, були 
опубліковані їхні тези. У вступному слові до збірки тез президент 
НаУКМА В. С. Брюховецький зазначив: «В історії кожної інституції 
є події особливої ваги. Безперечно, такою у відродженій три роки 
тому Києво-Могилянській академії стане перша наукова конферен­
ція професорсько-викладацького складу НаУКМА». Вказавши на 
прірву, яка виникла між навчанням і науковою роботою в радянській 
вищій школі, президент наголосив на тому, що «...в усьому цивілі­
зованому світі розвиток науки нерозривно пов’язаний з універси­
тетами. Це виправдало себе і дає прекрасні результати. З першого 
дня існування Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» ми взяли курс на інтеграцію навчального процесу та нау­
кових досліджень. Звичайно, для цього необхідна відповідна база, 
і НаУКМА приділяє її створенню значну увагу в межах можливос­
тей сьогоднішньої непростої фінансової та економічної ситуації. 
Це є принциповим, і ми постійно нарощуватимемо наш науковий 
потенціал».
Закладені в декларації І Наукової конференції ідеї та принципи 
знайшли свій подальший розвиток і підтвердження в наступних ІІ, 
ІІІ і ІУ Щорічних наукових конференціях НаУКМА, які відбулися в 
січні 1996—1998 рр.
Підсумовуючи роботу ІУ Наукової конференції, оргкомітет ухва­
лив ряд принципово важливих положень проведення У Щорічної на­
укової конференції (1—5 лютого 1999 р.): 1) конференція стає щоріч­
ною єдиною загальноуніверситетською конференцією за участю як 
професорсько-викладацького складу, так і спудеїв; 2) конференція 
відкрита, і в ній на рівних можуть брати участь учені наукових інститу­
цій та університетів Києва, України, в т.ч. Миколаївської та Острозької 
філій, та зарубіжні вчені; 3) враховуючи зростаючу кількість заявле­
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них доповідей, проводити конференцію протягом робочого тижня — 
з понеділка по п’ятницю; 4) в перший і останній дні конференції 
проводяться пленарні засідання, на яких з проблемними доповідями 
виступають відомі вчені; 5) проводити наукові конференції НаУК- 
МА як «Дні науки НаУКМА»; 6) під час проведення конференції 
практикувати міждисциплінарні круглі столи та дискусії; 7) підсум­
ки конкурсу на кращу науково-дослідну роботу і вручення ґрантів 
у різних номінаціях приурочити до заключного пленарного за ­
сідання; 8) проводити під час роботи конференції дискусії через 
локальну комп’ютерну мережу університету; 9) один з річних ви­
пусків «Наукових записок НаУКМА» планувати для опублікування 
матеріалів наукової конференції, у зв’язку з чим припинити публі­
кування тез доповідей; 10) під час Днів науки проводити виставки 
й презентації книг співробітників НаУКМА і видань Видавничого 
дому «КМА».
На У Щорічну наукову конференцію було представлено 313 до­
повідей (заслухано 268 доповідей), 57 з яких подано науковою мо­
лоддю НаУКМА (заслухано 48 доповідей). На конференцію було 
заявлено 36 наукових доповідей (11,5 %) з інших університетів і нау­
кових інститутів України. У роботі конференції взяли участь 493 осо­
би, з яких 116 спудеї (23,5 %). На конференції було заслухано 6 пле­
нарних доповідей: В. С. Брюховецького, В. С. Горського, М. Т. Брика, 
В. Є. Хмелька, Л. Л. Залізняка, В. М. Сущенка. Кількість секцій зро­
сла від 3 до 6, а підсекцій — до 18. З ’явилися нові підсекції в складі 6 
секцій: літературознавство, українська мова, іноземна мова, бібліо­
течно-інформаційна діяльність.
На думку членів оргкомітету і багатьох учасників Днів науки НаУК­
МА, в цілому цей захід був успішним. Позитивний резонанс мали 
такі заходи, як: проведення пленарних наукових засідань; виставка- 
презентація наукових видань; участь у роботі конференції молоді; 
започаткування інтранет-дискусій, круглих столів тощо; проведення 
анкетування та опитування студентів щодо їх участі в науковій ро­
боті, яка активно обговорювалася на засіданні круглого столу «Мо­
лодь НаУКМА і наука». Відзначався досить високий науковий рівень 
більшості секційних і значної частини наукових доповідей на засі­
даннях підсекцій.
Ухвалою оргкомітету конференції було визнано доцільним на­
далі наукові конференції професорсько-викладацького складу і 
наукової молоді проводити спільно, що є корисним як для пер­
ших, так і для других. Разом з тим вважається за необхідне про­
водити тематичні наукові конференції з окремих проблем тієї чи 
іншої науки.
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Було вирішено залучати до проведення Днів науки НаУКМА Куль­
турно-мистецький центр НаУКМА з проведенням відповідних куль­
турно-мистецьких заходів у рамках Днів науки.
З помітних наукових подій 1999 року слід відзначити також про­
ведення в НаУКМА Міжнародної наукової конференції з вакуумної 
та мікровагової техніки, одним з організаторів якої був Університет.
На УІ Щорічну наукову конференцію «Україна: людина, суспіль­
ство, природа» (24—28 січня 2000 р.) було представлено 330 допові­
дей від 393 учасників, з яких 68 доповідей (20,6 %) від спудеїв 
Університету. З пленарними науковими доповідями виступили: проф. 
М. В. Попович, проф. Д. С. Наливайко, проф. І. М. Прибиткова, 
проф. Ю. А. Мицик, П. М. Кулаковський, М. М. Кравець.
11—13 жовтня 2000 р. до Дня Академії і з нагоди її 385-річчя 
відбулася Міжнародна наукова конференція «Києво-Могилянська ака­
демія в історії України», на якій було заслухано 3 пленарні доповіді 
(В. С. Брюховецький, В. С. Горський, З. І. Хижняк) та 51 секційна 
доповідь з Києва, України, Білорусі, Росії, Молдови, Румунії і Кана­
ди. Працювало 3 секції конференції: «Історія і сучасність», «Культур­
но-мистецька секція» і «Філософсько-релігійна секція» та круглий 
стіл «Києво-Могилянська академія та її нащадки». Наукові матеріа­
ли міжнародної конференції опубліковані окремою збіркою.
Крім цього, в програмі Дня Києво-Могилянської академії від­
булося ряд заходів: передача в бібліотечний фонд НаУКМА книж­
ки В. Ющенка і В. Лисицького «Гроші: розвиток попиту та пропо­
зиції в Україні», шаховий турнір, програма «Що? Де? Коли?», худож­
ня виставка «Перлини сучасного українського малярства» (з фон­
дів Галереї мистецтв НаУКМА), вечір духовної музики (хорова 
капела «Почайна»), прем’єра вистави Г. Ібсена «Примара», театраль­
ні інсталяції, українські забави у виконанні членів студентської орга­
нізації «Пласт» тощо.
22—26 січня 2001 р. відбулися Дні науки НаУКМА і УІІ Щорічна 
наукова конференція, на яку було представлено 360 доповідей, з них 
72 (20 %) від молодих вчених НаУКМА та 61 доповідь (17 %) з інших 
наукових інституцій Києва, України, Білорусі і Росії. Заслухано 6 пле­
нарних доповідей (Я. С. Яцків, М. Т. Брик, О. В. Гарань, В. Л. Мусія- 
ка, В. І. Гусєв, О. І. Погорілий).
Відбулися 2 круглі столи («Сучасна українська нація та націона­
лізм на межі тисячоліття: перспективи розвитку», «Японознавство в 
НаУКМА: пріоритети») та філософський диспут «Пізнання і насиль­
ство», інтранет-дискусія.
Дні науки НаУКМА і УІІІ Щорічна наукова конференція, при­
свячені 10-річчю Національного університету «Києво-Могилянська
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академія», відбулися 28 січня — 1 лютого 2002 р. На пленарних засі­
даннях наукової конференції заслухані доповіді В. С. Брюховецького,
І. В. Бураковського, І. М. Прибиткової, С. Д. Ісаєва, В. С. Горського, 
О. І. Погорілого. Відбулося 4 круглі столи («Сучасність економної 
науки», «Пріоритети та перспективи японознавчих студій в НаУКМА 
(японська модель для глобальної соціокультурної парадигми)», 
«Проблеми екологічної освіти в Україні та шляхи їх вирішення», 
«Навчальні стратегії в соціальній роботі») та філософський диспут 
«Філософія в українській культурі: історичні традиції, сьогодення і 
погляд у майбутнє».
На УІІІ Щорічну наукову конференцію було представлено 422 до­
повіді, з них 75 (17,7 %) спудеями НаУКМА, 125 доповідей (29,6 %) 
представлено науковцями інших університетів та інститутів Києва, 
України, Польщі, Канади й Німеччини.
Стійкою тенденцією наукових конференцій 1999—2002 рр. стало 
зростання загального числа доповідей, в тому числі поданих моло­
дими дослідниками та науковцями з-поза меж НаУКМА. Зростала 
також кількість підсекцій у рамках незмінного числа 6 секцій. Ще 
однією помітною тенденцією стало швидке зростання числа круглих 
столів і поява в рамках конференції семінарів.
Щорічні наукові конференції НаУКМА під девізом «Україна: лю­
дина, суспільство, природа», який засвідчує розмаїття наукових про­
блем, що обговорюються на цих конференціях: від історичної спад­
щини Києво-Могилянської академії до історії України й сучасних 
політичних та соціальних проблем України і світу, від екологічних 
проблем до проблем живого й існування життя, від інформатизації 
науки до новітніх напрямів природничих наук, створення екологіч­
них та енерго- і матеріалоощадних технологій тощо.
Матеріали наукових конференцій далеко не вичерпують зміст на­
укової діяльності вчених Університету. Вчені НаУКМА активно спів­
працюють з колегами в Україні та за її межами; вони активні учас­
ники міжнародних конференцій, круглих столів, симпозіумів.
За останні роки з ’явилися серії наукових видань. З 1996 р. вида­
ються «Наукові записки» — щорічні галузеві збірники наукових сту­
дій кафедр Університету, «Маґістеріум» — видання маґістерських 
програм та «Культурологічні студії» — видання кафедри культуро­
логії. З 1997 р. Центр європейських гуманітарних досліджень видає 
збірник «Дух і Літера», а з 1999 р. Товариство дослідників Централь­
но-Східної Європи започаткувало видання «Український гуманітар­
ний огляд». Крім того, багато з викладачів Університету є авторами 
знакових монографій, довідкових видань, навчальних посібників і
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ґрунтовних наукових студій на сторінках українських та зарубіжних 
наукових часописів.
Валові показники наукової діяльності співробітників НаУКМА 
за 2000—2002 рр. досить вагомі: 197 назв книжок, 1448 статей і 746 
наукових доповідей. Разом з тим очевидною є дуже низька ак­
тивність у підготовці підручників (всього 15, з яких 9 належать 
викладачам факультету гуманітарних наук). Викладачами факуль­
тетів правничих і економічних наук не підготовлено і не видру­
кувано жодного підручника, а факультетів правничого та інфор­
матики — по одному. Трохи кращою видається ситуація з навчаль­
ними і методичними посібниками, але і тут ми ще далекі від за ­
доволення потреб навчального процесу. Стосовно наукових статей, 
то при їх цілком задовільній кількості (до 6,5 статті на одного 
співробітника за три роки), дуже незначна кількість їх опублі­
кована в зарубіжних періодичних виданнях (менше 10 % від за ­
гальної кількості). Приблизно 30 % наукових доповідей виголо­
шено на міжнародних наукових форумах, що дуже непогано. Водно­
час хотів би зауважити, що за умови задовільного фінансування 
відряджень на міжнародні конференції, які відбуваються за межа­
ми України, кількість таких доповідей могла б бути значно ви­
щою, активніше відбувалися б наукові контакти, співпраця і опуб­
лікування матеріалів у зарубіжних виданнях. Причинами низько­
го числа публікацій у зарубіжних виданнях, крім зазначеного вище, 
є, очевидно, ще й неналежний науковий рівень запропонованих 
публікацій, і недостатнє володіння іноземними мовами, і, можли­
во, локальність (регіональність), якщо не провінційність, деяких 
напрямів досліджень.
Тому підготовка і видання бібліографічного покажчика друкова­
них праць професорів, наукових співробітників та викладачів Націо­
нального університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) за 
1992—2002 роки є значною подією в житті Університету. Таке видан­
ня є назрілим і необхідним, оскільки певним чином підсумовує пра­
цю чисельного професорсько-викладацького складу Університету за 
10 років з часу відродження Києво-Могилянської академії (КМА). 
Для читача бібліографічного покажчика відкривається можливість 
доступного і якнайповнішого ознайомлення із здобутками Універси­
тету в різноманітних напрямах його діяльності.
Укладачі бібліографічного покажчика поставили собі за мету 
максимально повно зібрати і систематизувати в хронологічному і 
тематично-структурному аспектах наукові публікації співробітників 
кафедр і наукових центрів НаУКМА. Покажчик містить відомості
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про щорічні наукові конференції, наукові збірники кафедр і науко­
вих центрів та їх зміст.
Вже зараз є очевидним, що таке видання буде корисним і в май­
бутньому стане систематичним та диференційованим. Очевидно, що 
найближчим часом виникне необхідність у виданні бібліографічних 
покажчиків: тематичних, персональних, за матеріалами конферен­
цій, періодичних, книжкових та монографічних видань Університету 
тощо, а також видання один раз у 5 років генерального бібліогра­
фічного покажчика НаУКМА.
Бажаю укладачам бібліографічного покажчика і співробітникам 
наукової бібліотеки НаУКМА успіхів у продовженні цієї важливої і 
необхідної роботи.





Даний покажчик є першою спро­
бою зібрати й представити науковий і творчий доробок професорсь­
ко-викладацького складу та співробітників Національного універси­
тету «Києво-Могилянська академія». Покажчик презентує досягнення 
наукової громади та співробітників Університету, напрями наукових 
досліджень, здобутки у становленні демократичних засад щодо ор­
ганізації навчального процесу та впровадження освітніх технологій 
на базі передового світового досвіду.
Основним джерелом отримання відомостей про публікації ви­
кладачів були щорічні наукові звіти кафедр Університету.
Слід наголосити, що до покажчика увійшли як праці штатних 
працівників Університету, так і тих, що працювали в університеті за 
сумісництвом. Це провідні вчені України Степан Злупко, Соломія 
Павличко, Станіслав Кульчицький та ін. їхні праці подано лише за 
термін їх викладання в Університеті.
Паралельно з роботою над покажчиком «Праці викладачів т а  
професорів Національного університету «Києво-Могилянська акаде­
м ія», 1992-2002 рр.» у 1999 р. Науковою бібліотекою спільно з керів­
ництвом Університету було започатковано серію біобібліографічних 
покажчиків «Вчені НаУКМА». За три роки видано 9 біобібліографічних 
покажчиків 1 та 3 збірники на пошану пам’яті професорів НаУКМА,
1 Дмитро Сергійович Наливайко: Біобібліогр. покажч. /  Уклад. Т. О. Патрушева; 
Авт. вступ. ст. К. А. Шахова; Редкол.: М.Т. Брик (голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка.- 
К.: Вид. дім «KM Academ ia», 1999.- 20 с.; Михайло Теодорович Брик: Біобібліогр. 
покажч. /  Уклад. Н. В. Казакова; Авт. вступ. ст. В. В. Шевченко; Редкол.: М. Т. Брик 
(голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка.- К.: Вид. дім «КМ Academ ia», 2000.- 54 с.; Вілен 
Сергійович Горський: Біобібліогр. покажч. /  Уклад. Т. О. Патрушева; Авт. вступ. ст. 
М. А. Ткачук; Редкол.: М. Т. Брик (голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка.- К.: Вид. дім 
«КМ Academ ia», 2000.- 32 с.; Володимир Костянтинович Житник: Біобібліогр. по­
каж ч./ Уклад. Н. В. Казакова; Авт. вступ. слова К. А. Ш ахова; Редкол.: М. Т. Брик 
(голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка. -К.: Вид. дім «КМ Academ ia», 2000.- 60 с.; Юрій 
Андрійович Мицик: Біобібліогр. покажч. /  Уклад. Т. О. Патрушева; Авт. вступ. слова 
К. А. Ш ахова; Редкол.: М. Т. Брик (голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка. -  К.: Вид. дім
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важливою складовою яких були біобібліографії вчених 2. Завдяки 
цьому науковий доробок вчених Університету вже став відомий ши­
рокому науковому загалу.
Під час укладання покажчика «Праці викладачів т а  професорів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», 1992­
2002 рр.» було проведено значну роботу — бібліографічний розшук 
(за інформацією), перевірка та уточнення бібліографічних описів. Ро­
бота здійснювалась на базі фондів та каталогів Наукової бібліотеки 
НаУКМА, Національної парламентської бібліотеки України та На­
ціональної бібліотеки України ім. В. Вернадського, а також ряду на­
укових бібліотек дослідницьких інституцій. При підготовці видання 
було використано матеріали бібліографічного покажчика до 380-річчя 
Києво-Могилянської академії 3.
Хронологічні межі покажчика — 1992—2002 роки. За видовою озна­
кою це — монографії, наукові збірники, методичні посібники, публі­
кації із наукових збірників та журналів, тез конференцій, рідше — 
програм. Виняток зроблено щодо окремих газетних публікацій і з огляду 
на їхню актуальність та важливість для представлення творчого дороб­
ку, зокрема президента НаУКМА В’ячеслава Брюховецького.
Покажчик побудовано за хронологічним принципом. Видання скла­
дається з двох розділів: «Загальні праці», «Науково-педагогічна та нау­
ково-дослідна діяльність Університету» та чотирьох додатків «Праці спів­
робітників НаУКМА», «Видання Видавничого дому «КМ Академія», «Ви­
дання видавництва «Дух і Літера», «Періодичні видання НаУКМА».
Матеріали першого розділу «Загальні праці» розташовано за під­
розділами «З історії КМА», «Становлення та розвиток НаУКМА» .
«KM Academ ia», 2000.- 64 с.; Олександр Іванович Погорілий /  Уклад. Т. Патрушева; 
Авт. вступ. ст. Ю. В. Павленко; Редкол.: М. Т. Брик (голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка.- 
К.: Вид. дім «КМ Academ ia», 2000.- 20 с .-  (Сер.: Вчені НаУКМА); Ніна Іванівна Тоць- 
ка: Біобібліогр. покажч. /  Уклад. Ю. В. Юхневич; Авт. вступ. ст. В. К. Житник. Ред­
кол.: М. Т. Брик (голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка.- К.: Вид. дім «KM Academia», 
2000.- 28 с.; Сергій Дмитрович Ісаєв /  Уклад. Т. О. Патрушева; Авт. вступ. ст. В. П. Шерстюк, 
М. Ю. Корнілов; Редкол.: М. Т. Брик (голова) та ін.; НаУКМА. Наук. б-ка.- К.: Вид. дім 
«КМ Academ ia», 2001.- 48 с.; Ольга Петрова /  Уклад. Н. Казакова; Авт. ст.: І. Дзюба, 
А. Герасимчук, В Аичковах та ін.; Редкол.: М. Т. Брик (голова) та ін.; НаУКМА. Наук. 
б-ка.- К.: Вид. дім «КМ Academ ia», 2001.- 58 с.: 16 іл.
2 Микола Чмихов: Збірник на пошану пам’яті /  Упоряд. А. А. Залізняк; Уклад. 
біобібліогр. част. Т. О. Патрушева; НаУКМ А.- К.: Вид. дім «КМ Academ ia», 2000.­
56 с .-  (Сер.: Вчені НаУКМА); Володимир Полтавець: Збірник на пошану пам’яті /  
Упоряд. І. М. Грига; Уклад. біобібліогр. част. Н. В. Казакова; НаУКМ А.- К.: Вид. дім 
«КМ Academ ia», 2000.- 80 с .-  (Сер.: Вчені НаУКМА); Юрій Іванович Шиманський: 
Збірник на пошану пам’яті /  Упоряд. О. Т. Шиманська, П. І. Голод; Уклад. бібліогр. 
частини Н. В. К азакова.- К.: Вид. дім «КМ Academ ia», 2001.- 129 с .-  (Сер.: Вчені 
НаУКМА).
3 Києво-Могилянська академія: Історія та відродження: Бібліогр. покажч.: (до 
380-річчя заснування) /  Уклад.: О. Архипська, Т. Бугасова; Ред. І. Голова; НаУКМА. 
Наук. б-ка.- К.: Вид. дім «КМ Academ ia», 1995.- 42 c.
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Другий розділ «Науково-педагогічна та науково-дослідна діяль­
ність Університету» складається з трьох підрозділів: перший містить 
матеріали «Наукових конференцій», «Наукових збірників»; другий — 
публікації за назвами факультетів викладачів Університету. В межах 
факультетів праці систематизовано за кафедрами. Третій підрозділ — 
видання та публікації наукових центрів, інституцій, лабораторій.
Матеріали, подані у підрозділі «Наукові конференції» та «Нау­
кові збірники», розташовано за алфавітно-хронологічним принци­
пом.
Публікації співробітників кафедр розташовано так: на першому 
місці подано аналітично розписані збірники кафедр, потім праці за ­
відувача кафедри, далі — за алфавітом прізвищ праці викладачів.
У різні роки при НаУКМА працювали такі наукові підрозділи: Нау­
ково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської академії», 
«Центр європейських гуманітарних досліджень», Центр із вивчення 
народонаселення України, Центр суспільно-політичних досліджень 
НаУКМА, «Центр сходознавства (ЦС)», Центр досліджень національ­
ної безпеки, Лабораторія екотехнологій при кафедрі хімії, Лаборато­
рія нелінійної оптики і голографії, Лабораторія фізики біологічних 
систем 4.
У разі, коли науковці паралельно з роботою на відповідній ка­
федрі працюють в іншій науковій структурі Університету, вони ма­
ють дві персональні рубрики в межах кафедри та відповідної науко­
вої структури.
У додатку «Праці співробітників» містяться відомості про публі­
кації співробітників відділу роботи з громадськістю та наукової бібліо­
теки. Частина газетних публікацій, а це переважно праці співробіт­
ників відділу роботи з громадськістю О. Ірванця, І. Миколаєнко, 
Л. Таран, Л. Сиволожської, Т. Шаповаленко, Н. Шумкової, не увійшли 
до покажчика.
Більшість публікацій переглянуто 6єуІ8ц. Збір матеріалів було за­
вершено 1 грудня 2002 р. Публікації, не переглянуті БєуІ8ц через 
відсутність їх у фондах бібліотек м. Києва та в електронних інфор­
маційних джерелах, позначено астериском.
Бібліографічний опис здійснено за ГОСТом 7.1-84 «Библиографи­
ческое описание документа. Общие требования и правила составле­
ния» ( Зміна №  1 до ГОСТ 7.1—84 СИБИД. Библиографическое 
описание документа. Общие требования и правила составления.- 
Введ. 01.07.2001.- М .: Изд-во стандартов, 1999) та інструктивно-
4 За основу взято структуру, подану в Календарі-довіднику 2001—2002 рр. Усі 
відомості про кафедри та їх співробітників взято з календарів-довідників та поданих 
окремими списками співробітників кафедр. Матеріали покажчика — це своєрідний 
зведений загальний науково-навчальний курс НаУКМА.
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методичним посібником «Составление библиографического описа­
ния. Краткие правила» (М., 1991). В даних про відповідальність наво­
диться назва Університету, що відповідає назві установи в певний 
період. Укладачі свідомо відійшли від загальних правил і включали 
до опису відомості про редакторство, членство в редколегіях, рецен- 
зентство з метою досягнення більшої повноти у висвітленні діяль­
ності професорів та викладачів Університету.
Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 
«Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. За­
гальні вимоги і правила» і ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», 
ГОСТ 7.11-78. «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках в библиографическом описании произведений 
печати». Бібліографічний опис джерел виконаний мовою видання. 
Опис нормалізується відповідно до правил сучасного українського 
правопису.
Довідковий апарат видання складається з «Переднього слова» пер­
шого віце-президента НаУКМА М. Т. Брика, «Від укладачів» та імен­
ного покажчика.
З метою адекватного відображення в іменному покажчику за­
гальної кількості праць ученого їх кількість подано в квадратних 
дужках після номера позиції і відповідно — кількість описів. У круг­
лих дужках містяться відомості про персоналію.
У ході роботи над покажчиком укладачі зіткнулися з об’єктив­
ними та суб’єктивними труднощами, а саме: неможливістю своєчас­
но отримати інформацію про видання, які виходять на території Украї­
ни, тому що жодна з двох національних бібліотек не має повного 
репертуару видань. По-друге, відомості, які подають науковці про 
свої публікації, настільки обмежені або неточні, що, керуючись ними, 
неможливо розшукати видання.
Укладачі висловлюють щиру подяку першому віце-президенту 
НаУКМА Михайлу Теодоровичу Брику та помічнику першого віце-пре­
зидента Наталії Григорівні Антонюк за підтримку та надану допомогу.
Доповнення та пропозиції просимо надсилати на адресу: 04070, 
м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, Наукова бібліотека НаУКМА.
ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ
З історії КМА
(Києво-Могилянська академія в іменах)
1. Києво-Могилянська академія в іменах. ХУІІ—ХУІІІ ст.: Ен- 
цикл. вид. /  Відп. ред. В. С. Брюховецький; Наук. ред., упоряд. 3 .1. Хиж- 
няк; Редкол.: В. С. Брюховецький (голова), В. С. Горський, О. Ф. 3а- 
дорожна, Ю. А. Мицик, 3. І. Хижняк; Рец. Н. М. Яковенко; Наук. 
консульт.: Л. І. Брюховецька, В. К. Житник та ін.— К.: Вид. дім 
«КМ Академія», 2001.— 736 с.: 290 іл.— Із зм.: Брюховецький В. С . 
Осягнімо нашу славу.— С. 9—10; Хижняк 3. І . На шляхах історії.— 
С. 11—18; Хижняк 3. І. та ін. Абрагамович Варфоломій Гаврило­
вич.— С. 29; Хижняк 3. І. Андрейович Сава (Могильов’янин).— С. 34; 
3адорожна О. Ф. Андрієвський Єфрим (Юхим) Іванович.— С. 35; 
Хижняк 3. І . Антоновський Михайло Іванович.— С. 37—39; Хиж­
няк 3. І. та ін. Антонський-Прокопович (Прокопович-Антонський) 
Вукол Антонович.— С. 40; Хижняк 3. І. Апостол Данило Павлович.— 
С. 40—42; Хижняк 3. І. Арістовський Григорій.— С. 42; Брюховець­
кий В. С. Афанасієв Федір Гнатович.— С. 45—46; 3адорожна О. Ф. 
Афендик Давид Степанович.— С. 46; 3адорожна О. Ф . Афендик Іван 
Корнилійович.— С. 46; 3адорожна О. Ф. Афендик Максим Степано­
вич.— С. 46; Хижняк 3. І. та ін. Баєвський Пилип Васильович.— С. 49; 
Андрушко В. О. Базилевич Іван.— С. 50; Хижняк 3. І. та ін. Базиле­
вич Петро (Різенко Петро Васильович).— С. 51; Мицик Ю. А. Бала­
бан Дмитро (Данило).— С. 51—52; 3адорожна О. Ф. Балановський.— 
С. 53; Хижняк 3. І. Балики.— С. 53; Хижняк 3. І. Балтич Симон 
(Симеон).— С. 54; Хижняк 3. І. Бантиш-Каменський Микола Мико­
лайович.— С. 54—55; 3адорожна О. Ф. Банулеско-Бодоні (Банулеску- 
Бодоні) Григорій Григорович.— С. 55—57; Хижняк 3. І. Баранович 
Лука.— С. 59—60; 3адорожна О. Ф . Бардаков Іван Семенович.— С. 62; 
Хижняк 3. І. Безбородько Олександр Андрійович.— С. 62—63; Ми­
цик Ю. А . Бережанський Петро Іванович.— С. 63—64; Хижняк 3. І .
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Березицький Василь.— С. 64; Хижняк 3. І. та ін. Берлинський Василь 
Федорович.— С. 66; Хижняк 3. І. Берлинський Максим Федорович.— 
С. 66—68; Хижняк 3. І. Берлинський Михайло Федорович.— С. 68; 
Хижняк 3. І. Биковський Іван.— С. 71—72; Мицик Ю. А. Білецький 
Григорій Кирилович.— С. 72; Хижняк 3. І. Білинський Дмитро.— С. 72— 
73; Хижняк 3. І. Білоусович Лука.— С. 73—74; Андрушко В. О. Бог- 
данович-Любинський.— С. 78; Андрушко В. О. Богомодлевський Іван.— 
С. 79; Хижняк 3. І. та ін. Богуславський (Богославський) Михайло.— 
С. 79—80; Хижняк 3. І. Борецький Іван Матвійович.— С. 80—81; Хиж­
няк 3. І. Борзаківський Василь Дмитрович.— С. 82; Мицик Ю. А. Бо- 
риковський (Божиковський, Боржиковський).— С. 82; Андрушко В. О. 
Братановський (Братанович) Іван.— С. 86—87; Андрушко В. О. та ін. 
Бродський Кирило.— С. 88; Хижняк 3. І. Бронкевич.— С. 88; Хиж­
няк 3. І. та ін. Бугартовський (Бухартовський) Прокл.— С. 90; Хиж­
няк 3. І. Бужинський.— С. 90—91; Хижняк 3. І. та ін. Бунґе Християн 
Ґеорґович.— С. 92—93; 3адорожна О. Ф. та ін. Ватанович Василь.— 
С. 99—100; Хижняк 3. І. Василевич Іван.— С. 100—101; Хижняк 3. І. 
Васильєв Григорій.— С. 101; Хижняк 3. І. Васьковський.— С. 101—102; 
Брюховецький В. С. Вернадський Василь Іванович.— С. 111—112; Брю- 
ховецький В. С. Вернадський Іван Никифорович.— С. 112; Бажан О. Г. 
Вешняк Федір Якубович.— С. 112; Мицик Ю. А. Винницький Олександр.— 
С. 116—117; Андрушко В. О. Вишневський.— С. 119; Мицик Ю. А. Вой­
на.— С. 121; Хижняк 3. І. Володимир.— С. 121—122; Андрушко В. О., 
Хижняк 3. І. Волостковський Василь.— С. 122; Хижняк 3. І. та ін. 
Волчанський.— С. 123; 3адорожна О. Ф. Волчанський Прокіп.— С. 124; 
Андрушко В. О. та ін. Вольховський (Волковський) Петро.— С. 124— 
125; Хижняк 3. І. Вороничівна-Данилова Голубова Петронелла.— 
С. 126; Хижняк 3. І. Воронківський.— С. 126; Андрушко В. О. Гале- 
новський (Галинковський) Яків Андрійович.— С. 131—132; Хижняк 3. І. 
та ін. Галецький Петро Семенович.— С. 132; Хижняк 3. І. та ін. Галець- 
кий Семен Якович.— С. 132; Хижняк 3. І. Гамалія Семен Іванович.— 
С. 134—135; 3адорожна О. Ф. Гамалія Стефан.— С. 135; Хижняк 3. І. 
Геневський Андрій Григорович.— С. 135; Андрушко В. О. Германов- 
ський.— С. 135; Андрушко В. О. Гиновський Григорій Павлович.— 
С. 136; Андрушко В. О. Гиновський Олексій Павлович.— С. 136; Хиж­
няк 3. І. та ін. Глоба Іван Якович.— С. 137; Андрушко В. О. Гогоць- 
кий Сильвестр.— С. 140; Андрушко В. О. Голенковський Стефан.— 
С. 142; Хижняк 3. І. Головчич.— С. 143; Андрушко В. О. Голосницький 
Феодосій.— С. 144; Хижняк 3. І. Голуб Григорій Євстахійович.— С. 144; 
3адорожна О. Ф. Горголі (Горголій) Сава Дементійович.— С. 144—145; 
Хижняк 3. І ,  Андрушко В. О. Гординський Стефан Андрійович.— 
С. 145; Щербак В. О. Гордієнко (Гордієнко-Головко) Кость.— С. 145— 
146; Хижняк 3. І. Горка Андрій.— С. 146—147; Хижняк 3. І. та ін. Гор-
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ленко Андрій Дмитрович.— С. 148—149; 3адорожна О. Ф. Горохов- 
ський Марко Іванович.— С. 150; Хижняк 3. І. Грамацький Павло.— 
С. 152; Андрушко В. О. Грембецький.— С. 152; Хижняк 3. І. Григо- 
рович-Барський Василь Григорович.— С. 154—155; Хижняк 3. І. та ін. 
Григорович-Барський Іван Григорович.— С. 155—156; 3адорожна В. О. 
Григоровський Василь Андрійович.— С. 156; Хижняк 3. І. Гулевичів- 
на Анна Янушівна (Лозгина).— С. 158; Хижняк 3. І. Гулевичівна Галшка 
(Єлизавета) Василівна.— С. 159—160; Мицик Ю. А. та ін. Гуляницький 
Гаврило.— С. 160—161; Мицик Ю. А. Гуляницький (Гуляльницький) 
Григорій.— С. 161; Мицик Ю. А. Гуляницький (Гуляльницький) Іван.— 
С. 161; Хижняк 3. І. Гурій.— С. 161—162; Хижняк 3. І. Ґаляховський 
Дем’ян Олексійович.— С. 167—168; Хижняк 3. І. Ґаляховський Олексій.— 
С. 168; Мицик Ю. А. Ґордон Ґеорґ-Стефан.— С. 170; Мицик Ю. А. 
Ґордон Патрик.— С. 170—171; Хижняк 3. І. Ґуґуревич.— С. 171—172; 
Андрушко В. О. Данилевич.— С. 175; Мицик Ю. А., Хижняк 3. І. 
Дворецький Василь Федорович.— С. 177—178; Мицик Ю. А. Дворець­
кий Іван Васильович.— С. 178; Хижняк 3. І. Дейнекін (Дейнека) Ґеорґій 
Стефанович.— С. 179; Хижняк 3. І. та ін. Денисов Андрій (Митець­
кий Андрій Денисович).— С. 179—180; Хижняк 3. І. Добринін Яків.— 
С. 184; Андрушко В. О., Хижняк 3. І. Домецький Григорій.— С. 186; 
Андрушко В. О , Хижняк 3. І. Дубневич.— С. 190—191; Хижняк 3. І. 
Думницький.— С. 192; Хижняк 3. І. Євлевич Іван Миколайович.— 
С. 201; Хижняк 3. І. Євлевич Хома (Томат) Якович.— С. 201—202; 
Хижняк 3. І. Євфимій.— С. 202—203; 3адорожна О. Ф. Єллінський 
Митрофан Микитович.— С. 203—204; Мицик Ю. А. Єрмолов Лев Ро­
манович.— С. 206; Андрушко В. О. Єфратов-Тигровський Афін.— 
С. 206; Мицик Ю. А . Жученко (Жуковський) Яків Петрович.— С. 210; 
Мицик Ю. А. Забіла Іван Іванович.— С. 213; Хижняк 3. І . Заборов- 
ський Михайло.— С. 213—214; Хижняк 3. І., Андрушко В. О. Завадов- 
ський Петро Васильович.— С. 215; 3адорожна О. Ф. Завалевич (Лаза­
ревич) Іван Лазарович.— С. 216; Мицик Ю. А. та ін. Загвойський 
(Завойський) Йосип.— С. 216; Хижняк 3. І. Заржецький Рафаель.— 
С. 220; Андрушко В. О. Заруцький Опанас (Афанасій) Олексійович.— 
С. 221; 3адорожна О. Ф. Зеленецький Федір.— С. 223; Хижняк 3. І. 
Зеленський (Попкевич-Зеленський) Петро Федорович.— С. 223; Анд­
рушко В.О. Земинський (Зієминський).— С. 224; 3адорожна О. Ф. 
Зизаній (Кукіль) Стефан Іванович.— С. 226—227; 3адорожна О. Ф. та ін. 
Зотов Конон Микитович.— С. 230-231; 3адорожна О. Ф. Зуб.— С. 232; 
3адорожна О. Ф. Зуб Тимофій.— С. 232; Мицик Ю. А. та ін. Зубков- 
ський Василь Степанович.— С. 232; Хижняк 3. І. та ін. Іванишів (Іва- 
ниш) Дмитро Олександрович.— С. 236—237; Хижняк 3. І. Іванов (Івано­
вич).— С. 237; Андрушко В. О. Іллевич (Ілевич, Ілилевич).— С. 238—239; 
3адорожна О. Ф. Іпатій.— С. 240; 3адорожна О. Ф. Іринарх.— С. 240;
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Хижняк 3. І. та ін. Іскрицький Петро Григорович.— С. 241—242; Хиж- 
няк 3. І. та ін. Італинський Андрій Якович.— С. 242; 3адорожна О. Ф. 
Кайданов Яків Кузьмович.— С. 245; Хижняк 3. І. та ін. Калачинсь- 
кий (Колачинський).— С. 245—246; Хижняк 3. І. Каленикова Оксимія 
Отрошківна.— С. 246; Хижняк 3. І. Калимон Іоан.— С. 246; Андруш­
ко В. О. Калиновський Степан.— С. 246—247; Хижняк 3. І. Калинський 
Тимофій Васильович.— С. 247—248; Мицик Ю. А. Кальнофойський.— 
С. 248—249; Мицик Ю. А. Каменицький Василь.— С. 249; Хижняк 3. І. 
Канаровський-Соха Олексій Григорович.— С. 250; Андрушко В. О. та 
ін. Канівецький Євдоким Васильович.— С. 250—251; 3адорожна О. Ф. 
Канівецький Павло Петрович.— С. 251; Хижняк 3. І. Канський Ми­
хайло.— С. 251; Хижняк 3. І. Каплонський (Поклонський) Тимофій 
Іванович.— С. 251—252; Хижняк 3. І. Кармазинський Костянтин.— 
С. 254; 3адорожна О. Ф. Кашинський (Кащинський) Іван Григоро­
вич.— С. 255—256; Андрушко В. О. Кветницький Федір.— С. 256—257; 
Хижняк 3. І. та ін. Квітка.— С. 257; Хижняк 3. І. та ін. Келембет 
Андрій Петрович.— С. 257; Хижняк 3. І. та ін. Киждобрянський.— 
С. 258; Мицик Ю. А. Кизаревич.— С. 258; 3адорожна О. Ф. Кован- 
ка.— С. 260; Мицик Ю. А. Кодрицький Томаш.— С. 261—262; 3адорож- 
на О. Ф. Козельський Федір Якович.— С. 264; 3адорожна О. Ф. Ко- 
зельський Яків Павлович.— С. 264—266; 3адорожна О. Ф. та ін. Кози- 
цький Григорій Васильович.— С. 266—267; Андрушко В. О. Козлович 
Захарій.— С. 267—268; Мицик Ю. А. Кольчицький Григорій Стефано­
вич.— С. 269; Мицик Ю. А. Кольчицький Іван.— С. 269; Хижняк 3. І. 
Компаніон (Кампаніон) Карл.— С. 270; Хижняк 3. І. та ін. Конаше- 
вич.— С. 270—271; Мицик Ю. А., Хижняк 3. І. Конашевич (Конаше- 
вич-Сагайдачний) Петро Кононович.— С. 271—273; 3адорожна О. Ф. 
Кондура Андрій Панасович.— С. 274; Хижняк 3. І. та ін. Кониський 
Григорій Осипович.— С. 274—276; Хижняк 3. І. та ін. Кононович- 
Горбацький (Горбацький) Осип Кононович.— С. 276—277; Хижняк 3. І. 
Констанцій.— С. 277; Хижняк 3. І ,  Андрушко В. О. Концевич (Коп- 
цевич).— С. 278; Андрушко В. О. Концевич (Копцевич) Серапіон.— 
С. 278; Хижняк 3. І. Конюшкевич (Конюскевич) Петро.— С. 278—280; 
Хижняк 3. І. та ін. Копинський.— С. 280—281; Хижняк 3. І. та ін. 
Копистенський.— С. 281—282; Хижняк 3. І. та ін. Копцевич Семен 
Лаврентійович.— С. 282—283; Хижняк 3. І. та ін. Кордет.— С. 283; 
Андрушко В. О. Корчанов Андрій Лазарович.— С. 285; Хижняк 3. І. 
Косов (Косів) Стефан Адам.— С. 286—288; Андрушко В. О., Хижняк 3. І. 
Косовський Єрофей.— С. 288; Хижняк 3. І. Косс (Кулябка) Петро 
Якимович.— С. 288; Андрушко В. О. та ін. Кохановський.— С. 289; 
Мицик Ю. А. Кошиць (Порай-Кошиць) Ігнатій.— С. 291; Мицик Ю. А. 
Кравченко Іван.— С. 291—292; Андрушко В. О. Крайський.— С. 292; 
Андрушко В. О. Краснопольський.— С. 292—293; Хижняк 3. І. Крес-
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топольський.— С. 294; Андрушко В. О. Крижанівський (Каліграф) 
Василь.— С. 294—295; Хижняк 3. І . Крижанівський Костянтин Павло­
вич.— С. 295; Хижняк 3. І. Криницький Федір.— С. 296; Андрушко В. О. 
Кроткевич (Короткевич).— С. 299; 3адорожна О. Ф. Кулицький Ми­
хайло Іванович.— С. 301; Мицик Ю. А. Кульчинський Михайло Федо­
рович.— С. 301; Хижняк 3. І. Кульчицький (Кольчицький) Іван.— С. 301— 
302; Мицик Ю. А. та ін. Кулябка Андрій Якимович.— С. 302; Ми­
цик Ю. А. та ін. Кулябка Василь Петрович.— С. 303; Мицик Ю. А. 
та ін. Кулябка Іван Іванович.— С. 303; Мицик Ю. А. та ін. Кулябка 
Йосип Іванович.— С. 303; Мицик Ю. А. та ін. Кулябка Павло Івано­
вич.— С. 303; Хижняк 3. І. Кулябка Семен Петрович.— С. 303—304; 
Мицик Ю. А. та ін. Кулябка Степан Григорович.— С. 304; Мицик Ю. А. 
та ін. Кулябка Яків Іванович.— С. 304; Хижняк 3. І. Курцевич-Булига 
Іван Дмитрович.— С. 305—306; Мицик Ю. А. Лавецький Петро.— С. 309; 
Андрушко В. О. Лавровський Гнат.— С. 309; 3адорожна О. Ф . Лазаре­
вич Йосип.— С. 310; Хижняк 3. І. та ін. Лазаревич Роман Степано­
вич.— С. 310; 3адорожна О. Ф. Лебединський Олександр Петрович.— 
С. 312; Хижняк 3. І. та ін. Лебединський Петро.— С. 312; Хижняк 3. І. 
та ін. Леванда (Сікачка) Іван Васильович.— С. 312—313; Хижняк 3. І. 
Левандовський Тимофій.— С. 313; Андрушко В. О. Левицький Пла­
тон.— С. 315; Хижняк 3. І. та ін. Лежайський Іларіон.— С. 316; Ми­
цик Ю. А. Леонтович.— С. 317; Хижняк 3. І. та ін. Лехницький (Ляхниць- 
кий).— С. 317—318; Хижняк 3. І. та ін. Лещинський Федір.— С. 318—319; 
Мицик Ю. А. Лизогуб Андрій Юхимович.— С. 319—320; Мицик Ю. А. 
та ін. Лизогуб Григорій Якович.— С. 320; Мицик Ю. А. та ін. Лизогуб 
Іван Семенович.— С. 320; Мицик Ю. А. Лизогуб Семен (Симон) Се­
менович.— С. 320; Мицик Ю. А. Лизогуб Семен Юхимович.— С. 320; 
Мицик Ю. А. Лизогуб Яків Юхимович.— С. 320—322; Андрушко В. О. 
Линцевський (Ланцевський).— С. 322; Андрушко В. О. Лігарид Пан­
телеймон.— С. 323—324; Хижняк 3. І. та ін. Ліницький (Леницький).— 
С. 324—325; Хижняк 3. І. та ін. Лобачевський (Любачевський) Яків 
Федорович.— С. 326; Хижняк 3. І. Лобисевич Кирило Кирилович.— 
С. 326; Хижняк 3. І. Лобисевич Опанас (Афанасій) Кирилович.— 
С. 326—328; Хижняк 3. І. Лобисевич Павло Кирилович.— С. 328; Хиж­
няк 3. І. Лозка Стефан (Степан) Васильович.— С. 329—330; Хижняк 3. І. 
Ломоносов Михайло Васильович.— С. 330—332; Андрушко В. О., Хиж­
няк 3. І. Лопатинський Федір.— С. 332; Андрушко В. О., Хижняк 3. І. 
Любарський (Любомирський) Василь.— С. 335; Хижняк 3. І. Ляскоронсь- 
кий (Ляцкоронський).— С. 336—337; Хижняк 3. І. Лящевський (Ла- 
щевський) Василь.— С. 338; Андрушко В. О. Маєвський Сидір.— С. 341; 
Хижняк 3. І. Мазепа Іван Степанович.— С. 342—345; Хижняк 3. І. 
та ін. Максимович (Васильківський) Іван Максимович.— С. 346—347; 
3адорожна О. Ф. Максимович Іван Петрович.— С. 348; Хижняк 3. І.
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Максимович Михайло.— С. 349; Андрушко В. О. Малиновський Олек­
сій.— С. 351; Андрушко В. О. та ін. Малиновський Павло.— С. 351; 
Хижняк 3. І. Маскевич-Даджибог.— С. 356; Мицик Ю. А. та ін. Ме- 
зенець (Стремоухов) Олександр.— С. 358—359; Хижняк 3. І. та ін. 
Меленський Андрій Іванович.— С. 359—360; Мицик Ю. А., Хиж­
няк 3. І. Мещерський (Мещерин, Мещеринів) Іван Іванович.— С. 360; 
Андрушко В. О. Мигалевич.— С. 360—361; Хижняк 3. І. та ін. Мигу- 
ра-Плаксич Іван Детесович.— С. 361; Мицик Ю. А. Миклашевський 
Пилип.— С. 361; 3адорожна О. Ф. Минацький Іван.— С. 363; Хиж­
няк 3. І. Мирович Семен Іванович.— С. 363; Хижняк 3. І. Мирович 
Федір Іванович.— С. 364; 3адорожна О. Ф. Миславський (Милослав- 
ський).— С. 364; Мицик Ю. А. Михайло.— С. 367—368; Хижняк 3. І. 
Михайлович (Татарин) Семен.— С. 368; Хижняк 3. І. та ін. Многогріш­
ний Дем’ян Гнатович.— С. 369—370; Хижняк 3. І. Могила Петро Си­
меонович.— С. 370—374; Хижняк 3. І. та ін. Могилянський Олексій 
Васильович.— С. 374—375; 3адорожна О. Ф. Мойсей (Симеон).— С. 375— 
376; Андрушко В. О. Морозевич.— С. 378; Хижняк 3. І. Мотилевсь- 
кий Петро.— С. 378; Брюховецький В. С. Мотоніс (Матон) Микола 
Миколайович.— С. 378—380; Хижняк 3. І. та ін. Мохов Йосип Омеля­
нович.— С. 380; Хижняк 3. І. та ін. Мочульський Іван.— С. 380—381; 
3адорожна О. Ф. Мужиловський.— С. 381; Мицик Ю. А. Мужиловсь- 
кий Силуян Андрійович.— С. 381—382; 3адорожна О. Ф. Муравсь- 
кий.— С. 382; Мицик Ю. А. Наменовський Семен (Симеон).— С. 385; 
Хижняк 3. І . Нахимовський Федір.— С. 386; Хижняк 3. І. Нащин- 
ський Данило.— С. 386—387; 3адорожна О. Ф. Невяровський Іван Яко­
вич.— С. 387; Мицик Ю. А . Негребецький Ґеорґій.— С. 387; Ми­
цик Ю. А. та ін. Нелюбович-Тукальський.— С. 389—390; Андруш­
ко В. О. та ін. Нестерович Іван Гаврилович.— С. 391—392; Хиж­
няк 3. І. Новакович Діонисій.— С. 393; Мицик Ю. А. Носач (Шкарлат) 
Тиміш (Тимофій) Іванович.— С. 395—396; Хижняк 3. І. Обидовський 
Іван Павлович.— С. 399; Мицик Ю. А. Огинський (Огінський) Бог­
дан.— С. 399; Мицик Ю. А. Огинський (Огінський) Олександр.— 
С. 399—400; 3адорожна О. Ф. та ін. Огієвський-Охотський Олександр 
Кирилович.— С. 401; 3адорожна О. Ф. Одинович.— С. 402; Андрушко 
В. О. Озерський.— С. 403—404; Хижняк 3. І. Оксенович-Старушич 
Гнат.— С. 404; Мицик Ю. А. Олекшич Олександр.— С. 405; 3адо- 
рожна О. Ф. Онихимовський (Оникимовський).— С. 406; Мицик Ю. А . 
Онушкевич (Онишкевич) Трохим.— С. 406; Хижняк 3. І. Орлик Пи­
лип Степанович.— С. 407—409; Мицик Ю. А. Орловський.— С. 409; 
Андрушко В. О. Павлуцький (Павлоцький) Іван.— С. 416—417; Хиж­
няк 3. І ,  Андрушко В. О. Падуновський Петро.— С. 417; Хижняк 3. І. 
та ін. Пальмовський (Тихоневич) Сава.— С. 419; Хижняк 3. І. та ін. 
Панкратьев.— С. 420; 3адорожна О. Ф. Парпура Максим Йосипо-
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вич.— С. 420—421; Хижняк 3. І. Пацевський Антоній.— С. 421; Ми- 
цик Ю. А. Петрижицький (Петражицький)-Кулага Іван.— С. 422; Хиж­
няк 3. І. Печерський Тимофій.— С. 425; Хижняк 3. І. Плетенецький 
Олександр Хомович.— С. 428; Хижняк 3. І. Подгурський Павло.- С. 429­
430; Хижняк 3. І. Политанський Кирило.- С. 431; Хижняк 3. І. та ін. 
Политика (Полетика, Політика) Григорій Андрійович.- С. 431; Хиж­
няк 3. І. Полоцький (Петровський-Ситнянович) Самуїл Гаврилович 
(Омелянович).- С. 434-436; Мицик Ю. А. Полубенський Михайло.- 
С. 437; Андрушко В. О. та ін. Помовський (Пиновський).- С. 439; 
Андрушко В. О , Хижняк 3. І. Поповський.- С. 441; Хижняк 3. І. 
Почаський Стефан.- С. 442; Андрушко В. О., Хижняк 3. І. Прибило- 
вич.- С. 443; Хижняк 3. І. та ін. Прокопович Андрій Семенович.- 
С. 443-444; Хижняк 3. І. Прокопович Петро Іванович.- С. 446-447; 
3адорожна О. Ф. Пузіно Полікарп Іванович.- С. 447-448; Хиж­
няк 3. І., Андрушко В. О . Пуцек-Григорович Василь Григорович.- 
С. 448; Хижняк 3. І. Пчельський Стефан.- С. 448; Хижняк 3. І. 
Раїч Іван.- С. 452; Андрушко В. О. Райковський Дмитро.- С. 452; 
Хижняк 3. І. Ракович Дмитро Павлович.- С. 452; Хижняк 3. І. Ра- 
кович Михайло Павлович.- С. 452; Хижняк 3. І. Рачинський Гаври­
ло Андрійович.- С. 453-454; Хижняк 3. І. та ін. Римша Петро Івано­
вич.- С. 454; Андрушко В. О. Рисієвич Іван.- С. 455; 3адорожна О. Ф. 
та ін. Різенко Михайло Павлович.- С. 455; 3адорожна О. Ф. та ін. 
Рогалевський.- С. 456; 3адорожна О. Ф. Рогачевський Іван.- С. 457; 
Хижняк 3. І. та ін. Родович (Радович).- С. 457-458; Хижняк 3. І. 
Романович Василь.- С. 460; Андрушко В. О. Романовський Лука.- 
С. 460; Хижняк 3. І. Рубан Василь Григорович.- С. 461-462; Хиж­
няк 3. І. т а  ін . Савелов Іван Петрович.- С. 469; Хижняк 3. І. та ін. 
Садковський.- С. 471; Мицик Ю. А . Садовський.- С. 471; Хиж­
няк 3. І. Сакович Калліст.- С. 471-472; Хижняк 3. І. Самборський 
Андрій Опанасович.- С. 472-473; Хижняк 3. І. та ін. Самойлович 
Іван.- С. 474-475; Хижняк 3. І. Санковський Василь Дем’янович.- 
С. 476; Андрушко В. О. Селецький.- С. 478-479; Хижняк 3. І. Семен- 
ніков (Зеркальников) Порфирій (Порфилій) Тимофійович.- С. 479; 
3адорожна О. Ф. Сигиревич Йосип Дмитрович.- С. 482; 3адорож- 
на О. Ф. Сидорович Олексій.- С. 482; Хижняк 3. І. Сичевський Іван 
Стефанович.- С. 485-486; 3адорожна О. Ф. Січкарьов Лука Івано­
вич.- С. 486-487; Хижняк 3. І. Скалуба.- С. 487; Хижняк 3. І. Скер- 
летов Станіслав.- С. 487; Мицик Ю. А. та ін. Славинський Захар 
Станіславович.- С. 494; Андрушко В. О. та ін. Слонимський (Сломин- 
ський) Григорій.- С. 495-496; 3адорожна О. Ф. Сморжевський Фе­
дір.- С. 498-499; 3адорожна О. Ф. Снісарєв Василь Іванович.- С. 500— 
501; 3адорожна О. Ф. Соболевський Григорій Федорович.- С. 501— 
502; Мицик Ю. А . Соболь Євтихій Спиридонович.- С. 502; Хиж-
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няк 3. І. Сокальський Василь.— С. 503—504; Хижняк 3. І. Соколов- 
ський Микита Іванович.— С. 505; Мицик Ю. А . Софонович.— С. 506— 
507; Задорожна О. Ф. Ставицький (Стависький) Андрій Павлович.- 
С. 509-510; Хижняк 3. І. Станіславський Іван.- С. 510; Мицик Ю. А. 
Стеткевич Богдан Вільгельмович.- С. 512; Хижняк 3. І. Стефанович 
Іван Данилович.- С. 513; Задорожна О. Ф. Стефанович-Донцов Ми­
хайло Якович.- С. 513-514; Хижняк 3. І. Стецький Микола Олехно- 
вич.- С. 514; Хижняк 3. І. Стойков Арсеній.- С. 514-515; Хиж­
няк 3. І. Стрибилі.- С. 516; Андрушко В. О , Хижняк 3. І. Строєв- 
ський Григорій.- С. 516; Хижняк 3. І. Сулима Григорій Семенович.- 
С. 516-517; Хижняк 3. І. Сулима Харитон Семенович.- С. 517-518; 
Хижняк 3. І. та ін. Сулима Яким Семенович.- С. 518; Хижняк 3. І. 
Сулимовський Криштоф (Христофор).- С. 518-519; Мицик Ю. А. 
Сурин Мартин.- С. 519; Мицик Ю. А. Сущанський-Проскура (Про- 
скура-Сущанський) Федір Михайлович.- С. 519-520; Мицик Ю. А. 
Твардовський.- С. 525; Андрушко В. О. Тиньовський.- С. 534; Ми­
цик Ю. А. Тиша Адам.- С. 535; Хижняк 3. І. Тодорський.- С. 535­
536; Андрушко В. О. Томилович.- С. 537; Мицик Ю. А . Топоровсь- 
кий Тимофій Лук’янович.- С. 538; 3адорожна О. Ф. та ін. Травлин- 
ський (Травулинський, Траулинський) Антон Якович.- С. 538; Хиж­
няк 3. І. Тризна.- С. 538-539; Мицик Ю. А. Трипольський (Трипільсь­
кий) Григорій.- С. 539; Хижняк 3. І . Трофимович Федір.- С. 539— 
540; Хижняк 3. І. Трофимович-Козловський.- С. 540; Хижняк 3. І. 
Трощинський Дмитро Прокопович.- С. 541-542; Хижняк 3. І. Ту- 
манський Василь Григорович.- С. 543; Андрушко В. О. Туркевич Яків.- 
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гилянської академії виник майже одночасно з ідеєю відтворити нашу 
славну alma mater».
160. Не чекати манни з неба... : Бесіда з ректором Києво-Моги- 
лянської академії д-ром В’ячеславом Брюховецьким /  Вів А. Горохов- 
ський / /  Час і Події.— Чикаго, 2002.— №  124.— Черв.
161. Самореалізація особистості — головний принцип Академії: 
[Інтерв’ю з В. Брюховецьким] /  Провели С. Погоріла, А. Бажал / /  
Україна. Business.— 2002.— 22—29 листоп.— С. 4—5.— Фото: «В’ячеслав 
Брюховецький».
162. Слово до спудеїв / /  Могилянська криця: Спецвип.— 2002.— 
№  6.— Жовт.— С. 2.
163. Угода про консолідацію заради майбутнього: Доктрина роз­
витку Корпорації соціального проектування /  В. Брюховецький, 
В. Ющенко, М. Попович, О. Пасхавер, Я. Яцків.— К., 2002.— 24 с.
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164. Українець ренесансного виміру: [Про академіка В. Вернад- 
ського] / /  Урок української.- 2002.- №  10.- С. 57.
165. Щастя стати жертвою успіху... [НаУКМА за 10 років] / /  
Слово і час.- 2002.- №  9.- С. 68-70.
166. Pillars of wisdom at the Kyiv-Mohyla Academy: [Інтерв’ю] / /  
Kyiv Weekly.- 2002.- Desember 6.- P. 4: photo.- Підпис: «The brains 
behind Bryuhovetskiy’s bulava!»
167. Upholding Spiritual Fraditions: interviewd the NUKMA President 
Vyacheslav Bryukhovetsky / /  Welcome to Ukraine.- 2002.- №  3 -  4.- 
P. 74 -  76: photo.
Див. також поз. №  1.
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168. «Києво-Могилянська академія в історії України» : (до 380-річ- 
чя від заснування Києво-Могилянської академії): Тези доп. між- 
нар. наук. конф., м. Київ, 13—15 жовт. 1995 р. /  Відп. за вип.:
B. К . Маньківський, 3. І. Хижняк, Л. Ю. Копань; НаУКМА.- К.: 
Вид. дім «КМ Academia», 1995.- 51 с.— Із зм.: Брюховецький В . 
Вступне слово.— С. 3; Дзюбко І ,  Лопаева Д. Діяльність наукової 
громадськості Києва по відродженню Києво-Могилянської академії.—
C. 4—6; Пахльовська О. Роль Києво-Могилянської академії в стано­
вленні національної самобутності української культури.— С. 6—7; 
Кашуба М. Філософія Києво-Могилянської академії в контексті куль­
тури бароко.— С. 7—8; Кагамлик С. Просвітницька діяльність печер- 
ських ченців — вихованців Києво-Могилянської академії.— С. 8—9; 
Горський В. Києво-Могилянська академія в історії української фі­
лософії.— C.10; Убийвовк Н. Мелетій Смотрицький — видатний до­
слідник церковнослов’янської мови.— С. 11; Степовик Д. Києво-Мо­
гилянська академія XVII—XVIII століть як вища школа мистецтв.— 
С. 12—13; Дороніна Т. Навчальний процес у Києво-Могилянській ака­
демії. Форми та засоби його організації.— С. 13; Гаецький Ю. Києво- 
Могилянська академія та Гетьманщина.— С. 14—17; Окара А. Паїсій 
Величковский та Григорій Сковорода — вихованці Києво-Могилян­
ської академії.— С. 17—18; Ігнатов В. Духовно-філософська спадщи­
на Києво-Могилянської академії в творчості східнослов’янських ми­
слителів епохи бароко.— С. 18—19; Криш топа Б., Дяченко М. Вихо­
ванці Київської академії — першопрохідці серед докторів медицини 
Російської держави XVIII ст.— С. 19—20; Звиняцьковський В. Су­
часники «Великої дидактики». Інтегративно-виховуюче викладання 
гуманітарних наук як проблема української (європейської) педагогі­
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ки ХУІІ—ХХ століть.— С. 21—22; Семчинський С. До дискусії про рік 
народження Петра Могили.— С. 22—24; Є втух М. Рідні вихованці 
Києво-Могилянської академії — брати Тимківські.— С. 24—25; Санда- 
люк О. До викладання іноземних мов у Києво-Могилянській ака­
демії. Французька мова в Київській академії.— С. 25—26; Хижняк 3. 
Києво-Могилянська академія. Правовий статус (1615—1817).— С. 26— 
27; Кравчук О. Музична спадщина Г. С. Сковороди.— С. 28; Дзира Я. 
Вихованець Києво-Могилянської колегії Іван Виговський — рефор­
матор українського правопису, визначний мовознавець (на матеріалі 
рукопису «Реєстр усього Війська Запорозького», 1649 р.).— С. 29— 
31; Огірко І. Петро Могила та Львів.— С. 32; Корній Л. Музика в 
театральних виставах Києво-Могилянської академії (друга половина 
ХУІІ—ХУПІ ст.).— С. 33; Рогович М. Зміна суспільно-політичної ролі 
Києво-Могилянської академії в залежності від державно-правового 
статусу України протягом ХУІІ—ХУІІІ ст.— С. 34—35; Ігнатова О. 
Освітні ідеали вихованців Києво-Могилянської академії (за матеріа­
лами приватного листування).— С. 35; Завгородній Ю. Києво-Моги­
лянська академія в контексті вітчизняного сходознавства: північно- 
буддистський регіон Далекого Сходу.— С. 36—37; Ковальчук Г. Ав­
тор першої української Конституції — вихованець Києво-Могилян­
ської академії.— С. 37—38; Апанович О. Військові канцеляристи — 
вихованці Києво-Могилянської академії.— С. 39—40; Лякіна Р. Пред­
ставники козацьких старшинських родин в Києво-Могилянській ака­
демії.— С. 40—41; Крстанов Т. Болгарські церковні історики — вихо­
ванці Київської духовної академії (Нешо С. Бойкікев, Тодор Ст. Бур- 
мов, Іван Йончев Снегаров).- С. 41-42; Герасимова-Персидська Н. 
Музика і інтелектуальна еліта України.- С. 42; Ярошенко Т., Бугасо- 
ва Т. Бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська 
академія»: історія та відродження.- С. 43-45; Васильєв В. Публій 
Овідій Назон та Києво-Могилянська академія.- С. 45-46; Сулима М. 
Вплив українського шкільного театру ХУП-ХУПІ ст. на розвиток 
української театральної культури ХІХ-ХХ ст.- С. 46; Шевчук М. 
Культурні осередки -  училищні колонії Київської академії -  і їх 
роль в культурно-національному житті України.- С. 47-48.
169. Порівняльний аналіз сучасних систем вищої освіти: Наук. 
конф., 25 трав. 1995 р.: (Тези доп.) /  НаУКМА; Оргкомітет: В. Зубко 
(голова) та ін.- К., 1995.- 43 с.- Із зм.: Зубко В., Козаков В. Порів­
няльний аналіз і загальні підходи до організації вищої освіти.- С. 5­
7; Ніколаєв В. Теорія людського капіталу як методологія реформи 
господарського механізму освіти.- С. 7-8; Левківський К. Стан освіти 
в Україні та в інших державах світу.- С. 9-10; Юдіна С. Формування 
системно-аналітичної бази освіти.- С.10-11; Івашов М. Модернізо­
ваний системний аналіз у пошуках кращого світового досвіду орга­
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нізації управління освітою.— С. 11—12; Корсак К . Деякі висновки з 
досвіду перебудови закордонних систем освіти.— С. 13—14; Аігоць- 
кий А. З досвіду проектування новітніх освітніх систем.— С.14—15; 
Корсак К . Про порівняння систем освіти і взаємовизнання дипло­
мів.— С.15—17; Козаков В. Вища школа: проблема організацій.— С. 17— 
19; Зубко В. Український магістеріум в контексті міжнародного до­
свіду.— С. 19—22; Дмитренко Г., Одерій А. Концепція цілісної систе­
ми управління освітою.— С. 22—23; Ніколасв В., Вітренко Ю. Роль 
держави в організації вищої освіти.— С.23—26; Одерій А. Менедж­
мент якості вищої освіти.— С. 26—27; Ніколасв В., Ш маток А. Під­
ходи до змішаного фінансування та приватизації в освіті.— С. 27—30; 
Коваленко О , Маслій С , Одерій А. Вдосконалення навчального 
процесу на основі соціологічних досліджень.— С. 30; Одерій А. Про­
цес оцінювання в національних системах освіти та структура систем 
контролю якості навчання.— С. 31—32; Степаненко С. Досвід рівне- 
вої підготовки фахівців в галузі економіки і менеджменту.— С. 32—33; 
Оболенська Т. Вища економічна освіта розвинених країн.— С. 33—35; 
Трегуб И., Аатишев В. Порівняльний аналіз змісту вищої інженер­
ної освіти в США та Україні.— С. 35—36; Яблонська Г. Структура 
вищої освіти Ізраїлю та України: загальне та специфічне.— С. 37; 
Дем’янчук О. Загальні риси та відмінності в організації міжнародно­
го співробітництва університетів різних країн.— С. 38—39; Білоус А., 
Філіна А. Сучасні проблеми підготовки національних кадрів для за­
рубіжних країн в Україні.— С. 39—40; Ярошенко А. Нові задачі ста­
тистики освіти.— С. 40—42; Якушик В. Основні структурні компонен­
ти національних систем організації наукових досліджень.— С. 42—43.
170. Призначення Університету: його незалежність та місце в су­
спільстві: Програма міжнар. колоквіуму, м. Київ, 14 верес. 1995 р. /  
Франко-укр. лабораторія, гуманіт. дослідж. НаУКМА.— К., 1995.— 
4 с.— Із зм.: Брюховецький В. С. [Вступне слово].- С. 2; Кравчен­
ко Б. А. Криза вищої освіти в Україні та як вийти з неї.- С. 2; Сігов К. Б. 
Сіука8 асабешіса в контексті аномії.- С. 2; Горський В. С. Філо­
софська освіта в сучасній Україні: проблеми становлення.- С. 2; По­
пович М.В. Український університет: перспектива та реальність.- 
С. 2; Кримський С. Б. Університетська ідея та гуманітарна револю­
ція кінця XX ст.- С. 3; Бистрицький Є. К. Леґітимуюча функція 
університету в системі наукового знання.- С. 3; Скуратівський В. А. 
Традиція університетської свободи: утопія та реальність.- С. 3; Брю­
ховецький В. С. Майбутнє університету в посткомуністичній Європі 
(круглий стіл).- С. 3.
171. Релігія і церква в контексті реалій сьогодення: Тези доп. і 
повідомл., м. Київ, 16-18 трав. 1995 р. /  Редкол.: А. Колодний (відп. 
ред.), Головащенко С. І., Косуха П. І., Филипович А. О. та ін.;
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НАН України. Ін-т філос.; НаУКМА.— К., 1995.— 96 с.— Із зм.: Голо- 
ващенко С. І. Історія релігії в Україні як чинник культуротворчого 
та політичного процесу.— С. 9—10; Завгородній Ю. Ю. Пхова-прак- 
тика тибетського буддизму «вмирання в свідомості»(спроба опису).— 
С. 25—26; Колодний А. М. Pелігійні процеси в Україні: реалії сього­
дення.— С. 32—34; Косуха П. Соціальна значимість різних видів релі­
гійної діяльності.— С. 36—37; Погорілий О. І. Мотивація економічної 
поведінки особистості в світлі протестантської етики.— С. 58—59; Пол­
тавець В. І. Системи «нових» вірувань і психопатологія: спільність 
форми чи сутності.— С. 60; Филипович А. О. Орієнталістська релігій­
ність в Україні: соціологічні виміри.— С. 77—78.
172. Сучасний стан та проблеми викладання іноземної мови як 
другої: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1995 р. /  Упо- 
ряд.: А. А. Ватурська, Г. П. Вочко, О. І. Ігнатова, О. В. Куровська,
А. О. Пашунова, Н. В. Соломащенко, А. В. Федоряченко; НаУКМА. 
Каф. іноз. мов. Каф. англ. мови.— К.: Вид. дім «КМ Academia», 1995.— 
49 с.— Pез. англ., укр.— Із. зм.: Ігнатова О. Вступне слово.— C. 5; 
Кусько К. Концептуальні засади викладання другої іноземної мови 
у вищих навчальних закладах.— С.6—7; Алексеева А. Нове в програмі 
«англійська мова» для студентів гуманітарних факультетів Київсь­
кого університету ім. Тараса Шевченка.— С. 8—9; Аобач О. Навчання 
німецькій мові в інтеркультурному контексті.— С. 9—11; Уманець А. 
Особливості викладання англійської мови як другої іноземної мови 
в аспірантських групах.— С. 11—13; L’etat actuel et les problemes de 
l’enseignement de la langue etrangere comme seconde langue.— С. 13— 
15; Куля Ф. Механізм міжмовної передачі знань з однієї мови в 
іншу.— С. 15—16; Горкун М. Інтеграція видів мовленнєвої діяльності 
в навчанні іноземним мовам.— C. 16—18; Moulton B. Practical experience 
in effective communication from the printed page in the English language.— 
С. 18—19; Полищук Н., Швидкая А. Коммуникативная направлен­
ность упражнений в процессе формирования фонетических навыков 
и учений на начальном этапе обучения немецкому языку.— С. 19—21; 
Татарникова И. Фактор пола говорящего и необходимость его уче­
та при обучении.— С. 21—23; Beaucourt A. Choix et traitement d’un 
document authentique: Ecriture, bande dessinée de Claire Bretécher.— 
C. 23—24; Frühwirth F. Einführung des Deutschunterrichts an der 
Universität Kiewer Mohyla Akademie durch das Goethe-Institut Kiew.— 
C. 25—26; Пашунова А. Навчання німецькій мові як другій іноземній 
за комунікативною методикою Інституту Гете.— C. 27—28; Вочко Г., 
Кудіна О. Навчання аудіюванню на заняттях з німецької мови як 
другої іноземної.— C. 28—30; Стась В., Вочко Г. Pецепція ритму ні­
мецького художнього тексту у навчальному процесі.— C. 30—32; Тур­
чин М., Турчин В. Попередження і подолання інтерференції на лек­
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сичному рівні у вивченні німецької мови як другої спеціальності.- 
С. 32—33; Ігнатова О. Адаптація зарубіжних методик навчання іно­
земним мовам в умовах відсутності мовного середовища.— C. 34—35; 
Гончарова О. Особливості використання французької комунікатив­
ної методики на кафедрі іноземних мов НаУКМА.— C. 36—37; Si- 
ricov V. Enseignement d’une langue etrangere a travers le theatre.— C. 37— 
38; Pokhodnia S. Some constraints in adopting communicative language 
teaching.— C. 39—40; Яковлева О. Про ефективність комунікативних 
вправ, спрямованих на закріплення граматичних навичок та вмінь.- 
С. 40—41; Міщенко Т., Батурська Л. Особливості навчання англій­
ській вимові у НаУКМА.— C. 42—43; Brelsforth P. Techniques for Using 
Video in ELT.— C. 43-44: Kourkov E. Presenting and practicing 
Vocabulary in the Business English Classroom.- C. 44-45: Vasylenko I., 
Kurovska O. Final testing in UKMA.- C. 45-46; Соломашенко H. Із 
досвіду викладання Business English в НаУКМА.- C. 47-48; Прісна Т. 
Впровадження методики публічних виступів та написання творів на 
другому році вивчення англійської мови.- C. 48-49.
173. Україна: людина, суспільство, природа: Тези доп. міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 січ. 1995 р. /  Відп. за вип. В. Пол­
тавець; НаУКМА.- К., 1995.- 60 с.- Із зм.: Брюховецький В. Вступ­
не слово.- C. 3; Парахонський Б. Виворіт раціональності, або Вито­
ки європейської безумності.- C. 5; Івашина О. Сучасна культурна 
ситуація на Заході (т. з. постмодернізм).- C. 5-6; Пустовалов С. До 
реконструкції динаміки чисельності степового населення України (за 
матеріалами курганних могильників).- C. 6-7; Сандалюк О. Юшке­
вич Андрій (в черн. Амвросій) -  видатний освітній та церковний діяч 
першої половини XVIII ст. (вихованець і професор Києво-Могилян- 
ської академії, архієпископ Новгородський).- C. 7; Хижняк 3. Киє- 
во-Могилянська академія. Правовий статус (1615-1819).- C. 7-8; 
Карпенко В., Хижняк 3., Безрученко А. та ін. С. М. Виноградсь- 
кий -  видатний український вчений.- C. 8; Дороніна Т. Києво-Мо- 
гилянська академія -  вищий навчальний заклад європейського рів­
ня.- C. 9; Брюховецький В. Розвиток українського національного 
руху в розумінні Вернадського.- C. 9-10; Кірсенко М. Україна і 
відродження пан’європейського руху.- C. 10; Балабушевич Т. Укра­
їна у Східно-Центральній Європі.- C. 11; Кучменко Е. Актуальні 
проблеми розвитку культури в цивілізаційному процесі.- C. 11-12; 
Н ікітенко Н. До питання про дату хрещення Русі.- C. 12; Куроч- 
кін О. Різдвяно-новорічні традиції українців та німців.- C. 12-13; 
Степанович Є. Діяльність української студентської громади у Києві.- 
C. 13-14; Вортман Д. Історичні карти Києва: принципи побудови.- 
C. 14; Зубко В. Методологічні аспекти порівняльного аналізу сучас­
них систем вищої освіти.- C. 14-15; Дубас В. Навчання комунікації
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німецькою мовою за інтенсивною методикою.— С. 15—16; Пашуно- 
ва Л. Навчання німецькій мові за комунікативною методикою Інсти­
туту Гете.— С. 16; Ігнатова О. З досвіду організації навчання інозем­
ним мовам.— С. 17; Горкун М. Мовленнєво-діяльнісний підхід у на­
вчанні іноземної мови.— С. 17—18; Балясна Л. Деякі лексичні досяг­
нення експресивності висловлювання.— С. 18; Горський В. Історія 
філософії з огляду ідеї української нації.— С. 19; Гусев В. До питан­
ня про національну ідентифікацію філософської творчості.— С. 19— 
20; Тихолаз А. Грецька філософія і грецький національний геній.— 
С. 20; Сарапін О. Феномен людини в світлі досліджень Київської 
духовної академії.— С. 21; Косуха П. Релігійна ситуація в Україні в 
контексті нової світоглядної парадигми.— С. 21—22; Яроцький П. Фе­
номен Київського християнства.— С. 22; Головащенко С. Поняття 
релігії в Біблії.— С. 22—23; Саган О. Чинники розвитку автокефаль­
ного руху в Україні.— С. 23; Филипович Л. Сучасна людина: пробле­
ма вибору релігії.— С. 24; Полтавець В. Вікові характеристики роз- 
повсюдженості вірувань серед населення України.— С. 24—25; Колод­
ний А. Релігія і держава в Україні: історичний контекст взаємозв’я з­
ку.— С. 26; Грига І ,  Панасюк М. Аналіз особистісних профілів членів 
Товариства Свідомості Крішни.— С. 26—27; Ястремський О. Пастка 
соціалізму, або Чому «ліві» мали успіх на виборах до Верховної Ради 
України.— С. 28; Леоненко П. Українські вчені ХІХ століття як істо­
рики економічної думки.— С. 28—29; Петровська Н. Розвиток еконо­
мічних досліджень в українській діаспорі.— С. 29; Бажал Ю. Еконо­
мічна теорія та незалежність України.— С. 29—30; Лященко І. Еколо- 
го-економічні моделі.— С. 30; Кіліевич О. Аналіз рівноваги на тери­
торіально сегментованому ринку ресурсів.— С. 30—31; Краснікова Л. 
Моделювання показників діяльності фірми на базі прогнозних да­
них.— С. 31; Лук’яненко І. Прогнозування попиту на взаємозаміню- 
вану продукцію.— С. 32; Малиш Н. Оптимізаційні економіко-матема- 
тичні моделі в умовах радіоактивного забруднення сільськогоспо­
дарських угідь.— С. 32; Ляшенко О. Модель оптимального збирання 
врожаю.— С. 32—33; Рябов С. До сучасних критеріїв ліберальної ле- 
гітимізації влади.— С. 33; Білоус А. Нова Конституція України: фун­
даментальні проблеми і перспективи ухвалення.— С. 34; Томенко М. 
Інститут президентства у політичній системі України.— С. 34—35; 
Скиба В. «Паблік рілейшнз» як функція управління.— С. 35; Яку- 
шик В. Криміналізована держава як специфічний тип сучасної дер­
жави.— С. 36; Дергачов О. Обставини формування національних інте­
ресів України.— С. 36—37; Гарань О., Шевчук А. Кримська проблема 
в російсько-українських стосунках.— С. 37; П ан іо тто  В. Проблеми 
прогнозування результатів виборів.— С. 38; Хмелько В. та ін. Поши­
реність в Україні українсько-російської біетнічності та лінгвоетніч-
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ної гетерогенності.— С. 39; Олецький О. Методика інтелектуалізова­
ного керування комп’ютерним уроком на базі статистико-алгебраїч- 
них моделей.— С. 40—41; Ш матуха В. Комп’ютерна система збору та 
обробки інформації на виробництві.— С. 41; Глибовець М., Сорока І. 
Алгоритми розфарбування графів.— С. 41—42; Зуб Ю. Полі(3-аміно- 
пропіл)силоксан як ефективний адсорбент із класу функціональних 
полісилоксанів.— С. 42—43; Гороховатська М. та ін. Біологічно ак­
тивні комплекси мангану.— С. 43; Ісаев С. Іонселективні реагенти з 
адамантильним фрагментом.— С. 43—44; Завгородній А. Флуктуації і 
розсіяння хвиль в запорошеній (пиловій) плазмі.— С. 44; Аебовка М. 
та ін. Конфігураційний та мультискейлінговий аналіз 3-мірних дифу- 
зійно-обмежених агрегатів.— С. 44—45; Шиманський Ю., Шимансь- 
ка О. Єдине масштабне рівняння параметра порядку для співісную­
чих фаз бензолу від потрібної точки до критичної.— С. 45—46; Андрій- 
ченко С. та ін. Дослідження синергічної дії опромінення та флого- 
генних агентів.— С. 46; Середа А., Карпенко В. Розробка нової 
технології та устаткування для очищення води від важких металів і 
радіонуклідів.- С. 47; Оробченко П , Карпенко В. Новий будівель­
ний матеріал.- С. 47-48; Аемещенко Г ,  Чернишенко Д , Карпен­
ко В. Одержання фунгіцидних препаратів з мікроміцетів для народ­
ного господарства.- С. 48-49; Карпенко В., Осадча О., Тихомиро­
ва Ю. Можливості очищення ґрунту і води від важких металів і радіо­
нуклідів за допомогою біосистем.- С. 49; Карпенко В. Мікробіологія 
як одна з базових наук для розвитку біотехнології, екології та вирі­
шення актуальних проблем, що стоять перед людством.- С. 49-50; 
Грідіна О., Карпенко В. та ін. Фототрофні бактерії в біотехнології.- 
С. 50-51; Карпенко В., Чернишенко Д , Маньківський В. та ін. Перс­
пективи отримання палива з використанням природних і штучно ство­
рених біосистем.- С. 51; Андрійченко С , Нурищенко Н. Досліджен­
ня впливу радіаційно-хімічного забруднення водойм України на роз­
виток структурної патології в клітинах гідробіонтів.- С. 51-52; Без- 
усько А. Вплив катехоламінів та серцевих глікозидів на скорочувальну 
функцію серця в умовах гіпоксії та ішемії міокарда.- С. 52; Нури­
щенко Н., Андрійченко С. та ін. Функціонально-метаболічна актив­
ність лімфоцитів та нейтрофілів периферійної крові щурів при екс­
периментальному запаленні ВДШ в умовах опромінення в зоні ЧАЕС.- 
С. 53; Андрійченко С , Нурищенко Н. та ін. Вільнорадикальне окис­
лення в плазмі крові щурів при розвитку експериментального запа­
лення ВДШ в умовах опромінення в зоні ЧАЕС.- С. 53-54; Нури­
щенко Н., Андрійченко С. та ін. Характеристика структури тканин 
слизової оболонки дихальної частини носа і трахеї щурів при екс­




174. Міжнародна археологічна конференція: Матеріали IV між- 
нар. археол. конф. студ. і молодих вчен., м. Київ, 14-16 трав. 1996 р. /  
Ред. О. Бондарець; НаУКМА. Каф. культурології та археол.- К.: 
Вид. дім «Соборна Україна», 1996.- 247 с.- Із зм.: Вортман Д. Архео­
логічні об’єкти на картах пам’яток історії та культури.- С. 11-13; 
Завгородній Ю. та ін. Сакральний вимір острова Хортиця.- С. 18-19; 
Капранов С. Три імператорські клейноди Японії на перетині архео­
логії та традиції: до проблеми походження та інтерпретації.- С. 24-25; 
Іванова Ю. Поєднання деяких символів в орнаментах української 
вишивки ХІХ -  поч. ХХ ст. (Правобережжя).- С. 56-57; Бондарець О. 
Інвентар Автуницького могильника як релікт дохристиянського сві­
тогляду.- С. 181-182; Семенцова Р. Зображення морської істоти в 
Північній башті Софії Київської.- С. 211.
175. Петро Могила і сучасність: до 400-річчя від дня народження: 
[Матеріали доп. і повідомл. міжнар. конф., м. Київ, 14-16 берез. 
1996 р.] /  Редкол.: П. Яроцький (відп. ред.), С. Головащенко, В. Кли­
мов, А.Колодний, О. Саган. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. НАН 
України; НаУКМА.- К., 1996.- 60 с.- Із зм.: Колодний А. Велич і 
уроки Петра Могили.- С. 3-4; Головащенко С. Ідея єдності політи­
ки і моралі у творчості Петра Могили.- С. 16-18; Аобовик Б. Ідеї 
передвизначеності і свободи волі у творчості Петра Могили.- С. 20—21; 
Сарапін О. «Православне сповідання віри» П. Могили і І. Трохи- 
мовича-Козловського як пам’ятка догматичного богослов’я.- С. 28-29; 
Филипович А. «Учительне Євангеліє» Петра Могили -  крок до від­
родження православ’я.- С. 30-31.
176. Порівняльний аналіз сучасних систем вищої освіти в рефор­
муванні вищої школи України: Тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 
1996 р. /  Упоряд. В. Зубко; Редкол.: В. Зубко, К. Корсак та ін.; 
НаУКМА.- К., 1996.- 276 с.- Із зм.: Зубко В., Козаков В. Компара­
тивний аналіз систем вищої освіти як умова успіху в її реформу­
ванні.- С. 3-6; Зубко В. Системні та позасистемні чинники в ево­
люції вищої освіти.- С. 11-13; Корсак К. Деякі тенденції у світовій 
вищій освіті і проекти створення міжконтинентальних і всеземних 
навчальних закладів.- С. 13-15; Бісковскі А. Декілька паралельних 
проблем української і американської вищої освіти.- С. 31-34; Сапу­
нова В. Інтеграція України в міжнародний освітній простір: досвід 
співпраці з Центрально-Європейським університетом.- С. 52-54; 
Корсак К., Сухолиткий О. Міжнародна фінансова допомога в освіті 
та Україна.- С. 64-66; Іванюк С. Студентський деканат: служба до­
помоги студентові.- С. 71-73; Якушик В. Доступ до вищої освіти: 
(Деякі пробл. вибору орг.-техн. форм забезпечення соц. справедливості 
та якості контингенту при доборі абітурієнтів).- С. 75-77; Корсак К.
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Світове студентство та ринок праці: проблеми і тенденції.— С. 89— 
91; Корсак К . Стан і головні проблеми світової заочної вищої осві­
ти.— С. 105—107; Брюховецький В. Освітня концепція Національно­
го університету «Києво-Могилянська академія».— С. 207—209; Дах- 
но І. Організація прийому на юридичні факультети в США.— С. 230— 
232; Аобач О. Нове у викладанні іноземних мов у Західній Європі 
(із досвіду університетів Австрії, Німеччини, Швейцарії).— С. 267— 
269.
177. Україна: людина, суспільство, природа: Тези доп. щоріч. наук. 
конф., м. Київ, 25—26 січ. 1996 р. /  Відп. за вип.: Ю. Зуб,
B. Шаньківський; НаУКМА.— К.: Вид. дім «КМ Academia», 1996.— 
111 с.— Із зм.: Іванюк С. Вступне слово.— C. 3; Зубко В. Вища освіта 
в Україні: стан, тенденції та перспективи змін.— C. 4—5; Житник В. 
Художній переклад і політична кон’юнктура.— C. 5—6; Кадуріна А., 
Ціпцюра А. Культура мови і проблема фонетичної інтерференції в 
умовах активного російсько-українського білінгвізму.— C. 6—7; Рога- 
чова Г. Термін та образність художнього тексту.— C. 8—9; Рогачо- 
ва Г. Проблеми білінгвізму в Україні.— C. 9—10; Походня С. Іннова­
ція у розробці навчальних програм з англійської мови: вибір типу 
програми.— C. 10—11; Міщенко Т. Складотворення в англійській мові.—
C. 11—12; Горкун М. Денотатний план — засіб навчання екстенсивно­
го читання як виду мовленнєвої діяльності (ВМД).— C. 13—14; Федо- 
ряченко А. Communication systems EPS course.— C. 14—15; Ігн атова О. 
Сучасні тенденції словотворення у французькій мові.— C. 15; Ао­
бач О. Творча індивідуальність вченого та формування мови науки.- 
C. 16—17; Пашунова А. Реферування та анотування тексту як один з 
аспектів комунікативної методики викладання іноземних мов.— C. 17— 
18; Парахонський Б. Ментальні структури в суспільствах перехідно­
го періоду.— C. 18—19; Бондарець О. Давньоруський поховальний 
ритуал у контексті процесу культурогенезу.— C. 19—20; Івашина О. 
Особливості та проблеми гуманітарної освіти в КМА.— C. 21; Омель­
ченко Ю. Етапи формування системи музейництва в Україні.— C. 22— 
23; П етрова О. Постмодернізм чи маргіналізація мистецтва (україн­
ський експеримент 90-х років).— C. 23—24; Пустовалов С. Соціальна 
система катакомбного суспільства Північного Причорномор’я.— C. 24— 
25; Семенцова Р. Семантика образу грифона в іконографії Софії 
Київської.— C. 25—26; Титова О. Деякі питання палеолітичного мис­
тецтва України.— C. 27—28; Чумаченко Б. Пізня античність як істо- 
рико-культурна проблема.— C. 28—29; Кірсенко М. Зміни в освіті 
України 1989—1995 рр.— C. 29—31; Бажан О. Питання забезпечення 
прав людини в УРСР у діяльності Президента США Р. Рейгана.- 
C. 31—32; Балабушевич Т. Про стан і розвиток економіки в Україні 
ХУІ—ХУІІІ ст.— C. 32-33; Денисенко Г ,  Григор’ева Т. Діяльність
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Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва.— 
C. 34; Довженко Н. До проблеми пошуку соціальних індикаторів у 
давніх суспільствах Степової України доби енеоліту — бронзи.— C. 35— 
36; Кучменко Е. Цивілізація, культура, релігія.— C. 36—37; Курочкін О. 
Освідчення в коханні як об’єкт вивчення етнічних стереотипів.— 
C. 37—38; Л ю та Т. До питання про слов’янську асиміляцію тюрксь­
ких елементів Київщини XVI-XVII ст.— C. 39; Подоляк Н. Реформа­
ція в Мекленбурзі: міста, князі, Ганза.— C. 39—40; Попик В. Поліет- 
нічні чинники в історії України.— C. 40—41; Щербак В. Державотворчі 
процеси в Україні XVII—XVIII ст.— C. 41—42; Вортман Д. Система 
умовних знаків для історичних карт — реконструкцій міст.— C. 42—43; 
Вортман Д. та ін. Відомості про єврейську громаду Києва за доку­
ментом X ст.— C. 43—44; Бураковський І. Модель економіки Украї­
ни.— C. 45; Єріна А. Ринок і ризик.— C. 46; Іванова Н. Прикладні 
аспекти аналізу беззбитковості.— C. 46—47; Краснікова Л. Модель 
розподілу ресурсів з урахуванням фактора невизначеності.— C. 47— 
48; Корнілова Л. Методи розв’язання деяких задач фінансування 
проектів засобами сіткового менеджменту.— C. 48—49; Леоненко П. 
Українські вчені XIX — початку XX ст. про плюралізм економічних 
теорій.— C. 49—50; Лук’яненко І. Економіко-математичне моделю­
вання с/г виробництва в умовах екологічної небезпеки.— C. 50—51; 
Ляшенко О. Про магістральну траєкторію в одній задачі оптималь­
ного збирання врожаю.— C. 51; Ляшенко І. Проблеми екологічної 
економіки.— C. 52—53; Малиш Н. Економіко-математичні моделі ці- 
лочисельного типу в умовах радіоактивного забруднення с/г угідь.— 
C. 53; М ертенс О. Проблеми формування українського ринку дер­
жавних зобов’язань.— C. 53—54; Петровська Н. Дослідження про­
блем фінансів та кредиту українськими економістами діаспори.— C. 55; 
Тарань О., Шевчук А. National revival: prospects for Ukraine, Belarus 
and Moldova.— C. 56—57; Дергачов О., Павленко P. Позиція України 
щодо розширення НАТО.— C. 57—58; П ан іо тто  В. Рівень антисемі­
тизму в Україні.— C. 58—59; Сарапін І. «Party in Power» in the rule- 
of-law state (Mexico’s case).— C. 59—60; Скиба В., Гриник Н , Паньо Т. 
Український лібералізм: генеза, особливості розвитку.— C. 60—61; 
Хмелько В. Соціально-економічні та політичні орієнтації в Україні: 
тенденції 1995 року.— C. 62; Якушик В. Проблеми розподілу влади у 
пострадянському державотворенні.— C. 63; Погорілий О. Михайло 
Грушевський як соціолог.— C. 64; Анісімов І. Перехідне випромінен- 
ня як засіб діагностики плазмових утворень.— C. 65—66; Бондарчук Ю. 
Групи бірегулярних перетворень як нескінченновимірні алгебраїчні 
об’єкти.— C. 66—67; Вишенський В. !сторія математичної освіти в 
Україні.— C. 67—68; Городній М. Про існування стаціонарних розв’яз­
ків нелінійного стохастичного різницевого рівняння.— C. 68—69; Ле-
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бовка М., Шиманський Ю. Скінченно-вимірний скейлінг для ди­
польних квадратних ґраток.— С. 70—71; Лебовка М., Вигорниць- 
кий М. та ін. Мультискейлінг в детерміністичній моделі агрегації.- 
С. 71—72; М итник Ю. Про представлення лінійних відношень па­
рами обмежених операторів.— С. 72—74; М итник Ю. РохРго: обе­
режно з обчисленнями.— С. 74—75; Оленко А. Додатньо визначені 
ізотропні спектральні щільності.— С. 75—76; П лахотник В. Про 
граничне значення концентрації у сполучених посудинах.— С. 77— 
78; Поперенко Л. та ін. Еліпсометричні дослідження приповерхне­
вого шару аморфних металевих сплавів.— С. 78—79; Поперенко Л., 
Мелещук О. та ін. Еліпсометричні дослідження дзеркал з нержа­
віючої сталі, імплантованих іонами СК3+.-  С. 79; Рубцова І., М ель­
ник Р. Багатопучкове відбиття від середовища, яке має кубічну 
нелінійність.— С. 80; Олецький О. Методика створення інтегрова­
них середовищ для аналізу неперервних сигналів.— С. 81; Олець­
кий О , Мелещук О., Передрій С. Інтегроване середовище для ком­
плексної автоматизації навчального процесу.— С. 82—83; Спасіте- 
лева С. Прийняття рішень про розподіл часових ресурсів у систе­
мах реального часу.— С. 83—84; Спасітелева С. Алгоритми часового 
аналізу програмних систем.— С. 84—86; Чичкань І. Проектування 
системи переривань та обробки винятків в СРЧ.— С. 86—87; Чич­
кань І. Мова ТУРБОВЕРСІЯ для багатоверсійного програмування 
задач з жорсткими обмеженнями.— С. 87—88; Зуб Ю. Комплекси 
металів, вбудовані в поліоргано-силоксанові матриці.— С. 89—90; 
Загн ітко  В. Ізотопно-геохімічні аспекти вирішення екологічних 
проблем в Україні.— С. 90—91; Ісаев С. Концепція «хімічного зору».— 
С. 91-92; Н арбут А., Вишневська Г. Розробка рецептури і техно­
логії виробництва моделюючого матеріалу.- С. 92-93; Н арбут А., 
Вишневська Г. Розробка рецептури і технології виробництва 
модифікованої «пластики для ліплення та моделювання виробів».- 
С. 93-94; Чирка В. Проблеми охорони і раціонального використан­
ня земельних ресурсів у промисловому Придніпров’ї.-  С. 95-96; 
Чирка В. Про раціональне використання мінеральних ресурсів у про­
мисловому Придніпров’ї .-  С. 96-97; Якубович Т., Зуб Ю. Комп­
лекси С0(ІІ) з основами Шиффа, 3-амінопропіл-триетоксісиланом 
та молекулярним киснем.- С. 98-99; К узю ра О., Андрійчен- 
ко С. Пошук нових підходів до створення інбредних ліній покрито­
насінних рослин.- С. 99; Мехед Н., Андрійченко С. Визначення 
структурних пошкоджень у сперматозоїдах після гамма-опромі- 
нення.- С. 100; Безусько А. Вплив ступеня ішемії на характер 




178. П. Могила: богослов, церковний і культурний діяч: [Мате­
ріали міжнар. наук. конф. «Петро Могила і сучасність», м. Київ, 
14-16 берез. 1996 р.] /  А. Колодний, В. Нічик, В. Климов та ін.; 
Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. НАН України; НаУКМА.- К.: 
Дніпро, 1997.- 216 с.- Із зм.: Колодний А., Климов В. Україна 
вшановує митрополита Петра Могилу.- С. 5-10; Колодний А., 
Филипович А. Петро Могила -  фундатор української богословсь­
кої думки.- С. 47-60; Хижняк 3. Освіта, її роль в релігійніх, куль­
турних, політичних діяннях Петра Могили.- С. 127-136; Саган О. 
Культуротворча діяльність П. Могили як об’єктивна необхідність.- 
С. 156-158; Н ікітенко Н. Володимирський меморіал в Софії Київ­
ській часів Петра Могили.- С. 159-167; Сарапін О. Питання хрис­
тиянської етики в «Православному сповіданні віри» П. Могили.- 
С. 180-182; Головащенко С. Реформи Петра Могили і православна 
церковність.- С. 183-189; Мицик Ю. Маловідомий лист митропо­
лита Петра Могили.- С. 190-192.
179. Проблеми працевлаштування молоді з вищою освітою: Про­
грама конф. та деякі метод. матеріали, м. Київ, 27-28 черв. 1997 р. /  
НаУКМА. Центр працевлаштування студентів НаУКМА.- К., 1997.— 
10 с.- Із зм.: Гапич О. Центр працевлаштування НаУКМА та його 
теоретичний та практичний здобуток у 1996-1997 рр.- С. 3; Гапич О., 
Кириленко В. Ярмарок кар’єр та День стажування -  мета та здійс­
нення.- С. 3; Гапич О. Що таке резюме і як його створити (семі­
нар).- С. 3; Кириленко В. Як успішно пройти співбесіду (семінар).- 
С. 3; Глебова А. Теорія та практика створення проектів з метою 
отримання фінансової допомоги (семінар).- С. 3; Хижняк 3. КМ 
академія та її історичні традиції.- С. 4; Гапич О. Проект створення 
на базі Центру працевлаштування КМА консультативного осередку 
для інформаційної підтримки служб працевлаштування при вузах.- 
С. 4.- Дод.: Приклад резюме українською мовою.- С. 5; Приклад 
резюме англійською мовою.- С. 6; Кілька порад зі створення резю­
ме.- С. 7; Кілька порад, що допоможуть вдало пройти співбесіду.- 
С. 8; Поведінка під час інтерв’ю.- С. 8; Поради з написання проектів 
на отримання матеріальної підтримки.- С. 9-10.
180. Україна: людина, суспільство, природа: Тези доп. ІІІ Щоріч. 
наук. конф., присвяч. 400-й річниці народж. і 350-й річниці смерті 
П. Могили, м. Київ, 23-24 січ. 1997 р. /  Орг. комітет конф.: В. Мань- 
ківський (голова), 3. Хижняк, А. Кострова, Ю. Мицик, П. Голод, 
О. П ротас, А. Колодний та ін.; НаУКМА.- К., 1997.- 199 с.- Із зм.: 
Брюховецький В. Переднє слово.- С. 3-4; Аобас В. Функції держав­
ної мови в постіндустріальній культурі.- С. 5-7; П етрова О. Стиль 
Сецесіон -  передчуття «філософії підсвідомого».- С. 7; Залізняк А.
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Закономірності етногенези українців та їхніх сусідів.— С. 8—9; Заліз­
няк Л. Минуле та майбутнє Східної Європи очима А. Тойнбі.— С. 9— 
11; Семенцова Р. Мотиви життя та смерті в пам’ятках давньоруської 
доби.— С. 11—13; Пустовалов С. До питання про формування касто­
вої системи.— С. 13—15; Іванова Ю. Відображення трансформації 
народного світогляду на орнаментах української вишивки.— С. 15— 
17; Черненко А. До проблеми впливу тюркських етносів на етноге­
нез українського народу.— С. 17—18; Омельченко Ю. Музей як під­
система музейної справи.— С. 18—20; Бондарець О. Деякі особли­
вості методики викладання культурологічних дисциплін.— С. 20—22; 
Івашина О. Культурологія як сфера гуманітарного знання.— С. 22—25; 
Чумаченко Б. Гуманітарне знання, історія культури, культурологія: 
ретроспективний огляд гуманітарних наук пізньорадянського періо­
ду.— С. 25—27; Нікішенко С. Вплив китайської культурної традиції 
на формування культури країн Далекого Сходу та Індокитаю (полі­
тичний аспект).— С. 27—28; Колесников О. Проблеми дослідження 
мікрохронології поселень кукутенсько-трипільської історичної спіль­
ності в контексті демографічних розрахунків.— С. 29—30; Павлен­
ко Ю. Методологічні принципи дослідження соціокультурного роз­
витку людства.— С. 30—32; Чумаченко Б. Філософська думка епохи 
принципату та її зв’язок з культурною свідомістю посткласики.— 
С. 32—34; Моренець В. У межах і за межами соціально-історичної 
детермінованості. Українська поезія 80—90-х рр.— С. 35; Ігн атова О., 
Бочко Г. Новий погляд на рішення дидактичних проблем у навчанні 
іноземним мовам.— С. 36—37; Житник В. Український модернізм у 
зв’язках з німецькою та чеською літературами.— С. 38—39; Ж итник В. 
Максим Рильський як редактор художнього перекладу.— C. 40—41; 
Мицик Ю. Гетьмани української держави і проблема Унії.— C. 42— 
43; Н ікітенко Н. Забута особистість руської історії.— C. 43—44; По- 
даляк Н. Ганзейська торгова система: особливості зародження і 
функціонування.— C. 45—46; Балабушевич Т. До питання про стан 
української економіки у першій половині ХІІ ст.— C. 46—47; Ми­
цик Ю., Ганенко О. До питання про творчі контакти В. Перетца з 
М. Грушевським.— C. 47; Боряк О., Хіміч Я. До питання про взаємо­
відносини В. Кравченка і М. Грушевського.— C. 48—49; Гломозда К. 
Організаційні засади Збройних сил України доби визвольних зма­
гань та основні етапи військового будівництва.— C. 49—50; Денисен­
ко Г. Пам’ятки історії та культури: їхня трагічна доля в 20— 30-ті 
роки ХХ ст.— C. 51—52; Курочкін О. Геополітичні прогнози в приза­
бутій монографії А. Schmidt «Ukraine — Land der Zukunft».— C. 52— 
53; Бажан О. Релігійне дисидентство в Україні (друга половина 50— 
80-х років ХХ ст.).— C. 54—55; Кучменко Е. Проблема ментальності в 
сучасній історіографії.— C. 55—57; Кірсенко М. Організація викла­
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дання і роль історії: (3 досвіду Європи).— С. 57—60; Хижняк 3. Освіта 
в релігійних, культурницьких, політичних діяннях Петра Могили.- 
С. 60—61; Пелешенко Н. Дмитро Чижевський як дослідник українсь­
кого бароко.- С. 62-63; Колодний А., Филипович А. Причини і умо­
ви поширення нетрадиційної релігійності.- С. 64-65; Карагодіна О. 
«Контактування» як чинник сучасного релігієтворення (на прикладі 
українських цілителів-екстрасенсів).- С. 66-67; Саган О. Спадщина 
П. Могили і перспективи розвитку нинішнього православ’я в Укра­
їні.- С. 67-68; Бабій М. Нетрадиційна релігійність в Україні: соціаль­
ний та політико-правовий вимір.- С. 69-70; Головащенко С. Освітні 
традиції Могилянської доби.- С. 70-72; Горський В. Історико-філо- 
софське українознавство в контексті історії всесвітньої філософії: 
проблеми методологічної переорієнтації.- С. 73-74; Менжулін В. 
Психоаналіз та міфологія: (Прелюдія до «Критики темного розу­
му»).- С. 74-76; Ткачук М. Академічна філософія ХІХ -  початку 
XX ст. в Україні: проблеми і перспективи дослідження.- С. 76-77; 
Гусев В. Метафізика в структурі філософського знання.- С. 77-79; 
Тихолаз А. Філософська справа арх. Інокентія та історичний досвід 
двох Академій.- С. 79-80; Кравченко А., Малиш Н. Статистика роз­
витку фізкультури та спорту НаУКМА.- С. 81-82; Малиш Н. Методи 
статистики у фізичній культурі та спорті.- С. 82; Макареня В., 
Кравченко А., Жуков В., Зеленюк О. Гуманітарні аспекти фізичного 
виховання студентів НаУКМА.- С. 83; Ястремський О. Тактична 
привабливість та стратегічна згубність соціалізму.- С. 84-85; Бура- 
ковський І. Україна у світогосподарських зв’язках: спроби самови­
значення.- С. 85-87; Аук’яненко І. Підхід до побудови макроеконо- 
мічної моделі економіки України.- С. 87-88; Краснікова А. Аналіз 
підходів до прогнозування товарів тривалого користування.- С. 88­
89; Корнілова А., Гуріна М. Моделювання проблеми максимізації 
чистого доходу аудиторської компанії потоково-сітковими метода­
ми.- С. 90; Іванова Н , Красуленко С. Ресурсне управління діяль­
ності фірми.- С. 90-91; Іванова Н., Кудіна А. Комплексний аналіз 
та поетапна оцінка ефективності інвестицій.- С. 91-92; Аеоненко П. 
Питання класифікації економічних наук у працях українських уче­
них (кінець ХІХ -  початок XX ст.).- С. 92-94; Злупко С. Генетико- 
еволюційна парадигма розбудови національної економічної систе­
ми.- С. 94-95; Степанкова Т. Трансформаційні процеси в перехід­
ній українській економіці і необхідність підготовки молодих макро- 
економістів.- С. 95-97; Хмелько В. Деякі особливості структури 
зайнятості населення України в період радикальних трансформацій.- 
С. 98-99; Погорілий О. До питання про предмет історії соціології як 
науки.- С. 99-100; Дергачов О., Павленко Р. Європейська інтеграція 
і перспективи для України.- С. 100-102; Грига І. Зміст маячних ідей
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психічно хворих — індикатор суспільних процесів.— C. 103—104; Гусь­
ков Д. Проблеми ВІЛ-інфікованих людей в Україні, які перебувають 
у місцях позбавлення волі, та шляхи їх розв’язання за допомогою 
позитивної сегрегації та спеціалізованої соціальної роботи.— C. 104— 
105; Лысенко О. Групова психологічна робота в підготовці соціаль­
них працівників.- C. 105-106; Замостян В., Яніна А., Хмелевський Ю. 
Як реагує нервово-м’язова система у віддалені строки після дії іоні­
зуючого випромінювання.- C. 107-108; Карпенко В. Вплив солей 
заліза на метанове бродіння стічних вод харчових виробництв.- 
C. 108-109; Н арбут А., Карпенко В. Вивчення фізико-хімічних ха­
рактеристик бензину, модифікованого екологічно-чистими добавка­
ми.- C. 110-111; Карпенко В., Попович М. Біотехнологічні можли­
вості біоенергетичних систем конверсії сонячної енергії в паливо.- 
C. 112-114; Карпенко В., Н арбут А., Валігура Ю , Замостян В. Чи 
зможе політична ситуація на Україні запобігти виникненню нової 
екологічної кризи.- C. 114-116; Безусько А. Деякі аспекти палео- 
екологічних досліджень голоцену України.- C. 117-118; Андрійчен- 
ко С., Комендар В., К он тар  І. Еколого-біологічні особливості ба­
гаторічних представників роду Adonis L. у флорі України.- C. 118— 
120; Герасимчук Ю. Синтез потенційно біологічно активних спо­
лук на основі 4-карбокси-3-форміл-2.2-диметилтіазолідіну.- 
C. 120-121; П ротас О. Пускові механізми і розвиток радіаційного 
ураження клітин.- C. 121-122; Кравець В., П ротас О. Формування 
альтернативного шляху транспорту електронів у мітохондріях рос­
лин.- C. 122-124; Вадзюк Н. Історія науки -  фактор формування 
національної свідомості молоді.- C. 124-125; Куценко Я. Отримання 
транспозантів, стійких до тетрацикліну та стрептоміцину.- C. 125— 
126; Латишевська Я. Вивчення фотодинамічного ефекту гіперицину 
в культурі клітин.- C. 126-127; Савицька О., Безусько А. Вміст пил­
ку деревних порід в атмосфері м. Києва (березень-травень, 1996 р.) 
та його значення в збудженні ранньовесняних полінозів.- C. 127— 
128; Оляницька Л. Палінологічна характеристика відкладів з коло­
дязя давньоруського поселення Автуничі (Україна,Чернігівська обл.).- 
C. 128-129; К артель М. Адсорбційні методи у вирішенні завдань 
екології та медицини.- C. 130-131; Зуб Ю., Гребенюк А. Модельний 
розгляд механізмів гідролізу та конденсації у процесах синтезу функ­
ціональних поліорганосилоксанових матриць.- C. 131-132; Ор­
лик С. Розробка каталізаторів для нейтралізації токсичних вики­
дів.- C. 135-136; Tyukhtenko S. Nitrogen-14 magnetic resonance 
spectroscopy of biofluids and tissues as a new tool in clinical biochemistry.- 
C. 133-135; Тюхтенко С. Дослідження прокаріотичних клітин мето­
дом ЯМР 14N in vivo.- C. 135-136; Ісаев С. Номенклатура сульфур- 
вмісних сполук: Пробл. нов. укр. термінології.- C. 137-138; Atama-
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niouk V. and other. Comparison of field and laboratory analysis of soil 
and water sam ples from Ukrainian ICBM site .— C. 138—139; 
Atamaniouk V. Determinaton of missile fuels in water and soil by 
derivatization with aromatic aldehydes.— C. 139—140; Кострова Л. Тер- 
мочутливі комплекси гіпофосфітів 3d-MeTaAiB.— C. 140—141; Зуб Ю., 
Нижник Ю , Долгов М., Гордієнко А., Солодка Л. Використання 
золошлакових відходів.— C. 141—142; Солодка Л., Нижник Ю. Елек- 
троадсорбція у вуглеводневих середовищах.— C. 142—143; Н арбут А., 
Вишневська Г., Замостян В. Розробка рецептури і технології вироб­
ництва серветки для протирання оптики.— C. 143—144; Кравченко І. 
Ефективний алгоритм розпізнавання деякої підмножини складних 
чисел.- C. 145; Глибовець М , Медведев М. Складні системи оброб­
ки інформації.- C. 146-147; Кулябко П , Кравченко І., Глибовець М. 
Високорівнева мова для технологій керування.- C. 148-149; Глибо­
вець М. Застосування розфарбованих мереж Петрі для моделюван­
ня інформаційних схoвищ.— C. 149-150; Олецький О., Заблоцький В. 
Про деякі підходи до автоматизації навчальної роботи вузу.- C. 150— 
151; Олецький О. Дослідження адаптивних можливостей нейронних 
мереж у задачах цифрової обробки сигналів та зображень.- C. 151— 
152; Спасітелева С. Застосування кваліфікаційних функцій для оцін­
ки інформаційних ресурсів програмних систем.- C. 152-154; Спасі­
телева С., Чичкань І. Трьохрівнева модель інформаційних систем в 
архітектурі «клієнт -  сервер».- C. 154-156; Chichkan I. Penal functions 
at distribution of temporary resources.- C. 156-157; Chichkan I. Tools 
of multiversions programming: work of the scheduler of problems on 
algorithm «Ріке».- C. 158-160; Синявський О. Хмелевський Ю , Чер­
касов Д. Автоматизація управління НаУКМА і проблеми підготовки 
персоналу.- C. 161-162; Сорока І., Хмелевський Ю. Особливості 
викладання Інтернету в умовах України.- C. 162-163; Сорока І., 
Кирієнко О. Досвід побудови комп’ютерної мережі в НаУКМА.- 
C. 164-165; Кислоокий В., Синявський О. Концепції створення, сучас­
ний стан та проект розвитку інформаційного простору НаУКМА.- 
C. 165-166; Зорич І., Іваненко В. До побудови закономірності ста­
тистично нестійкої випадкової послідовності.- C. 167; Іваненко В. 
Про вимірювання невизначеності.- C. 167; Пінкевич І., Ледней М. 
Переорієнтація директора у світловому полі модульованої інтенсив­
ності в нематичній комірці з неоднорідною енергією зчеплення.- 
C. 168; Шиманський Ю., Шиманська О. Статистичний аналіз експе­
риментальних даних по кривій співіснування шестифтористої сір­
ки.- C. 168-169; Лебовка М., Манк В., Шиманський Ю. Орієнта- 
ційні фазові перетворення в тонкій плівці дипольних ротаторів.- 
C. 169-170; Лебовка М., Мельник Р., Шмагін А. Перколяційний пе­
рехід в моделях з анізатропною взаємодією.- C. 171-172; Рудько Г.
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Люмінесцентна діагностика імплантованого кремнію.— С. 172; К ова­
ленко Н. Розрахунки бар’єрів конформаційних перетворень в меро- 
цианінах та їхніх гетероаналогах.— С. 173—174; Шмагін А. та ін. За­
лежність стоксових зсувів в поліметинових барвниках і полієнах.— 
С. 174-175; Барабаш Ю , Поперенко А., Соколов П. Голографічний 
метод дослідження розчинів біологічно активних речовин.- С. 175— 
177; Вінніченко М. та ін. Еліпсометричний контроль структурних 
змін в аморфному металевому сплаві після бомбардування нейтро­
нами.— С. 177; Вінніченко М., Мелещук О. Еліпсометричний конт­
роль структурних змін на поверхні металевих дзеркал, імплантова­
них високоенергетичними іонами.— С. 178—179; Поперенко А. та ін. 
Виявлення структурної анізотропії в аморфних металевих стрічках 
оптичним методом.— С. 179—180; Анісімов І. Про форму профілю 
концентраціі плазмового бар’єра, в якому можливе фазове фокусу­
вання електронів.— С. 180—182; Єськова Ю., Шиманська О. Критич­
ний індекс а в температурній залежності параметра порядку С 0 2.— 
С. 182—183; Голод П. Геометрія фазового простору вищих стаціонар­
них рівнянь основної та однорідних ієрархій.— С. 184—185; Оленко А. 
Про деякі властивості кореляційних функцій випадкових полів.— 
С. 185; Городній М. Про апроксимацію обмеженого розв’язку одно­
го різницевого рівняння розв’язками відповідних крайових різнице­
вих задач.— С. 186.
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181. Матеріали 1-ї Всеукраїнської сходознавчої науково-прак­
тичної конференції [м. Київ, 7—10 квіт. 1997 р.]: Зб. наук. пр. /  Відп. 
ред. І. П істрий; Рец.: В. Горський, Ю. Мицик, С. Нікішенко, 
Ю. Павленко, О. Ткаченко; НаУКМА. Центр сходознав. студій.— 
1998.— Вип. 1.— 128 с.— Із зм.: Парахонський Б. Стратегії східної 
політики України.— С. 3—6; Маляров В. Ідеологічні, економічні та 
політичні чинники Центрально-азійської інтеграції у пострадянсь­
кий період.— С. 7—12; Некрасова Г. Ритуал і офіра в системі індійсь­
кої культури.— С.13—20; Васильева М. Деякі аспекти взаємодії Японії 
із західною цивілізацією.— С. 20—26; Голуб С. «Іскандер-наме» Ні- 
замі та особливості утопізму.— С. 26—29; П етрова О. Схід на Заході: 
художні впливи.— С. 29—31; Шаля О. Особливості японського живо­
пису сумі-е.— С. 31—33; Пістрий І. Містичні вчення в контексті тво­
рчості Г. Сковороди.— С. 34—38; Маяковська І., Голуб І. Іудаїзм з 
духовно-теоретичних джерел філософії діалогу XX ст.— С. 38—42; 
Ауцишина О. До витоків концепції БраГмана-Абсолюту.— С.42—44;
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Вінов І. «Тибетська книга мертвих»— онтологічна установка свідо­
мості та метафізичний суб’єкт містичного звернення (досвід онтоло­
гічної герменевтики).— С. 45—55; Лаваш Ф. Суфізм і його концепція 
«досконалої людини».— С. 55—57; Пустовалов С. Мовна приналеж­
ність інгульської катакомбної культури у світлі паралелей з ранньо- 
семітськими абетками Близького Сходу.— С. 58—67; Приходнюк О. 
Про дастан Шамсі Башту «Сказання про доньку Шана».— С. 67—75; 
Сергеева І. Проблеми і задачі створення інформаційної системи про 
єврейські ілюміновані рукописи і рідкісні книги.— С. 75—81; А рутю ­
нов В. Деякі проблеми дослідження орієнтальної культури етнічних 
вірмен в українському соціокультурному просторі.— С. 81—83; Осі- 
пян О. Правове становище вірменських ремісників у Львові XIV— 
XVIII ст.— С. 83—90; Розенблюм М. Основоположники хасидизму 
в Україні: життя, творчість, шляхи в майбутнє.—С. 90—92; Реза- 
ненко В. До проблеми семантики циклічних знаків даоського кола.— 
С. 93—97; Малишева К. Діалог і східна мовно-культурна традиція.- 
С. 97—99; Соколова О. Природа людини та суспільство у творчості 
Кавабата Ясунарі (На матеріалах повісті «Країна снігу»).— С. 100— 
101; Якименко М. Мовні реалії у прозі Агутагави Рюноске (філо­
софсько-психологічний аспект).— С. 101—103; Гаєвська О. Експресія 
як лексично-стилістичний засіб у поезії X. Сакамото та проблеми 
перекладу (за матеріалами збірки «Сетонайкай»).— С. 104—106; Са- 
кун П. Семантика фразеологізмів японської мови (до проблеми пе­
рекладу).— С. 106—108; Капранов С. Топоніми в «Ісе моноґатарі» як 
проблема перекладу.— С. 108—111; Шильцова Н. Шевченко в Японії.- 
С. 112—115; Хамрай О. Атрибуція єврейських рукописів: почеркознав­
чий аспект.— С. 115—119; Самойлович В., Зінченко М. Використан­
ня старосхідної методики рефлексотерапії для лікування хронічного 
пародонту.— С. 120—121; Гоч В. Про методику роботи у причинно- 
наслідкових зв’язках.— С. 121—124; Настенко Є. Методичні аспекти 
вивчення східних лікувальних систем та систем психофізичної регу­
ляції.- С. 125-126.
182. Проблеми утвердження і функціонування державної мови в 
Україні: Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 28-29 листоп. 1996 р.; 
Упоряд. В. Житник; Редкол.: О. Калиновська, В. Мурашко, Г. Ро- 
гачова, Н. Тоцька, Н а т . Тоцька, Л. Ціпцюра; НаУКМА, Наук. 
т-во ім. Т. Шевченка (США).- К.: Вид. дім «КМ Academia», 1998.— 
238 с.- Із зм.: В. Брюховецький. Переднє слово.- С. 3-4; Ж итник В. 
Державність мови в контексті політичної та культурної самосвідо­
мості народу.- С. 5-6; Тоцька Н. Руйнівна сила екстралінгвістичних 
факторів на суперсегментованому рівні.- С. 41-43; Тоцька Н ат . Бі­
нарні сполуки загального вживання з одиничною вибірковістю і куль­
тура мовлення.- С. 47-49; Масенко Л. Мова як об’єкт і засіб пропа­
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ганди.- С. 75-77; Ціпцюра Л., Кадуріна Л. Про деякі лінгвістичні 
наслідки російсько-української двомовності.- С. 117-118; Мураш­
ко В. Роль довідниково-підручникової літератури у процесі впрова­
дження української мови в навчальних закладах.- С. 190-191; Ар- 
тикуца Н. Правнича термінологія та деякі аспекти її вивчення у 
мовних курсах юридичних факультетів і вузів.- С. 213-215; Рогачо- 
ва Г. Деякі причини негараздів в українскому термінотворенні.- 
С. 228-229.
183. Студентський фізкультурно-спортивний рух в Україні на 
порозі XXI століття: національно-історичні, соціально-економічні, 
оздоровчо-профілактичні аспекти відродження: Тези доп. всеукр. 
наук.-практ. конф., 28-29 квіт. 1998 р. /  М-во освіти України; Центр. 
спорт. клуб «ГАРТ»; НаУКМА; Федерація оздоров. та культ. прогр.- 
К., 1998.- 146 с.- Із зм.: Брюховецький В. Вступне слово.- С. 4; 
Кравченко Л. Макареня В., Зеленюк О. Фізичне виховання у житті 
спудеїв Києво-Могилянської академії.- С. 24-25; Жуков В., Вась- 
ко В., Копилов О. Основні мотиваційні потреби студентів до гар­
монійного фізичного розвитку.- С. 42; Макареня В., Рибалко Г., 
Зеленюк О. Формування мотиваційних потреб до фізичного само­
вдосконалення у студентів-медиків.- С. 43; Макареня В., Бикова Г., 
Зеленюк О. Фізичне виховання у формуванні професійного став­
лення до власного здоров’я студентів-медиків.- С. 47; Макареня 
В., Кравченко А., Зеленюк О. Підвищення гуманістичної спрямо­
ваності фізичного виховання студентів у контексті підготовки су­
часної фахової еліти суспільства.- С. 58-59; Зеленюк О. Рейтинго- 
ва система як об’єктивний критерій оцінки ефективності фізичного 
виховання студентів.- С. 101-102; Копилов О. Жуков В., К рав­
ченко А. Фізична реабілітація студентів із відхиленнями у стані здо­
ров’я .-  С. 120-121.
184. Україна: людина, суспільство, природа: Тези доп. IV між- 
нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22-23 січ. 1998 р. /  Відп. за вип. 
Ю. А. Зуб; Упоряд. А. І. К острова ; НаУКМА.- К., 1998.- 248 с.- 
Із зм.: Зуб Ю. Вступне слово.- С. 3; Мицик Ю. До 350-річчя початку 
Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. 
(Деякі підсумки сучас. дослідж.).- С. 5-8; Балабушевич Т. Хто «ви­
гадав» Україну?: (Відповідь історика амер. колезі).- С. 8-10; Гломо- 
зда К . Чинники еволюції українських військових формацій другої 
пол. XVII-XVIII ст.- С. 10-13; Галенко О. Міжнародний статус геть­
манської України за османською титулатурою гетьманів.- С. 13­
16; Кучменко Е. Ранні буржуазні революції та сучасна історична 
думка.- С. 16-18; Бажан О. Опозиційний рух в Україні (друга поло­
вина 50-х -  80-ті рр. XX ст.).- С. 18-19; Балабушевич Т , Тесленко І. 
Проблеми походження князів Острозьких. Генеалогічні труднощі.-
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С. 20—23; Болгарова М. До питання дослідження жіночих монасти­
рів Києва домонгольського періоду.— С. 23—25; Денисенко Г. О. П. Ог­
лоблин та його внесок у розвиток історичного краєзнавства.— С. 26— 
27; Довженко М. Найдавніший образ жерця в скульптурних пам’ят­
ках прадавньої України.— С. 27—29; Курочкін О. «Березова каша» та 
інші «педагогічні методи» старосвітської школи.— С. 29—30; Лукач Б. 
Українсько-угорські відносини наприкінці IX — середині XIII ст.— 
С. 31—32; Л ю та Т. Київ та Берестейська церковна унія 1596—1637 рр.— 
С. 32—35; Н ікітенко Н. Макарій Київський — предтеча Петра Моги­
ли.— С. 35—36; Подаляк Н. Ганзейські підмайстри та їхні спілки в 
ХУ—ХУІ ст.— С. 37—38; Попик В. Проблеми міжетнічної взаємодії в 
історії України.— С. 39—40; Третякова О. Проблема становлення цер­
ковної ієрархії в Україні у XVII ст.— С. 40—42; Щербак В. Взаємо­
відносини козацтва з королівською та місцевою владою у другій по­
ловині XVI — першій половині XVII ст.— С. 43; Головко Б. Українсь­
ка антропологічна думка та перспективи її відродження.— С. 44—45; 
Бондарець О. Роль наочних засобів у формуванні способів навчаль­
ної діяльності (на прикладі перших експонатів Музею історії культу­
ри).— С. 45—47; Бондарець О. Про одну космологічну та магічну діа­
граму.— С. 47—49; Залізняк Л. Чи були трипільці українцями?— С. 49— 
51; Іванова Ю. Вишивка в контексті традиційної культури україн­
ців.— С. 51—53; Івашина О. Біль та насильство сучасної культури.— 
С. 53—55; Колесников О. До визначення рівня соціокультурного роз­
витку населення Кукутені — Трипілля.— С. 55—56; Лях В. Аналіз 
контркультури в контексті зміни соціокультурних орієнтацій.— С. 57— 
58; Павленко Ю. До проблеми місця особи в історії.— С. 58—60; П е т ­
рова О. Щодо визначення «сучасне мистецтво».— С. 60—61; Пустова- 
лов С. Деякі проблеми соціально-економічних реконструкцій за ма­
теріалами степових культур доби ранньосередньої бронзи.— С. 62— 
63; Пустовалов С. Динаміка змін клімату та господарська діяльність 
катакомбного суспільства Північного Причорномор’я.— С. 64—65; Се- 
менцова-Демчук Р. До питання про детермінаційні ознаки українсь­
кої культури.— С. 66—67; Титова О. Нові дані про етнокультурні 
контакти неолітичних племен Середнього Подніпров’я та трипільсь­
кого населення межиріччя Південного Бугу і Дніпра.— С. 67—69; Чер­
ненко А. Нігілізм у контексті світової культури.— С. 69—70; Горсь­
кий В. До питання про зміст поняття «національна ідея» в сучасній 
українській культурі.— С. 71—72; Гусев В. Чи зберегли своє значення 
філософські ідеї «доби Розуму» сьогодні? — С. 73—74; Головащен- 
ко С. Конфесійна масова та індивідуальна релігійність як об’єкт 
історичного, соціологічного та релігієзнавчого аналізу (за матеріа­
лами джерелознавчих досліджень).— С. 75—77; Ермоленко А. Прак­
тична філософія як прикладна етика: проблемно-тематичні напрямки
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дослідження.— С. 77—79; Колодний А. Християнство в контексті історії 
України.— С. 79—81; М алахов В. Філософія діалогу: проблема обґру­
нтування етики.— С. 81—82; Сватко Ю. Вступ до філософії гри.— 
С. 82—85; Ткачук М. Міфи старі й нові (до питання про вивчення 
академічної філософії в Україні ХІХ—ХХ ст.).— С. 85—87; Филиппо­
вич Л. Нація і релігія: сутнісні зв’язки і тенденції.— С. 88—89; Чай­
ка Т. Поняття «герой життя»: історичні, агіографічні та етичні ас­
пекти.— С. 89—90; Житник В. Чеські джерела інспірації в українсь­
кій літературі.— С. 91—92; Рогачова Г. Способи субституції термінів 
і професійної лексики в художньому стилі сучасної української мови.— 
С. 92—93; Рогачова Г. Лексико-семантичні та структурні особливості 
термінів і професійної лексики в художньому стилі сучасної україн­
ської літературної мови.— С. 94—95; Семчинська Н. Мікросемантика 
тексту.— С. 95—96; Василенко І ,  Куровська О. Послідовний харак­
тер створення програм з англійської мови для бакалаврату та маґіс- 
теріуму в НаУКМА.— С. 96—97; Горкун М. Системність як основний 
принцип оптимізації відбору лексики для навчання.— С. 97—98; Федо­
рів Я. Вплив соціокультурних факторів на інтонацію висловлювання 
при вираженні негативних емоцій.— С. 98—99; Zernetsky P. Integrated 
Communicative-Functional Discourse Analysis: A Model for Analyzing 
Language Personality.— С. 100—101; Агеева В. Екзистенціалістичний 
дискурс драматургії Миколи Куліша (за п’єсою «Народний Мала- 
хій»).- С. 101-102; Бочко Г ,  Стась В. Стилістичні особливості ху­
дожньої прози В. Борхерта.- С. 102-103; Гончарова О. Творчі пись­
мові завдання на другому етапі вивчення іноземної мови.- С. 103— 
105; Ігнатова О. Соціально-культурологічна роль вивчення інозем­
них мов у Києво-Могилянській академії у ХУІІІ ст.- С. 105-106; 
Пашунова Л. Українознавчий аспект викладання німецької мови як 
другої іноземної в НаУКМА.- С. 107-108; Пелешенко Н. Проблема 
гармонії буття у творчості Михайла Івченка.- С. 108-110; Резанен- 
ко В., Жарко Т. Мовна інтерпретація поняття «право» в українській 
та японо-китайській культурній традиції.- С. 110-111; Резаненко В., 
Некрасова Г. Парадигма ієрогліфічного детермінативу «вівтар» у 
понятійній системі китайської традиційної культури.- С. 112-113; 
Архипська О. Web-site Наукової бібліотеки НаУКМА.- С. 114-115; 
Ярошенко Т. Наукова бібліотека НаУКМА: нова роль у зв’язку з 
впровадженням комп’ютерних технологій.- С. 115-117; Казакова Н. 
Бібліотечні студії Ольги Грушевської.- С. 117-120; Макареня В., 
Кравченко Л , Зеленюк О., Сотула А. Фізичне виховання у струк­
турі гуманітарної освіти студентів НаУКМА.- С. 121-122; Щерби­
на Ю. Тренажерно-спортивний дослідницький комплекс.- С. 123; 
Єріна А. Оцінка збалансованості зовнішньої торгівлі України.- С. 124— 
125; Корнілова Л , Храбан А. Дослідження методів управління про­
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ектом реструктуризації електроенергетичного комплексу України з 
боку консультативної компанії.— С. 125—126; Мельникова І., Івано­
ва Н. Економічні аспекти оцінки ефективності організації підприєм­
ницьких структур.— С. 126—128; Лук’яненко І., Данко І. Застосуван­
ня системи симультативних рівнянь для прогнозування макроеконо- 
мічних показників.— С. 128—129; Степанкова Т. Роль фінансів у транс­
формаційному процесі.— С. 129—134; Бураковський І. Протекціонізм 
у перехідній економіці.- С. 135-136; Бураковський І., Григорович О. 
Роль держави у великомасштабних економічних перетвореннях.- 
С. 136-137; Краснікова Л. Модель прогнозування попиту на товари 
тривалого вжитку з адаптацією чисельності парку.- С. 137-138; Іва­
нова Н., Кудіна Л. Методичний підхід до оцінки ефективності ство­
рення міжнародних транспортних коридорів.- С. 138-140; Злупко С. 
Вивчення національної економічної культури -  основа формування 
української економічної еліти.- С. 140-141; Гарань О. Парламентські 
вибори в Україні й інтереси Заходу.- С. 142-143; Ткач О. Нефор­
мальна роль парламенту у країні з однопартійною президентською 
системою влади (на прикладі Кенії).- С. 143-145; Yakushik V. 
Implementing Principles of Rule of Law and Social Justice in the Process 
of Entrance Examinations to Higher Education Institutions.- C. 145— 
146; Бірченко Ю., Швець О. Проблеми формування правової систе­
ми в Україні.- С. 147-148; Галиця О. Застосування математики при 
контролі знань студентів із дисципліни «Основи конституційного 
права».- С. 148-150; Горьова С. Становлення нової структури Вер­
ховної Ради України.- С. 150; Ємельянов К. Правове регулювання 
енергоринку України.- С. 151-152; Мороховська Н. Міжнародне гу­
манітарне право: джерела та розвиток.- С. 152-154; Шмарьова Т. 
Фонд як інститут політичної та економічної системи суспільства.- 
С. 154-156; Сущенко В. Проблемні питання реформування правової 
освіти в Україні.- С. 156-159; Хмелько В. Проблеми прогнозування 
результатів голосування на виборах до Верховної Ради.- С. 160-161; 
Оссовський В. Проблема ідентифікації громадської думки.- С. 161— 
162,* Kharchenko N., Paniotto V. Poverty in Ukraine (Measurement of 
Poverty, Poverty Profiles, аnd Coping Mechanisms).- С. 162-163; Пол­
тавець В. Медицина і соціальна робота: різні шляхи до спільної 
мети.- С. 164; Грига І., Ходас Г. Зміни в ставленні до проблеми 
залежності у родичів хворих на алкоголізм та наркоманію внаслідок 
групової роботи.- С. 165-166; Іванова О. Використання інструмен­
тів соціальної політики в Україні.- С. 166-168; Кабаченко Н. Соціа­
льна робота та проблеми становлення громадянського суспільства.- 
С. 168-169; Лисенко О. Проблема стосунків у юнацькому віці.- С. 169— 
171; Первий В. Сімейний фактор у генезі агресивної поведінки.- 
С. 171; Семигіна Т. Газетний імідж СНІДу як віддзеркалення став­
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лення суспільства до нової соціальної проблеми.- С. 172-173; Підліс­
на Н. Питання створення мережі установ для практичного навчан­
ня соціальних працівників.- С. 174-175; Хмелевський Ю. Інформа­
ційні системи для університетів і коледжів.- С. 176-177; Хмелевсь­
кий Ю. Організаційні аспекти побудови управляючих інформацій­
них систем.- С. 177-178; Чичкань І. Багатовимірні бази даних у 
системах з жорсткими обмеженнями.- С. 178-180; Глибовець М. 
Дослідження системи взаємодіючих процесів за допомогою теорії 
автоматів.- С. 180-182; Глибовець М., Медведев М. Схеми на кому­
таційних елементах.- С. 182-183; Сорока І. Сучасні підходи до роз­
робки програмного забезпечення.- С. 183-185; Омельченко В. Пере­
творювання аналогових сигналів з автоматичною ідентифікацією його 
вхідного рівня.- С. 185-187; Омельченко В. Системи цифрової оброб­
ки інформації та методи підвищення достовірності інформації.- 
С. 188-189; Синявський О. Приєднання Internet-вузла НаУКМА до 
київської опорної оптоволоконної мережі.- С. 189-190; Golod Р., 
Sokolov N., Bazhenov M. Holographic Thermoplastic Interferоmetеr.— 
С. 191; Соколов М , Барабаш Ю , Шиманський Ю. Вплив структури 
флуоренових акцепторів електронів (АЕ) на фотоелектричні і голо­
графічні властивості тонких плівок полі-Н-епоксипропілкарбазолу.- 
С. 193-194; Анісімов І. Перехідне випромінення модульованого еле­
ктронного пучка як задача лінійної фільтрації.- С. 195-196; Пан- 
чук О., Харкянен В. Інактивація іонних каналів біологічних мем­
бран як результат процесів самоорганізації.- С. 197; Довбешко Г. 
Низькочастотні коливання монокристалів амінокислот.- С. 198-199; 
Березецька Н , Вайнреб Г ,  Грищенко О. Саморегуляція в калієвих 
каналах клітин GH3.- С. 199-200; Горюнов Д , Іваненко Я ,  Манк В. 
Агрегація дипольних частинок в рамках моделі Едена.- С. 200-202; 
Лебовка М , Вигорницький М , Іваненко Я ,  Санченко Н. Морфо­
логія і фрактальні властивості кластерів при врахуванні різних типів 
міжчастинкових взаємодій.- С. 202-204; Мельник Р., Лебовка М., 
Купчик М. Аналіз морфології структур асоційованого росту.- С. 205; 
Рудько Г., Валах М. Вплив технологічних умов отримання пористо­
го кремнію на його випромінювальну здатність.- С. 206; Шимансь- 
ка О., Шиманський Ю., Єськова С. Визначення критичних парамет­
рів та критичних індексів для СО2 із рефрактометричних даних на 
лінії насичення.- С. 207-208; Шиманський Ю., Шиманська О. Особ­
ливість діаметра кривої співіснування бензолу.- С. 209; Оленко А., 
Столярський К. Про одну кореляційну функцію випадкових полів.- 
С. 210; Качковський О., Бернацька Ю. Квантово-хімічні досліджен­
ня будови лінійних спряжених систем, поглинаючих в близькій ІЧ- 
області.- С. 211-212; Безусько А. Історія науки. Палінологічна шко­
ла академіка Дмитра Зерова в Україні.- С. 213-214; Безусько А.
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Розвиток палеоботанічних досліджень четвертинних відкладів в Укра­
їні.— С. 214—215; М хітарян П., Кучменко О. Зміни фізико-хімічних 
властивостей плазматичних мембран (сарколеми) кардіоміоцитів на 
ранніх етапах розвитку експериментальної гіперхоллетеринемії.- 
С. 215—216; Проць І., Бобровнік С. Визначення константи спорідне­
ності реакції моноклональних антитіл з антигенами за допомогою 
твердофазного імуноферментного аналізу.— С. 217—218; Замостян В., 
Бичкова Н., Вишневський О. Актуальність оцінки статусу імунної 
системи та його корекції в умовах дії екологічних чинників.— С. 219— 
220; Малюк В., Замостян В ,  Куфтирева Т , Стеченко Л. Феномен 
пострадіаційних пульсацій проникності мітохондрій в нервових клі­
тинах кори головного мозку (експериментальні, електронно-мікро­
скопічні, стереологічні докази).— С. 220—223; Боголюбов В., М атій-  
чик М. Ефективність використання радіокерованих літальних апара­
тів при біологічному захисті рослин.— С. 223—224; Карпенко В., 
Charbonneau М , Вейсов Б., Двораковська Ю , Новосельська Н ,  
Замостян В. Забруднення природного середовища Залізничного ра­
йону Києва і його приміських зон свинцевими сполуками.— С. 224— 
226; Н арбут А., Шатурський Я. Екологічно безпечні стимулятори 
росту рослин на основі бісізотіуронієвих похідних галогенефірів алі­
фатичного ряду.- С. 226-227; Чернишов В., Гутніченко Т , Сере­
да Л. Розробка екологічно безпечної технології одержання бітум­
но-полімерної композиції.- С. 227-229; Н арбут А., Ісаев С., Черни­
шов В., Гутніченко Т. Екологічно безпечна безвідходна технологія 
приготування композиції на основі вторинної еластомерної сирови­
ни.- С. 229-230; Бабич Н , Орлик С. Синтез, будова та каталітичні 
властивості в SCR-процесах змішаних оксидів цирконію та 36-мета- 
лів, отриманих золь-гель методом.- С. 231-232; Гребенюк А., Зуб Ю. 
Квантовохімічні розрахунки деяких фторвмісних триалкоксісиланів.- 
С. 233-234; Ісаев С. Комп’ютерне моделювання азоніафулеренів.- 
С. 234-236; Tyukhtenko S., Pavlova S. Detection and іdentiflcation 
nitrogen-containing metabolites in brain by 14N NMR 8реЛго8сору.- 
C. 236-237; Tyukhtenko S., Afonin S. and other. 14N and 31P NMR in 
vivo studies of bacterial cell suspensions.- C. 237-238.
1999
185. Перший український симпозіум з мовознавства і літератур 
країн Азійсько-Тихоокеанського регіону: Зб. наук. пр.- Вип. 1 /  На- 
УКМА. Центр сходознав. студій; Відп. ред. В. Резаненко; Рец.: 
В. Горський, О. П етрова, О. Погорілий та ін.- К., 1999.- 110 с.- Із
зм.: Бояркіна Г. Деякі лексично-граматичні особливості південно- 
китайського діалекту групи Юе (ґуанчжоуський діалект).- С. 3-10;
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Кірносова Н. До проблем художньої адекватності перекладу китай­
ської середньовічної поезії.— С. 1—14; Малишева К . Ритмічна струк­
турованість як засіб сугестії в класичних даоських текстах.— С. 14— 
17; Цзеґао Аі. Дослідження семантичного значення речень з приймен­
ником «ба», умови їх вживання.— С. 18—22; Черниш Н. Переклад як 
діалог традиційних культур: проблеми перекладу основних понять 
трактату «Дао-Де Цзін».— С. 22—27; Резаненко В. До проблеми се- 
мантико-графічної структури ієрогліфічних символів п’яти стихій 
китайської космогонії («усін»).— С. 27—31; Романова І. Типологічні 
особливості та схожості іменника в китайській та англійській мо­
вах.— С. 31—38; Судаев Ю. Лічильні слова в путунхуа (класифіка­
ція).— С. 38—43; Федоришин М. Японсько-український навчальний 
словник з українською транскрипцією: фонетична транскрипція слів.— 
С. 43—44; Шкловський І. Какі котоба і ханасі котоба — дві системи в 
японській мові.— С. 44—47; Яцик О. Деякі особливості функцій діє­
слів в індонезійській мові.— С. 47—51; Арефіна В. Життя «веселих 
кварталів» у творах Іхара Сайкаку.— С. 52—53; Брусиловська С. 
«Щоденник ефемерного життя» Мітіцуна-но хахи як джерело ви­
вчення середньовічного японського костюма.— С. 53—57; Дильова О. 
Творчий внесок українського письменника В. Я. Єрошенка в розви­
ток літератури країн Сходу.— С. 58—62; Капранов С. «Ісе моноґа- 
тарі» та релігійні уявлення доби Хейан.— С. 62—69; Корнев А. Образ 
самурая у творах Рюноске Акутаґави.— С. 69—72; Аичковах В. Кон­
цепція «прозорості» переживання в естетиці дзен-буддизму і сучас­
ний літературно-мистецький аванґард.— С. 72—78; Перетокіна Н. 
Проблема Відродження в китайській літературі: сучасні концепції.- 
С. 78—81; Рибалка С. Середньовічна японська література у дзеркалі 
образотворчого мистецтва.— С. 82—86; Севітов В. Знаковий харак­
тер матеріального світу в середньовічній китайській літературі.— С. 86— 
90; Хорошайло О. Образ жінки в літературі епохи Токуґава.— С. 90— 
91; Чумаченко О. Літературно-художні рецепції «людини зі Сходу» 
в процесі самоусвідомлення сучасної європейської та північноаме­
риканської культури.— С. 91—95; Ш елестова О. Ще раз до інтерпре­
тації «Старого ставка» Басьо.— С. 95—101; Голубець В. Труднощі у 
формуванні базових граматичних навичок у процесі навчання продук­
тивних видів мовленнєвої діяльності (японська мова).— С. 102—104; 
Урусову В. Подолання фонетичних труднощів в процесі навчання 
аудиювання китайської мови.— С. 104—108.
2000
186. Друга всеукраїнська науково-практична сходознавча конфе­
ренція: Програма, м. Київ, 25-27 квіт. 2000 р./ НаУКМА; Оргкомітет
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конф.: В. Резаненко (голова), М. Брик,, В. Горський, О. Погорілий,
B. Якушик, Ю. Павленко, А. Ш еремета, С. Капранов, Л. Черни- 
шевський (секретар).— К., 2000.— 12 с.— Із зм.: Брик М. Вступне сло­
во.— С. 2; Резаненко В. Основні напрямки розвитку сучасного укра­
їнського сходознавства.— С. 2; Горський В. Східний аспект в історії 
української філософії (до перспектив розвитку філософських студій 
у НаУКМА).— С. 2; Погорілий О. Схід і Захід як соціологічна проб­
лема.— С. 2; Бураковський І. Взаємодія держави й бізнесу: досвід 
Японії.— С. 2; Якушик В. Напрямки політологічних досліджень в 
українському сходознавстві.— С. 2; Якушик В. Концептуальні аспек­
ти президентських виборів на Тайвані.— С. 3; Ганцяк-Каськів О. Роль 
держави у забезпеченні суспільно-економічного розвитку Тайваню.—
C. 3; Синьоокий О. Україна — Туреччина: співробітництво у Чорно­
морському регіоні.— С. 4; Шумлянський С. Індійська модель регулю­
вання мовних відносин (політологічний аспект).— С. 4; Завгородній 
Ю. Образ Єрусалима в культурі Київської Русі (ХІ — перша полови­
на ХІІІ ст.).— С. 4; Резаненко В. До проблеми інтерпретації деяких 
ключових понять китайсько-японської філософсько-релігійної тра­
диції.— С. 5; Капранов С. Структура тексту «Ісе моноґатарі».— С. 6; 
Лукаш О. З історії розвитку українсько-індійських зв’язків.— С. 6; 
Довженко Н. Методологічні проблеми реконструкції археологічних 
джерел за Ріґведою й Атхарваведою.— С. 6; Луцишина О. Ріґведа як 
джерело вивчення стародавньої Індії.— С. 6; Некрасова Г. Загальна 
характеристика «Ваю-пурани» як пам’ятки традиційної індійської 
культури.— С. 7; Пустовалов С. Образ першолюдини-пуруші в дав­
ньоіндійській міфології та поховальна практика народів степового 
поясу Євразії доби бронзи.— С. 7; Сівко Т. Концепція неприєднання 
та особливості її еволюції.— С. 7; Кірносова Н. Деякі семантико- 
графічні особливості ієрогліфічних рекламних текстів.— С. 10.
2001
187. Практичні проблеми юридичної освіти України в контексті 
європейської інтеграції: Матеріали міжнар. конф., м. Київ, 20 верес. 
2001 р.: Виступи та доп. учасників /  НаУКМА; М-во у справах між­
нар. розвитку Великої Британії.— К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001.— 
142 с.— (Укр., англ.) — Із зм.: Антонович М. Методика викладання 
навчального курсу «Права людини та їх захист».— С. 18—22; Логуш Л. 
Викладацька діяльність та юридична практика: співвідношення та 
проблема поєднання.— С. 84—87; Сущенко В. Сучасний стан і пробле­
ми розвитку юридичної освіти України.— С. 128—136; Шмарьова Т. 
Проблеми застосування рейтингової пропорційної системи в про­




188. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 1: Філософія та релігієзнавство /  Редкол.:
B. Брюховецький (голова), Л. Кострова, В. Горський, В. Замостян, 
Ю. Зуб, С. Іванюк, Д. Наливайко, В. Хмелько, Ю. Шиманський, 
О. Ястремський, О. Куровська; Упоряд. В. Горський; НаУКМА.— 
К.: Вид. дім «КМ Academia», 1996.- 150 с.— Із зм.: Брюховецький В. 
Вступне слово.— С. 3; Горський В. Від упорядника.— C. 4; Тихолаз А. 
Геракліт Темний з Ефеса: філософ та його вчення.— C. 5—23; Гусев В. 
Метафізика ХУІІ ст. і наукове пізнання.— C. 23—32; Кошарний С. 
Ідея генетичної феноменології в теоретичній спадщині Гуссерля.—
C. 33—40; Модесто П. Філософія визволення.— С. 40—42; М алахов В. 
Проблема зла в європейській моральній свідомості.— C. 42—48; Фі- 
зер І. Поняття самопізнання у Сковороди і Сократа: компаративне 
дослідження.— C. 49—54; Lashchyk E. Skovoroda’s philosophy of 
happiness in the context of western philosophy.— С. 54—59; Закидальсь- 
кий Т. Сковорода — Наркіс у кривому дзеркалі.— С. 59—65; Горсь­
кий В. Григорій Сковорода як тип українського інтелігента.— C. 65— 
71; Климов В. Українські витоки проповідництва: києвомогилянець 
Д. Туптало (святитель Димитрій).— C. 72—79; Сарапін О. Тема серця 
в антропологічних пошуках представників «Київської школи».— C. 79— 
84; Ткачук М. Орест Новицький як філософ та історик філософії.— 
C. 85—93; Левчук-Керенчук Н. О. О. Потебня і філософія мови.— 
С. 93—102; Филипович Л. Проблеми релігії у науковій спадщині Ми­
хайла Драгоманова.— C. 102—107; Колодний А. Релігієзнавство: пред­
мет, структура і риси.— C. 108—116; Лобовик Б. Проблема категорій 
релігієзнавства.— C. 117—123; Головащенко С. Особливості функціо­
нування церкви як суспільного інституту в культурно-історичному 
процесі.— C. 123—129; Косуха П. Соціологічні виміри релігії як цін­
ності.— C. 129—136; Полтавець В., Грига І. Зміни масової свідомості 
під час соціально-економічної кризи посткомуністичного суспіль­
ства (Україна 90-х років).— C. 136—144; Карагодіна О. Феномен ціли- 
тельства в Україні на початку 90-х років: деякі соціокультурні, пси­
хологічні та психопатологічні аспекти.— C. 144—148.
1997
189. Дух і Літера.— № 1-2 /  Редкол.: М. Рябчук, К . Сігов, 
Л. Фінберг, В. Скуратівський; Наук. рада: В. Брюховецький,
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В. Горський, С. Іванюк, М. Кірсенко, Н. Яковенко, М. Попович 
та ін.; НаУКМА. Центр європ. гуманіт. дослідж.— К.: Факт, 1997.— 
464 с.— Із зм.: Слово до читача [Сігов К .— С. 6—7; Фінберг Л.— С. 8; 
Скуратівський  В .-  С. 9; Рябчук М .- С. 10].— С. 6-10; Міждисцип­
лінарний науковий семінар ім. Івана Лисяка-Рудницького [Фін­
берг Л. [Вступне слово].— С. 11; Інтелектуальна свобода в сього­
днішній Україні /  Виступили: В. Кулик, В. Скуратівський, Дж. Мейс 
та ін.— С. 12—25; Суспільні ролі інтеліґенції /  Виступили: Ж. Ніва, 
О. Забужко, В. М алахов та ін.— С. 26—45; Соціальна напруженість 
в українському суспільстві /  Виступили: В. Хмелько, Н. Яковенко,
B. Скуратівський, Л. Фінберг та ін.— С. 46—60].— С. 11—60; К у­
лик В. Націоналізм в сучасній Україні.— С. 61—87; Шевченко І. Укра­
їна між Сходом і Заходом.— С. 88—99; Шпорлюк Р. Падіння цари­
стської імперії й СРСР: російське питання та надмірне розширення 
імперії.— С. 100—136; Скуратівський В. Пейзаж після битви — пей­
заж перед битвою?: До феноменології біжучого тисячоліття: По­
перед. нотатки.— С. 137—152; Шмеман О. Плідна буря: (До пробле­
ми «автокефалії Православної Церкви в Америці) /  Пер. М. Сер- 
чук.— С. 153—183; Рашковський Є. Індія і Росія: виклик фунда- 
менталізму.— С. 184—206; Сігов К . Інша сила іншої правди: 
(«Укорінення» Сімони Вейль на перехресті історії та філософії).—
C. 207—222; Вейль С. Укорінення: (Фрагменти) /  Пер. Є. Єремен­
ко, О. Ігнатьєва.— С. 223—251; Е л іо т  Т. С. Передмова до книги 
Сімони Вейль «Укорінення» /  Пер. М. Рябчук.— С. 252—259; Бер- 
нанос Ж. Цинізм сили та облуда права.— С. 260—263; Паскаль Б. 
Про справедливість: (Фрагменти «Думок») /  Пер. О. Хома.— С. 263— 
281; Хома О. Паскаль про справедливість в суспільстві: машини, 
право, сили.— С. 282—291; М алахов В. Еманюель Левінас: Погляд 
із Києва.— С. 292—308; Левінас Е. Філософія, справедливість і 
любов; Права людини і добра воля.— С. 309—332; Рікер П. Про­
щення і дар /  Пер. С. Желдак.— С. 333—336; Ш естов Л. Що таке 
більшовизм? /  Н. Гончаренко.— С. 337—362; Седакова О. «Одвічні 
сни, неначе згустки крові...»: (Про Ю. М. Лотмана і структурну 
школу в контексті культури 70-х років) /  Пер. Н. Гончаренко.— 
С. 363—370; Седакова О. Постмодернізм: засвоєння відчуження 
Пер. Н. Гончаренко.— С. 371—377; М алахов В. Чому я не постмо- 
дерніст? — С. 378—382; Андрушко В. «Чорна я, але гарна»: (Ще 
раз до питання про «аудіовізуальний» характер естетики середньо­
віччя).— С. 383—388.— Яннарас Х. Краса.— С. 389—392; Бібліогра­
фія.— С. 393—463.
190. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 2: Культура /  Редкол.: В. Брюховецький, 
Л. К острова, В. Горський, В. Зам остян , Ю. Зуб, С. Іванюк,
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Д. Наливайко, В. Хмелько, Ю. Шаманський, О. Ястремський,
О. Куровська; Упоряд. О. Бондарець; Рец.: В. Горський, О. Моця;
НаУКМА.— К.: Стилос, 1997.— 162 с.- Із зм.: Бондарець О. Від упо­
рядника.— C. 3—4; Іванова Ю. Символіка калини в українській тра­
диції.— C. 5—10; Івашина О. Річард Рорті і можливості постметафі- 
зичної культури.— C. 10—20; Канак Ф., Аобас В. До питання про 
етнічну та географічну складові української культури.— C. 20—29; 
М акай М. Шлях до демократичного громадянства.— C. 29—32; Мой- 
сеїв І. Серце: українські джерела.- C. 33-40; Парахонський Б. 
Договірні структури в побудові тексту.- C. 40-47; Іванюк С. Борги 
наші: (Виступ на круглому столі «Українська література і Чорно­
биль», організованому СПУ та Ґете-Інститутом).- C. 48-52; Заліз­
няк А. Етногенез українців та їхніх сусідів з позицій сучасної етно­
логії.- C. 52-60; Кучменко Е. Деякі проблеми духовних факторів в 
історії.- C. 60-71; Аосев І. Образ України в російській національ­
но-культурній традиції: колізії сприйняття.- C. 71-79; Н іва Ж. Руй­
нація комунізму.- C. 79-86; Собуцький М. Зміна рівня функціону­
вання перекладного епосу в умовах середньовіччя.- C. 86-90; Бон­
дарець О. Обереги з городища Княжа Гора: (колекція НМІУ) -  C. 91­
111; Павленко Ю., Харченко О. Релігійно-міфологічний світ та 
образотворче мистецтво неолітичної доби.- C. 112-123; Пустова- 
лов С. Чи була писемність у катакомбного населення Північного 
Надчорномор’я? -  C. 123-136; Андрушко В., Гатальська С. Розумна 
наочність ікономовлення: (Роздуми над іконою Афанасія Патела- 
рія).- C. 137-140; Н ікітенко Н., Н ікітенко М. Княжий портрет у 
Софії Київській в контексті східнохристиянської культурної традиції.- 
C. 141-150; П етрова О. Від андерграунду до полістилізму та мисте­
цтва «гіпертексту»: (З мистецького досвіду України 60-90 років).- 
C. 150-156; Семенцова Р. До атрибуції символічного фризу розпису 
башт Софії Київської.- C. 156-160.
191. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України /  
Заг. ред. В. Зубка; Рец.: В. Горський та ін.; НаУКМА.- К.: Вид дім 
«КМ Academia», 1997.- 290 с.- Із. зм.: Брюховецький В. Переднє 
слово.- С. 5-6; Зубко В. Порівняльний аналіз як передумова при­
йняття реформаторських рішень.- С. 7-30; Корсак К., Зубко В. Стан, 
проблеми та тенденції змін сучасної вищої освіти.- С. 31-59; Кор­
сак К . Вища заочна освіта.- С. 83-102; Корсак К. Світове студент­
ство: склад, діяльність, ринок праці.- С. 118-134; Зубко В., Кор­
сак К . Викладацький склад сучасної вищої школи.- С. 135-152; Кор­
сак К . Освітні дипломи і кваліфікації: проблеми оцінювання, порів­
няння і міжнародного визнання.- С. 186-211; Якушик В. Організація 
наукових досліджень у вищій школі.- С. 212-228; Відомості про ав­
торів збірки.- С. 286-287.
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192. Дух і Літера.— № 3-4 /  Редкол.: М. Рябчук, К . Сігов, 
Л. Фінберг, В. Скуратівський; Наук. рада: В. Брюховецький,
B. Горський, С. Іванюк, М. Кірсенко, Н. Яковенко, М. Попович та 
ін.; НаУКМА. Центр європ. гуманіт. дослідж.— К.: Факт, 1998.— 495 с.— 
Із зм.: Міждисциплінарний семінар ім. І. Лисяка-Рудницького (Пра­
во та безправ’я сьогодення /  Виступили: Л. Фінберг, К. Сігов та ін.—
C. 6—15; Національна безпека України /  Виступили: Л. Фінберг, 
О. Гарань, В. Скуратівський  та ін.— С. 16—28; Віра та релігія в су­
часній Україні /  Виступили: К. Сігов, В. Скуратівський, В. М ала­
хов та ін.— С. 29—44; Ніва Ж. Народження та смерть національних 
міфів.— С. 45—56; Попович М. Міфологія в суспільній свідомості 
посткомуністичної України.— С. 57—68; Скуратівський В. До генези 
міфологічних утворень в українській сучасній свідомості.— С. 69—75; 
Малахов В. Міф про міф: Нац. міфологія як тема сучасної міфотвор­
чості.— С. 76—83; Тихолаз А. Радянська та пострадянська міфологія 
в світлі філософії міфології.— С. 84—91; Горський В. Міф в сучасній 
культурі та його модифікації на полі історико-філософського укра­
їнознавства.— С. 92—112; Яковенко Н. Кілька спостережень над мо­
дифікаціями українського національного міфу.— С. 113—124; Сігов К. 
Топоси європейського міфу: мова Риму, багатомовність Женеви, різно- 
мовлення Києва.— С. 125—136; Фінберг Л. Українсько-єврейські вза­
ємини: історична міфологія, яка перемагає інтелектуалів.— С. 137— 
146; Головаха Є., Паніна Н. Міфологія в сучасній українській куль­
турі: соціологічний аспект.— С. 147—153; Рябчук М. Імперський ви­
клик, націоналістична відповідь: протистояння двох міфологій.— 
С. 154—166; Гриценко О. Міфології, ідеології, громадянські релігії: у 
пошуках виходу з кризи теоретичного перевиробництва.— С. 167— 
185; Реслер А. Швейцарія та її міфи /  Пер. Є. Єременко.— С. 186— 
194; Левченко О. Міфологія в документальному кіно.— С. 195—205; 
Бауман Ю. Міфологія суспільної свідомості у дзеркалі української 
преси.— С. 206—219; Гончаренко Н. Міфи в сучасних підручниках з 
історії України.— С. 220—229; Флоровський Г. Імперія та пустеля /  
Пер. Р. Димерець.— С. 230—261; Яннарас Х. Варіації на «Пісню Пі­
сень» /  Пер. С. Говорун.— С. 262—266; Скуратівський В. Майстер та 
його метод.— С. 267—276; Аверінцев С. Ми покликані у спілкування /  
Пер. Р. Димерець.— С. 277—281; Аверінцев С. Нотатки щодо західно­
го контексту російських суперечок /  Пер. Р. Димерець.— С. 282—288; 
Шрейдер Ю. Істина як передумова свободи, свобода як передумова 
знання /  Пер. Р. Димерець.— С. 289—299; Антонюк З. Феномен Глуз- 
мана та громадянське суспільство України.— С. 300—310; Саньоль М. 
Право та справедливість за Беньяміном.— С. 311—321; Холмс С. Як слаб­
кі держави загрожують свободі /  Пер. Р. Димерець.— С. 322—338;
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Димерець Р. Проблема спадкоємності влади в трактаті Ф. Проко­
повича «Правда воли монаршей».- С. 339-346; Даніелу Ж. Еллінізм, 
Юдаїзм, Християнство /  Пер. Є. Єременко.- С. 347-359; Шмаїна- 
Великанова А. Спроба прочитання Сімони Вейль навпаки, або При­
кладна негативна еклезіологія /  Пер. Р. Димерець.- С. 360-369; За- 
бужко О. Прощання з імперією: кілька штрихів до одного портрета.- 
С. 370-408; Андрушко В ,  Гатальська С. Ще раз про «аудіовізуаль- 
ність» культури.- С. 409-414; Бібліографія.- С. 415-494.
193. Маґістеріум.- Вип. 1: Історико-філософські студії /  Редкол.: 
В. С. Горський (голова), В. І. Гусев, А. Г. Тихолаз; НаУКМА. Май­
стер. прогр.- К.: Стилос, 1998.- 144 с.- Із. зм.: Тихолаз А. Переднє 
слово.- С. 3; М алахов В. М.Бубер і М.Бахтін: акценти філософії 
діалогу.- С. 4-9; Кошарний С. Поняття «життєвий світ» і джерела 
його походження у феноменології Гуссерля.- С. 10-22; Горський В. 
Розуміння філософії в культурі Давнього Києва.- С. 23-27; Ткачук М. 
Київський період творчості В.В. Зеньковського.- С. 28-37; Тихолаз А. 
«Метафізика Арістотеля: її склад та історична доля.- С. 38-45; С в ат­
ко Ю. Праведна мудрість як вченість, або «схоластика» серед інших 
типів середньовічного філософування на латинському Заході.- С. 47­
62; Кримський С. Перспектива нового тисячоліття та зміна страте­
гій соціального інтелекту.- С. 63-70; Піч Р. Метафізичне пізнання у 
філософії Томи Аквінського й Майстера Екгарта.- С. 71-84; Симо- 
тю к  С. Філософія, мова, етнос.- С. 85-91; Завгородній Ю. Бог у 
«Фрагментах» Геракліта.- С. 92-95; Котусенко В. Розум та віра у 
творчості Тертулліана.- С. 96-102; Мінаков М. Віра як здатність 
розуму: Кант про чисту віру розуму.- С. 103-111;. З київських архівів:
B. В. Зеньковський і Університет св. Володимира /  Публ. М. Тка­
чук.- С. 112-122; Єрмоленко А. Професійні етичні кодекси: між 
партикулярним етосом та універсальною мораллю.- С. 123-126; 
Аенк Г. Моральні кодекси -  поміж гарною видимістю і «тяжкою» 
повсякденною реальністю.- С. 127-135; Горський В. Дещо про істо­
рію з історією філософії (Суб’єктивні роздуми з приводу ювілею).-
C. 136-144.
194. Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянсь- 
ка академія».- Т. 3: Історія /  Редкол.: Ю. Мицик, М. Кірсенко, Т. Ба- 
лабушевич, Н. Довженко; Рец.: К. Гломозда та ін.; НаУКМА.- К.: 
Вид. дім «КМ Academia, 1998.- 154 с.- Із зм.: Н ікітенко Н. Нові 
дані до історії хрещення Русі.- С. 4-11; Вортман Д. Китаїв і літопис­
ний Пересічень.- С. 12-17; Курочкін О. До проблеми картографу­
вання новорічної обрядовості.- С. 18-24; Довженко С. Семантичний 
аспект дослідження скульптурних пам’яток Надчорноморщини доби 
неоліту-бронзи.- С. 25-34; Подаляк Н. Протистояння Ганзи зрос­
танню торгової конкуренції в XV ст.: перші ознаки кризи.- С. 35-39;
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Балабушевич Т. Економічний розвиток Лівобережної України XV! -  
першої половини XVH ст.- С. 40-48; Галенко О. Лук та рушниця в 
лицарській символіці українського козацтва: до питання про східно- 
західні впливи на Україні в XV ^XV H  ст.- С. 49-66; Пустовалов С. 
Деякі підсумки розкопок городища на острові Мала Xортиця (Бай­
да).- С. 67-74; Щербак В. Особовий та етнічний склад запорожців та 
реєстрових.- С. 75-80; Мицик Ю. З джерел архіву Замойських до 
історії України і Молдавії X V ^X V K  ст.- С. 81-86; А ю та Т. Джере­
ла до історії київського землеволодіння та рукописна карта Київщи­
ни 40-х років XVH ст.- С. 87-93; Гаецький Ю. Києво-Могилянська 
академія і гетьманщина.- С. 94-96; Хижняк З. Києво-Могилянська 
академія. Правовий статус (1615-1819 рр.).- С. 97-106; Степано­
вич Є. Діяльність польського студентського товариства «Філареція».- 
С. 107-114; Григор’єва Т., Денисенко Г. З історії збереження істо- 
рико-культурної спадщини України: діяльність Київського товари­
ства охорони пам’яток старовини і мистецтва.- С. 115-122; Бажан О. 
Культурно-просвітницький рух як одна з форм опору політиці руси­
фікації України в 60-80-х рр.- С. 123-127; Ш ліхта Н. Міжнародна 
діяльність православної церкви в Радянській Україні.- С. 128-129; 
Кірсенко М. З історії чехословацьких планів щодо України напри­
кінці 1918 р.- С. 130-133; Кучменко Е. Локальні дослідження та наці­
ональна історія: проблема синтезу.- С. 134-136; Рубель В. Походжен­
ня самурайського стану в середньовічній Японії.- С. 137-142; Ми­
цик Ю. З матеріалів до «Українського дипломаторію XVІ—XVІІІ ст.» -  
С. 143-151; Інформація про кафедру історії НаУКМА.- С. 152-154.
195. Наукові записки. Національний університет «Києво-Моги­
лянська академія».- Т. 4: Філологія /  Редкол.: В. Моренець (голова),
B. Агеева, В. Брюховецький, В. Житник, С. Іванюк, Д. Наливайко; 
Упоряд. В. Моренець; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Academia», 1998.— 
145 с.- Із зм.: Наливайко Д. Українські неокласики і класицизм.-
C. 3-11; Ільчук (Радіонова) Ю. Теорія автора і структурно-суб’єкт­
ний аналіз тексту.- С. 12-17; Семків Р. Своєрідність стрілецької 
поезії як українського національного міфу.- С. 18-24; Соловей Е. 
Жанротворчі засади філософської лірики Лесі Українки.- С. 25-29; 
С таровойт І. Future in the Рast: метафорика історії у постмодерній 
прозі.- С. 30-33; С тр атан  О. Психологічна теорія Олександра По­
тебні: спроба феноменологічного дискурсу.- С. 34-36; Струць Р. 
Різновиди іронії.- С. 37-42; Фізер І. Постмодернізм: post/ante/modo.- 
С. 43-47; Шевчук М. Аспекти входження «вічних» сюжетів у націо­
нальну літературу.- С. 48-51; Агеева В. Екзистенційні мотиви у дра­
матургії Миколи Куліша.- С. 52-59; Бондар А. «Стадія ламання» 
М. Рильського (1929-1934): спроба дискурсивного аналізу.- С. 60—64; 
Дзядевич Т. Від національного типу до стереотипу: («Две русские
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народности» М. Костомарова і «^мари» І. Нечуя-Левицького).- 
С. 64-68; Зубрицька М. Етичний парадокс дискурсу любові у дра­
матичних творах Володимира Винниченка.- С. 69-74; Іванюк С. Міфи 
про Миколу Куліша.- С. 75-83; Кравченко А. Канон і стиль: драма­
тургія О. Коломійця.- С. 84-90; М атвеева Т. Xарківська школа до­
сліджень психології художньої творчості.- С. 91-96; Моренець В. 
До питання модерності лірики Василя Стуса: ^удож.-філос. аспек­
ти індивід. стилю).- С. 97-105; Пелешенко Н. Театр Леся Курбаса як 
модель експресіонізму.- С. 106-110; Сулима М. Роль і місце футу­
ризму в українській літературі XX ст.- С. 111-116; Фенько Н. Еле­
менти готики у творах Валерія Шевчука.- С. 117-120; Г ал ета  О. 
Юрій Меженко і Томас Стернз Еліот: проблема традиції та індивіду­
альної творчості в літературі.- С. 121-125; Глінка Н. Міфопоетика у 
творчості Д.Г. Лоуренса.- С. 126-129; Пригодій С. Імпресіоністич­
ний часопростір у літературах України та США.- С. 130-134; Шала- 
гінов Б. «Фауст» Гете як містерія.- С. 135-140; Ш естопалова Т. 
Міфопоетика В.Б. Єйтса і раннього П. Тичини: типологічні аспекти.- 
С. 141-145.
196. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 5: Природничі науки /  Редкол.: В. Малюк, 
М. Брик, І. Вишенська, І. Голод, В. Замостян, Ю. Зуб, М. К ар­
тель, М. Аебовка, М. Мусіенко, А. Оляницька, Г. Прокопець; Відп. 
секретар І. Вишенська; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Academia», 1998.— 
82 с.- Із зм.: Слово про вчителя.- С. 3-5; Шиманський Ю., Шиман- 
ська О., Олійникова А. Критичні показники та рівняння кривої роз­
шарування іонного розчину поблизу критичної точки.- С. 6-14; Кри- 
водубський В., Полудненко О. Проблеми сонячного турбулентного 
динамо.- С. 15-26; Загородній А., Голод І. Інтеґрована модель по­
ширення нелінійних Альфенівських хвиль у плазмі.- С. 27-37; Ае­
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ня.- С. 76-79; Галиця О. Правові взаємовідносини власника або упо­
вноваженого ним органу і профспілкової організації на підприємстві, 
в установі, організації.- С. 80-87; Головащенко С. Старозаповітне 
біблійне право як специфічна форма релігійно-правової ідеології.- 
С. 88-94; Відомості про авторів.- С. 95.
203. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 9: У 2-х ч.- Ч. I: Спец. вип. /  Редкол.: В. Брю- 
ховецький, В. Полтавець, С. Іванюк, В. Зубко, А. Тихолаз, Л. К о с т ­
рова, В. Горський, В. Моренець, О. Ястремський, Ю. Мицик,
О. Погорілий, С. Рябов, Л. Коваль, В. Хмелько, В. Устименко,
B. Малюк, М. Брик, О. Синявський; Упоряд.: М. Брик, Н. А н то­
нюк; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Academia», 1999.- 224 с.- Із зм.: 
Передмова.- С. 3; Брюховецький В. Еволюція української ідеї в си­
стемі поглядів В. І. Вернадського.- С. 4-10; Агеева В. Проблема 
комунікативного розриву в драматичній поемі «Кассандра».- С. 11­
21; Різун В. Предмет і завдання лінґвістичної діагностики в освіті.-
C. 22-26; Бадешко Л. Французька мова як засіб пізнання культури і 
цивілізації Франції.- С. 27-28; Батурська Л., Омельяненко Л. На шля­
ху до реалістичного навчання академічного письма.- С. 29-30; Бела­
нова Р. Формування духовної культури особистості засобами рідної 
мови.- С. 31-33; Dukhota O. Application of ARC method in planning 
and conducting a lesson.- С. 34-35; Горкун М. Організація лексики -  
один з прийомів навчання англійської мови як іноземної.- С. 36-37; 
Kucherova O. Misusing words based on their connotations.- C. 38-39; 
Куровська О. Спроба цілісного підходу до вивчення англійської мови.- 
С. 40-41; Кузенко Г. Засоби реалізації суб’єктно-емоціональної оцінки 
в мовленні.- С. 42-44; Prisna T. The concept of loneliness in neoromantic 
fiction.- С. 45-46; Шалак О. The concept of personality in J. Konrad’s 
novels «Lord Jim», «The Heart of Darkness».- С. 47-48; Казакова H., 
Ярошенко Т., Бекішева О. Бібліотечні колекції Наукової бібліотеки 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»- С. 49-
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55; Бугасова Т. Створення системи електронної обробки докумен­
тів.— С. 56—58; Патрушева Т. Зарубіжна україніка у фондах науко­
вої бібліотеки НаУКМА.— С. 59—62; Казакова Н. Бібліографічні студії 
українського книгознавця Лева Биковського.— С. 63—66; Горський В. 
Києво-Могилянська академія в історії української філософії.— С. 67— 
70; Єрмоленко А. Етика та екологія: нові вимоги до етики за умов 
екологічної кризи.— С. 71—76; Гусев В. Принцип толерантності в по- 
літико-правовій системі Дж. Локка.— С. 77—82; Колодний А. Духов­
ність українця в її християнських виявах.— С. 83—87; Мінаков М. 
Два Еммануїли: марення духовидця й філософа очима історика фі­
лософії.— С. 88—90; Гриценко В.А. Духовний шлях Василя Екземп- 
лярського.— С. 91—95; Димерець Р. До питання про філософський 
зміст поняття комунікації.— С. 96—99; Осіпов А. Проблема символу: 
традиції і сучасність.— С. 100—103; Маевський О. Метафізична осно­
ва у критичному реалізмі Моріца Шліка.— С. 104—110; Аук’яненко І., 
Ситник Т. Моделювання заборгованості із заробітної плати на регіо­
нальному рівні.— С. 111—114; Норд Г. Окремі засади відтворення ка­
дрового потенціалу в умовах економічних перетворень.— С. 115—117; 
Репей В. Модель поведінки студента маґістерської програми з еко­
номіки Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
за проектом КЕДО.— С. 118—121; Бураковський І. Перехідна еконо­
міка як особлива економічна система.— С. 122—127; Н ікітенко Н. 
Остання русько-візантійська війна 1043 р.: причини і наслідки.— 
С. 128—134; Тесленко І. Острожчина у фонді Волинського Церков­
но-археологічного товариства.— С. 135—143; Кучменко Е. Англікан­
ське місіонерство в колоніальній політиці Британської імперії в кон­
тексті духовності.— С. 144—148; Денисенко О. Державна політика 
охорони та збереження історико-культурної спадщини за доби Геть­
манату (1918 р).— С. 149—154; Бажан О. Форми інтелектуального опору 
в дисидентському русі в Україні (кінець 50-х — 80-ті роки XX ст).— 
С. 155—161; Слюсаренко Н. Україна на шляху до Європейського Со­
юзу.- С. 162-164; Haran’ O. «The third sector» in Belarusian régions: 
how to make western aid effective? — С. 165-168; Якушик В ., Грицак П. 
Різновиди сучасних міждержавних утворень.— С. 175—180; Бевз Т. 
З історії політичної думки часів української революції (на основі 
програмових документів УПСР).— С. 181—185; Аеухіна А. Регулятор­
на реформа в Україні: очікування та реальність.— С. 186—189; Галак- 
тіонова І. Порівняльний аналіз молодіжного руху в Україні, Росії 
та Білорусі кінця 80—90-х років XX століття.— С. 190—193; Могилев- 
ська В. Міжнародно-правові аспекти національної безпеки Украї­
ни.— С. 194—197; Брюховецька А. Специфіка поетичного бачення в 
мистецтві кіно.— С. 198—202; Залізняк А. Давньоруська народність. 
Історія проблеми.— С. 203—209; П етрова О. Сергій Параджанов як
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«граюча людина» в контексті мистецтва трансавангарду.— С. 209— 
211; Кримський С. Межа тисячоліть і проблема метаісторії.— С. 212— 
215; Миленька Г. Театр Леся Курбаса в контексті антропософсько- 
го вчення Рудольфа Штейнера.— С. 216—218; Собуцький М. Понят­
тєвий і термінологічний синкретизм «сімох великих мистецтв».— 
С. 219-223.
204. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 9: У 2-х ч.— Ч. 2: Спец. вип. /  Редкол.: В. Брюхо- 
вецький, В. Полтавець, С. Іванюк, В. Зубко, А. Тихолаз, А. К о с т ­
рова, В. Горський, В. Моренець, О. Ястремський, Ю. Мицик,
О. Погорілий, С. Рябов, А. Коваль, В. Хмелько, В. Устименко, В. М а­
люк, М. Брик, О. Синявський; Упоряд.: М. Брик, Н. Антонюк; 
НаУКМА.— К.: Вид. дім «КМ Academia», 1999.— 225 с.— Із зм.: Сущен- 
ко В. Правнича наука й практика: взаємозв’язки та вплив на профе­
сійну культуру юриста.— С. 227—230; Галиця О. Застосування теле­
бачення у навчальному процесі при викладанні юридичних дисцип­
лін.— С. 231—232; Антонович М. Індивідуальна та колективна відпо­
відальність за злочин проти людства згідно з міжнародним правом.— 
С. 233—234; Коломоець Т. Адміністративний штраф: матеріальні та 
процесуально-правові властивості.— С. 235, 237—238; Вінник О. Пра­
вові засоби захисту прав та інтересів акціонерів.— С. 236; Усатий Г. 
Концепція компромісу у кримінально-правовій політиці України.— 
С. 239—240; Бондаренко М. Земельні права громадян.— С. 241; К ова­
ленко Т. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільського­
сподарських підприємств.— С. 242—243; Мягченко М. Правові засади 
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
в Україні.— С. 244—245; Аебідь В. Особисте підсобне господарство 
громадян.— С. 246—247; Заєць О. Правове забезпечення земельної 
реформи.— С. 248—249; Безсмертна Н. Конституційні гарантії здійс­
нення права приватної власності.— С. 250—251; Позняк Е. Правові 
питання громадської екологічної експертизи.— С. 252—253; Орлов М. 
Тероризм: проблема визначення та криміналізації.— С. 254—256; Пе- 
регінець М. Особливості правового регулювання, що виникають згідно 
з Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.— 
С. 257—259; Вишневський Є. Правове регулювання банкрутства в Укра­
їні.— С. 260; Скалецька З. Конституційне право на працю громадян 
України.— С. 261—263; Іванова О. Найбільш вразливі соціальні групи 
на селі, їх проблеми та шляхи їх розв’язання з точки зору сільських 
жителів та спеціалістів (за матеріалами дослідження в Донецькій 
області).— С. 264—269; Коцюба А. В’язнична культура як фактор впливу 
на формування особистості.— С. 270—274; Жуков В., Копилов О., 
Макареня В. Організація занять оздоровчим бігом у структурі на­
вчального процесу з фізичного виховання студентів НаУКМА.—
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С. 275-277; Сотула А., Васько В ,  Кравченко А. Фізична культура 
і спорт в структурі вільного часу студентів НаУКМА.- С. 278-279; 
Зеленюк О., Тимченко О. Фізичне виховання з погляду студентів 
НаУКМА, які мають вади у здоров’ї.-  С. 280-281; Подлесний О. 
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у вузі.- С. 282— 
284; Аьовкіна Н. Модель соціально-педагогічного комплексу у ви­
хованні складних підлітків засобами фізичної культури.- С. 285-288; 
Рудько Г. Неруйнівна фотолюмінісцентна діагностика імплантова­
ного кремнію.- С. 289-298; Аебовка М., Мельник Р. Ґраткова мо­
дель розчинності вуглеводневих молекул у водному розчині.- С. 299— 
304; Тригуб О. Застосування методу характеристик до розв’язання 
задач підземного масопереносу.- С. 305-311; Боднарчук Ю. Авто- 
морфізми узагальнених мономіальних груп.- С. 312-314; Кравченко І., 
Рубльов Б. Побудова наближення еліпсоїда мінімального об’єму 
для заданих спостережень з відомою ймовірністю попадання всере­
дину наближення чергового спостереження.- С. 315-317; Кравчен­
ко І. Лінійні розклади Фібоначчі натуральних чисел.- С. 318-319; 
Глибовець М., Медведев М. Логічні схеми на комутаційних елемен­
тах.- С. 320-323; Безусько А., Безусько А., Ситник К . Клімат Укра­
їни на початку третього тисячоліття.- С. 324-328; Безусько А., Безу­
сько А., Єсилевський С. Зв’язок субфосильних спорово-пилкових 
спектрів степової зони України з кліматичними характеристиками.- 
С. 329-332; Кучменко О. Структурно-функціональний стан плазма­
тичних мембран кардіоміоцитів та клітин крові під впливом іонізую­
чого випромінювання.- С. 333-339; Виповська А. Визначення залиш­
кових кількостей пестицидів в об’єктах навколишнього середовища 
хромотографічними методами (на прикладі пропахізафопу).- С. 340— 
345; Оляницька А. Критичний аналіз мальвових природної флори 
Криму та їх поширення.- С. 346-348; Сломінський О., Якубенко Н. 
Активація плазміногену в комплексі плазміноген-антиплазміногено- 
ве моноклональне антитіло ІУ-Іс.- С. 349-354; П етухов А- Розпов­
сюдження, механізм функціонування та методи визначення убіхіно- 
ну.- С. 355-356; Малюк В ,  Стеченко А., Куфтирева Т. Приморді- 
альна яйцеклітина миші як екологічний маркер радіаційного забруд­
нення.- С. 357-359; Степанюк А., Ісаєв С , Н арбут А. Проблеми 
поводження з відходами.- С. 360-363; Карпенко В. Еволюція життя 
на Землі в аспекті безпеки життєдіяльності в космічному просторі.- 
С. 364-370; М атійчик М., Боголюбов В. Ретроспективи та сучасні 
проблеми застосування малогабаритних радіокерованих літальних 
апаратів (МРЛА) з господарською метою.- С. 371-376; Замостян В., 
Боголюбов В., Середа А. Науково-методичне обґрунтування про­
грами бакалавра-еколога.- С. 377-380; Созінов О. Агросфера Укра­
їни (минуле, сьогодення, майбутнє).- С. 381-384; Цвей Я. Шляхи
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надходження важких металів в агроекосистему.— С. 385—387; Добро- 
вольський В. Біосфера та НТП (до 200-річчя індустріальної рево­
люції).— С .388—390; Загнітко В. Екогеологічні аспекти золотовидо- 
бування в Україні.- С. 391-394; Замостян П , Аось І., Федосенко Г. 
Основні результати комплексного радіологічного моніторингу на те­
риторії м. Коростень.- С. 395-398; Isayev S,  Kornilov M , Plakhotnyk V. 
Modelling and Topology of Fullerenes -  C. 399-402; Гребенюк A. 
Побудова та квантовохімічний аналіз молекулярних моделей карка­
сних фторидів.- С. 403-405; Зуб Ю , Гребенюк A., Тригубенко С., 
Богдан Т. Моделювання активних центрів мідь-вмісних білків на осно­
ві координаційних сполук міді -  С. 406-408; Брик М ., Н ігм ату-  
лін Р., Алпатова A., Вейсов Б. Комплексоутворення -  ультрафільт­
рація водно-сольових розчинів гумінових речовин -  С. 409-411; Ан­
тонюк А., Антонюк Н , Гречаник С , Клименко Н. До моделюван­
ня процесу окислення на одиничній зернині -  С. 412-415; Підліс- 
нюк В. Адсорбційні властивості нового класу адсорбентів -  полісорбів.- 
С. 416-421; Шаповал П. Дослідження фотоініційованої полімери­
зації акрилових мономерів у тонкому шарі.- С. 422-425; К о стр о ­
ва А. Кінетика розтікання в металевих системах з хімічною взаємо­
дією компонентів.- С. 426-430; Відомості про авторів.- С. 431-433.
205. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 10: Біологія та екологія /  Редкол.: В. І. М а­
люк (голова), В. П. Замостян, А. Г. Безусько, В. В. Добровольський, 
Ю. Й. Бланк та ін.; Рец.: Я. П. Дідух та ін.; НаУКМА.- К.: Вид. дім 
«КМ Academia», 1999.- 61 с.- Із зм.: Передмова.- С. 3; Безусько А., 
Безусько А. Основні домінантні комплекси пилкових спектрів поверх­
невих проб ґрунтів степової зони України.- С. 4-9; Безусько А., 
Безусько А. Палінологічна характеристика верхньоплейстоценових 
лісів Волино-Поділля.- С. 10-15; Янчій О., Пархоменко Ю , Дончен- 
ко Г. Виділення та дослідження тіамінзв’язуючих білків з різних тка­
нин щурів, насичених тіаміном.- С. 16-19; Chernyshov D. Intra­
nuclear and cytoplasmic inclusions in epidermal and parenchyma cells 
of Siberian pea.- С. 20-22; Дикуха І., Досенко В ,  Колодченко Є., 
Пленова О. Механізми впливу монойодоцтової кислоти на систему 
гемостазу в процесі моделювання артеріосклерозу менкебергів- 
ського типу -  С. 23-25; Замостян В ,  Алесіна М , Бондар О. Експе­
риментальні дослідження тривалого впливу внутрішнього опро­
мінення на функцію нервово-м’язового апарату та мутагенез в сома­
тичних клітинах у лабораторних щурів.- С. 26-30; Малюк В., Сте- 
ченко А., Куфтирева Т., Бідна А. Верифікація екологічного клітин­
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цькому світогляді Давньої Русі.— К.: Ін-т археології НАН України, 
1997; Горський В. Як можливе філософське шевченкознавство.-
C. 48—59.— Рец. на кн.: Забужко О. Шевченків міф України. Спроба 
філософського аналізу.— К.: Абрис, 1997; Карліна О. Кінець міфові 
про Україну-Аркадію.— С. 60—69.— Рец. на кн.: Бовуа Д. Шляхтич, 
кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими 
масами (1831—1863).— К.: Інтел, 1996; Бовуа Д. Битва за землю в Укра­
їні. 1863—1914. Поляки в соціоетнічних конфліктах.— К.: Критика, 
1998; Підгаецький В. Двобій людини з державною машиною у світлі 
кліометрики.- С. 70-88.- Рец. на кн.: Тихонов В. И ., Тяжельнико- 
ва В. С., Юшин И. Ф. Лишение избирательных прав в Москве в 
1920-1930 годы: Новые архив. материалы и методы обработки — М.: 
Мосгорархив, 1998; Крамар Ю. Лемківський варіант розв’язання укра­
їнського питання в Другій Речі Посполитій.- С. 89-94.- Рец. на кн.: 
Moklak J. L emkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej.- Krakow, 1997; 
Лисий І. Українська філософія в її історії.- С. 95-107.- Рец. на кн.: 
Горський В. С. Історія української філософії.- К.: Наук. думка, 1996; 
Куплін В. Філософія як вибір свободи.- С. 108-120.- Рец. на журн.: 
Філософські студії: Спец. вип. журн. «Генеза».- К., 1999; С тр іха  М.
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Дещо про коментовані видання й інтерпретацію текстів.— С. 121-128.- 
Рец. на кн.: Шекспір В. Сонети /  Пер. Д. Павличко; Вступ до комент., 
комент. М. Габлевич.- Л.: Літопис, 1998; Бичко І. Про методологічні 
симпатії та антипатії.— С. 131—136.— Рец. на кн.: Бондаренко Г. Істо­
ричне пізнання: питання теорії та практики.— Луцьк: Волин. держ. 
ун-т, 1998; Толочко О. Два світи, два способи дискурсу.— С. 137— 
149.— Рец. на кн.: Никитенко H. Н. Русь и Византия в монументаль­
ном комплексе Софии Киевской: Ист. проблематика.— К.: Ін-т архе­
ографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 
1999; Висоцъкий С. О. Київська писемна школа Х—ХІІ ст.: (до історії 
української писемності).— К.; Л.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коця, 1998; 
Александрович В. Історія української ікони, писана в одкровенні? — 
С. 150—155.— Рец. на кн.: Степовик Д. Історія української ікони Х- 
ХХ століть.— К.: Либідь, 1996; Старченко Н. Не все так просто з 
тими жінками.— С. 156—164.— Рец. на кн.: Дзебіна Г. Права і сям’я у 
Бєларусі зпохі Ренесансу.— Мінськ: Тзхналогія, 1997; Ворончук І. 
Кому належить copyright? — С. 165—177.— Рец. на кн.: Гурбик А. О. 
Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Укра­
їні.- К.: Ін-т історії України НАН України, 1998; Гурбик А.О. Аграр­
на реформа в Україні ХУІ ст.- К.: Ін-т історії України НАН Укра­
їни, 1997; Русина О. Синьоводська «Задонщина»: історична першість 
чи історіографічний гібрид? — С. 178-189.- Рец. на кн.: Шабуль- 
до Ф. М. Синьоводська проблема: можливий спосіб її розв’язання.- 
К.: Ін-т історії України НАН України, 1998; Яковенко Н. Про енци­
клопедичну гарячку на прикладі однієї з енциклопедій.- С. 190-199.- 
Рец. на кн.: Острозька академія ХУІ-ХУІІ ст.: Енцикл. вид.- Острог: 
Остроз. акад., 1997; Близь І. Нотатки на полях популярної енцикло­
педії.- С. 200-203.- Рец. на кн.: Ілюстрована енциклопедія історії 
України (від найдавнішого часу до кінця ХУІІІ ст.) /  Уклав О. Куче­
рук.- К.: Спалах, 1998; Момрик А. Нотатки на полях наукової енци­
клопедії.- С. 204-207.- Рец. на кн.: Міграційні процеси в сучасному 
світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний 
апарат, концептуальні підходи, теорія та практика: Енциклопедія /  
Ред. Ю. Римаренко.- К.: Довіра, 1998; Аипа К. [Рецензія].- C. 211­
214.- Рец. на кн.: Chz gszczewski J. Ormianskie swigtynie na Podolu.- 
Krak\ w, 1998; Зема В. [Рецензія].- С. 215-221.- Рец. на зб.: Соціаль­
на доктрина Церкви: Зб. ст.- Л., 1998.; Дзюба О. [Рецензія].- С. 222— 
227.— Рец. на кн.: Корній А. Історія української музики: У 2-х ч.: Ч. 1: 
Від найдавніших часів до середини ХУІІІ ст.; Ч. 2: Друга половина 
ХУІІІ ст.- К.; Х.; Нью-Йорк, 1996-1998; Шандра В. [Рецензія].- 
С. 228-231.- Рец. на кн.: Выдающиеся педагоги высшей школы 
г. Харькова: Биогр. слов. /  Ред. В. И. А стахова.-  Харьков, 1998; 
Бригор’єва Н. [Рецензія] -  С. 232-233.- Рец. на кн.: Українська К’єр-
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кеґоріана: Сьорен К’єркеґор і його роль в інтелектуальному житті 
Європи: Доп. семінару /  Упоряд.: Н. Бабалик, А. Дахній, М. Зубриць- 
ка.- Л., 1998; Поліщук В. [Рецензія].- С. 234-235.- Рец. на кн.: Пра­
ва, за якими судиться малоросійський народ. 1743 /  Упоряд. та авт. 
нарису К. А. Вислобоков.— К., 1997; Білоус Н. [Рецензія].- С. 236­
238.— Рец. на кн.: Привілеї міста Львова XIV—XVIII ст. /  Упоряд. 
М. Капраль.- Л., 1998; Кулаковський П.: [Рецензія].- С. 239-243.- 
Рец. на кн.: Памятники истории Восточной Европы: источники XV— 
XVII вв. /  Ред. серии И. Граля.- М.; Варшава, 1995-1998.- Т. 1-3; 
Михайловський В. [Рецензія].— С. 244—247.— Рец. на серію: Урядники 
давньої Речі Посполитої XII—XVIII ст.: Списки.- 1987-1998.- Т. 1­
11; Лисенко С. [Рецензія].— С. 248—252.— Рец. на серію: Дворянский 
календарь: Справ. родослов. кн. рос. дворянства.— СПб, 1997—1998.— 
Тетрадь 1—5; Подольський А. Єврейські студії в Україні: розвиток, 
тенденції, перспективи.— С. 253—269.
214. Український гуманітарний огляд.— Вип. 2 /  Редкол.: Н. Яко­
венко (гол. ред.), В. Верстюк, В. Горський, Л. Довга, О. Голочко; 
НаУКМА. Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи.— К.: Критика, 1999.— 
294 с.— !з  зм.: Касьянов Г. Світоглядна (р)еволюція.— С. 11—18.— Рец. 
на кн.: Гриценко О. «Своя мудрість»: Національні міфології та 
«громадянська релігія» в Україні.— К.: !н-т культ. політики, 1999; 
Довга Л. Дещо про «голого короля» та про новаторські ідеї і форму 
їх викладу.— С. 19—36.— Рец. на кн.: Александрович В. Студії з історії 
українського мистецтва: У 2-х ч.— Л.: Місіонер, 1995.— Ч. 1: Україн­
ське малярство XIII — XV ст.; 1998.— Ч. 2: Львівські малярі кінця 
XVI ст.; Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держа­
ви.— Л.: !н-т українознавства ім. I. Крип’якевича, 1999; Ворончук І. 
Цей невловимий для істориків князь Острозький.— С. 37—45.— Рец. на 
кн.: Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogsky (ok. 1524/1525-1608), wojewoda 
kijowski і marszalek ziemi wo lynskiej.— Torun: Uniwersytet Miko laja 
Kopernika w Toruniu, 1997; Горобець В. Немає пророка у своїй Віт­
чизні. А в чужій?: (!сторія укр. Руїни в інтерпретації рос. дослід­
ниці).— С. 46—65.— Рец. на кн.: Яковлева Т. Гетьманщина в другій 
половині 50-х років XVII століття: причини і початок Руїни.— К.: 
Основи, 1998; Шандра В. Всемогутність чи слабкість російської вла­
ди в Україні XIX ст.: у продовження однієї неординарної статті.— 
С. 66—74.— Рец. на кн.: Величенно С. Царський уряд в українських 
губерніях 1800—1914 років — всемогутність чи слабкість?: деякі за ­
уваження до методології й інтерпретації / /  Україна модерна /  !н-т 
іст. дослідж. Львів. ун-ту.— Л., 1998.— Ч. 2—3; Верстюк  В. Ще раз про 
селянську тему в українській революції.— С. 75—91.— Рец. на кн.: Гра- 
циози А. Большевики и крестьянство на Украине, 1918—1919 годы: 
Очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьян. восста­
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ниях.— М.: Аиро-ХХ, 1997; Горський В ,  Лисий I. На шляху до себе.— 
С. 92—104.— Рец. на кн.: Возник Т. Тексти та переклади.— Х.: Фоліо, 
1998; Хома О. Н. Истина и очевидность: симптоматологическое 
мышление в философии модерна.— Винница: Универсум, 1998; Бело­
ва Ю. Ми в дзеркалі Європи, або Очима зацікавленого читача.- 
С. 105—121.— Рец. на кн.: Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція Укра­
їни в Західній Європі ХІ — XVIII ст.— К.: Основи, 1998; Бабич С. 
Модернізм як естетика міфологічного.— С. 122—129.— Рец. на кн.: 
Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літе- 
ратурознав. студії.— Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998; С тр іха  М. 
Інтелектуальний «бенкет у чуму», або ж Спроба побудувати альтер­
нативну схему національної культури в окремо взятому часописі.- 
С. 130-140.- Рец. на часопис: «ARCHE».- Менск, 1998.- №  1; 1999.- 
№  1-3; Александрович В. «Ікопа каграска»: фігура звеличення -  
фігура замовчування.- С. 143-160.- Рец. на кн.: Ki osi ska J. Ikony: 
(Muzeum Narodowe w Krakowie: Katalogi zbio^w 1.- Krakow, 1973, 
Grz dziela R. Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego po polnocnej 
stronie Karpat w XV i na pocz. XVI w. / /  Zemkowie w historii i kulturze 
Karpat /  Red. J. Czajkowski.- Sanok, 1999.- Cz. 2, Kruk M. P. Stan 
badan nad zachodniorskim malarstwem ikonowym XV-XVI wieku / /  
Sztuka kres ow wschodnich: Materia ly sesji naukowej, Krakow, maj 1996 /  
Red. I.K. Ostrowski.- Krak ow, 1996.- T. 2, Ikona karpacka: Album 
wystawy «Ikona karpacka» w Parku Etnograficznym w Sanoku /  Teksty 
naukowe: J. Czajkowski, R. Grz dziela, A. Szczepkowski.- Sanok, 1998; 
Горобець В. Історія Руїни чи руїна Історії?: (Варшава -  Москва -  
Стамбул: transit).- С. 161-173.- Рец. на кн.: Пасічник М. С. Варшава, 
Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665 рр.).- Л.: Місіо­
нер, 1998; Пасічник М. С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за 
Україну (1657-1665 рр.): Автореф. дис. ... д-ра іст. наук.- К., 1999; 
Зема В. Дослідження Церкви як продукт на замовлення.- С. 174— 
182.— Рец. на кн.: Лиман І. І. Церква в духовному світі Запорозького 
козацтва.- Запоріжжя: Тандем-У, 1997; Мицько I. Святоуспенська 
лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст.- кінець XX ст.).- Л.: Свічадо, 1998; 
Сокирко О. Тринадцятий міф про Мазепу.- С. 183-197.- Рец. на кн.: 
Павленко С. Міф про Мазепу.- Чернігів: Сіверян. думка, 1998; Ша- 
бульдо Ф. Чого не схотіла або не змогла помітити моя Рецензентка: 
(відповідь на рецензію О. Русиної: Укр. гуманіт. огляд.- №  1).- С. 198­
217; Карліна О. [Рецензія].- С. 221-230.- Рец. на кн.: Шандра В. 
Адміністративні установи Правобережної України кінця XVIП -  
початку ХХ ст. в російському законодавстві: Джерелознав. аналіт. 
огляд.- К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства, 1998.- 75 с.; 
Шандра В. Київське генерал-губернаторство (1832-1914): Історія 
створення та діяльн., архів. комплекс і його інформ. потенціал.- К.,
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1999.- 144 с.; Borek Р. [Рецензія].- С. 231-245.- Рец. на кн..: Lwow. 
Miasto, spoleczelstwo, kultura.- T. 1-2 /  Pod red. H. W. Z ali skiego, 
K. Karolczaka.- Krakow, 1995-1998., Львів. Місто, суспільство, куль­
тура.- Т. 3 /  Ред. М. Мудрий.- Л., 1999; Липа К. [Рецензія].- C. 246­
250.- Рец. на кн..: Dyba В. Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejow 
budowy fortyfikacji stalych w panstwie polsko-litewskim w XVII wieku.— 
Torun, 1998; Коник О. [Рецензія].- C. 251-253.- Рец. на кн..: Srogosz Т. 
D zuma ujarzmona? Walka z czarng smiercig za Stanis lawa Augusta. 
Wroclaw: Wydawnictwo Arboretum, 1997; Л ю та T. [Рецензія].- С. 254­
258.- Рец. на кн.: Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба 
1300-1600 /  Пер. з англ. О. Галенко.- К.: Критика, 1998; Білень­
кий С. [Рецензія].- С. 259-262.- Рец. на кн.: Виггекер Ц. X. Граф 
Сергей Семенович Уваров и его время.- СПб: Гуманит. Агентство 
«Академ. проект», 1999.- 350 с.; Рудецький П.: [Рецензія].- С. 263— 
264.— Рец. на кн.: Документи російських архівів з історії України.- 
Т. 1: Документи до історії запорозького козацтва. 1613-1620 рр. /  
Упоряд.: Л. Войтович, Л. Заборовський, Я. Ісаєвич та ін.- Л.: Ін-т 
українознавства ім. І. Крип’якевича, 1998; Поліщук В. [Рецензія].— 
С. 265-267.- Рец. на кн.: Люстрації королівщин українських земель 
XVI-XVIII ст.: Матеріали до реєстру рукописних та друкованих тек­
стів /  Уклад. Р. Майборода.- К.: Ін-т укр. археографії та джерело­
знавства, 1999; Лисенко С. [Рецензія].- C. 268-270.- Рец. на кн.: 
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.- Warszawa: DiG, 1993.— 
Nowej serii tom 1(XII).- 209 s.; Ibid.-1995.- Nowej serii tom 2(XIII).- 
249 s.; Ibid.—1997.— Nowej serii tom 3(XIV).- 227 s.; Василяускене А. 
Дослідження Берестейської унії та Греко-католицької Церкви у Ли­
товській Католицькій Науковій Академії.— С. 273—279; Леп’явко С. 
Публікації Видавничого Товариства «Сіверянська думка» (Чернігів).— 
С. 280—282; Подольський А. Наукові праці Відділу Єврейської історії 
і культури Інституту політичних і етнографічних досліджень НАН 
України: (основна бібліографія).— С. 283—284; Листи до редакції.— 
С. 287-290; Наші автори.- С. 291-294.
2000
215. Маґістеріум.— Вип. 3: Історико-філософські студії /  Редкол.: 
В. С. Горський (голова), В. I. Гусев, А. М. Ермоленко, В. П. Море- 
нець, А. Г. Тихолаз, М. Л. Ткачук; Рец.: I. В. Бичко, Ю. I. Сватко;
НаУКМА. Маґістер. прогр.- К.: КП ВД «Педагогіка», 2000.- 172 с.— 
Із. зм.: Горський В. Передмова.— С. 3; Котусенко В. Проблема ана­
логії буття у томістичній філософії.— С. 4—12; Колесник А. Ралф 
Кедворт: основні ідеї теорії пізнання кембріджського платоніка 
XVII ст.— С. 13—21; Падалка В. Катарсис етичний та естетичний.—
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С. 21—26; Лютий Т. Вчення Шопенгауера та філософія Ніцше в кон­
тексті формування владно-вольового дискурсу.— С. 52—62; Кулаков А. 
Націоміфічне прочитання ландшафтного тексту в культурному полі.— 
С. 69—75; Василенко О. Діалогічний зміст християнського духовного 
наставництва.— С. 76—82; Григор’єва Н. Сторінками Юркевичевих 
рукописів: «Міфи Платона про людську душу».— С. 82—91; Степа- 
нюк Л. В. В. Розанов як філософ статі.— С. 98—104; Маевський О. 
Нова позитивна онтологія Моріца Шліка.— С. 111—120; Єрмоленко В. 
Ereignis пізнього Гайдеґґера та геґелівська логіка зняття.— С. 121— 
130; Мальцева К. Мовний аспект влади: Мішель Фуко як текст.— 
С. 130—137; Вековшиніна С. М. Мамардашвілі: феномен свідомості у 
працях Р. Декарта й І. Канта.— С. 145—152; Архіпова Л. Інтерпрета­
ція як істотний елемент комунікації.— С. 153—159; Гудзенко Я. Реаль­
ність і репрезентація: окремі аспекти метафоричного моделювання 
дійсності.— С. 159—166; Луцишина О. Онтологічний дуалізм: за і про­
ти: (на прикладі аналізу філософії школи Санкх’я та Р. Декарта).— 
С. 166-170.
216. Маґістеріум.— Вип. 5: Культурологія /  Редкол.: О. І. Погорі­
лий, О. М. Петрова, Ю. В. Джулай та ін.; Упоряд. О. І. Погорілий; 
НаУКМА. Маґістер. прогр.— К.: Стилос, 2000.— 135 с.— Із. зм.: Пого­
рілий О. Передмова.— С. 3; Парахонський Б. Методологічні аспекти 
культурології.— С. 4—11; Кримський С. Деякі універсали української 
культури.— С. 12—15; Івашина О. Історичний контекст розгляду гу­
манітарних знань.— С. 16—21; Кирилова О. Ритм як модус особистіс- 
ного в культурі.— С. 22—28; Капранов С. Жриці сайо в добу Хейан 
та «Ісе Моноґатарі».— С. 29—36; Собуцький М. Післямова до рим­
ського індивідуалізму: (інтертекст поезії Катулла і Горація).— С. 37— 
40; Кучма І. Канон тіла в західноєвропейській культурі.— С. 41—49; 
Сердюк С. Формування образу світу культури і процес стереотипі- 
зації.— С. 50—54; Щ откіна К. «Лабіринти» музичного тексту.— С. 55— 
60; Петрова О. Фольклорні традиції в українській ілюстрації 70—80-х 
років ХХ століття.— С. 61—68; Рудик Г. Американський абстрактний 
експресіонізм: зліт та криза західного модернізму.— С. 69—75; Шев­
чук І. Проблема походження і типи композиції Деісусного чину.— 
С. 76—82; Нікішенко Ю. Обрядово-міфологічний рівень побутуван­
ня вишивки на одязі.— С. 83—89; Мальцева К. Дослідження тендер­
них стереотипів: конфліктність у міжгруповій та крос-культурній вза­
ємодії: (до питання про методологію).— С. 90—97; Левцун О. Істо­
ричні типи західних підприємців.— С. 98—105; Гелнер Е. Поняття та 
суспільство.— С. 106—113; Джулай Ю. Післямова до статті Е. Гелнера 
«Поняття та суспільство»: деякі наслідки структурно-функціональ­
ного підходу до теорії в соціальній антропології.— С. 114—118; К о­
роль Д. Скандинавський звіриний стиль. Світоглядні паралелі між
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Степом та Північчю.— С. 119—124; Пустовалов С. Степова курганна 
археологія доби бронзи: підсумки та перспективи.— С. 125—132; Відо­
мості про авторів.— С. 133.
217. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 18: Ювіл. вип., присвячений 385-річчю КМА /  
Редкол.: В. Брюховецький, С. Іванюк, В. Зубко, А. Тихолаз, А. К о ст ­
рова, Н. Антонюк, В. Горський, В. Моренець, Ю. Бажал, Ю. Ми- 
цик, О. Погорілий, С. Рябов, О. Копиленко, В. Хмелько, В. Усти­
менко, В. Малюк, М. Брик, О. Синівський; Рец.: М. Попович, Ю. Ми- 
цик, В. Щербак та ін.; Упоряд.: М. Брик, Н. Антонюк; НаУКМА.- 
К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.- 182 с.- Із зм.: Брюховецький В. 
Покликання відродженої Києво-Могилянської академії.- С. 4-6; Ро­
зумний Я. Канадська діаспора й НаУКМА.- С. 7-12; Хижняк З. 
Спадщина Києво-Могилянської академії, стан її вивчення в Україні 
та за рубежем.- С. 13-18; Алексієвець А. Нові підходи у визначенні 
ролі Києво-Могилянської академії в суспільному житті України 
(ХУП-ХУПІ століття).- С. 19-23; Серяков С. Характерні риси єзу­
їтського шкільництва в освітницькій діяльності Києво-Могилянської 
академії в XVII столітті.- С. 24-28; Криштопа Б., Дяченко М. Ви­
хованці Київської академії -  першопроходці серед докторів медици­
ни Російської держави XVIII століття.- С. 29-31; Аякина Р. Архіви 
про київських лікарів XVIII -  початку XIX ст., вихованців Києво- 
Могилянської академії.- С. 32-34; Рогожина Н. Навчання у Києво- 
Могилянській академії -  традиція українських сімей (на прикладі 
роду Барановичів у XVIII-XIX ст.).- С. 35-38; Посохова А. Традиції 
Києво-Могилянської академії в Xарківському колегіумі.- С. 39-41; 
Павленко С. Випускники Києво-Могилянської академії в оточенні 
гетьмана I. Мазепи.- С. 42-44; Зевахин А. Києво-Могилянська акаде­
мія в житті відомого українського вченого-бджоляра П. I. Про­
коповича.- С. 45-48; Баранівський В. Гуманістичні засади внутріш­
нього життя Києво-Могилянської академії.- С. 49-50; Травкіна О. 
Традиції Києво-Могилянської академії в Чернігівському колегіумі.- 
С. 51-56; Прибиткова І. З історії розвитку демографічної думки в 
Україні в XVIII-XIX ст.- С. 57-65; Куриленко М. !оасаф Бєлгород­
ський.- С. 66-70; Скрипнюк О. Києво-Могилянська академія і роз­
виток вітчизняної політико-правової думки.- С. 71-77; Ковальчук Г. 
Вихованець Києво-Могилянської академії Пилип Орлик і його Кон­
ституція.- С. 78-80; Горський В. Alma mater вищої освіти в Укра­
їні.- С. 81-87; Захара І. Становлення професійної філософії в Укра­
їні.- С. 88-91; Павленко Ю. Символічний світ як реальність у Григо­
рія Сковороди та в філософії XX століття.- С. 92-95; Черпак В ,  
прот. Місіонерська та культурно-просвітницька діяльність вихован­
ців Києво-Могилянської академії в Сибіру та на Далекому Сході.-
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С. 96—100; Бондаревська І. Сакральне і профанне в проекціях люд­
ського життя (досвід Григорія Сковороди).— С. 101—106; Ковальчук Т. 
Про деякі аспекти діяльності Петра Могили.— С. 107—109; Ванди- 
шев В. Релігійно-філософська ситуація доби Петра Могили.— С. 110— 
114; Горенко-Баранівська Л. Музично-просвітницька діяльність ви­
хованця Києво-Могилянської академії Г. Сковороди в контексті роз­
витку української музичної культури XVIII ст.— С. 115—118; Дорофі- 
єнко І. Реставрація автентичного розпису Староакадемічного корпусу 
Києво-Могилянської академії.— С. 119—120; Дорожинський П. Закор­
донні культурні зв’язки Національного університету «Києво-Моги- 
лянська академія».— С. 121—123; Кагамлик С. Матеріали до біографій 
вихованців Києво-Могилянської академії у фондах ЦДІА України.- 
С. 124—127; Замостян О. Культурно-мистецький центр НаУКМА — 
традиції і сучасність.— С. 128—131; Степанов М. Уявлення про «за­
хисників Русі» в українсько-білоруській православній публіцистиці 
кінця XVI — першої чверті XVII століття.— С. 132—136; Лисий І. 
Проблема культурного статусу КМА в дискусії початку XX ст.— 
С. 137—142; Рубаха О. Спадкоємні зв’язки шкільного театру Києво- 
Могилянської академії та українського професійного світського му­
зично-драматичного театру кінця XVIII — першої третини XIX ст.— 
С. 143—145; Донік О. Освітня діяльність родини Терещенків у кон­
тексті духовної спадщини українського народу.— С. 146—149; Коло­
сова В. Діяльність Павла Лютковича у світлі національно-просвітни­
цького руху в Україні кінця XVI — першої третини XVII століття.- 
С. 150—152; Кравчук О. !нструментальна музика в Києво-Могилян- 
ській академії у контексті барокового синкретизму.— С. 153—155; 
Пустовалов С. Етносоціальна характеристика ямного суспільства 
Північного Причорномор’я.— С. 156—165; Черепанова С. Діалог куль­
тур як філософсько-гуманістична традиція освітньої практики Киє­
во-Могилянської академії і сучасність.— С. 166—170; Петрова О. Утопія 
художньої свободи 60-х років у проекції на образотворчі реалії пе- 
редпочатку XXI ст.— С. 171—175; Відомості про авторів.— С. 176—177.
218. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 18: Біологія та екологія /  Редкол. «Наук. зап. 
НаУКМА»: В. Брюховецький, М. Брик, Н. Антонюк, В. Горський, 
В. Моренець, Ю. Бажал, Ю. Мицик, О. Погорілий, С. Рябов, О. Ко- 
пиленко, В. Хмелько, В. Устименко, В. Малюк, П. Голод; Редкол. 
темат. вип.: В. Малюк (гол.), А. Безусько, В. Замостян, С. Ісаєв, 
Н. Куниця, В. Карпенко та ін.; Рец.: І. (Емельянов, Я. Дідух та ін.; 
Упоряд.: М. Брик, В. Карпенко, Н. Куниця, Н. Антонюк; НаУКМА.- 
К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.- 100 с.- !з  зм.: Безусько Л., Без­
усько А. До питання про поширення лісів у Нижньому Подніпров’ї у 
пізньому голоцені (за палінологічними даними).- С. 4-11; Безусь-
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ко Т. , М артинюк О., Попович М. Деякі аспекти використання пил­
ку Rhododendron luteum sweet (ercacaeae) флори України для цілей 
спорово-пилкового аналізу.— С. 12—17; Савцова З ,  Джаман Н., Во­
ейкова І., Юдіна О. Вивчення в експерименті особливостей імуномо- 
дулюючої дії малих доз радіації при формуванні різних дозових на­
вантажень.- С. 18-24; Савцова 3., Меньок Т , Джаман Н. Дозозалеж- 
ність впливу імуномодулятора мікробного походження на дискретні 
показники крові та лімфоїдних органів опромінених тварин.- С. 25­
30; Кузьменко І., Даценко 3., Донченко Г. Зміни ліпідного складу 
та активності ферментів антиоксидантного захисту організму у мікро- 
сомах печінки щурів при дії вітаміну E та його похідних.- С. 31-35; 
Кучменко О. Зміни ліпідної структури плазматичних мембран кар- 
діоміоцитів за умов експериментального атеросклерозу.- С. 36-40; 
Романенко В. Екологічні проблеми Дніпра та їх комплексне вирі­
шення.- С. 41-43; Вишенська І. Дослідження проявів кисневого ефекту 
у хронічно опроміненого насіння гороху.- С. 44-46; Боголюбов В ,  
Замостян В., Середа Л. Аналіз тестових завдань при фінальному 
контролі рівня знань з екологічних дисциплін.- С. 47-50; Карпенко
B ,  Коростинська О., Лошицький П , Ніколов М. Вплив електромаг­
нітних полів нетеплової інтенсивності на активність біологічних об’­
єктів.- С. 51-55; Котинський А., Салюк А., Нікулін О., Карпен­
ко В. Вплив світлових умов культивування на продуктивність мікро- 
водорості Spirulina Platensis при вирощуванні її у площинному аерліфт- 
ному фотобіореакторі закритого типу.- С. 56-62; Лось І., Осадча О. 
Основні напрями розробки національної протирадонової програми.-
C. 63-66; Замостян П. Аналіз радіаційно-гігієнічної ситуації та реа­
лізованих протирадіаційних заходів на території північних районів 
Рівненської області.- С. 67-72; Ісаєв С , Янишпольська В., П ету­
хов І. Досвід сортування твердих побутових відходів у місті Києві.- 
С. 73-74; Ісаєв С., Плугатир А., Ісаєва С. Кількісна оцінка міграції 
стирену у воду з полістиренового посуду.- С. 77-82; Романюк В. 
Вміст Fe, Cu та Zn у хворих на зоб телят з радіоактивно забруднено­
го господарства.- С. 82-86; Чекмал І., Французова С , Горчакова Н. 
Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемодинаміку 
кролів у нормі та при гемічній гіпоксії.- С. 87-90; Н арбут А., Бич- 
кова Н , Вишневський О., Марушко Ю. Перспективи застосування 
імунотропних препаратів в екологічно несприятливих умовах.- С. 91­
94; Відомості про авторів.- С. 95-97.
219. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 18: Економічні науки /  Редкол.: В. Брюховець- 
кий, М. Брик, В. Зубко, Н. Антонюк, Л. Кострова, В. Горський, 
В. Моренець, Ю. Бажал, Ю. Мицик, О. Погорілий, С. Рябов, О. Ко- 
пиленко, В. Хмелько, П. Голод, В. Малюк, В. Устименко; Редкол.
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темат. вип.: Ю. Бажал, І. Бураковський, А. Єріна, С. Злупко, Б. Сопко, 
Н. Іванова, І. Аук’яненко та ін.; Упоряд. Н. Іванова; НаУКМА.- К.: 
Вид. дім «КМ Academia», 2000.- 84 с.— Із зм.: Бажал Ю. Інноваційна 
теорія економічного розвитку: М. Туган-Барановський, И. Шумпе­
тер і проблеми перехідної економіки України.— С. 3—7; Golovetskyy V. 
«Dynamo» (Kyiv) and «New Technological Age» or How to Create Your 
Own Silicon Valley.— C. 7—11; Єріна А. Поєднання моделей регресій- 
ного і дисперсійного аналізу в соціально-економічних досліджен­
нях.— С. 12—17; Злупко С. Теорія сільськогосподарських коливань 
Володимира Тимошенка і динаміка сільського господарства Украї­
ни.— С. 18—23; Krasnikova L., Tkachova O. Analysis and Modelling of 
Ukrainian Energy Sector.— C. 24—26; Кудін С. Тенденції формування і 
використання основних виробничих фондів м’ясної промисловості 
України.— С. 26—31; Купець О. Безробіття в умовах реформування 
економіки України.— С. 31—38; Аук’яненко І. Попит на гроші. Ілюс­
трація класичного підходу.— С. 38—42; Аяшенко О. Динамічна рів­
новага виробництва і цін продукції у відкритій економіці.— С. 42—45; 
Милошик Б. Проблеми визначення трансакційних витрат.— С. 46—50; 
Pivnenko S. Barter Economy in the New Institutional Perspective.— C. 51— 
57; Piontkivsky R. Is there an Asset Substitution Motive in Ukrainian 
Dollarization? — C. 57—63; Сизоненко Б., Овчаренко А. Інноваційне 
підприємство — форма реалізації інтелектуальної власності.— С. 64— 
71; Степанкова Т. Конкурентна стратегія держави як основна пере­
думова сталого індустріального розвитку країни.— С. 72—80.
220. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 18: Історичні науки /  Редкол.: Г. Боряк, М. Кір- 
сенко, Ю. Мицик, П. Трегуб, З. Хижняк, Б. Щербак, М. Болгарова 
та ін.; Упоряд.: К. Гломозда, М. Болгарова; НаУКМА.— К.: Вид. дім 
«КМ Академія», 2000.— 96 с.— Із зм.: Передмова.— С. 3; Мицик Ю , о. 
Із невідомих листів викладачів і студентів Києво-Могилянської ака­
демії останньої третини XVH ст.— С. 4—11; Нічик Б., Хижняк З. 
Києво-Могилянська академія та українсько-німецькі культурні зв’яз­
ки.— С. 12—29; Черепніна Т., Кашіна Д. Особливості методів активі­
зації навчання в Києво-Могилянській академії.— С. 30—35; Брюхове- 
цький Б. «Сей аттестат дан...».— С. 36—37; Ш ліхта Н. Листи до 
М. С. Грушевського представників Київської Духовної академії.— 
С. 38—39; Н ікітенко Н. Гетьман Мазепа — покровитель Софії Київ­
ської.— С. 40—44; Брехуненко Б. Донське питання і глобальне проти­
стояння Московії та Польсько-Литовської держави за гегемонію в 
Східній Європі.— С. 45—49; Щербак Б. Формування козацької самосві­
домості (кінець XV! — перша половина XVH ст.).— С. 50—55; Аю- 
т а  Т. Уніатська церква в Києві: 1596—1637 рр.— С. 56—62; Стельмах С. 
Теоретичні новації у вітчизняній історіографії другої половини
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XIX століття.— С. 63—69; Зубко О. Культурно-просвітницька діяль­
ність викладацького складу УВПІ ім. М. Драгоманова протягом 1929— 
1933 рр. (на прикладі Празького Історично-філологічного товарис­
тва).— С. 70—73; Бажан О. Індустрія знищення інакодумства в Укра­
їні (кінець 1950-х — 80-ті рр.).— С. 74—80; Кучменко Е. Історичний 
огляд консерватизму в сучасному світі.— С. 81—84; Мицик Ю , о. 
Звичайний плагіат.— С. 85—87.— Рец. на кн.: Кайдаш П ,  К о т  С. Сла­
ва українського козацтва.— Мельбурн; К.: Фортуна, 1999.— 340 с.; 
Мицик Ю , о , Болгарова М. [Рецензія].- С. 88-89.- Рец. на кн.: 
Archiwum СЬеІт^кіе.— T. 3: Gil A. Prawoslawna eparchia СЬеІт^ка do 
1959 roku.- Lublin-Chelm, 1999.- 260 s.; Болгарова М. [Рецензія].- 
С. 90-91.- Рец. на кн.: Мариновсъкий Ю. Ю. Православні монастирі на 
терені сучасної Черкаської області до 1917 року.- Черкаси: Відлуння, 1997.­
208 с.- (Черкаська минувшина.- Кн. 1); Відомості про авторів.- С. 92-93.
221. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 18: Комп’ютерні науки /  Редкол.: В. Брюхо- 
вецький, М. Брик, Н. Антонюк, В. Горський, В. Моренець, Ю. Ба- 
жал, Ю. Мицик, О. Погорілий, С. Рябов, О. Копиленко, В. Хмель- 
ко, В. Устименко, В. Малюк, П. Голод; Редкол. темат. вип.: В. Усти­
менко, М. Глибовець, С. Гороховський, О. Синівський, О. Печкурова 
та ін.; Упоряд. О. Печкурова.- К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.— 
58 с.- Із зм.: Глибовець М. Передмова.- С. 3; Бублик В. Проблеми 
розвитку електронних видань в інформаційному суспільстві.- С. 4-8; 
Проценко В. Формальні специфікації оператора переходу в мовах 
програмування.- С. 9-13; Ш терн І. Моделі репрезентації знань і 
структурування інформаційного простору в сучасних гуманітарних 
дисциплінах як прототипні конфігурації для проектування гуманітар­
них баз знань.- С. 14-18; Глибовець М., Кулябко П. Запити з мно­
жинними порівняннями у мові SQL.- С. 19-21; Волкович С., Дуб­
чак С., Франчук О. Використання геоінформаційних систем для мо­
делювання гіпотетичної ядерної аварії на атомній електростанції.- 
С. 22-29; Глибовець М., Іващенко С. Про один підхід до розв’язку 
задачі мінімізації булевих функцій.- С. 29-33; Медведев М. Відстань 
Левенштейна та пов’язані з нею задачі.- С. 33-37; Олецький О. Адап­
тивна регуляризація розв’язку інтегрального рівняння Фредгольма 
першого роду на основі розкладу Карунена-Лоева.- С. 37-39; С те ­
ля О., Тригуб О. Чисельна процедура відтворення невідомих пара­
метрів джерел для задач масопереносу.- С. 40-46; Антонюк А. Про 
деякі поняття захищеної інформації.- С. 47-51; Болтенков А., Ва- 
толін  Д., Омельченко В. Перспективи розвитку квантових обчис­
лень.- С. 52-55; Відомості про авторів.- С. 56.
222. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 18: Правничі науки /  Редкол.: Л. Коваль,
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О. Копиленко, В. Сущенко, В. Ситник  та ін.; Рец.: О. Копиленко 
та ін.; Упоряд.: В. Сущенко, Н. Аевошина; НаУКМА.- К.: Вид. дім 
«КМ Academia», 2000.- 52 с.— Із зм.: Коваль А. Державний примус — 
метод ґарантування суспільної безпеки.— С. 3—6; Скрипнюк О. Су­
часна зарубіжна правова наука про сутність соціальної правової дер­
жави та шляхи її реалізації.— С. 7—15; Антонович М. Права людини 
за конституційним та міжнародним правом: порівняльний аспект.— 
С. 16—20; Коломоець Т. Щодо питання ефективності адміністратив­
них штрафів.— С. 21—24; Краснова М. Проблеми імплементації в 
Україні положень Орхуської конвенції.— С. 25—28; Аихова С. Кримі­
нально-правова охорона виборчих прав громадянина та шляхи її 
вдосконалення.— С. 29—35; Ханик-Посполітак Р. Свобода догово­
ру.— С. 36—39; Бабич О. Поняття основних фондів та оборотних за­
собів.— С. 39—40; Кузенко А. Про вимоги інформаційного забезпе­
чення юридичних актів управління.— С. 41—43; Кузнецов В. Кримі­
нально-правова політика України в боротьбі з крадіжками майна.— 
С. 44—48; Відомості про авторів.— С. 50.
223. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 18: Соціологічні науки /  Редкол.: В. Хмелько,
B. П ан іо тто , О. Погорілий, В. Оссовський, С. Оксамитна, П. Ку- 
туев  та ін.; Упоряд. В. Бондар.— К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.— 
76 с.— Із зм.: К утуев П , Бондар В. Передмова.— С. 3; Kutuev P. 
Cultural and socio-economic dynamics: weberian perspective on capitalism 
and modernity in Ukraine.— C. 4—10; К утуев П. Стадії розвитку або 
стадії занепаду? Соціологічний аналіз еволюції ленінських режимів.—
C. 11—17; Панченко А. Наукова спадщина Гюстава Лєбона і його 
вплив на розвиток психологічних теорій в соціології.— С. 18—23; 
Маслій А. Економічні системи індустріальних суспільств: порівняль­
ний аналіз.— С. 24—30; Бондар В. Методологічні особливості якісних 
методів.— С. 31—34; Leukhina A. The influence of political talk radio on 
the political attitudes of different segments of the american audience.— 
C. 35—38; Марцинків А. Номінальна шкала особистісних якостей: 
актуальність і методика побудови.— С. 39—43; Грига І. Професійна 
ідентичність у соціальній роботі.— С. 44—48; Захожа В. Фізичне на­
сильство щодо жінок у сім’ї.— С. 49—55; Яскал А. Розвиток в Укра­
їні системи опіки дітьми з особливими потребами.— С. 56—61; 
Бондаренко Н. Діяльність Клубного дому м. Києва як форми гро­
мадської психіатрії.— С. 62—66; Шарко В. Ситуація з дотриманням 
прав пацієнта у наркологічних стаціонарах (на прикладі Київської місь­
кої наркологічної лікарні «Соціотерапія»).— С. 67—73; Відомості про 
авторів.— С. 74.
224. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 18: Теорія та історія культури /  Редкол.: О. Пого­
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рілий, О. П етрова, Ю. Павленко, Л. Залізняк, С. Пустовалов, 
Л. Брюховецька, О. Бондарець; Рец.: М. Попович, О. Приходнюк; 
Упоряд.: О. Погорілий, О. Бондарець; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ 
Academia», 2000.- 112 с.- Із зм.: Погорілий О. Передмова.- С. 3-4; 
Жулинський М. Як вгамувати духовну спрагу, або Пошуки шляхів 
набуття втраченої Батьківщини.- С. 5-14; Івашина О. Оцінки сучас­
ного поля знання в Україні.- С. 15-18; Пустовалов С. Знакова сис­
тема населення інгульської катакомбної культури та проблеми по­
яви письменності у Північному Причорномор’ї.-  С. 19-40; Колес­
ник О. Спроба порівняльного аналізу деяких архетипів кельтської 
та давньоіндійської культур.- С. 41-45; Король Д. Формування язич­
ницького світогляду давніх германців (спроба етнохронологічної ре­
конструкції).- С. 46-54; Залізняк Л. Якщо росіяни лехіти, то чи була 
давньоруська народність? -  С. 55-60; Н ікітенко Н. Софія -  тріум­
фальна церква Івана Мазепи.- С. 61-64; Нікішенко Ю. Орнамент як 
етнокультурна категорія.- С. 65-79; Курочкін О. Українські «малан- 
карі» -  східна гілка карпато-балканської карнавальної традиції.- 
С. 70-75; Федорко О. Адам Кадмон та Адам Афар: ще раз про перші 
глави Книги Буття.- С. 76-79; Бердичевська М. Бог не помер, однак 
треба вбити Його («Лист до батька» Ф. Кафки).- С. 80-84; Кирило­
ва О. Демонстративна особистість у культурі декадансу.- С. 85-91; 
Мальцева К . Групова ідентичність та інтрагрупові захисні механіз­
ми.- С. 92-96; Сидорова К . Смерть: символ та образ у культурі. 
Апокаліптичність культури XX століття.- С. 97-103; П етрова О. 
«Трагедійний абсурдизм» у живописі Любомира Медвідя.- С. 104­
108; Відомості про авторів.- С. 108-109.
225. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 18: Фізико-математичні науки /  Редкол.: П. Го­
лод, В. Устименко, М. Лебовка, А. Синявський, М. Глибовець та 
ін.; Упоряд.: Н. Антонюк, О. Пилявська; НаУКМА.- К.: Вид. дім 
«КМ Academia», 2000.- 70 с.- Із зм.: Передмова.- С. 3; Lyubashenko V. 
Coherence isomorphisms for triangulated hopf category SL(2).- C. 4-7; 
Боднарчук Ю., Лавренюк Я. Про автоморфізми нескінченно-ітеро- 
ваних вінцевих добутків абелевих р-груп.- С. 8-10; Bondarenko V. 
On representation with nonsingularity conditions for certain class of 
posets.- C. 11-13; Кашпіровський О., М итник Ю. Операторний під­
хід до апроксимації неперервних на відрізку функцій.- С. 14-16; 
Оленко А., Павлов Д. Деякі оцінки близькості кореляційних та спект­
ральних функцій випадкових полів.- С. 17-19; Голод П., Скрипник Т. 
Анізотропні квазіградуйовані алгебри Лі на гіпереліптичних кривих 
та інтегровані гамільтонові системи.- С. 20-25; Опанасюк Ю. Проб­
лема пуанкаре-інваріантності в динаміці гравітуючих неточкових тіл.- 
С. 26-35; Голод І., Загородній А. Мікроскопічна теорія великомасш­
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табних флуктуацій в плазмі в зовнішньому магнітному полі.- С. 36­
40; Анісімов І. Перехідне випромінення як можливий механізм радіо- 
випромінення модульованих електронних пучків в активних експери­
ментах в іоносфері.- С. 41-50; Лебовка М , Мельник Р ,  Купчик М. 
Локальна генерація омічного тепла на мембранах клітин при електро- 
обробці біологічних тканин.- С. 51-56; Шиманська О., Галапчук М. 
Скейлінг-рівняння параметра порядку цезію поблизу критичної точ­
ки рідина -  пара.- С. 57-62; Поперенко Л., Стащук В ,  Віннічен- 
ко М. Еліпсометричні дослідження модифікації поверхні дзеркал з 
нержавіючої сталі при опроміненні іонами D+ та Ar+.- С. 63-66; 
Відомості про авторів.- С. 67-68.
226. Наукові записки. Національний університет «Києво-Моги- 
лянська академія».- Т. 18: Філологічні науки /  Редкол. «Наук. зап.»: 
В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, Л. І. Кострова, 
В. С. Горський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, 
О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, О. Л. Копиленко, В. Є. Хмелько, 
В. О. Устименко, С. Д. Ісаєв, О. Л. Синявський; Редкол. темат. 
вип.: В. П. Моренець, В. П. Агеева, В. С. Брюховецький, В. К. Ж и т­
ник, С. С. Іванюк, Д. С. Наливайко, К. О. Шахова, Н. І. Пелешен- 
ко; Упоряд.: В. К . Житник, Ю. І. Миронова; НаУКМА.- К.: Вид. дім 
«КМ Academia», 2000.- 109 с.- Із зм.: Передмова.- С. 3; Мурашко В. 
Український правопис (прагматичний аспект).- С. 4-6; Симонова К. 
Перехідні явища в системі частин мови і питання правопису (на ма­
теріалі незмінних класів слів).- С. 6-14; Ж итник В. Відтворення 
слов’янських власних назв українською мовою.- С. 14-18; Дзюби- 
шина-Мельник Н. Офіційно-діловий стиль початку XX ст.- С. 19­
29; Рогачова Г. Орудний діяча та знаряддя при пасивних дієприкмет­
никах і дієслівних формах на -но, -то  (у народній та сучасній україн­
ській літературній мові).- С. 29-31; Бойченко Н. Семантичні парамет­
ри дії, що виражаються вербоїдами.- С. 32-35; Пузиренко Я. До 
проблеми номінації осіб жіночої статі в українській мові (гендерний 
аспект).- С. 36-42; Науменко Н. Залежність образності кольороназви 
від її словоформи.- С. 43-45; Барсук А. Лексика кросвордів та су­
часний читач (психолінгвістичний аналіз лексики).- С. 45-49; Ти­
щенко О. Номінативна категоризація та структурна типологія ритуалів 
обдарування.- С. 50-55; Червоножка В. Причини появи енантіосемії 
в сучасній болгарській мові.- С. 56-63; Юрченко О. Лексико-грама­
тичні та структурні особливості доповідей, представлених на Парла­
ментській Асамблеї Ради Європи.- С. 64-68; Бокова В. Реалізація 
соціопрагматичної функції комунікативно-релевантних просодичних 
систем у діловому мовленні (на матеріалі англійської мови).- С. 68­
76; Кузенко Г. Мовні засоби вираження емотивності.- С. 76-82;
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Gorkun M. Inversion in declarative sentences in the English language.- 
C. 83—85; Аісогуб Л. Особливості граматичного освоєння англійсь­
ких запозичень у німецькій мові у сфері економіки.— С. 85—88; Дани- 
лич В. Специфіка змісту варіювання мовних форм (на прикладі варі­
антів pedones -  peones, piedes -  pie(s) у пам’ятках літератури середньо­
вічної Іспанії).— С. 89—95; Каірова Т. Прояв індивідуальності адре­
сата крізь нормативні вимоги епістолярного тексту (на матеріалі 
спадщини Вольтера).— С. 95—99; К урбатов С. Поезія як критерій 
онтологічної істини («Tempus omnia revelat» Мартіна Гайдеґґера).- 
С. 100—104; Князьков С. Символіка книги в творах Кліффорда Сай­
мака.— С. 104—107; Відомості про авторів.— С. 108.
227. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 18: Філософія та релігієзнавство /  Редкол.: В. С. Гор­
ський, М. В. Попович, А. М. Ермоленко, В. А. Малахов, А. М. Ко­
лодний, В. І. Гусев, А. Г. Тихолаз, М. А. Ткачук; Упоряд.: В. С. Гор­
ський, М. А. Ткачук; НаУКМА.— К.: Стилос, 2000.— 93 с.— Із зм.: 
Колесник А. Декарт і Кедворт: погляди на природу очима метафізи­
ків.- С. 3-7; Гусев В. І. Кант: філософське обґрунтування ідеї миру.- 
С. 8-16; Богачов А. Передісторія філософської герменевтики.- С. 17­
21; Степанюк А. Концепція любові і смерті Льва Карсавіна в кон­
тексті російської релігійної філософії.- С. 22-28; М алахов В. Здо­
буття мовчання (за матеріалами Києво-Печерського патерика).- 
С. 29-31; Чайка Т. Києво-Печерський патерик: у дусі любові.- С. 32­
34; Грищенко В. Сенс любові: християнська етика В. Екземплярсько- 
го.- С. 35-40; Горський В. Міф Європи в сучасній українській куль­
турі.- С. 41-51; Ткачук М. Академічна філософія як феномен.- С. 52­
58; Архипова А. Інтерпретація як умова існування в семіотичному 
універсумі.- С. 59-66; Аевченко О. До «реабілітації» лівої міфології 
(масова свідомість та художня культура).- С. 67-72; Колодний А. 
Принцип об’єктивності в релігієзнавстві.- С. 73-78; Филипович А. 
Етнологія релігії: конституювання нової релігієзнавчої науки.- С. 79­
83; Головащенко С. Ідея миру в Біблії: базисні смислоутворюючі 
структури.- С. 84-89; Відомості про авторів.- С. 90.
228. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 18: Хімічні науки /  Редкол.: М. Т. Брик, В. В. Під- 
ліснюк, С. Д. Ісаев та ін.; Упоряд.: М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк; 
НаУКМА.-К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.- 86 с.- Із зм.: Брик М. 
Передмова.- С. 3; Брик М. Питна вода і мембранні технології: 
(Огляд).- С. 4-24; Гребенюк А. Молекулярні моделі гіпервалентних 
неорганічних сполук.- С. 25-34; Azanova V ., Pidlisnyuk V , Hradil J. 
Sorption of phenol by simple and modify 2, 3-epoxipropylmethacrylate- 
vinylpyrrolidone copolymers.- С. 35-39; Azanova V , Pidlisnyuk V , 
H radil J. Sorption of phenol derivatives on macropolus 2, 3-epo-
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xipropylm ethacrylate-N-vinylpyrrolidine ethylenedimethacrylate 
copolymers.— C. 40—45; Шкавро 3 ,  Антонюк H. Порівняння сил ад­
гезії різних реагентів та розробка технологічної схеми очистки води 
від нафтопродуктів.- C. 46-50; Коновалова В., Брик М., Н ігматул- 
лін Р. та ін. Ультрафільтраційна очистка води від барвників на біо- 
каталітичних мембранах.- C. 51-55; Гунько С., Брик М., Ауканін О., 
Н ігматуллін Р. Залежність процесу ультрафільтрації яблучного 
соку та його якісних показників від попередньої обробки.- C. 56-64; 
Ісаєв С , Корнілов М , Аюбчук Т , Плахотник В. Деякі аспекти 
симетрії фулеренів.- C. 65-79; Верба В ,  Запорожець О., Сухан В. 
та ін. Твердофазний аналітичний реагент для визначення бісмуту 
(III) та молібдену (VI) у вигляді тіоціанатних комплексів.- C. 80-83; 
Відомості про авторів.- C. 84.
229. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 18: Спец. вип.: У 2-х ч.- Ч. 1 /  Редкол.: 
В. Брюховецький, С. Іванюк, В. Зубко, А. Тихолаз, А. Кострова, 
Н. Антонюк, В. Горський, В. Моренець, Ю. Баж ал, Ю. Мицик, 
О. Погорілий, С. Рябов, А. Коваль, В. Хмелько, В. Устименко,
B. Малюк, М. Брик, О. Синявський; Упоряд.: М. Брик, Н. А н то­
нюк; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.- 200 с.- Із зм.: 
Звернення першого заступника міністра освіти і науки Я. Яцківа.-
C. 3; Наливайко Д. До проблеми Ренесансу в українській літера­
турі.- C. 4-14; Батурська А., Омельяненко А. Про вимоги до пото­
чного тестування з англійської мови НаУКМА.- C. 15-16; Ж итник В. 
Микола Лукаш -  перекладач і лінгвіст.- C. 17-23; Дзюбишина-Мель- 
ник Н. Деякі закономірності варіювання лексем у публіцистично- 
інформативному стилі кін. XIX -  поч. XX ст.- C. 24-26; Василен­
ко І., Куровська О. Шляхи вдосконалення мовної підготовки науко­
вців.- C. 27-28; Кузенко Г. Експресивні лексико-граматичні моделі в 
мовленні.- C. 29-31; Бокова В. !нтонація як засіб реалізації стра­
тегії мовного спілкування у діловому дискурсі.- C. 32-34; Гришко­
ва Р. Психолого-педагогічні умови особистісно орієнтованого ви­
вчення іноземної мови.- C. 35-37; Беланова Р. Освіта і виховання: 
новітні технології.- C. 38-40; Федорів Я. Особливості спектрографіч­
ного дослідження мовлення.- C. 41-42; Semyankiv I., Shugai A. 
Paragraph writing: specific nature of teaching 1st year General English 
students.- C. 43-44; Горкун М. Проблема змісту навчання англійсь­
кої мови як іноземної (EFL).- C. 45-47; Кравець М. ^ в о р е и м  Єдиної 
Української помісної православної церкви з патріаршим управлін­
ням -  засаднича передумова стабільності Української державності.- 
C. 48-50; Кримський С. Запити гносеології зворотної перспективи.- 
C. 51-54; Сватко Ю. Початок риторичної справи в Європі і визна­
чення риторики.- C. 55-58; Аисий І. З філософського життя Гали­
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чини 60-х років XIX ст.— С. 59—63; Зайцев М. Європа як культурний 
феномен.— С. 64—67; Димерець Р. Утопічний і міфологічний статуси 
реальності. До питання про філософський аналіз проблеми комуні­
кації в ситуації смислової невизначеності.— С. 68—70; Резаненко В. 
До проблеми інтерпретації деяких ключових понять китайсько-япон­
ської філософсько-релігійної традиції.— С. 71—73; Осипов А. До про­
блеми єдності релігії і філософії.— С. 74—79; Жуковський В. Пробле­
ма моральних цінностей в українському суспільстві перехідного пе­
ріоду.— С. 80—82; Квасюк Л. Слово і образ у системі літературного 
дійства.— С. 83—86; Морозова Л. Цінності та природа ціннісних від­
носин.— С. 87—91; Міленська Г. Ідеї «філософії мистецтва» Ф. Шел- 
лінґа в системі художніх поглядів Леся Курбаса.— С. 92—95; Капра­
нов С. Рослини, тварини, речі в «Ісе Монаґатарі».— С. 96—99; Ру- 
дик Г. Абстрактний живопис і музика: підстави паралелей.— С. 100— 
104; Шевчук І. «Неовізантинізм» Михайла Бойчука.— С. 105—107; 
Кучменко Е. Фольклор як історико-соціальне та художнє явище.— 
С. 108—113; Л ю та Т. Земельна власність Києво-Братського Богояв- 
ленського монастиря у XVII ст.— С. 114—120; Бетлій  О. Доба Укра­
їнського громадського комітету в ЧСР.— С. 121—128; Окаринський В. 
Український скаутський рух у Центральній та Південно-Східній Укра­
їні.— С. 134—139; Дем’янчук О. Освіта і національний розвиток: мо­
дернізація проти глобалізації.— С. 140—145; Кисельов С. Культура 
особистості та її вплив на політичну культуру.— С. 145—150; К уту-  
єв П. Ленінізм як парадигма суспільно-політичного розвитку: кон­
цептуальний та порівняльно-політичний аналіз.— С. 151—157; Кузен- 
ко Л. Про вимоги інформаційного забезпечення юридичних актів 
управління.— С. 158—160; Антонович М. Співвідношення міжнарод­
них та внутрішньодержавних механізмів захисту прав людини.— 
С. 161—164; Рябчинська О. Порнографія та захист прав дітей.— 
С. 165—168; Бабич О. Поняття основних фондів та оборотних засо­
бів.— С. 169—170; Жарко Т. Права жінок в Україні.— С. 171—172; Лех- 
ник Н. Системи захисту прав людини в Страсбурзі та Женеві: порів­
няльний аспект.— С. 173—175; Орлов М. Перегляд ролі держави і 
права в економічній сфері.— С. 176—178; Позняк Е. Громадська еко­
логічна експертиза в Україні: об’єктивно-правовий аспект.— С. 179— 
180; Мірошниченко А. Будівельні норми та правила як джерела зе­
мельного права.— С. 181—182; Лебідь В. Земельно-правові аспекти 
ведення особистого підсобного господарства громадян.— С. 183; К о­
валенко Т. Правові питання реорганізації недержавних сільськогос­
подарських підприємств.— С. 184—185; Козенко Т. Критерії та ознаки 
малозначності діяння за кримінальним законодавством України.— 
С. 186—189; Скалецька З. Правовий статус сурогатної матері в зару­
біжних країнах.— С. 190—191; Нечипоренко А. Повстання як остан­
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ній засіб захисту прав людини.- C. 192-195; Коломоець Т. !нститут 
адміністративної відповідальності юридичних осіб: передумови за­
провадження в Україні.- C. 196-197.
230. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 18: Спец. вип. У 2-х ч.- Ч. 2 /  Редкол.: В. Брю- 
ховецький, С. Іванюк, В. Зубко, А. Тихолаз, А. Кострова, Н. А н то­
нюк, В. Горський, В. Моренець, Ю. Бажал, Ю. Мицик, О. Погорі­
лий, С. Рябов, А. Коваль, В. Хмелько, В. Устименко, В. Малюк, 
М. Брик, О. Синівський; Упоряд.: М. Брик, Н. Антонюк,; НаУКМА.- 
К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.- 218 с.- !з  зм.: Прибиткова І. 
Україна в європейському інтер’єрі: особливості демографічної ситу­
ації.- C. 203-208; Іванова О. & ан  здоров’я та медичне обслугову­
вання сільських жителів (за матеріалами дослідження в Донецькій 
області).- C. 209-215; Оксамитна С. Права і свободи людини в оцін­
ках громадян України: тендерні відмінності.- C. 216-221; Бондар В. С. 
Вивчення біографій як метод соціологічного дослідження.- C. 222— 
224; Висоцька А. Основи статистико-економічного аналізу банків­
ської діяльності.- C. 225-228; Мельникова І. Cучасний підхід до 
підвищення ефективності функціонування підприємницьких струк­
тур.- C. 229-231; Милошик В. Деякі підходи до моделювання ко­
рупції.- C. 232-237; Н етуди хата К. !нтегральна оцінка добробуту в 
умовах формування регіональної соціально-економічної політики.- 
C. 238-244; Orlova V. Certification of experience goods.- C. 245-249; 
Піонтківський Р. Вплив обмінного курсу на торговельний баланс 
України.- C. 250-253; Степанкова Т. Ефективність держави як су­
б’єкта фондового ринку України.- C. 254-259; Якубович В. Еконо­
мічне зростання та реформа пенсійної системи.- C. 260-263; В ’юн Н., 
Норд Г. Пропозиції щодо методики оцінки рівня відтворення кадро­
вого потенціалу регіону.- C. 264-268; Мовчан Я. Збереження біоро- 
змаїття України (контекст екополітики).- C. 269-274; Безусько А., 
Безусько А. Cучасний стан і перспективи палінологічних досліджень 
відкладів голоцену України для цілей археології.- C. 275-278; Без­
усько А., Безусько Т., Івакін Г. та ін. Перші відомості про флору та 
рослинність Києва у X ст. н.е. (за матеріалами палінологічних дослі­
джень)- C. 279-283; Безусько Т., Безусько А., Єсилевський С. та ін. 
До питання про клімат і рослинність степової зони України в голо­
цені.- C. 284-287; Ф у р т ат  І ,  Михальський А. Зміни складу клітин­
ної стінки та біологічних властивостей корінебактерій при першому 
культивуванні.- C. 288-290; Безусько Т. До питання про природні 
умови існування середньовічних поселень на Овруцькому кряжі (за 
палінологічними даними).- C. 291-294; Букреева Т., Носова А. Ме­
гакаріоцити і тромбоцитопоез у ссавців.- C. 295-296; Чернишева А. 
Застосування світооптичних та ультрамікроскопічних ознак у сис­
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темі ряду триклад (Plathelminthes, Turbellaria, Tricladida).— С. 297— 
299; Білявський Г ,  Боголюбов Б. Нові концептуальні підходи до 
розвитку екологічної освіти в Україні на початку XXI століття.- 
С. 300—305; Добровольський Б. Екологія, ноосферологія, неоеколо- 
гія... що далі? — С. 306—310; Ааврик Б. Математичні моделі біологіч­
ної очистки стічних вод.— С. 311—312; Карпенко Б., Стабнікова О., 
Красінько Б. та ін. Вплив іонів заліза на метанове зброджування 
жировмісних стічних вод — С. 313—316; Замостян Б ,  Н арбут А., 
Ісаєв С. та ін. Нова композиційна лікарська форма на основі карбо- 
міду для лікування пародонтиту — С. 317—319; Ісаєва С., Кругляк Т., 
Аевицька Б. та ін. Санітарно-хімічні дослідження виробів медичного 
призначення на основі полівінілхлориду.— С. 320—321; Абкадиров Р. 
До питання про роль топонімів у раціональному природокористу­
ванні (на прикладі Криму).- С. 322-324; Цвей Я., Широконос А. 
Принципи організації агроекологічного моніторингу на сучасному 
рівні.- С. 325-328; Осадча О. «Risk communication» як один з основ­
них інструментів екологічної політики при захисті населення від 
опромінення радоном.- С. 329-333; Єлісєєв Б. Впорядкування інфор­
мації -  поточна проблема екологічної науки.- С. 334-337; Хмель­
на О. Біоіндикація в сільському господарстві: стан, перспективи.- 
С. 338-341; Іващенко С. Екологія лишайників-біодеструкторів та кон­
сервація античної спадщини Північного Причорномор’я.- С. 342— 
347; Таран Т., Міщук Д. Вплив сульфгідрильного реагенту и-хлор- 
меркурібензоату на АТРазну активність актоміозинового комплексу 
гладенького м’яза.- С. 348-351; Коновалова Б., Брик М , Нігматул- 
лін Р. Денітрифікація в мембранному біореакторі з іммобілізовани­
ми бактеріями.- С. 352-357; Ісаєв С , Гребенюк А., Черногоренко Б. 
Ab initio розрахунки борофосфідних кластерів.- С. 358-362; Гребе­
нюк А. Квантово-хімічне моделювання неорганічних сполук, що на­
лежать до структурного типу CsCl (В2).- С. 363-366; Шаповал П., 
Маршалок Г., Суберняк О. Синтез та полімеризаційна здатність ак­
рилових мономерів.- С. 367-371; Боднарчук А., Пилявська О. Деякі 
класи /ьгруп з зовнішнім автоморфізмом порядку q.- С. 372-374; 
Аутчин Р., Зуб Ю. Електронна та просторова будова комплексів 
міді (II) з деякими аміноалкілсиланами.- С. 375-378; Афонін С., 
Довбешко Г. ЯМР та ІЧ-Фур’є спектроскопія процесів злиття мем­
бран, індукованих іонами кальцію.- С. 379-386; Синявський О., Фіял- 
ка С., Пільгун О. Створення та підтримка інформаційної системи 
маґістеріуму Національного університету «Києво-Могилянська ака­
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проблеми «колективної вини» євреїв за страту Христа.- С. 391-396; 
Піч Р. Майстер Екгарт і Маймонід.- С. 397-420; Аснер П. Франсуа 
Фюре та пристрасті ХХ століття /  Пер. Д. Горчаков.- С. 421-437; 
Рашковський Є. В. Соловйов і громадянське суспільство.- С. 438— 
447; Ніва Ж. Європа після 1989 року: розбита мрія /  Пер. С. Жол- 
дак.- С. 448-464; Бібліографія.- С. 465-514.
234. Маґістеріум.- Вип. 6: Археологічні студії /  Редкол.: Л. Л. З а ­
лізняк, В. О. Шумова та ін.; Упоряд. Л. Л. Залізняк; Рец.: О. І. По­
горілий та ін.; НаУКМА. Маґістер. прогр.- К.: Стилос, 2001.- 136 с.- 
Із зм.: Залізняк Л. Замість передмови: археологія в НаУКМА.- С. 3­
5; Сагайдак М. Актуальні питання зародження та формування ран­
нього Києва.- С. 6-18; Івакін Г. Нове в історії «міста Ізяслава» в 
Києві.- С. 19-25; Приходнюк О. Дунайський регіон в історії східних 
і західних слов’ян (друга половина І тис. н. е.).- С. 26-29; Сегеда С. 
Антропологічний склад населення черняхівської культури: одонто­
логічний аспект.- С. 30-37; Козубовський Г.А. Проблема карбуван­
ня власної монети в Україні в ХУІІ ст.- С. 38-44; Моця О. Етнічні 
процеси на Русі в часи ранньофеодальної монархії.- С. 45-48; Заліз­
няк Л. Проблеми етногенезу українців з позицій сучасної європей­
ської етнології.- С. 49-56; Конча С. Диференціація індоєвропей­
ської спільноти.- С. 57-63; Пустовалов С. Катакомбна спільність та 
індоєвропейська проблема.- С. 64-68; Отрощенко В., Вовк Т. До етніч­
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ної належності носіїв культур зрубної спільноти.— С. 69—75; Бол- 
трик Ю. Соціальна стратифікація Скіфії періоду «Золотої осені».— 
С. 76—80; Зубар В., Антонова І. Римські терми на території цита­
делі Херсонеса Таврійського.— С. 81—87; Сорокіна С. Основні тен­
денції розвитку інтерпретацій у скіфології.— С. 88—91; Кравченко Е. 
Прояви кавказької традиції в Кизил-Кобинській культурі VI—V ст. 
до н. е.— С. 92—95; Король Д. Долучання до смерті. Поховальні 
стели античного Надчорномор’я та Скандинавії: світоглядна пара­
лель.— С. 96—100; Бунятян К. Генеза кочового скотарства у Північ­
ному Надчорномор’ї.— С. 101—105; Відейко М. Ключові проблеми 
трипільської протоцивілізації.— С. 106—111; Шумова В. Житлові ком­
плекси трипільського поселення Василівка та його місце серед па­
м’яток Середнього Подністров’я.— С. 112—120; Панченко Ю. Станов­
лення скотарських культів у неоліті степової України.— С. 121—125; 
Кононенко О. Проблема інтерпретації мустьєрського житла стоян­
ки Молодове 1.— С. 126—131; Відомості про авторів.— С. 132—134.
235. Маґістеріум.— Вип. 7: Історичні студії /  Редкол.: Ю. А. Ми- 
цик (голова), М. В. Кірсенко, В. О. Щербак, З. І. Хижняк, М. Ю. Бол- 
гарова та ін.; Упоряд. К. Ю. Гломозда; НаУКМА. Маґістер. прогр.— 
К.: Стилос, 2001.— 123 с.— Із. зм.: Мицик Ю. Переднє слово.— С. 3; 
Мицик Ю. Кордони і землі Війська Запорізького (XV — середина 
XVII ст.).— С. 4—12; Подаляк Н. Ганзейські сюжети в німецькій істо­
ріографії XIX — першої половини XX ст.— С. 13—20; Кучменко Е. 
Історія реформування освіти в Україні за доби гетьманату Павла 
Скоропадського.— С. 21—26; Бажан О. Дисидентство в УРСР: спроба 
дефініції.— С. 27—31; Верба І. Замітки до новітньої української істо­
ріографії (1960—1990-ті рр.).— С. 32—35; Аахновський А. Особливості 
фіскальної політики Октавіана Августа.— С. 36—39; Гузенко С. Фаміль­
ні монастирі стародавнього Києва.— С. 40—48; Андрійчук О. До пи­
тання про дослідження Львівської граматики 1591 року.— С. 49—53; 
Pryshchepa Ya. Special features of Polish cavalry in the fall of 16th — at 
the half of 17th cent.— С. 54—59; Кучма H. До питання про особливості 
козацької ідеології XVIII ст.— С. 60—63; Клим Р. Організація митно­
го контролю на Стародубщині (70-ті роки XVII — початок XVIII ст.).— 
С. 64—69; Аобко О. !сторія родинних архівів Потоцьких, Строгано- 
вих, князів Щербатових на Поділлі.— С. 70—73; К аф тан  М. Спроби 
реанімації польських студентських організацій на тлі революційної 
ситуації 1845—1855 рр.— С. 74—76; К аф тан  О. Виникнення повітря­
них сполучень на теренах України.— С. 77—83; Іщенко Д. Контакти 
М. С. Грушевського з чеською професурою у контексті українсько- 
чеських зв’язків.— С. 84—88; Дідух А. Перші течії українського націо- 
нал-комунізму (1917—1918 рр.).— С. 89—92; Ш еставецька А. Пробле­
ма надання німецької військової допомоги УНР та її вирішення у
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Брест-Литовську.— С. 93—96; Михайлова О. Огляд історіографії проб­
леми еволюції українсько-польських відносин у 1918—1920 рр.— С. 97— 
103; Аисюк М. Повоєнна українська еміграція та її роль у створенні 
українських громадсько-політичних організацій у Канаді (1922— 
1933 рр.).— С. 104—107; Афанасьев І. Польсько-українські відносини 
1991—1999 рр. в українських наукових та публіцистичних працях.- 
С. 108—113; Білан В. Компаративний погляд на хід інтеграції Украї­
ни та Угорщини до Європейського Союзу у 1991—1999 рр.— С. 114— 
120; Відомості про авторів.— С. 121—122.
236. Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилян- 
ська академія».— Т. 19: Спец. вип.: У 2-х ч.— Ч. 1 /  Редкол.: В. С. Брю- 
ховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Мо- 
ренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, 
О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, П. І. Голод,
B. І. Малюк; Упоряд.: М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк; НаУКМА.- К.: 
Вид. дім «КМ Академія», 2001.- 299 с.- !з  зм.: Брик М. Переднє 
слово.- С. 3; М азін Д. Особистісний час у культурному вимірі в 
романі С. Рушді «Останній подих М авра».- С. 4-8; С тар то ва  О. 
Оповідання початку і кінця за Джоном Бартоном.- С. 8-11; Яковен­
ко С. Зникомі тіні Валерія Шевчука. Варіації автотематизму.- С. 11­
16; Соловій Г. «Цнотливий» читач українського модернізму.- С. 16­
20; Дзядевич Т. Цеологема месіанства в «Книзі польського народу 
і польського пілігримства» Адама Міцкевича, «Книгах буття укра­
їнського народу» Миколи Костомарова і циклі «Три літа» Тараса 
Шевченка.- С. 20-24; Семків Р. Риторика та іронія у малій прозі 
!вана Франка.- С. 24-27; Ярошенко Т. Електронні журнали -  нові 
можливості в інформаційному забезпеченні науки та освіти.- С. 27­
31; Полонська В. Універсальна десяткова класифікація: український 
варіант.- С. 31-35; Симонова К. Особливості функціонування від- 
займенникових часток в українській мові.- С. 35-39; Бабкова Н. П. 
Роль англійської мови в процесі формування особистості студентів в 
умовах особистісно орієнтованого навчання.- С. 40-41; Кузенко Г. 
Номінативні перформативні речення з емотивним значенням.- С. 42­
45; Федорів Я. Про співвідношення між поняттями «просодія» та 
«інтонація».- С. 45-47; Горкун М. Роль тексту і методи навчання 
англійській мові.- С. 47-49; Кучерова О. Пізнання в навчальному 
процесі.- С. 50-51; Батурська А., Куровська О. Позитивний і нега­
тивний досвід кафедри англійської мови НаУКМА в тестовій пере­
вірці знань абітурієнтів.- С. 52-53; Dukhota O. Methods that work.-
C. 54-55; Fedoriachenko L. Elements of British and American english.- 
C. 55-59; Shugai A. Teaching reading skills for 1st year students.- C. 59-60; 
Grishkova R. Broadening students’ communicative competence in pro­
fessional english.- C. 61-63; Prisna T. E. L. Voynich’s romantic hero in
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the context of neoromantic fiction.- C. 63-65; Завгородній Ю. Xроно- 
тип земного раю у книжній культурі Київської Русі XI -  перш. пол. 
XIII ст.- С. 66-69; Ауцишина О. Давньоіндійські уявлення про лю­
дину (на матеріалі аналізу гімнів Ріґведи).- С. 69-73; Маевський О. 
Феноменталізм Моріца Шліка: смисл та верифікація.- С. 74-79; 
Морозова А. Соціальна обумовленість духовно-ціннісних орієнтацій 
молоді.- С. 79-86; Ткачук М. Проблеми теорії і методології історії 
філософії у творчості Ореста Новицького.- С. 87-93; Гусев В. «Liberal 
education» в контексті сучасної філософії освіти.- С. 93-99; Тихо- 
лаз А. Утилітаризм Джеремі Бентама та витоки англійського право­
вого позитивізму.- С. 99-106; Демчук Р. Особливості національного 
сприйняття релігійного феномена Софії.- С. 107-110; Черепанин В. 
Рецепція ікон: між музеєм і церквою.- С. 111-114; Ніщепа Ю. Особли­
вості будівництва старовірів Одещини (на прикладі липован с. При­
морське Кілійського району).- С. 114-119; Нікішенко Ю. Специфі­
ка функціонування окремих рис етнічної культури в переселенських 
анклавах (на прикладі с. Приморське Кілійського району Одеської 
області).- С. 119-122; Джулай Ю. Кліфорд Гірц: герменевтичний підхід 
до теорії в культурній антропології.- С. 123-128; Бажан О. Гамівна 
сорочка тоталітаризму.- С. 129-132; Андріяш В. Проблеми україн­
ського державотворення в спадщині М. М. Аркаса.- С. 132-134; 
Кучменко Е. Зарубіжна історіографія з проблеми та перспективи 
вивчення давньогрецької релігії.- С. 134-138; Задорожна О. Розви­
ток раннього протестантизму в Київському воєводстві.- С. 139-141; 
Казакевич О. Громадська діяльність П. Г. Житецького на початку 
60-х років XIX ст.- С. 142-145; Казакевич Г. Структура, функції та 
статус друїдів у житті кельтського суспільства.- С. 145-148; Стре- 
мецька В. Участь профспілок в українізаційних процесах на Півдні 
України в 1920-ті роки.- С. 148-154; Ворчакова І. Проблема будів­
ництва соціальної держави в сучасній Україні.- С. 155-158; Біличен- 
ко С. Геополітична стратегія України.- С. 158-161; Омельчук О. 
Виборча система України: перспективи розвитку.- С. 162-167; 
Швець М., Гавловський В., Гуцалюк М., Цимбалюк В. Основи інфор­
маційного права та концепція формування системи інформаційного 
законодавства України.- С. 168-172; Гарань О. КПУ та СПУ після 
виборів 1999 р.: поглиблення розмежування в стані лівих.- С. 173— 
179; Галактіонова І. Фактори впливу на формування політичної куль­
тури молоді України 90-х років XX ст.- С. 180-187; Аехник Н. Уні­
версальність і слабкий культурний релятивізм у практиці розгляду 
Європейським судом з прав людини статті 10 Європейської конвенції 
про захист прав людини та основних свобод.- С. 188-191; Гуца­
люк М. Кримінальні делікти в Internet.- С. 191-195; Аебідь В. По­
няття особистого підсобного господарства громадян як правової
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категорії.— С. 197—199; Бірченко Ю. Визначення поняття ефектив­
ності правових норм.— С. 200—203; Безсмертна Н. Межі здійснення 
права приватної власності.— С. 204—207; Цимбалюк В. Причини ла­
тентності комп’ютерної злочинності.— С. 208—211; Кисіль В. Питан­
ня публічного порядку і законодавче регулювання в міжнародному 
приватному праві.— С. 212—220; Цельев О. Сучасні проблеми взаємо­
зв’язку особи, суспільства й держави.— С. 220—226; Железняк Н. 
Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції Укра­
їни у здійсненні державної правової політики (теоретичні та прак­
тичні питання).— С. 226—231; Малишев Б. Прецедентне право Англії. 
Теоретичні аспекти.— С. 232—237; Мамчур Л. Особливості правового 
статусу неповнолітніх споживачів реклами.— С. 238—241; М атичак Ю. 
Проблеми впровадження рішень Європейського суду з прав люди­
ни.— С. 241—244; Косогубова М. Роль практики держав у розвитку 
міжнародного звичаю.— С. 244—245; Стефанюк В. Реформування 
судової влади як передумова запровадження адміністративної юс­
тиції в Україні.— С. 246—255; Бабич О. Застосування факторингу в 
операціях з експорту товарів в Україні.— С. 256—259; Коломоець Т. 
Правове регулювання торговельної діяльності в Україні: сучасний 
стан та пріоритети розвитку.— С. 260—261; Логуш Л. Сучасні аспекти 
міжнародного комерційного арбітражу.— С. 261—265; Майданник О. 
Співпраця України та ЄС: сучасний стан і перспективи.— С. 266—269; 
Антонович М. Реалізація права на правову допомогу в міжнарод­
них органах захисту прав людини.— С. 269—271; Плахотнюк Н. Між­
народно-правові аспекти співробітництва держав у боротьбі з торгів­
лею жінками та дітьми.— С. 272—276; Климович О. Європейська 
конвенція про захист прав людини та основних свобод у судах євро­
пейських держав (порівняльний аспект).— С. 277—279; Гусарсв С. 
Актуальні питання розвитку юридичної діяльності в умовах форму­
вання громадянського суспільства.— С. 280—283; Цельев О. Правові 
проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні.— С. 284— 
286; Орлов М. Податкове планування й уникнення оподаткування — 
правовий аналіз явища.— С. 286— 290; Стефанюк В. Гласність проце­
су та його повна фіксація.— С. 291—294; Слічна О. Доцільність виді­
лення митного права в самостійну, комплексну галузь митного права 
України.- С. 295-297.
237. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 19: Спец. вип.: У 2-х ч.— Ч. 2 /  Редкол.: В. С. Брю- 
ховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Море- 
нець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, 
О. Л. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, П. І. Голод, 
В. І. М алюк; Упоряд.: М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк; НаУКМА.- К.: 
Вид. дім «КМ Академія», 2001.- 169 с.- Із зм.: Яскал Л. Соціальні
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проблеми дітей-інвалідів, вихованців інтернатних установ та альтер­
нативні резиденти форми опіки.- С. 303-311; Оксамитна С. Тен­
дерні відносини крізь призму громадської думки в Україні і світі.- 
С. 311-317; Гончаренко О. Політична співучасть громадян в Укра­
їні: стан у пострадянському суспільстві.- С. 318-322; Семигіна Т. 
Використання дискурс-аналізу в дослідженнях із соціальної робо­
ти.- С. 322-325; Красноголов В. Прихід жінки в політику: досвід 
Великобританії та українські реалії.- С. 325-331; Холод В. Розробка 
теорії підготовки спеціалістів для неурядових організацій.- С. 331— 
334; Абрамов Я., Кравченко М. Ставлення студентів Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» до здорового способу 
життя.- С. 335-336; Щербина Ю. З історії гирьового спорту.- С. 337— 
338; Бикова Г., Закорко І ,  Білик В. Методичні засади використання 
фізичних вправ, спрямованих на підвищення статодинамічної стій­
кості у студентів.- С. 338-340; Сотула А., Логінов М. Вплив соціаль­
них факторів на сприйняття засад здорового способу життя студен­
тами НаУКМА.- С. 340-341; Макареня В., Кравченко Л., Зеленюк О. 
Фізичне виховання студентів НаУКМА: здобутки та перспективи.- 
С. 342-344; Н аточій Л. Динаміка складання заліків з рухової підго­
товленості студентами Національного університету «Києво-Могилян­
ська академія».- С. 344-346; Жуков В., Васько В. Фізична підготов­
леність як складова іміджу та успішної кар’єри студентів НаУКМА.- 
С. 347-348; Бикова Г., Тимошенко Г. Критерії успішного виступу 
спортивної команди.- С. 348-350; Горбачук В. Порівняльний аналіз 
впливу монетарної політики на ВВП в Україні та сусідніх державах.- 
С. 351-356; Романішин О. Венчурне фінансування інноваційних під­
приємств.- С. 356-361; Горкун Т. Механізми регулювання міжнародної 
торгівлі послугами в межах інтеграційних угруповань на прикладі 
НАФТА і ЄС.- С. 362-366; Шумська С. Фінансова програма як інстру­
мент оцінки та коригування економічної політики.- С. 366-370; Го- 
родніченко Ю. Вплив трансфертів на податкові зусилля областей.- 
С. 371-375; Єріна А., Линюк О. Статистична оцінка забруднення 
атмосфери України стаціонарними джерелами.- С. 376-381; Кон- 
т а р  І. Аналіз флори відслоєнь кристалічних порід Полісся та Лісо­
степу України.- С. 382-384; Запорожець Т. Модифікація постпроме- 
невої реакції системи крові комплексом пептидних фрагментів гемо­
глобіну.- С. 385-387; Безусько А., Ситник К ,  Безусько Л., Єсилев- 
ський С. Нові дані про зміни клімату рівнинної частини України у 
пізньольодовиків’ї: (за палінологічними даними).- С. 388-389; Безусь­
ко Т , Томашевський Ю , Івакін Г. та ін. Нові дані про флору та 
рослинність стародавнього Києва (за матеріалами палінологічних до­
сліджень).- С. 389-391; Безусько Л. До історії лісів рівнинної части­
ни України в аллереді.- С. 391-393; Кучменко О. Зміни ліпідної струк­
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тури та іон-транспортних систем сарколеми кардіоміоцитів за умов 
експериментальної патології.— С. 393—398; Коротеева Г., Поліщук В. 
Вірусні захворювання в колекції орхідей Ботанічного саду ім. 
О. В. Фоміна.- С. 399-400; Михальський А., Ф у р т ат  І., Ногіна Т , 
Веденеева О. Використання комп’ютерного аналізу для оцінки анти­
генних взаємозв’язків різних видів коринебактерій.- С. 401-405; Сі- 
монов Д., Дідух Я. Клімато-хорологічний аналіз представників дере­
вної флори України.- С. 405-406; Хмельна О. Перспективи викори­
стання диких тварин як біоіндикаторів в умовах зрошення на півдні 
України.- С. 407-411; Мовчан Я. Національна екомережа України: 
концепція та сценарії втілення.- С. 411-414; Замостян В ,  Н арбут А., 
Ісаев С. Нова композиційна лікарська форма на основі карбаміду 
та етонію для лікування парадонтиту.- С. 415-417; Боголюбов В., 
Зам остян В., Білявський Г. ГІС-освіта в екології: проблеми та 
перспективи розвитку -  С. 418-420; Добровольський В. Інтегрую­
ча роль екологічних законів і характеристик при вивченні загально­
теоретичних і професійних навчальних дисциплін.- С. 420-424; Пав- 
ленова О. Державний природний заповідник «Єланецький степ».- 
С. 424-426; Заклецький О. Використання геоінформаційних систем 
(ГІС) для підтримки прийняття рішень в галузі управління об’єктами 
природно-заповідного фонду.- С. 427-429; Рибніков С., Примак О., 
Боголюбов В. Аналіз проекту державного стандарту вищої освіти з 
екології.- С. 430-433; Ш тангеева Н., Глебов А. Оцінка антропоген­
ного навантаження в районах сировинних зон цукрових заводів Київ­
ської області за даними біогеохімічного моніторингу.- С. 433-435; 
Сімак О. Міжнародне співробітництво з метою розв’язання глобаль­
ної проблеми зміни клімату та участь України.- С. 435-437; Брик М., 
Алпатова А., Н ігматуллін Р. Вплив гумінових речовин на затрим­
ку багатовалентних металів ультрафільтраційними мембранами.- 
С. 438-442; Гребенюк А. Модельний розгляд дегідроксилювання пі- 
рофілліту.- С. 443-447; Kornilov М., Ljubchuk Т , Isaev S. and other. 
Number of isomers in icosahedral fullerene C60 and C80 series.- С. 447­
452; Яцків Я. Вивчення обертання Землі -  комплексна наукова проб­
лема астрономії та геофізики.- С. 453-456; Богдан Т., Тригубенко С., 
Пилипчук А. та ін. Конформаційний аналіз молекули кверцетину.- 
С. 456-460; Андросенко М., Шарова А. Геометричні ідеї лінійної 
алгебри.- С. 461; Відомості про авторів.- С. 462-464.
238. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 19: Біологія та екологія /  Редкол.: В. С. Брю- 
ховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Море- 
нець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, 
О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, В. І. Малюк, 
П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: В. І. Малюк, А. Г. Безусько,
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B. П. Замостян, С. Д. Ісаев, Н. І. Куниця, В. І. Карпенко та ін.; 
Упоряд.: М. Т. Брик, С. Д. Ісаев, Н. Г. Антонюк, Н. І. Куниця;
НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001.-106 с.- Із зм.: Безусь- 
ко А., Безусько Л. Актуальні аспекти палінологічних досліджень боліт 
України.- С. 4-6; Одинець К., Корнелюк О. Методи аналізу та мо­
делювання просторової структури білків.- С. 7-17; М хітарян Л., 
Кучменко О., Донченко Г., Кузьменко І. Вплив коротколанцюгової 
похідної сполуки вітаміну Е на структурно-функціональний стан пла­
зматичних мембран кардіоміоцитів за умов експериментального ате­
росклерозу.- С. 18-22; Михальський Л , Ф у р тат  І ,  Ногіна Т. та ін. 
Антигенна спорідненість СогупеЬасІїегіит Еауезсеш та СогупеЬас­
Іїегіит ІіегрепоІіаЬіБит з іншими видами непатогенних коринебакте­
рій.- С. 22-26; Савцова З., Усач О., Воейкова І. та ін. Особливості 
впливу протипухлинних вакцин (серія ІЕПОН), виготовлених за різ­
ними технологіями, на ефекторні реакції специфічного і неспецифі­
чного імунітету.- С. 26-31; Дем’яненко Ф , Будзанівська І ,  Полі­
щук В. та ін. Оцінка ймовірності коінфікування вірусами рослин.-
C. 32-35; Мовчан Я. Екополітика: аспект природних ресурсів.- С. 36­
43; Безусько Л., Безусько Т., Ковалюх М. та ін. Палеоботанічні та 
радіохронологічні дослідження відкладів озера Болотне (Україна, Во­
линська область).- С. 43-50; Радзієвський П., Закусило М , Диба Т ,  
Касян Т. Зміна стану системи дихання, аеробної продуктивності та 
працездатності в процесі багаторічної спортивної підготовки.- С. 51­
54; Яворська О., Мосякін С. Адвентивна фракція синантропної фло­
ри Київської агломерації.- С. 55-68; Калінін М. Деякі особливості 
теорії біосфери.- С. 69-73; Вишенська І., Сом О. Біоідентифікація 
радіоактивного забруднення територій методом аналізу стерильності 
пилку.- С. 74-76; Замостян В., Ісаев С , Кундеревич Н , Михайле­
нко П. Національний природний парк «Голосіїв». Проблеми забруд­
нення довкілля пирогівським полігоном твердих побутових відхо­
дів.- С. 76-82; Цвей Я., Широконос А., Феденко П , Звягінцев С. 
Вміст важких металів на моніторингових ділянках біосферного за­
повідника «Асканія-Нова».- С. 83-85; Боголюбов В., К артавцев О. 
Перспективи впровадження в Україні Реєстру надходження та по­
ширення забруднювачів.- С. 86-88; К артавцев О. Інформаційне за­
безпечення екологічного управління.- С. 89-93; Шевченко Я., Бі- 
лявський С. Сучасний стан і перспективи використанняя ГІС-техно- 
логій в агросфері й агроекологічній освіті.- С. 93-97; Запорожець Т. 
Вплив комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на перебіг ге­
молітичної анемії.- С. 97-101.
239. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 19: Економічні науки /  Редкол. «Наук. зап.»: 
В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, В. М. Зубко, Н. Г. Антонюк, 
Л. І. К острова, В. С. Горський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал,
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Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, О. А. Копиленко,
B. Є. Хмелько, В. О. Устименко, С. Д. Ісаєв, О.А. Синявський; 
Редкол. темат. вип.: Ю. М. Бажал, І. В. Бураковський, Н. Ю. Івано­
ва, І. Г. Аук’янеко; Упоряд. Н. Ю. Іванова; НаУКМА.- К.: Вид. дім 
«КМ Академія», 2001.- 64 с.- Із зм.: Бажал Ю. Передмова.- С. 3; 
Михно М. Історія практичного застосування методів економічної 
кібернетики та еволюція розвитку її методології в Україні.- С. 4-8; 
Михалевич М. Моделювання неплатежів у перехідній економіці.-
C. 9-11; Шумська С , Скрипниченко М., П ’ятницький В., Бобер К. 
Модель оцінки наслідків тарифного регулювання зовнішньої торгівлі 
України.- С. 12-17; Herguera I., Luts S. Protection by Regulatory 
Standards: an Example with Forced Exit.- С. 18-22; Чугунов І. Еконо- 
міко-математичні методи аналізу планування і виконання дохідної 
частини бюджету.- С. 23-27; Піонтківський Р. Вплив заміщення 
валют на попит на гроші та доходи від сеньйоражу в Україні.- С. 27­
30; Краснікова А., Ткачова О. Економетричні моделі енергетичного 
сектора України.- С. 30-33; Городніченко Ю., Токарчук Т. Розщеп­
лення податків як складова підвищення ефективності регіональної 
політики.- С. 34-40; Єріна А., Колодяжна О. Динаміка енергоспо­
живання в Україні у контексті загальносвітових тенденцій.- С. 40­
44; Ачкасов А. Теоретико-методологічні основи становлення сегментів 
ринку праці.- С. 44-47; Іванова Н., Кузнецова Т , Бабій В. Ціна 
підпорядкування закону -  вимірник вартості легального функціону­
вання підприємств.- С. 47-50; Горбачук В. Проблеми оцінки фінан­
сових ризиків.- С. 51-56; Товкес Е. Система інформаційного забез­
печення інвестиційної діяльності.- С. 56-60; Орлова В. Нетарифні 
обмеження у міжнародній торгівлі: спроба концептуальної оцінки.- 
С. 60-64.
240. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 19: Історичні науки /  Редкол.: В. С. Брюховець- 
кий, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Моренець, 
Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, О. А. Ко­
пиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, С. Д. Ісаєв, О. А. Синяв­
ський; Редкол. темат. вип.: Ю. А. Мицик, М. В. Кірсенко, В. О. Щер­
бак, З. І. Хижняк, М. Ю. Болгарова та ін.; Упоряд.: К. Ю. Гломозда, 
М. Ю. Болгарова; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001.— 
79 с.- Із зм.: Передмова.- С. 3; Мицик Ю , о. З матеріалів до «Укра­
їнського православного дипломаторія» ХУП-ХУПІ ст.- С. 4-21; Бала- 
бушевич Т. Етнічні процеси у Центрально-Східній Європі Х-X V  ст.- 
С. 21-27; Подаляк Н. Ганзейські сюжети в німецькій історіографії 
другої половини XX ст.- С. 27-31; Дьомін О. Суспільно-політична 
парадигма Англії другої половини XV ст.- С. 32-37; Щербак В. Зро­
стання чисельності українського козацтва (кінець XV! -  середина
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XVII ст.).— С. 37—41; Л ю та Т. Митрополича катедра Святої Софії в 
Києві та її володіння в часи уніатської адміністрації: 1596—1633 Pp.-  
С. 42-47; Клим Р. Роль Київського шляхового вузла в системі зовніш­
ніх комунікацій Гетьманщини (друга половина XVII — початок
XVIII ст.).— С. 47—52; Стельмах С. Становлення історичної науки в 
Україні у першій половині XIX століття.— С. 53—58; Бетлій  О. !сто- 
рія взаємин між ЧСР та УСРР 1921 р. Обмін репатріаційними і тор­
говельними місіями.— С. 59—66; Нікішенко Н. Чи мандрував сарко­
фаг по собору? — С. 67—73.— Рец. на ст.: Архипова Е. И. О месте 
погребения Ярослава Мудрого (проблема княжеской усыпальницы / /  
Рос. археология.— 2001.— №  1.— С. 37—44; Дьомін О., Подаляк Н. 
[Рецензія].— С. 73—75.— Рец. на кн.: В. Дятлова «В ім’я Бога і загаль­
ного добра». Нижчі верстви населення німецького міста і Реформа­
ція.— Чернігів: Сіверян. думка, 1997.— 351 с.
241. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 19: Політичні науки /  Редкол. «Наук. зап.»: В. С. Брю- 
ховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Море- 
нець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, 
О. Л. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, В. І. Малюк, 
П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: С. Г. Рябов, М. О. Багм ет, О. В. Га- 
рань, В. М. Якушик, О. В. Клименко та ін.; Упоряд. С. Г. Рябов; 
НаУКМА.— К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001.— 84 с.— !з  зм.: Перед­
мова.— С. 3; Ржевський О. Цивілізаційні кордони як джерело «світо­
вого тероризму».— С. 4—12; Скоблик Н. Відповідальність лідерів пе­
ред громадянами й контроль громадян над ними в працях Р. Даля.— 
С. 12—16; Шаповаленко М. Посттоталітаризм, посткомунізм... що 
далі? — С. 17—22; Kutuev P. Between modernity and neopatrimonialism: 
the development of the state and political society in Contemporary Uk­
raine.— C. 23—30; Колодій А. «Олігархи» й «олігархія»: зміст понять 
та українська політична дійсність.— С. 31—35; Сусак В. Відображення 
політичної історії України в пам’яті її громадян: регіональні особли­
вості на прикладі Львова та Донецька.— С. 36—45; Павлюк Л. Реструкту­
ризація соціальних концептів і дискурс аналізу влади у регіональних 
мас-медіа.— С. 45—51; Ляпіна Л. Класифікація основних характерис­
тик етнічних меншин сучасної України.— С. 51—54; Шевчук О. Зміст, 
характер та шляхи врегулювання політичного статусу Тайваню у 
висвітленні американської політології 70—80-х років XX ст.— С. 55— 
58; Рарог Ю. Сучасні тенденції у реформуванні вищої освіти в роз­
винених країнах світу.— С. 59—63; Дем’янчук О. Теорія і практика 
громадянської освіти: світовий досвід.— С. 64—69; Іванов М. Система 
політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідження.— 
С. 70—72; Галактіонова І. Фактори впливу на формування політич­
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ної культури молоді України, 90-ті роки XX ст.- С. 72-79; Відомості 
про авторів.- С. 80-81.
242. Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилян- 
ська академія».- Т. 19: Соціологічні науки /  Редкол.: В. С. Брюхо- 
вецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Море- 
нець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, 
О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, В. І. Малюк, 
П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: В. Є. Хмелько, В. І. П ан іотто ,
B. А. Оссовський, С. М. Оксамитна, П. В. К утуєв, В. С. Бондар та 
ін.; Упоряд. В. С. Бондар; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 
2001.- 82.- Із зм.: Кутуєв П , Бондар В. Передмова.- С. 3; Hinich M ,  
Khmelko V., Ordeshook P. Ukraine’s 1999 presidential election: a spatial 
analysis.- C. 4-14; Hass J., Nemchinova T. Accidental democracy. Success 
and failure in democratictransitions in East Europe and former USSR.-
C. 15-21; Kutuev P. Ukrainian post-leninist transformation from the 
world-system perspective.- C. 22-28; Гончаренко О. Перетин концеп­
цій соціальних змін Т. Парсона та І. Валлерстайна.- С. 29-33; Rusyn G. 
Toward the analysis of the mechanism of control over mass media in 
Ukraine.- C. 34-40; Панченко А. Посткризова громадська думка: 
реалії сьогодення.- С. 40-43; Бродська С., Оксамитна С. Класова 
самоідентифікація населення України.- С. 44-50; Білоскурський О. 
Неформальна економічна активність: спроба оцінки її масштабів в 
Україні.- С. 51-57; Pohorila N ,  Korzhov G. Self-identification in the 
society of crisis: a case of cross-border traders.- C. 58-65; Садовий Є. 
Міграція-заміщення в Україні.- С. 65-71; Бова А. Моделі конфігура­
ційно-частотного аналізу: математичний анонс.- С. 71-75; Semygi- 
na T., Kabachenko N. Information regarding drug use with respect to 
of AIDS prevention.- C. 76-79; Відомості про авторів.- С. 80.
243. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 19: Теорія та історія культури /  Редкол. «Наук. 
зап.»: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горсь­
кий, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, 
С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, 
С. Д. Ісаєв, О. А. Синявський; Редкол. темат. вип.: О. І. Погорілий, 
О. М. П етрова, В. С. Горський, А. М. Єрмоленко, Ю. І. Сватко, 
Ю. А. Мицик, В. О. Щербак, М. В. Кірсенко, А. А. Залізняк, 
С. Ж. Пустовалов, А. І. Брюховецька, О. В. Бондарець та ін.; Упо­
ряд.: О. І. Погорілий, О. В. Бондарець; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ 
Академія», 2001.- 80 с.- Із зм.: Бондарець О. Передмова.- С. 3-4; 
Мальцева К. Mlscommunication та проблема міжкультурного пере­
кладу.- С. 5-10; Сердюк С. Функції етнічних стереотипів та їхня 
роль у формуванні етнічної ідентичності.- С. 10-14; Пустовалов С. 
Етносоціальна класифікація катакомбної кераміки.- С. 15-21; Дем-
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чук Р. Деякі аспекти формування Києворуської цивілізації в межах 
східнохристиянської системи Середньовіччя.— С. 22—26; Ковальчук Н. 
Символічний лад українського бароко.— С. 27—30; Нікішенко Ю. Сим­
воліка рослинних орнаментів української вишивки на одязі початку 
XX ст.— С. 30—35; Курочкін О. Деякі аспекти етнології насильства: 
(До скасування смертної кари в Україні).— С. 35—38; П етрова О. 
«Стіна Пам’яті». Не лише про Стіну, а й про нас.— С. 39—43; Ілюши- 
на І. «Вічне повернення» чи «опіум для народу»? (Незаангажований 
погляд на феномен «серіальності»).— С. 44—49; Щ откіна К . Музична 
ідіома як «емоційний жест».— С. 49—53; Москалець О. Ірраціоналіза- 
ція часу в художній прозі.— С. 54—62; Лосев І. Відносини України і 
Росії в 90-ті роки XX ст. як культурно-історичний феномен.— С. 62— 
66; Моренець Н. Світогляд давніх фінів: далекі сусіди, близькі сві­
ти.— С. 66—73; Капранов С. Місце раннього Хейану в історії японсь­
кої культури.— С. 73—76; Відомості про авторів.— С. 77—78.
244. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 19: Фізико-математичні науки /  Редкол. «Наук. 
зап.»: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горсь­
кий, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, 
С. Г. Рябов, О. Л. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко,
B. І. Малюк, П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: П. І. Голод, В. О. Усти­
менко, Ю. В. Боднарчук, М. М. Глибовець, М. І. Лебовка, А. Ю. Си- 
нявський та ін.; Рец.: В. О. Устименко, В. М. Харк’янен; Упоряд.: 
Н. Г. Антонюк, Ю. М. Бернацька; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ 
Академія», 2001.- 59 с.- Із зм.: Сто років квантовій ідеї.- С. 3; Го­
лод П. Про «незбагненну» ефективність математики у квантовій фі­
зиці.- С. 4-8; Боднарчук Ю. Про структуру замкнених підгруп афін­
ної групи Кремони, що містять SL .- С. 9-12; Klimyk A. The non­
standard ^-deformation of enveloping algebra U(SOn) related to quantum 
gravity.- C. 13-19; Опанасюк Ю. Інваріантний опис протяжних реляти­
вістичних систем.- С. 20-31; Бернацька Ю., Голод П. Канонічні коор­
динати в скінченнозонному секторі нелінійних рівнянь солітонового 
типу.- С. 31-42; Анісімов І ,  Омельченко О., Ромащенко О. Стій­
кість ідеальних дрібномасштабних магнітогідродинамічних мод у то- 
камаку.- С. 43-47; Огульчанський Т., Ящук В. Міграція триплетних 
збуджень в макромолекулах, що містять п-електронні системи бен­
зофенного типу в бічному ланцюзі.- С. 48-53; Лебовка М., Вигор- 
ницький М. Моделювання процесів формування провідних осадів.-
C. 53-56; Відомості про авторів.- С. 57.
245. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 19: Філологічні науки /  Редкол. «Наук. зап.»: 
В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, 
В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий,
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С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, 
П. І. Голод, В. І. М алюк; Редкол. темат. вип.: В. П. Моренець,
B. П. Агеева, В. С. Брюховецький, В. К. Житник, С. С. Іванюк, 
Д. С. Наливайко, К. О. Шахова, H. I. Пелешенко; Упоряд. В. П. М о­
ренець; НаУКМА.— К.: Стилос, 2001.— 102 с.— Із зм.: Наливайко Д. 
Українські поетики й риторики епохи бароко: типологія літератур­
но-критичного мислення та художня практика.— С. 3—17; Фізер І. 
Деякі міркування про телічну спрямованість українського літератур­
ного процесу.— С. 18—25; Кравченко А. Увертюра до антракту: пе­
редісторія «театру Корнійчука».— С. 26—34; Речка А. Композиційні 
особливості «драми для читання» (монтаж).— С. 35—39; Семків Р. 
Трансформація образу персонажа в структурі іронічного тексту з 
риторичною домінантою.— С. 41—44; Соловій Г. Проблема читача в 
модерністському дискурсі.— С. 45—50; Басілія Х. До історії Мистець­
кого Українського Руху.— С. 51—55; Аебединцева Н. Архетип Вели­
кої Матері в поетичному світі 1980-х років.— С. 56—64; Мішеніна Н. 
Інтертекстуальний характер жанру романізованої біографії (на при­
кладі текстів Віктора Петрова-Домонтовича).— С. 65—70; Щ ітка А. 
Генеза образу божевільної в українській літературі першої третини 
XX ст.— С. 71—77; Книга А. Наратологічний аспект у дослідженні 
роману Маргерит Юрсенар «Записки Адріана».— С. 78—82; М азін Д. 
Особливості художньої актуалізації персонажів у романах С. Рушді.-
C. 83—86; М атвіенко С. Бруно Шульц та Франц Кафка на тлі на­
строїв «безґрунтянства».— С. 87—91; Шалагінов Б. Гете в рецепції 
Шіллера. Біля витоків «Веймарської класики».— С. 92—99.
246. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 19: Філософія та релігієзнавство /  Редкол.: 
В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, В. М. Зубко, Н. Г. Антонюк,
A. І. К острова, В. С. Горський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, 
Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, О. А. Копиленко,
B. Є. Хмелько, П. І. Голод, В. І. Малюк, В. О. Устименко; Редкол. 
темат. вип.: В. С. Горський, М. Ю. Попович, А. М. Єрмоленко, В. І. Гу­
сев, А. Г. Тихолаз, М. А. Ткачук; Упоряд. М. А. Ткачук; НаУКМА.- 
К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001.- 100 с.- Із зм.: Тихолаз А. До 
проблеми історико-філософського впливу.- С. 3; Осипов А. Симво­
лічне: поле дослідження й аспекти аналізу.- С. 11-16; Аарцев В. 
Особистість як культурно-історичний феномен.- С. 17-23; Пігов- 
ська І. Переформулювання ансельмівського аргументу Джоном Дун­
сом Скоттом: історія та сучасний стан досліджень.- С. 24-28; Колес­
ник А. Філософсько-релігійні переконання Бенджаміна Вічкоута: 
погляди на природу людського розуму.- С. 28-34; Гусєв В. Ідея сво­
боди у філософії Д. Локка.- С. 34-41; Сватко Ю. Європа Сада, або 
Об’явлення від «божественного маркіза».- С. 41-46; Маевський О.
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Реальність пізнання: Моріц Шлік versus Іммануїл Кант.— С. 47—53; 
Киричок О. Рефлексія межі та категорія імперативу в філософській 
культурі Київської Русі.— С. 54—59; Завгородній Ю. Образ Єрусалима 
в книжній культурі Київської Русі ХІ — першої половини ХІІІ ст.-  
c . 59-64; Кирильчук О. Проблема віри та розуму в київській духов­
но-академічній філософії (20—30-ті роки ХІХ століття).- С. 65-69; 
Ткачук М. Теоретичні та методологічні проблеми історико-філософ- 
ського знання у спадщині Сильвестра Гогоцького.- С. 70-75; Луци- 
шина О. Людина у релігійно-філософському вченні найдавніших упа­
нішад.- С. 76-81; Костю ков О. Ідея спасіння в християнстві та са- 
мореалізація в буддизмі (порівняльна сотеріологія).- С. 81-87; Голо- 
ващенко С. Київська духовно-академічна традиція ХІХ -  початку 
ХХ ст. в історії вітчизняного біблієзнавства.- С. 87-96.
247. Український гуманітарний огляд.- Вип. 5 /  Редкол.: Н. Яко­
венко (гол. ред.), В. Верстюк, В. Горський, Л. Довга, О. Толочко; 
НаУКМА. Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи.- К.: Критика, 2001.— 
320 с.- Із зм.: Лісовий В. Дискусія як спілкування в контексті «проблем­
ного поля».- С. 9-54; Колесник І. Методологія історії чи історія ме­
тодології: метафори історіографічного дискурсу.- С. 55-85.- Рец. на 
кн.: Зашкгльняк А. О. Вступ до методології історії.- Л.: ЛОНМІО, 
1996; Зашкгльняк А. Методологія історії від давнини до сучасності.— 
Л.: Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, 1999; Кулик В. Перечитування 
історика.- C. 86-107.- Рец. на кн.: Шпорлюк Р. Імперія та нації: з 
історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі.- К.: Дух і 
Літера, 2000; Szporluk R. Russia, Ukraine, and the Brekup of the Soviet 
Union.- Stanford, California: Hoover Institution Press, 2000; Філюш- 
кін О. Какими глазами смотреть на историю Древней Руси? -  С. 108— 
124.— Рец. на кн.: Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами совре­
менников и потомков (IX— XII вв.): Курс лекций.- М.: Аспект Пресс, 
1998; Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и 
потомков (XII—XIV вв.): Курс лекций.— М.: Аспект Пресс, 2000; Крав­
ченко В. У пошуках квадратури кола.— С. 125—138.— Рец. на кн.: 
Национальные истории в советском и постсоветских государствах /  
Ред.: К. Аймермахер, Г. Бордюгова.- М.: АИРО-ХХ, 1999; Булда­
ков В. Коммунистические репрессии: палачи и жертвы.— С. 139—154.— 
Рец. на кн.: Скоркин К. В., Петров Н. В. Кто руководил НКВД. 
1934—1941: Справочник.— М.: Звенья, 1999; Репрессии против поляков 
и польских граждан: Ист. сб. «Мемориала».— Вып. 1.— М.: Звенья, 
1997; Галенко О. Hortus Orientalis.- С. 157-192.- Рец. на кн.: Книга 
Путешествия. Турецкий автор Эвлия Челеби о Крыме /  Пер. и ком- 
мент. Е.В. Бахревского.— Симферополь, 1999; Грёзы розового сада: 
Из средневек. классич. поэзии /  Пер. С. Дружинина; Сост., предисл. 
и коммент. Н. Абдульваапа.— Симферополь: Сонат, 1999; Туран-
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ли Ф. Г. Літописні твори М. Сен’ї та Г. Султана як історичні джере­
ла.— К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України, 
2000; Валявко І. Терени українського бароко.— С. 193—206.— Рец. на 
кн.: Ушкалов А. З історії української літератури ХУІІ — XVIII сто­
літь.— X.: Акта, 1999.— Сер. «Харківська Школа»; Яковлева Т. Про­
роки и третейские судьи: (Відповідь на рец. В. Горобця / /  Укр. гума- 
ніт. огляд.— Вип. 2.— С. 46—65).— С. 207—216; Горобець В. Платон мені 
друг. І це — найдорожче?: (З приводу відповіді Т. Яковлевої на мою 
рец.).— С. 217—221; Делюґа В. «Ikona karpacka» — spor o terminologi" 
w sp olczesnej historii sztuki: (З приводу рец. В. Александровича «Ikona 
karpacka»: фігура звеличення — фігура замовчування / /  Укр. гуманіт. 
огляд.- Вип. 2.- С. 143-160).- С. 222-229; М алахов В. [Рецензія].- 
С. 233-238.- Рец. на кн.: Ткачук М. А. Київська академічна філосо­
фія XIX- початку XX ст.: методологічні проблеми дослідження.- К.: 
ЗАТ «ВІПОЛ», 2000; Чорновол І. [Рецензія].- С. 239-247.- Рец. на 
кн.: Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна 
ідея. Україна на тлі європейських процесів: Компарат. нариси.- До­
нецьк: Схід. вид. дім, 1999; Хинчевська-Геннель Т. [Рецензія].- С. 248­
256.- Рец. на кн.: Ґудзяк Б. Криза і реформа: Київська митрополія, 
Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії /  Пер. з англ. 
М. Габлевич; Ред. О. Турій.- Л.: Ін-т історії Церкви Львів. Богосл. 
акад., 2000; Скірка М ,  о. [Рецензія].- С. 257-263.- Рец. на кн.: Ґудзяк Б. 
Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і 
генеза Берестейської унії /  Пер. з англ. М. Габлевич; Ред. О. Турйя.- 
Л.: Ін-т історії Церкви Львів. Богосл. Акад., 2000; Клочко Д. [Рецен­
зія].- С. 264-271.- Рец. на кн.: Діалог культур: Святе Письмо в україн­
ських пам’ятниках, К., 1999; Гелитович М. [Рецензія].- С. 272-277.- 
Рец. на кн.: Шедеври українського іконопису XH -  X!X ст. /  Упоряд. 
та вступ. ст. А. Членової.- К.: Мистецтво, 1999; Кулаковський П. 
[Рецензія].- С. 278-286.- Рец. на кн.: Relacje wojenne z pierwszych lat 
walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu «Ogniem 
i mieczem» (1648-1651) /  Oprac. wst"pem i przypisami opatrzyl 
M. Nagielski.- Warszawa: Viking, 1999; Михайловський В. [Рецензія].- 
C. 287-292.- Рец. на кн.: Kamieniec Podolski: Studia z miasta i regionu.- 
T. 1 /  Pod red. F. Kiryka.- Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pedagogicznej, 2000; Робінсон Д. [Рецензія].- C. 293-298.- Рец. на кн.: 
The Lemkos of Poland: Articles and Essays /  Ed. by: P. Best, J. Moklak.- 
Cracow-New Haven: Carpato-Slavic Studies Group, 2000; Гийдел E. [Ре­
цензія].- С. 299-315.- Рец. на кн.: «Carpatica-Карпатика: Вид. Ін-ту 
Карпатознавства (1992-2001); Наші автори.- С. 317-319.
248. Український гуманітарний огляд.- Вип. 6 /  Редкол.: Н. Яко­
венко (гол. ред.), В. Верстюк, В. Горський, А. Довга, О. Толочко; 
НаУКМА. Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи.- К.: Критика, 2001.—
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282 с.- Із зм.: Павленко Ю. На шляху створення наукової концепції 
походження українського народу.- С. 9-25.- Рец. на кн.: Етнічна 
історія Давньої України.- К.: Ін-т археології НАН України, 2000; 
Довга А. Де лежать ключі від Неба?- С. 26-39.- Рец. на кн.: Кор- 
зо М. Образ человека в проповеди XVK века.- М., 1999; Верстюк В. 
«Вільне козацтво» в полоні історіографічної традиції.- С. 40—84.— 
Рец. на кн.: Кульчицький Ю. Шаблі з плугів: український повстанський 
рух у Визвольних змаганнях.- Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крип’я- 
кевича НАН України, 2000; Кононенко Є. Границі й метаграниці 
«неістинної жінки» .- С. 85-97.- Рец. на кн.: Хамитов Н. Филосо­
фия и психология пола.- К.: Ника-центр; М.: Ин-т общегуманитар. 
исслед., 2002; Аащенко Х. «Європа. Історія»: Переклад (нотатки на 
маргінесах кн. Н. Дейвіса «Європа. Історія» у пер. П. Таращука за 
участю О. Коваленка).- С. 98-107; Шаповал О. Деякі рефлексії чита­
ча з приводу некоментованих сучасних перекладів філософської про­
зи.- С. 108-116.- Рец. на кн.: Марсель Г. Homo viator /  Пер. В. Шов­
куна.- К.: Вид. дім «КМ Academia», Унів. вид-во «Пульсари», 1999; 
Хоменко І. Логіка в структурі сучасної юридичної освіти.- С. 117— 
125.— Рец. на кн.: Вступ до сучасної юридичної логіки /  Ред.: М. І. Па­
нова, В. Д. Титова.-  X.: Ксилон, 2001, Жеребкін В. Є. Логіка.- К.: 
Знання, 2001; Ткачук М. Verba volant, scripta manent: рукописи від 
«Українського світу».- С. 129-153.- Рец. на кн.: Юркевич П. Історія 
філософії права. Філософія права. Філософський щоденник.- К.: Ред. 
журн. «Укр. світ», 1999; Юркевич П. Історія філософії права. Філо­
софія права; Філософський щоденник.- 2-ге вид.- К.: Ред. журн. «Укр. 
світ», 2000; Даниленко A. Xto є більший українець в Україні та поза 
її межами, або Навіщо було скасовувати абзаци? -  С. 154-174.- Рец. на 
кн.: Українська мова: Енциклопедія /  Ін-т мовознавства ім. О. Потебні 
НАН України, Ін-т укр. мови НАН України.- К.: Вид-во «Укр. ен- 
цикл.» ім. М. П. Бажана, 2000; Русский язык: Энциклопедия.- изд. 2-е, 
перераб. и доп. /  Гл. ред. Ю. Н. Караулов.- М.: Больш. Рос. энцикл., 
1997; Беларуская мова: Энцыклапедыя /  Под рэд. А. Я. Міхневіч.- 
Мінск: Беларус. энцыкл. имя П. Броукі, 1994; Горін С. Шукаючи 
уніатів.- С. 175-188.- Рец. на кн.: Документи до історії Унії на Во­
лині і Київщині кінця XV! -  XVH ст. /  Упоряд. М. В. Довбищенко.— 
К.: Укр. НДІ архів. справи та документознавства, 2001; Скржинсь- 
ка М., Шанін Ю. Безпорадність «авторської редакції».- С. 189—194.— 
Рец. на кн.: Шах-Майстренко М. Медицина і здоров’я в античних 
міфах: Навч. посіб.— О.; Полтава, 2000; Потульницький В. Моно­
графія, написана за 19 років до народження автора.— С. 195—203.— 
Рец. на кн.: Пасічник М. С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за 
Україну (1657—1665 рр.).— Л.: Місіонер, 1998; Туранли Ф. Лжетроя- 
ндовий кущ великовченості...: (Відповідь на рец. О. Галенка / /  Укр.
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гуманіт. огляд.- К., 2001.- Вип. 5.- С. 173-192).- С. 204-212; Гален­
ко О. Поговоримо про іхтіологію: 3 приводу відповіді Ф. Туранли на 
мою рец.- С. 213-216; Головащенко С. [Рецензія].- С. 219-226.- Рец. 
на кн.: Ісіченко Ігор, Архієпископ. Загальна церковна історія.- X.: 
Акта, 2001; Сокирко О. [Рецензія].- Рец. на кн.: Borcz A. Dziaania 
wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach «potopu» 1655— 
1657.— Przemysl: Po ludniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemy slu, 
1999.- C. 227-233; Липа К. [Рецензія].- С. 234-238.- Рец. на кн.: 
Вечерсъкий В. В. Архітектурна і містобудівна спадщина доби Гетьман­
щини: Формування, дослідження, охорона.- К.: Головкиївархітекту- 
ра -  НДІТІАМ, 2001; Горська Н. [Рецензія].- С. 239-245.- Рец. на 
кн.: Крайній К. Історики Києво-Печерської Лаври XIX -  поч. XX сто­
літь.- К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2000.; Преловська І. [Рецензія].-
С. 246-249.- Рец. на кн.: Аяхоцъкий В. Просвітитель. Видавничо- 
редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона).- К.: Вид- 
во ім. О. Теліги, 2000; Поліщук В. [Рецензія].- C. 250-254.- Рец. на 
кн.: Метрыка Вялікага Княства Літоускаго.- Кн. 28: (1522-1552) /  
Падрыхт.: В. Мянжьтскі, У. Свяжьтскі.- Менск: Athenaeum, 2000, 
Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрьікі Вялікага Княства Лі- 
тоускага.- Т. 1.- Менск: Athenaeum, 2000; Михайлов І. [Рецензія].- 
С. 255-258.- Рец. на кн.: Смолін А. В. Белое движение на Северо­
Западе России (1918-1920 гг.).- СПб., 1999; Обухівська О , Співа- 
чук І. Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 
філософських наук, захищені у 1999-2000 роках.- С. 261-271; Стар- 
ченко Н. Доповіді, прочитані на міждисциплінарному семінарі при 
Товаристві дослідників Центрально-Східної Європи у 1999-2001 ро­
ках.- С. 272-278; Наші автори.- С. 279-282.
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249. Дух і Літера.- № 9-10 /  Ред.: К. Сігов, Л. Фінберг; Редкол.: 
В. Брюховецький, В. Горський, В. Гусев, С. Іванюк, М. Кірсенко, 
В. Скуратівський  та ін.; Рец.: М. Ткачук та ін.; НаУКМА. Центр 
європ. гуманіт. дослідж.- К., 2002.- 524 с.— Із зм.: Аверинцев С. 
Солідарність поколінь як фактор громадянської свободи.— С. 6—12; 
Новикова М. Іншологія: досвід С.С. Аверинцева.— С. 13—21; Конту- 
мас Д. Роздуми про богословські основи сім’ї.— С. 22—27; Етеро- 
вич М. Християнська сім’я — відповідь на сучасну кризу.— С. 28—33; 
Лоб’е, де П. Сім’я та проблема глобалізації.— С. 34—44; Дюпір Б. 
Етика сім’ї і тоталітаризм.— С. 45—52; Аржаковський А. От. Дмитрій 
Клепінін (1904—1944) та пам’ять про нього.— С. 53—59; М алахов В. 
Про труд любові та про сімейну злагоду.— С. 60—70; Зелінський В.,
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Костомарова Н. Загадка «єдиної плоті».- С. 71-94; Макар М. Єднан­
ня православних сімей.- С. 95-100; Огульчанський Б. Соборне єднан­
ня сім’ї та церковної спільноти.- С. 101-110; Зайденберг С. По від­
ношенню до Христа і до Церкви.- С. 111-117; Синило Г. Шлюб і 
сімейні узи в осмисленні текстів Танаху (Старого Заповіту).- С. 118— 
127; Косицька З. Сім’я в лоні родини.- С. 128-137; Харчук Р. Бунт 
покоління.- С. 138-139; Дзюба І. Ми мусимо виходити з нашого 
гетто.- С. 140-163; Сверстюк Є. Нічого нейтрального тоді не було.- 
С. 164-186; Коцюбинська М. Семінар навколо книги «Зафіксоване і 
нетлінне».- С. 187-201; Горський В. Alma mater вищої освіти Укра­
їни.- С. 202-214; Відкриття пам’ятної дошки прот. Олександру та 
прот. Олексію Глаголєвим /  Виступили.: В. Брюховецький, М. Брик, 
Т. Балабушевич, К. Сігов, Л. Фінберг та ін.- С. 215-228; Сігов К. 
Свідки правди: від справи Бейліса до справи Глаголєвих.- С. 229— 
234; Роккуччі А. ХХ століття та християнські церкви: спадок муче­
ників. Деякі роздуми.- С. 235-249; Рікер П. Любов і справедливість.- 
С. 250—265; Яннарас Х. Маски моралі та етос особистості.- С. 266-278; 
Клеман О. Бердяев і французька думка.- С. 279-311; Ніва Ж. Європа 
метафізики і картоплі.- С. 312-314; Алфесв І. Шлях владики Кал- 
ліста Уера.- С. 315-325; Уер К. Бог як Дух.- С. 326-337; Занькевич О. 
Спогади.- С. 338-343; Блажков І. Історія музики, котру я пережив.- 
С. 344-348; Блажков І. Стравинський на батьківщині.- С. 349-356; 
Головач У. «Ерос» бездомний, або Вічний подорожній у пошуках 
втраченого раю.- С. 357-368; П латон  Бенкет.- С. 369-417; Аверин­
цев С. Голос, якому можна вірити.- С. 418-421; Льюїс К.С. Розвін­
чування влади (епопея Толкієна).- С. 422-425; Мілош Ч. Гобіт -  
герой ХХ століття.- С. 426-427; Мілош Ч. До уваги вдячного співбе­
сідника.- С. 428-430; Осадчук Б. Прощання з Єжи Ґедройцем.- 
С. 431-432; Рашковський Є. Третій світ як проблема загальнолюд­
ської думки, науки та культури.- С. 442-466; Попович М. Модерн і 
постмодерн: філософія і політика.- С. 467-490; Бібліографія: Вере- 
тельник Р. [Рецензія].- С. 491-493.- Рец. на кн.: «Здолавши півшля- 
ху життя земного...». «Божественна комедія» Данте та її українське 
відлуння /Пер. та упоряд. М. С тр іха.-  К.: Факт, 2001; Горський В. 
[Рецензія].- С. 493-495.- Рец. на кн.: Берк П. Популярна культура в 
ранньомодерній Європі.- К.: Укр. центр культур. дослідж., 2001; Гра- 
бовський С. [Рецензія].- С. 495-496 та Лук’янець В. [Рецензія].- 
С. 496-497.- Рец. на кн.: Після філософії: кінець чи трансформація ? /  
Пер. за рец. В. В. Ляха.- К.: Четверта хвиля, 2000; Білецький М. 
[Рецензія].- С. 498-499 та Грабовський С. [Рецензія].-С.500-501.- 
Рец. на кн.: Коммунизм. Террор. Человек. Дискуссионные статьи на тему 
«Черной книги коммунизма» /  Сост.: С. Кройцбергер, È . Маннтой- 
фель, А. Штейнингер и др. Пер. с нем. В. Ш вед.- К.: Оптима,
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2001.— рос.; Чайка Т. рецензія].— С. 502—504.— Pец. на кн.: Поза 
межами розуміння: Богослови та філософи про Голокост.— К.: Дух і 
Літера, телеканал «1 +1», 2001.— (Б-ка «Ін-ту юдаїки»); Пономарьов В. 
рецензія].— С. 504—505.— Pец. на кн.: ARCHE: укр. номер часопису.— 
Мінськ; Верлока В. рецензія].— С. 505—510.— Pец. на кн.: Головаще- 
нко С. І. Біблієзнавство: Вступ. курс: Навч. посіб.—К.: Либідь, 2001; 
Харчук Р. рецензія].— С. 511—515.— Pец. на кн.: Коцюбинська М. 
Зафіксоване і нетлінне.— К.: Дух і Літера, 2001; С тр іха  М. рецен­
зія].— С. 515—517.— Pец. на кн.: Павличко С. Листи з Києва.— К.: Вид- 
во С. Павличко «Основи», 2000; Скуратівський В. Рецензія].— 
С. 517—518.— Pец. на кн.: Smolecski P. Pochywek dla rezuna.—Woiowiec: 
wyd. Czarne; С тр іха  М. Рецензія].— С. 519—521.— Pец. на кн.: Світ- 
личнии І. Голос доби.— К.: Сфера, 2001.
250. Маґістеріум.— Вип. 8: Літературознавчі студії /  Pедкол.:
B. П. Моренець, В. П. Агеева, В. С. Брюховецький, С. С. Іванюк,
C. М. К в іт , А. Т. Масенко, Д. С. Наливайко, В. Є. Панченко, 
Н. І. Пелешенко та ін.; Упоряд. А.Є. Кравченко; НаУКМА. Маґіс- 
тер. прогр.— К.: Стилос, 2002.— 110 с.— Із зм.: Агеева В. Жіночий 
простір.— С. 3—9; Дробот І. Новелістика Василя Стефаника: проб­
лема модернізації наративу.— С. 10—15; Щ ітка А. Божевілля у тво­
рах Лесі Українки і В. Домонтовича: між істиною та її релятивніс­
тю.— С. 16—22; Яковенко С. Історична «правда» як літературна фік­
ція: (спогади Бориса Антоненка-Давидовича «На шляхах і роздоріж­
жях»).— С. 23—26; Белова Ю., Аисий І. Літературно-критичні студії 
М. Зерова 1920-х років: засади європеїзму.— С. 27—43; Борисюк І. 
Фонетична стилістика М. Вінграновського.— С. 44—48; Кононенко Т. 
Творчість Олени Теліги: експресіоністична стилістика.— С. 49—54; 
Аасло-Куцюк М. Олександр Хашдеу — дослідник спадщини Григо­
рія Сковороди.— С. 55—62; Павленко Г. Іпостась Володимира Свя­
того в українських літописних житіях ХУІІ—ХУІІІ ст.— С. 63—71; 
Панченко В. Олександр Білецький як літературний критик: 1920-ті 
роки.— С. 72—76; Пелешенко Н. Барокова різдвяна драма в україн­
ській літературі 1900—1920-х років.— С. 77—85; М атіяш  Д. Ката­
строфізм у польській міжвоєнній поезії: версія Юзефа Чеховича.— 
С. 86—92; Наливайко Д. Німецько-українські взаємини ХУІІІ ст. 
Pецепція України в Німеччині, її етапи й тенденції.— С. 93—97; 
Pedersen L. The relationship between heteroglossia and autorial voice 
in Eliot’s «The Waste Land».— С. 98—106.
251. Маґістеріум.— Вип. 9: Історико-філософські студії /  Pедкол.: 
В. С. Горський, В. І. Гусев, А. М. Єрмоленко, В. П. Моренець, М. А. Тка­
чук та ін. Упоряд. М. А. Ткачук; НаУКМА. Маґістер. прогр.— К.: 
Стилос, 2002.— 122 с.— Із зм.: Горський В. Передмова.— С. 3; Горсь­
кий В. Ідеї миру і толерантності в культурі Київської Pусі.— С. 4—9;
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Киричок О. «Воїнство Христа» як етична ідеологема у філософ­
ській культурі давньокиївського періоду.— С. 10—15; Козачинська В. 
Концепт смерті в українському бароко.— С. 16—21; Головащенко С. 
Європейська біблеїстика в Київській академії: текстуальна репрезен­
тація персоналій та традицій.— С. 22—34; Ткачук М. Як вивчали 
історію філософії в Київській духовній академії ХІХ — початку 
ХХ ст.— С. 35—51; Макар М. Гебраїстика в Київській духовній ака­
демії та праці прот. Олександра Глаголева.— С. 52—55; Аевчук Л. До 
проблеми рецепції філософії Канта в християнській етиці Маркеліна 
Олесицького.— С. 56—62; Грищенко В. Християнський моральний ідеал 
в етичній концепції В. Екземплярського.— С. 63—68; Огульчанський Б. 
Еволюція антропологічних і педагогічних поглядів Василя Зеньков- 
ського та їх сучасне значення.— С. 69—72; Сватко Ю. Два світи хри­
стиянського середньовіччя і шляхи кінцевого синтезу: досвід бл. Ав­
густина.— С. 73—78; Котусенко В. Метафізичне уявлення про анало­
гію: спроба уточнення понять.— С. 79—88; Прокопов Д. Обґрунтуван­
ня системи трансцендентального ідеалізму Ф. В. И. Шеллінґом.— 
С. 89—95; Сігов К. Парадокс практичної філософії Ханни Арендт.— 
С. 96—98; Лисий І. Перспективи університетської філософії очима 
студентів НаУКМА.— С. 99—103; Вихід із тіні: [переклад текстів Рорті Р.:
A. Архипова, В. Єрмоленко, А. Кулаков]: Архипова А. Про необхід­
ність жесту виходу з тіні.— С. 104—105; Єрмоленко В. Передмова 
перекладача.— С. 106; Р о р т і Р. Фройд та моральна рефлексія: Фраґ- 
мент.— С. 107—110; Кулаков А. Передмова перекладача.— С. 111—112; 
Р о р т і Р. Гайдеґґер, випадковість і прагматизм.— С. 112—115; Архи­
пова А. Слово про переклад.— С. 116—117; Переклад — справа автор­
ська.— С. 118—120; Коментарі до поданих перекладів.— С. 104—121.
252. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 20: Спеціальний випуск: У 2-х ч.— Ч. 1 /  Загал. 
редкол.: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Гор­
ський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорі­
лий, С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, П. І. Голод,
B. П. Замостян, М. М. Глибовець; Упоряд.: М. Т. Брик, Н. Г. А нто­
нюк, І. Д. Колпакова; НаУКМА.— К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.— 
280 с.— Із зм.: Брюховецький В. Конструктивна деструкція першопо- 
чаткової концепції відродження Києво-Могилянської академії.— С. 3— 
10; Феллер М. Психологічні аспекти риторики (від Арістотеля і 
Т. Прокоповича до Л. Булаховського та Р. Іванченка).— С. 11—16; 
М атіяш  Б. Напівмовність і внутрішній конфлікт особистості.— С. 16— 
20; Мошка О. Музичність як основа стильового синтезу ранньої поезії 
П. Тичини (на прикладі збірки «Замість сонетів і октав»).— С. 21—26; 
Батурська А., Омельяненко А. Про вплив рецепції викладача/сту- 
дента на розвиток писемних навичок.— С. 26—27; БейоггасЬепко Ь.
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Mass Media Esp Course in NaUKMA.— C. 28—32; Semyankiv I. Discussion 
as the Way of Improving Speaking Skills.— C. 32—33; Зернецький П., 
Кучерова О. Дискурсивні функціонально-семантичні особливості 
зв’язку заголовка та ліду англомовної політичної статті.— С. 34—36; 
Каірова Т. Ігровий аспект епістолярного тексту.— С. 37—40; Куров- 
ська О. Використання методик САТ у викладанні англійської мови.—
С. 40-42; Федорів Я. Особливості використання математичного апа­
рату під час лінгвістичних досліджень.- С. 43-44; Горкун М. Місце 
мотивації в мовленнєво-діяльнісному підході навчання англійської 
мови як іноземної.- С. 44-46; Gorkun M. Inversion in Declarative 
Sentences in the English Language.- C. 47-48; Резаненко В. Пріорите­
ти і перспективи японознавчих досліджень у НаУКМА.- С. 49-51; 
Прищепа К. До проблеми застосування японської моделі на глоба­
льному рівні.- С. 51-54; Гостік  М. «Контекстуалізм» як базова скла­
дова моделі японського суспільства.- С. 54-56; Бондаренко Н. Синд­
ром вигоряння у бібліотечній професії.- С. 56-59; Казакова Н., 
Циганенко О. Бібліотека і архів -  єдиний інформаційний простір.- 
С. 60-63; Ярошенко Т. Наукова бібліотека НаУКМА: перші десять 
років.- С. 63-69; Клименюк Н. Інноваційні методи в бібліотеці МФ 
НаУКМА: застосування Intranet в паблік рилейшнз бібліотеки.- С. 70— 
73; Горський В. Глобалізація культури як проблема України.- С. 74­
81; Ткачук М. З історії університетської філософії в Києві: психоло­
гічна семінарія Г.І. Челпанова.- С. 82-87; Гусев В. Ляйбніц про мета­
фізичні засади емпіризму.- С. 88-93; Тихолаз А. Що таке метафізика? 
Етьєн Жільсон відповідає Мартіну Хайдеґґеру.- С. 93-99; Зайцев М. 
Наріжні визначеності людини: до проблеми становлення.- С. 99-104; 
Морозова А. Конфлікт як умова соціальних змін.- С. 104-109; Пого­
рілий О. Культурні чинники формування громадянського суспільства.- 
С. 110-113; Бондарець О. Культурологічний ракурс наукового уза­
гальнення в археології.- С. 113-118; Джулай Ю. В. Петров та Л. Віт- 
генштайн як критики антропологічних ідей праці Дж. Фрезера «Зо­
лота гілка».- С. 118-123; Мальцева К. Комунікативна норма в куль­
турі: мовні стилі чоловіків і жінок.- С. 124-130; Черепанин В. Літаки 
в голові.- С. 130—138; Демчук Р. Етнокреативна ідея та її міфологічне 
обґрунтування.- С. 138-142; Нікішенко Ю. Актуальність та специ­
фіка етнокультурних досліджень у поліетнічних регіонах.- С. 142— 
146; Горенко-Баранівська А. Мистецькі зв’язки вихованців Києво- 
Могилянської академії з центрами європейської культури XVII- 
XVIII ст.- С. 146-150; Березанська С., Шумова В. Гордіївський мо­
гильник: комплекс обрядово-поховального бурштину.- С. 151-154; 
Бунятян К. До реконструкції способу життя скотарів степової смуги 
Північного Надчорномор’я.- С. 155-160; Каравайко Д. !сторіогра- 
фія дослідження юхнівських пам’яток.- С. 160-163; Кононенко О.
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Типологія мезолітичних жител України.— С. 163—166; Кравченко Е. 
Карта пам’яток Гераклейського півострова та межиріччя Бельбеку 
і Чорної рубежу VIII—VII—IV ст. до н. е.— С. 167—171; Нечитай- 
ло П. Лапідарні написи Жванецької печери.— С. 171—176; Пеф- 
т іц ь  О. Проблема скіфського протекторату над Ольвією в сучас­
ній історіографії.— С. 176—179; Пустовалов С. Критичний аналіз 
радіокарбонних дат з поховань ямної та катакомбної спільностей, 
які опубліковані у Baltic-Pontic Studies, №  7 (1999).- С. 179-184; 
Сорокіна С. Концепції М. Я. Марра та археологія.- С. 184-188; 
Ушкова Ю. Соціальна структура ямної спільності: погляди на про­
блему.- С. 188-190; Кобченко К . Київські вищі жіночі курси: ста­
новлення жіночого університету.- С. 190-196; Кульчицька О. Благо­
дійні товариства м. Миколаєва наприкінці XIX -  на початку XX сто­
ліття.- С. 197-201; Б етл ій  О. Українське питання в польсько-чехо­
словацьких переговорах напередодні конференції в Генуї 1922 р.- 
С. 202-207; Галілейська О. Виникнення англійських університетів: 
передумови та причини.- С. 208-213; Гончарук О. !сторія !рландії 
в українській історіографії.- С. 213-217; Мещанінов О. Проблеми 
та перспективи взаємодії центрального та регіонального універси­
тетів комплексу «Києво-Могилянська академія».- С. 217-222; Гу­
дима Ю. Напрямки досліджень історичної географії Галицько- 
Волинського князівства.- С. 222-227; Біденко А. Нейролінгвістичне 
програмування в політичній рекламі.- С. 228-231; Герасимчук С., 
Костиріна В. Парламентські вибори 2002 року у світлі теорії синер­
гетики.- С. 232-235; Іванов М. Політичні орієнтації молоді Укра­
їни: стан і тенденції.- С. 235-238; Klymenko O. Civil society in East 
Central Europe: between theoretical conceptualisation and historical con­
textualisation.- C. 238-245; Кушніренко В. До проблеми реформу­
вання ісламської держави.- С. 245-250; Мороз В. Принципи інфор­
маційного заміщення як запорука успішної стратегії на виборах.- 
С. 250-253; Москаленко В. Державне регулювання напрямів соціального 
захисту населення (на досвіді Миколаївської облдержадміністрації).- 
С. 253-255; Прохоров А. !нформаційно-психологічне підґрунтя полі­
тичних технологій.- С. 256-258; Рябов С. До проблеми визначення 
поняття «громадянське суспільство».- С. 258-261; Соломін О. Куль­
турологія політики як складова сучасної політології.- С. 261-264; 
Чабанна М. Засоби формування нового типу особистості у тоталітар­
ному суспільстві.- С. 264-267; Палій Г. Проблема збереження єдності 
української держави: контекст суперечностей у національній ідентич­
ності.- С. 267-272; Коваленко А. Відповідальність виконавчої влади: 
порівняльно-політологічні аспекти.- С. 272-277.
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253. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 20: Спеціальний випуск: У 2-х ч.— Ч. 2 /  Загал. 
редкол.: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. ґ . Антонюк, В. С. Гор­
ський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, 
С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, П. І. Голод,
B. П. Замостян, М. М. Глибовець; Упоряд.: М. Т. Брик, Н. Г. А нто­
нюк, І. Д. Колпакова; НаУКМА.— К.: Вид. дім «KM Академія», 2002.— 
251 с.— Із зм.: Железняк Н. Законодавство України, що регулює 
діяльність органів юстиції, та загальні проблеми його вдосконален­
ня.— С. 283—288; Царенко О. Критерії оцінки законопроектів: юриди­
чний аспект.— С. 289—290; Черняк Є. Функція судового конституцій­
ного контролю в Україні та США.— С. 291—293; Гоцька Н. Проблеми 
підготовки проектів законів суб’єктами законодавчої ініціативи.-
C. 293—297; Даневич Б. Про вимоги до ефективного законопроекту- 
вання та застосування деяких засобів законотворення.— С. 297—300; 
Гугля А. Порівняльна реклама: новели у законодавстві України.- 
С. 300—303; Глушицький Д. Компетенція Європейського Суду Спра­
ведливості та Європейського Суду з прав людини щодо захисту прав 
людини.— С. 303—306; Аеонова А. Глобалізація прав людини.— С. 306— 
308; Kneychuk O. State Immunity in Internation Economie Relations.- 
С. 308-311; Боржемська Ю. Забезпечення виконання міжнародних 
економічних договорів.- С. 311-313; Вересоцький М. До питання 
міжнародно-правового регулювання інвестиційних договорів як різно­
виду міжнародного економічного договору.- С. 314-317; Черняк Ю. 
Сфера застосування Брюссельської конвенції про міжнародну під­
судність та виконання судових рішень з цивільних і торговельних 
справ від 27.09.1968 р.- С. 317-320; М ясникова К. Нове законодав­
ство у сфері авторського права: прогрес чи деградація? -  С. 320-322; 
Величко О. Правова природа франчайзингу.- С. 323-324; Абрамов Я. 
Сервітут у новому Цивільному кодексі та його аналіз з точки зору 
римського приватного права.- С. 325-328; Хоменко Д. Проблеми 
правового регулювання інформаційної сфери.- С. 328-330; Дзик Д. 
Проблема захисту загальновідомих товарних знаків.- С. 331-333; 
Іваночок О. Сучасний розвиток правового регулювання відповідаль­
ності за порушення зобов’язань: порівняльний аналіз нових україн­
ського та німецького Цивільних кодексів та відповідних міжнарод­
них норм.- С. 333-336; Свистуленко М. Інститут екстрадиції у світлі 
нового Кримінального кодексу України.- С. 337-339; Заруцький О. 
Правова охорона життя особи за КК України (2001 р. та 1960 р.): 
порівняльний аспект.- С. 340-344; Мокрицька І. Обставини, які ви­
ключають злочинність діяння за новим КК України.- С. 344-346; 
Аузан М. Кримінальна відповідальність за злочини, скоєні в стані
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сп’яніння.— С. 346—349; Вереша Р. Спірні питання оціночної теорії 
вини в науці кримінального права (радянський період).— С. 349—352; 
Іванченко Я. Застосування умовно-дострокового звільнення від по­
карання в умовах переходу до нового кримінального законодавства 
України.— С. 352—354; Савенко М. Історія конституційної юстиції 
України.— С. 355—359; Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні 
наприкінці XX ст.— С. 360—368; Бондар В. Комбінація підходів щодо 
аналізу даних у якісному дослідженні.— С. 368—371; Панченко А. 
Посткризова громадська думка: реалії сьогодення.— С. 371—374; Гуз М. 
Гендерно-рольові стереотипи серед студентської молоді.— С. 374— 
383; Савчук О. Наслідки подружнього насильства: індивідуально- 
психологічна перспектива.— С. 384— 389; Семигіна Т. Підготовка со­
ціальних працівників до роботи в громаді.— С. 389—393; Жуков В. 
Принципи індивідуалізації навчального процесу з фізичного виховання 
студентів НаУКМА.— С. 393—395; Копилов О., Сотула А. Порівняль­
на характеристика стану фізичної підготовленості студентів факуль­
тету правничих наук Національного університету «Києво-Могилян- 
ська академія».— С. 395—397; Макареня В., Бутенко В. Рейтингова 
оцінка сукупності кандидатських та докторських дисертацій у галузі 
фізичної культури і спорту.— С. 397—401; Зеленюк О., Біловол Г. 
Фізичне здоров’я, мотивації та потреби до занять фізичною культурою 
і спортом студентів Національного університету «Києво-Могилянсь- 
ка академія».— С. 401—404; Бикова Г., Герасимчук С. Феномен фізич­
ної культури у контексті глобалізації людської спільноти з позицій 
теорії синергетики.— С. 404—407; Тимошенко Г. Прогнозування рей­
тингу шахістів для вибору кращих.— С. 407—410; Єріна А., Галиць­
ка Е . Гармонізація національної системи статистичної інформації з 
міжнародними стандартами.— С. 411—414; Шумська С. Економетрич- 
на оцінка природного рівня безробіття в економіці України.— С. 415— 
417; К овтун Н., Прімерова О. Проблеми гармонізації української 
та міжнародної класифікацій у статистиці державних фінансів.- 
С. 418—421; Аук’яненко І. Проблеми «хибної» регресії в економіч­
них дослідженнях.— С. 422—424; Безусько А., Безусько А. Значення 
паліноморфологічних досліджень сучасних рослин для палеоекології 
квартеру.— С. 425—428; Мовчан Я. Біотичні ресурси в контексті зба­
лансованого розвитку.- С. 428-431; Цимбалюк З ,  Безусько А , Мо- 
сякін С. П аліноморф ологія деяких бур’янових видів роду 
СЬепоросІіит Ь. (СЬепоросІіасеае) флори України.- С. 431-434; Фур- 
т а т  І., Ногіна Т , Михальський А. та ін. Вплив поверхнево-актив­
них речовин на деякі біологічні властивості СогупеЬасІїегіит Сіиіаті- 
си т .-  С. 435-438; Харіна А., Будзанівська І., Поліщук В. Вплив 
гетероаніонних координаційних сполук міді та кобальту на бактеріо-
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фаг Т4.- С. 438-441; Федосова Н , Усач О , Юдіна О. та ін. Вплив 
протипухлинних аутовакцин на активність макрофагів.- С. 441-444; 
Теплюк Н., Самойленко А., Аебедева А. та ін. Детоксикаційна функція 
плаценти людини та її особливості залежно від генотипів цитохрому 
Р450 1А1, глутатіонтрасферази Р1 та М1.- С. 445-447; Чернише- 
ва А. Особливості постембріонального розвитку та регенерації пла- 
нарій у зв’язку зі способами їх розмноження.- С. 447-449; Ісаев С. 
Проблеми екологічної енергетики: нові технології.- С. 450-460; Ше- 
ляг-Сосонко Ю., Дідух Я. Екологічний імператив сталого розвитку 
України.- С. 460-464; Павленова О. Акліматизаційний процес лані 
європейської в заповіднику «Єланецький степ».- С. 464-466; Ткачен­
ко В., Дідух Я , Дронова І. Екологічні особливості відділення «Крейдя­
на флора» Українського степового природного заповідника.- С. 467— 
471; Дмитренко Г ,  Коновалова В., Шум О. Зміна кисно-відновного 
потенціалу при культивуванні аеробних бактерій.- С. 472-476; К о­
зак Н , Файнлеб О., Даниленко І., Нізельський Ю. Термогравімет- 
ричний аналіз поліціанурат-поліуретанових прищеплених взаємопро- 
никних сіток.- С. 477-481; Шевченко Г., Куліченко С. Система кольо­
рових індикаторів для кислотно-основного титрування в емульсійних 
середовищах.- С. 481-486; Дорощук В., Куліченко С. Концентрування 
кадмію монокарбоновими кислотами та органічними амінами у фазу 
неіонної ПАР при температурі помутніння.- С. 486-490; Верба В., 
Запорожець О., Сухан В. Застосування іммобілізованих високо- 
молекулярних ЧАС для концентрування та визначення Сг(УІ) та Мп(УІІ).- 
С. 490-492; Запорожець О., Іванько А , К апітан  О. Визначення флуо- 
риду у питній воді іммобілізованим алізарином.- С. 493-496; Н есте­
ренко Г ,  Михайлик О., Козак Н , Нізельський Ю. Теплофізичні 
властивості флуренізиду-субстанції, субстрату і матеріалу таблеток.- 
С. 496-499; Гречишкіна Г ,  Казіміров В., Третяков Д. Про характер 
взаємодії електроліт-розчинних у водних розчинах солей № (ІІ).- 
С. 500-503; Гребенюк А. Квантово-хімічне моделювання міграції ка­
тіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних по­
зицій шаруватих алюмосилікатів.- С. 503-505; Гребенюк А. Молеку­
лярні моделі оксидів міді.- С. 506-508; Корнілов М., Плахотник В., 
Ісаев С. та ін. Новий підхід до кодування нанотрубок та 6-нанокі- 
лець.- С. 509-515; Тимошенко А., Аузан К ,  Рогачова Т. Створення 
ряду цілих чисел з унікальними сумами елементів.- С. 516-517; Креч- 
ківська О., Косач Д., Говорун Д. та ін. Як ДНК-полімераза підтри­
мує нуклеотидні основи в канонічній таутомерній формі: простий 
фізичний механізм.- С. 517-520.
254. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 20: Історичні науки: У 2-х ч.- Ч. 1 /  Редкол.
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«Наук. зап.»: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, 
В. С. Горський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, 
О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, 
П. І. Голод, В. І. Малюк, В. О. Устименко; Редкол. темат. вип.: 
Г. В. Боряк, А. А. Залізняк, М. В. Кірсенко, Ю. А. Мицик, П. М. Трегуб,
З. І. Хижняк, В. О. Щербак, М. Ю. Болгарова та ін.; Упоряд. 
М. Ю. Болгарова; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.— 
84 с.- Із зм.: Передмова.- С. 3; Мицик Ю., о. Вічна пам’ять (замість 
некролога проф. М.Ю. Брайчевському).- С. 4-9; Кухарчук Ю. Уче­
ний, громадянин, особистість.- С. 10-14; Вакуленко А. Культура 
карпатських курганів і черняхівські старожитності.- С. 15-19; При- 
ходнюк О. Венеди в контексті української історії.- С. 20-24; Пачко­
ва С. Про елементи оксивської культури у матеріалах зарубинецько- 
го могильника Вишенки.- С. 25-28; Кравченко Е. Південний Крим 
за античними джерелами і легенда про таврів.- С. 28-34; Сухобо- 
ков О. До питання про виникнення давньоруських міст: літописний 
ромен.- С. 35-38; Буряк Н. Культурна спадщина Київської Русі на 
сторінках журналу «Київська старовина» (історико-археологічний 
аспект).- С. 39-41; Карплюк Г. Біля витоків вивчення етногенезу 
слов’ян.- С. 41-45; Мицик Ю , о. З матеріалів до історії Києво-Мо- 
гилянської академії.- С. 45-55; А ю та Т. Огляд історіографії публі­
кації джерел з історії землеволодіння в Києві ХУ-ХУ! ст.- С. 55-61; 
Задорожна О. Протестанти з роду Горностаїв (середина ХУІ -  пер­
ша половина ХУІІ ст.).- С. 61-66; Дідух А. Суспільно-політична ді­
яльність М.Ф. Біляшівського на початку XX ст.- С. 66-70; Брайчев- 
ський С. Імплікативна філософія Михайла Брайчевського.- С. 71­
75; Агеев В. Михайло Брайчевський: імплікативна філософія та філо­
софія часу.- С. 75-76; Саутін В. Михайло Брайчевський -  український 
ініціатор поєднання історії та кібернетики.- С. 77-79; Відомості про 
авторів.- С. 80-81.
255. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 20: Історичні науки: У 2-х ч.- Ч. 2 /  Редкол. 
«Наук. зап.»: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, 
В. С. Горський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, 
О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, П. І. Го­
лод, В. І. Малюк, В. О. Устименко; Редкол. темат. вип.: Г. В. Боряк,
А. А. Залізняк, М. В. Кірсенко, Ю. А. Мицик, П. М. Трегуб, З. І. Хиж­
няк, В. О. Щербак, М. Ю. Болгарова та ін.; Упоряд. М. Ю. Болгаро­
ва; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.- 82 с.- Із зм.: 
Передмова.- С. 3; Довженко Н. Енеолітичні ідоли Надчорномор- 
щини. Проблеми датування.- С. 4-7; Моця О. Протоміста Київської 
Русі (на прикладі Дніпровського Лівобережжя).- С. 8-11; А ю та Т.
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До історії землеволодіння київських Фролівського та Вознесенсь- 
кого монастирів у XVI — XVII ст.— С. 12—14; Щербак В. Козацький 
реєстр 1638 р. як історичне джерело.— С. 15—19; Н ікітенко Н. Ме­
моріал Святого Володимира у Софії Київській могилянської доби.— 
С. 20—24; Денисенко Г. Друга світова війна в пам’ятках історії та 
культури.— С. 24—27; Бажан О. Рецидиви терору в хрущовську «від­
лигу».— С. 28—36; Гломозда К . Національно-державне будівництво 
незалежної України та його підсумки в сучасній американській лі­
тературі.— С. 36—44; Балабушевич Т. Державність та політичне під­
порядкування теренів Балтії у пізньому середньовіччі та на початку 
нового часу (X — XVIII ст.).— С. 45—49; Подаляк Н. Євреї в серед­
ньовічній Німеччині і позиція імператорської та міської влади.- 
С. 50—54; Кучменко Е. Сучасний історичний підхід до проблеми 
пошуку самоідентичності людини: (!сторіогр. огляд).— С. 54—59; Ми- 
цик Ю., о. Літопис Яна Бінвільського.— С. 60—77; Мицик Ю , о. 
Цінне дослідження.— С. 78—79.— Рец. на кн.: Hawryluk J. Podlasze. 
Sladami ruskiej przesz lo sei.— Bielsk Podlaski, 2000; Відомості про ав­
торів.— С. 80.
256. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Мо- 
гилянська академія».— Т. 19-20: Комп’ютерні науки /  Редкол. «Наук. 
зап.»: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горсь­
кий, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорі­
лий, С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, М. М. Глибо- 
вець, В. П. Замостян, П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: М. М. Гли- 
бовець, В. О. Устименко, С. С. Гороховський, А. Ю. Дорошенко,
І. І. Аяшко, О. А. Синявський та ін.; Упоряд. О. М. Печкурова; 
НаУКМА.— К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.— 82 с.— !з  зм.: Глибо- 
вець М. Передмова.— С. 3—4; Зубенко В. Алгебраїчні засоби специ­
фікації інформаційних моделей. 1.— С. 5—17; Бойко Б. Структура 
іменувань у програмуванні.— С. 17—20; Глибовець М., К очетов В. 
Деякі характеристики побудови платформно-незалежних програм.- 
С. 20—24; Гулаева Н. Про один підхід до організації роботи WAP- 
шлюзу в багатопроцесорних обчислювальних системах.— С. 25—28; 
Бублик В., Генсґен К. До питання розвитку освітніх інформацій­
них технологій.— С. 28—34; Омельченко В. Передача аудіо- та відео- 
інформації в сучасних комп’ютерних мережах.— С. 35—37; Печкуро­
ва О. Про один підхід використання навчальної предметної моделі 
в електронному підручнику.- С. 37-40; Демська-Кульчицька О., Пе­
ревозчикова О., Січкаренко В. Розвиток лексичної картотеки україн­
ської мови.- С. 40-48; Дорошенко А , Аастовченко М , Павлюк В. 
та ін. Про концепцію створення високоефективних транспортних 
платформ інтелектуальних мереж.- С. 49-54; Галич В., Василь-
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ев А., Шевченко Р., Дорошенко А. Застосування об’єктної технології 
в системах обробки картографічної інформації Internet /  Intranet.- 
С. 54-60; Кулябко П., Пешко О., Римарчук В. Ефективність вико­
нання запитів з множинними порівняннями у мові SQ L.- С. 60-64; 
Ivanenko V., Matychyn I. On different representations of risk in Bayesian 
decisions.- С. 64-65; Волкович С., Дубчак С., Франчук О. Моделю­
вання поверхневого розподілу радіоактивного забруднення та вер­
тикальної міграції 137Cs для майданчика в Чорнобильській зоні від­
чуження.- С. 66-68; Аяшко В ,  Огар В ,  Шило В. Алгоритми для 
проведення взаємозаліків.- С. 68-70; Медведев М. Ймовірнісні тести 
на простоту.- С. 71-73; Олецький О. Алгоритм відновлення одно- 
вимірних сигналів на основі інтегрального розкладу Карунена -  Лоева.- 
С. 74-76; Аавренюк В., Терещенко В. Один спосіб розв’язання зв’я­
заної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорід­
ного тіла.- С. 76-78.
257. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».- Т. 20-21: Теорія та історія культури /  Редкол. «Наук. 
зап.»: В.С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Гор­
ський, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорі­
лий, С. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, В. О. Устименко, 
С. Д. Ісаєв, О. А. Синявський; Редкол. темат. вип.: О. І. Погорілий, 
О. М. Петрова, В. С. Горський, А. М. Єрмоленко, Ю. І. Сватко, 
Ю. А. Мицик, В. О. Щербак, М. В. Кірсенко, А. А. Залізняк, 
С. Ж. Пустовалов, А. І. Брюховецька, О. В. Бондарець та ін.; Упо- 
ряд.: О. І. Погорілий, О. В. Бондарець; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ 
Академія», 2002.- 128 с.- Із зм.: Бондарець О. Передмова.- С. 3-5; 
Мальцева К. Опозиція «своє/чуже» як культурна універсалія.- С. 6-10; 
Моренець Н. Образ «іншого» -  від первинного нарцисизму до аргу­
менту ідеологічної риторики.- С. 10-16; Бердичевська М. Ontos чи 
edios: бінарність як умова: (Ф. Достоєвський: досвід прочитування).- 
С. 16-25; Собуцький М. Синтаксис сновидіння і семіотика антич­
ної літератури.- С. 26-28; Капранов С. Коґнітивний аспект класич­
ної японської поезії.- С. 29-33; Войцицька М. Особливості сприй­
няття часу в культурі повсякденності кінця XX ст.- С. 33-42; Савель­
ева М. Міфічна підстава культури постмодерну.- С. 42-45; Бонда­
рець О. До специфіки історії розвитку археологічних знань.- С. 46-53; 
Кубишев А., Пустовалов С. Модельовані черепи інгульської куль­
тури з пониззя р. Молочної.- С. 53-66; Король Д. Культ вовка в сло­
в’янській традиції та його генеза.- С. 66-71; Курочкін О. Архаїчний 
весільний танець-гра «Журавель» («Бусел»).- С. 71-75; Нікішен- 
ко Ю. Символіка окремих геометричних орнаментів української ви­
шивки.- С. 76-80; П етрова О. Данте в контексті європейської об­
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разотворчості.— С. 81—86; Щ откіна К . Звукоряд і лад: звукові 
моделі культури.— С. 86—91; Брюховецька Л. Народ у фільмах 
поетичного кіно. Довженко — Тарковський — Осика.— С. 92—95; 
Стрелкова А. Буддійські мотиви в трактаті про мистецтво чайної 
церемонії «Нампброку».— С. 95—103; Черепанин В. Косово — 2: 
війна інтелектуалів.— С. 104—106; Лосев І. Українське суспільство 
сьогодні: явище духовної залежності. Спроба культурологічного 
діагнозу.— С. 106—110; Павленко Ю. Культурісторичне підґрунтя 
і перспективи співпраці України з країнами Центральної Азії.— 
С. 111—118; Шайда О. Культура якості як основний фактор еконо­
мічного розвитку суспільства.— С. 118—123; Відомості про авто­
рів.- С. 124-125.
258. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 20: Фізико-математичні науки /  Редкол. «Наук. 
зап.»: В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горсь­
кий, В. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, 
С. Г. Рябов, О. Л. Копиленко, В. Є. Хмелько, М. М. Глибовець,
B. П. Замостян, П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: П. І. Голод, Ю. В. Бод- 
нарчук, В. О. Устименко, М. М. Глибовець, В. І. Лаврик, М. І. Ле- 
бовка, А. Ю. Синявський, О. С. Пилявська та ін.; Упоряд.: Н. Г. Ан­
тонюк, Ю. М. Бернацька; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 
2002.- 66 с.- Із зм.: С и та Г. Славетний син України математик Ми­
хайло Остроградський.- С. 3-5; Боднарчук Ю. Афінна група як під­
група групи бірегулярних автоморфізмів афінного простору.- С. 6­
10; Лаврик В ., Булавацький В. Математичне моделювання задач 
нерівноважного тепломасопереносу.- С. 11-15; Кашпіровський О. 
Апроксимація гладких розв’язків операторно-диференціальних рів­
нянь.- С. 16-21; Soma T., Ustymenko V. Graph Laplacias and Fourier 
Transforms on Boolean Domains.- C. 21-25; Опанасюк Ю. Релятивіс­
тичні теорії фоккерівського типу та феноменологічний опис гравіта­
ційної взаємодії.- С. 26-31; Голод П., Голод Т , Лутчин Р. Велико­
масштабні крайові збудження нестисливої зарядженої рідини в маг­
нітному полі.- С. 32-41; Шерстенников Ю., Даниленко В. Точні 
аналітичні обчислення термодинамічних характеристик двох зв’язаних 
ланцюгів Ізинга.- С. 42-46; Yesylevskyi S., Kharkyanen V. Simplifield 
structure-based model of the potassium channel selectivity filter.- C. 47­
53; Мельник Р., Лебовка М., Купчик М., Паховчишин С. Моделю­
вання руйнування неоднорідних систем із ресилінгом.- С. 53-58; 
Конончук Г ,  Стукаленко В., Терентьева Ю. Вплив температу­
ри активного середовища на міжмодові інтервали газового лазера.-
C. 59-62.
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259. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 20: Філологічні науки /  Редкол. «Наук. зап.»: 
В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. ґ . Антонюк, В. С. Горський,
B. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий,
C. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, М. М. Глибовець, 
П. І. Голод, В. П. Замостян; Редкол. темат. вип.: В. П. Моренець,
B. П. Агеева, В. С. Брюховецький, В. К. Житник, С. С. Іванюк, 
Д. С. Наливайко, К. О. Шахова, Н. І. Пелешенко; Упоряд. А. Т. Ма- 
сенко; НаУКМА.— К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.— 55 с.— Із зм.: 
Феллер М. Український університетський курс літературного реда­
гування (задум автора — текст — сприймання читача).— С. 3—11; Ма- 
сенко А. Мовна стійкість і мовна стабільність.— С. 11—14; Дзюбиши- 
на-Мельник Н. Сучасний жаргон і сучасне розмовне мовлення.-
C. 14—18; Калиновська О. Лексико-семантичний аналіз газетно-публі­
цистичного дискурсу 70-х рр.— С. 19—22; Мосенкіс Ю. Проблема 
милозвучності української мови: теоретичні й методологічні аспек­
ти.— С. 23—25; Ціпцюра А. Акцентно-ритмічна структура слова при 
взаємодії близькоспоріднених мов.— С. 25—28; Тоцька Н. Роль кон­
тексту у розширенні функціональних можливостей словосполучень 
з обмеженою поєднуваністю.— С. 28—32; Кучерова О. Функціональ­
но-комунікативні особливості заголовка політичної та економічної 
статей англомовної газети.— С. 32—35; Зернецький П., Кучерова О. 
Семантико-функціональні особливості побудови дискурсу політич­
ної статті в англомовних мас-медіа.— С. 35—38; Антонів Ю. До про­
блеми реабілітації лексики, вилученої з української мови.— С. 38—43; 
Якубчак Н. Мовна ситуація в НаУКМА.— С. 43—52.
260. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».— Т. 20: Філософія та релігієзнавство /  Редкол.: 
В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський,
B. П. Моренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий,
C. Г. Рябов, О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, П. І. Голод, В. І. М а­
люк, В. О. Устименко; Редкол. темат. вип.: В. С. Горський, М. В. По­
пович, А. М. Єрмоленко, М. А. Ткачук, В. І. Гусев, А. Г. Тихолаз 
та ін.; Упоряд. М. А. Ткачук; НаУКМА.- К.: Вид. дім «КМ Акаде­
мія», 2002.- 106 с.- Із зм.: Кримський С. Софійні символи буття.- 
С. 4-10; Пазенок В. До проблеми становлення сучасної світогляд­
ної парадигми.- С. 10-19; Ткачук М. Історія філософії в культуро­
логічному вимірі (з досвіду київських істориків філософії ХІХ -  
початку ХХ ст.).- С. 19-30; М алахов В. До методології досліджен­
ня вітчизняної філософської думки 60-80-х рр. ХХ ст.- С. 30-31; 
Целік Т. Філософська культура Київської Русі: методологічні та джере­
лознавчі аспекти дослідження.- С. 32-37; Киричок О. Категорії
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лицарської етики в контексті філософської культури Київської Русі.— 
С. 38—43; Вдовина О. Осмислення Кирилом Туровським проблеми 
гріховності людини у притчі про сліпця і хромця.— С. 44—46; Ванди- 
шев В. Філософське підґрунтя прогностики Юрія Дрогобича.— С. 47— 
51; Козачинська В. Українське бароко: героїко-античне бачення 
концепту смерті.— С. 51—54; Головащенко С. Біблійна та біблеїстична 
книжність у Київській академії кінця XVIII — початку XX ст.: європей­
ський контекст.— С. 55—64; Кузьміна С. Творчість П. Д. Юркевича 
в контексті української філософської культури.— С. 64—68; Грищен­
ко В. Основні напрямки релігійно-філософської творчості В. Екземп- 
лярського.— С. 69—76; Тихолаз А. Російська онтологічна гносеологія: 
філософія кінця чи кінець філософії? — С. 76—81; А етцев В. Особи­
стість як осереддя світоглядних пошуків В.В. Зеньковського.— С. 82— 
85; Кебуладзе В. Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції 
та його обґрунтування у філософії Густава Шпета.— С. 86—90; Тка­
чук М. Вілен Горський: вчений, педагог, особистість.— С. 91—94; 
Закидальський Т. Вілен Горський — історик української філософії.— 
С. 94-95; М алахов В., Чайка Т. Слово про доброго філософа.— 
С. 96; Інтерв’ю з Віленом Сергійовичем Горським /  Записав Ю. Зав- 
городній.— С. 96-102.
261. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Могилян- 
ська академія».— Т. 20: Хімічні науки і технології /  Редкол.: В. С. Брю- 
ховецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Мо- 
ренець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, 
О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, М. М. Глибовець, В. П. Замостян, 
П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: М. Т. Брик, С. Д. Ісаєв, Н. Г. Ан­
тоню к  та ін.; Упоряд.: М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк І. Д. Колпако- 
ва; НаУКМА.— К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.— 74 с.— Із зм.: 
Брик М. Переднє слово.— С. 3; Атаманю к В., Трачевський В. Сорб- 
ційні та іонообмінні методи вилучення бору з природних та стічних 
вод: (Огляд).— С. 4—29; Больбух Ю., Тертих В. Модифіковані кремне­
земи з кремнійгідридними групами та їх взаємодія з олефіновими 
мономерами.— С. 29—34; Ісаєв С., Брик М. Особливості ультрафіль­
трації стічних вод, що містять органічні сполуки.— С. 34—40; Алпа­
то в а  А., Брик М. Видалення розчинених органічних речовин із 
природних вод методом посиленої реагентної ультрафільтрації.— 
С. 41—46; Вакулюк П., Бурбан А., Брик М. та ін. Вплив модифіку­
вання трекових мембран аніонними біанкерними сполуками на їхні 
розділюючі характеристики.— С. 46—50; Гунько С., Брик М., Аука- 
нін О. Концентрування яблучного соку методом мембранної дисти­
ляції.— С. 50—53; Atamanyuk V. Membrane-assisted processes to remove 
heavy metals from soil and water.— C. 54—59; Шкавро З., Романенко М.,
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Антонюк Т. Санітарно-гігієнічні аспекти очистки стічної води.- 
С. 59-61; Гречишкіна Г. Парціальні мольні об’єми -  як одна з струк­
турно-динамічних характеристик міжчасткової взаємодії у водних 
розчинах електролітів.- С. 62-66; Вербич С., Гребенюк О., Брик М., 
Ааврик В. Мембранне фільтрування дисперсійних систем.- С. 66-71.
262. Наукові записки. Національний університет «ІКиєво-Моги- 
лянська академія».- Т. 20: Юридичні науки /  Редкол.: В. С. Брюхо- 
вецький, М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк, В. С. Горський, В. П. Море- 
нець, Ю. М. Бажал, Ю. А. Мицик, О. І. Погорілий, С. Г. Рябов, 
О. А. Копиленко, В. Є. Хмелько, М. М. Глибовець, В. П. Замостян, 
П. І. Голод; Редкол. темат. вип.: О. А. Копиленко, Т. В. Варфоломеева, 
О. М. Костенко, В. А. Мусіяка, В. С. Стефанюк, В. М. Сущенко, 
Н. В. Александрова та ін.; Рец.: О. М. Костенко, В. А. Мусіяка; 
Упоряд.: В. М. Сущенко, Н. В. Александрова; НаУКМА.- К.: Вид. 
дім «КМ Академія», 2002.- 64 с.- Із зм.: Сущенко В. До читачів.- 
С. 3; Сущенко В. Професійна відповідальність юриста: деонтоло- 
гічні та правові проблеми.- С. 4-6; Мусіяка В. Проблеми права влас­
ності, що випливають із прийняття нового Цивільного кодексу Укра­
їни.- С. 7-8; Ханик-Посполітак Р. Забезпечення виконання зобо­
в’язань: чинний та новий Цивільні кодекси України.- С. 9-12; Аихо- 
ва С. Наступність кримінального законодавства України та особливості 
механізму кримінально-правового регулювання на сучасному етапі.- 
С. 12-18; Железняк Н. Проблеми гармонізації національного зако­
нодавства з міжнародним правом та нормотворча діяльність органів 
виконавчої влади.- С. 19-21; Коліушко І., Український Д. Вільні 
професії: поняття і специфіка.- С. 21-26; Вербицький К. Державні 
службовці як суб’єкти корупційних правопорушень.- С. 26-28; А н то­
нович М. Поняття міжнародно-протиправного діяння держави та 
злочину за міжнародним правом: порівняльний аспект.- С. 28-32; 
Аехник Н. Методи тлумачення Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод 1950 року.- С. 33-35; Рев’юк Ю. Цілі створення 
ГУУАМ.- С. 36-38; Бірченко Ю. Проблеми взаємовпливу правотвор- 
чого та правозастосовчого процесів.- С. 39-41; Гафурова О. Май­
нові права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих 
кооперативів.- С. 41-44; Солом’яний В. Становлення підприємниць­
кого законодавства в Україні та деякі питання його вдосконалення.- 
С. 44-48; Слічна О. На замітку резиденту України у випадку експор­
ту промислової сировини.- С. 48-50; Савенко М. Правова природа 
конституційного контролю.- С. 50—54; Цельев О. Проблеми підготовки 
юристів-нормопроектувальників в Україні.- С. 54-57; Мовчан О. 
Аналіз практики Економічного Суду Співдружності Незалежних Дер­
жав.- С. 57-61.
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263. Український гуманітарний огляд.— Вип. 7 /  Редкол.: Н. Яко­
венко (гол. ред.), В. Верстюк, В. Горський, А. Довга, О. Голочко; 
НаУКМА. Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи.— К.: Критика, 2002.— 
296 с.— Із зм.: Яковенко Н. «Ничого не маєт бити дорожчого над 
вольность».— С. 11—38.— Рец. на кн.: Kami ski A. S. Historia Rzeczy- 
pospolitej wielu narodow 1505—1795. Obywatele, ich panstwa, spole- 
czenstwo, kultura.— Lublin: Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej, 2000, 
Sahanowicz H. Historia Bialorusi od czasow najdawniejszych do konca 
XVIII wieku /  Przel. H. Zaszkiewicz— Lublin: Instytut Europy Srod­
kowo-Wschodniej, 2001, Сагановіч Г. Нарыс гісторьіі Беларусі ад стара- 
жмтнасці да канца XVII стагоддзя.— Мінск: Энцыклапедыкс, 2001; 
Філюшкін О. История с точки зрения здравого смысла.— С. 38—50.— 
Рец. на кн.: Никитин А.А. Основания русской истории: Мифологе­
мы и факты.— М.: АГРАФ, 2001; Грицак Я. Історія від П’ятниці.— 
С. 51—68.— Рец. на кн.: Чмелик Р. Мала українська селянська сім’я 
другої половини XIX — початку XX ст.: (Структура і функції).— Л.: 
Ін-т народознавства НАН України, 1999; М ацузато К. Ядро или 
периферия империи? Генерал-губернаторство и малороссийская 
идентичность.— С. 69—82.— Рец. на кн.: Шандра В. Малоросійське 
генерал-губернаторство 1802—1856 рр.: Функції, структура, архів.— 
К.: Укр. НДІ архів. справи та документознавства, 2001; Кулаков А. 
Метаморфози інтенцій, або Відповідь Карла Маркса Анджею Валі- 
цькому.— С. 83—91.— Рец. на кн.: Валіцький А. Марксизм і стрибок 
у царство свободи: (Історія комуніст. утопії) /  Пер. з пол. Д. Анд- 
рухів.— К.: Вид. дім «Всесвіт», 1999; Мойсіенко В. До проблеми 
виділення «західно-руського» наріччя, або Якою мовою писали на 
теренах українсько-білоруського пограниччя у XV ^XV H  столітті.— 
С. 92—115.— Рец. на кн.: Свяжьтскі У. Праблема ідэнтыфікацыі мовы 
Вялікага Княства Літоускага Metriciana. Даследаванні і матэрыялы 
Метрыи Вялікага Княства Літоускага.— Т. 1.— Мінск, 2001; Делю- 
га В. Ikona Matki Boskiej Chelmskiej. Glos w dyskusji badaczy polskich 
і ukrainskich.— С. 116—134.— Рец. на ст.: Кваснюк А., Романюк О. 
Xолмська чудотворна ікона Божої Матері: повернення з небуття / /  
Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: Наук. 
зб.— Луцьк, 2000.— С. 14—18; Ременяка О. Ікона Xолмської Божої 
Матері / /  Там само.— С. 19—20; Онуфрійчук М. Xолмська ікона 
Божої Матері в переказах і легендах / /  Там само.— С. 21—22; Алек­
сандрович В. Xолмська ікона Богородиці.— Л., 2001; Міляєва А. 
Ікона Xолмської Богоматері — Redivivus Phoenix — очима Якова 
Суші / /  Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячо­
літь: Наук. зб.— Луцьк, 2002; Подаляк Н. Історія цивілізації кош­
том спрощення історії.— С. 135—145.— Рец. на кн.: Джиджора О.
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Історія європейської цивілізації.— Ч. 1: До кінця ХVІІІ століття.— 
Л., 1999; Кузьмина С. Мифотворчество как жанр современного 
юркевичеведения.— С. 146—173.— Рец. на кн.: Сакральная педагогика 
сердца Памфила Юркевича: Хрестоматия науч.-христиан. педаго­
гики /  Сост. В. И. Ильченко.— Луганск: ОАО «Лот», 2000; Кострю- 
кова А. О. П. Д. Юркевич и его философия «сердца»: Учеб. посо­
бие.— Д.: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2001; Михайловський В. Зам­
ки на піску.— С. 174—185.— Рец. на кн.: Мальченко О. Укріплені 
поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств ^ V  — 
середина ХVІІ ст.).— К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
НАН України, 2001; Волошин Ю. Старообрядництво Поділля — terra 
incognita в українському релігієзнавстві.— С. 186—202.— Рец. на кн.: 
Таранец С. В. Старообрядчество Подолии.— К., 2000; Галенко О. 
Не всі пророки від бароко.— С. 203—212.— Рец. на кн.: Крман Д. 
Подорожній щоденник: (Itinerarium 1708—1709) /  Пер. зі слов.— К.: 
Вид-во О. Теліги, 1999; Руккас А. Перший крок — невдалий крок.— 
С. 213—222.— Рец. на кн.: Гогитидзе М. Грузинский генералитет (1699— 
1921): Биогр. справ.— К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
НАН України, 2000; Ворончук І. [Рецензія].— С. 223—231.— Рец. на 
кн.: Borek P. Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiçtnikach. 
Bohaterowie, fortece, tradycja.— Krakow, 2001; Станкевич М. [Рецен­
зія].— С. 232—241.— Рец. на кн.: Голубець М. Між свободою та тота­
літаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ сто­
ліття.— Л.: «Акад. експрес», 2001; Яременко М. [Рецензія].— С. 242— 
247.— Рец. на кн.: Головащенко С. Біблієзнавство: Вступ. курс: Навч. 
посіб.— К.: Либідь, 2001; Тарасенко О. [Рецензія].— С. 248—253.— 
Рец. на кн.: Дніпропетровський історико-архітектурний збірник.— 
Вип. 2 /  Ред. О. Журба.— Д.: Ґенеза — Південь, 2001; Чорновол І. 
[Рецензія].— С. 254—265.— Рец. на кн.: Jakubowska U. Mit lwowskiego ba- 
tiara.— Warszawa, 1998; М іхеева О. [Рецензія].— С. 266—271.— Рец. 
на кн.: Нікольський В. М. Підпілля ОУН(б) в Донбасі.— К.: Ін-т 
історії України НАН України, 2001; Білоус Н. [Рецензія].— С. 272—
276.— Рец. на кн.: Привілеї національних громад міста Львова ( Х ^ — 
ХУІІІ ст.) /  Упоряд. М. Капраль.— Л.: МГКО «Документальна скарб­
ниця Львова», 2000; Поліщук В. [Рецензія].— С. 277—282.— Рец. на 
кн.: Materia ly Ÿr6d lowe do dziejow Zydow w ksiçgach grodzkich lubel- 
skich z doby panowania Augusta II Sasa 1697—1733.— Vol. 1 /  Oprac. 
H. Gmiterek.— Lublin, 2001; Конкурс НТШ на написання моногра­
фії про наслідки Переяславської угоди.— С. 283; Конкурс НТШ на 
написання монографії про Івана Мазепу як будівничого української 




гуманітарних і суспільних наук
Кафедра культурології та археології
Собуцький Михайло Анатолійович
264. Культурологічні студії: 36. наук. пр.— Вип. 1 /  Редкол.: Ю. В. Пав­
ленко (відп. ред.), Б. О. Парахонський, О. В. Бондарець; Рец.:
B. С. Горський, О. Г. Шапошникова; НаУКМА. Каф. культурології та 
археол.— К.: Вид. дім «КМ Academia», 1996.— 296 c.— Із зм.: Черня­
ков І. Він мріяв про гармонію стародавності та сучасності [М. О. Чми- 
хов].— C. 4—7; Чмихов М. Найдавніша історія України: (Лекція).—
C. 9—13; Чмихов М. Україна у середні віки: (Лекція).— С. 14—17; Чми­
хов М. Сучасна історія України: (Лекція).— С.18—22; Чмихов М. Релігія 
українців: (Лекція).— С. 22—27; Чмихов М. Загальна схема етногене­
зу українців: (Гіпотеза).— С. 27—34; Чмихов М. Епоха протонеоліту.— 
С. 34—78; Чмихов М. Ідея глобального катаклізму у світогляді насе­
лення трипільської культури.— С. 78—84; Чмихов М. Символіка часу 
у свідомості давньої людини.— С. 84—96; Чмихов М., Ткачук Т. Ар­
хеологія та мовознавство і деякі можливості союзу.— С. 97—112; Бон­
дарець О. Деякі аспекти виникнення та розвитку культурно-історич­
них спільностей.— С. 113—123; Івашина О. Протеїана «містичного» в 
сучасній культурі інтелектуалів.— С. 124—129; Мойсеїв І. «Рідна хата» 
в системі категорії української культури.— С. 130—146; Омельченко Ю. 
Джерела вітчизняного музейництва.— С. 147—162; Павленко Ю. Ранні 
форми релігії та архетипічна структура архаїчної моделі світу.— С. 163— 
192; Павленко Ю., Харченко О. Поліваріантність розвитку ранньо- 
первісного суспільства та культурна своєрідність верхньопалеолітич- 
них мисливців прильодовикової зони.— С. 193—221; Парахонський Б. 
Виворіт раціональності або Витоки європейської безумності.— С. 222— 
241; Пістрий І. Образ людини в Крехівській Палеї.— С. 242—259; 
Пустовалов С. До розв’язання проблеми появи у Північному Надчорно- 
мор’ї катакомбної спільності.— С. 260—279; Чумаченко Б. Осінь антич­
ності як об’єкт історико-культурної реконструкції.— С. 280—287; Спи­
сок друкованих праць Чмихова Миколи Олександровича.— С. 288—293.
265. Культурологічні студії: Зб. наук. пр.— Вип. 2 /  Редкол.: О. І. По­
горілий (відп. ред.), О. Г. Колесников, С. Ж. Пустовалов, О. В. Бон­
дарець; Рец.: М. В. Попович, В. О. Круц; НаУКМА. Каф. культуро­
логії та археол.— К.: Вид. дім. «КМ Academia», 1999.— 320 с.— Із зм.: 
Бондарець О. Творчі задуми М.О. Чмихова.— С. 5—8; Залізняк Л. 
Трипільське коріння українців: міф чи реальність? — С. 9—17; Павлен-
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ко Ю. Проблема етномовної приналежності носіїв трипільської куль­
тури.— С. 18—33; Карплюк Г. Вихватинський могильник: формальні 
методи класифікації деяких типів посуду.— С. 34—69; Корвін-Піот- 
ровський О., Мовша Т. Колісний транспорт трипільсько-кукутенської 
спільності.— С. 70—78; Король Д. Спроба реконструкції трипільської 
міфології за пам’ятками мистецтва.— С. 79—102; Стрелкова А. Три­
пілля та яншао: символіка орнаментів кераміки.— С. 103—117; Мозо- 
левський Б., Пустовалов С. Курган «Довга Могила» з групи Чорто- 
млика.— С. 118—140; Пустовалов С. Розкопки кургану «Бобушка».- 
С. 141-164; Бондарець О. Княжа гора: (історіографічний та страти­
графічний аспекти).- С. 165-193; Н ікітенко Н., Н ікітенко М. Ме­
моріально-сакральна функція київських першохрамів.- С. 194-207; 
Демчук Р. Иіего8 §ашо8 в тематиці розписів Софії Київської.- С. 208— 
214; Пістрий І. До питання про християнсько-іудейську полеміку на 
матеріалах Крехівської Палеї.- С. 215-220; П етрова О. Художній 
авангард як модель «національного стилю».- С. 221-229; Нікішен- 
ко Ю. Вишивка на одязі в контексті традиційної культури України.- 
С. 230-246; Завгородній Ю., Остапенко М. Сакральний вимір острова 
Хортиця: (до постановки питання).- С. 247-275; Лосев І. Галицький 
міф у сучасному російському «українознавстві».- С. 276-287; Омель­
ченко Ю. Перша підсистема музейництва: (теоретичні засади, вито­
ки, формування).- С. 288-311; Івашина О. Оральна традиція в уні­
верситеті.- С. 312-316.
266. Мова середньовічної культури: висловлювання, парадигма, 
впізнання, матриця розпізнавання / /  Духовна спадщина Київської 
Русі: Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. семінару викладачів східно- 
європ. ун-тів, м. Одеса, 2-4 лип. 1997 р.- Вип. 2 /  Міжнар. фонд «Від­
родження». Прогр. «Схід-Схід».- О., 1997.- С. 99-106.
267. Мовно-культурний простір західноєвропейського середньо­
віччя /  КДУ ім. Т. Шевченка.- К.: Ін-т історії України, 1997.-208 с.
268. Дисонансні дискурсивні практики / /  Філос. думка.- 2000.— 
№  4.- С. 71-92.
269. Мовознавче і культурологічне наповнення поняття «народна 
латина», «середньовічна латина» / /  Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер.: Літе­
ратурознавство. Мовознавство. Фольклористика.- Вип. 9.- К., 2000.— 
С. 56-57.
270. Актуальні проблеми української мови / /  Конотативний син­
таксис і наддетермінація лінгвістики: теорія і практика.- Вип. 3.­
2001.- С. 14-20.
271. Візуальна мова: статус, природа, можливості / /  Актуал. пробл. 
укр. лінгвістики: теорія і практика.- 2001.- Вип. 4.- С. 12-16.
272. Програми курсів «Давньогрецька література», «Римська літе­
ратура», «Історія античного мистецтва», «Народна латина», «Лати­
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на і романські мови» / /  Збірник програм «Вступ до класичної філо­
логії».- К., 2001.- С. 5-27, 37-41.
273. Характер, ритм, трагедійна перипетія (інтертекст до Со- 
фоклової «Антігони») / /  Наукова спадщина професора С. В. Сем- 
чинського і сучасна філологія: Зб. наук. пр.- К., 2001.- Ч. 2.- С. 422­
426.
274. Літопис першого століття українського кіно / /  Кіно -  Те­
атр.- 2002.- №  2.- С. 60-62.
275. Психоаналітична семіотика і стратегії репрезентації в куль­
турі античності та середньовіччя / /  Мовні і концепт. картини світу: 
Зб. наук. пр. /  Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ф-т іноземної 
філології.- №  6.- Кн. 2.- К., 2002.- С. 221-226.
276. Світова кінокласика / /  Кіно -  Театр.- 2002.- №  5.- С. 61.
277. Пер .: Юнг К. Г. О природе психе /  Пер. с греч. и лат. М. А. Со- 
буцкого; Пер. с англ. С. Л. Удовик.- М.; К., 2002.- 414 с.
278. Рец.: Буття перед очима / /  Кіно -  Театр.- 2002.- №  3.- С. 60.- 
Рец. на кн.: Поетичне кіно: заборонена школа: Зб. ст. і матеріалів /  
Упоряд. Л. Брюховецька.- К.: АртЕк; Ред. журн. «Кіно -  Театр», 
2001.- 463 с.: фото.
Бондарець Оксана Василівна
279. Обереги з Княжої Гори в зібранні Національного] м[узею] 
і[сторії] У[країни] / /  Переяславська земля та її місце в розвитку 
української нації, державності й культури: Тези доп. Всеукр. наук. 
конф., м. Переяслав-Хмельницький, 21-23 верес. 1992 р.- Переяс- 
лав-Хмельницький, 1992.- С. 3-6.
280. Смысл древнерусского погребального обряда (по материа­
лам могильника у с. Автуничи Черниговской обл.) / /  Проблеми ви­
вчення середньовічного села на Поліссі /  АН України. Ін-т археол.; 
Черніг. обл. упр. нар. освіти.- Чернігів, 1992.- С. 18-21.
281. Уклад.: Ілюстрації до курсу «Археологія і давня культура 
України» /  Уклад.: М. Чмихов, О. Бондарець, О. Клименко.- К.: Вид. 
дім «КМ Academia», 1993.- 112 с.: іл.
282. Об’єкти універсуму на кістяній пластині з колекції 
Національного] М[узею] І[сторії] У[країни] / /  Переяславська зем­
ля та її місце в розвитку української нації, державності й культури: 
Тези доп. Всеукр. наук. конф., м. Переяслав-Хмельницький, 28-30 ве­
рес. 1994 р.- Переяслав-Хмельницький, 1994.- С. 8.
283. Привіски-амулети з Княжої Гори / /  Древние культуры и 
цивилизации Восточной Европы: Материалы ІІІ междунар. археол. 
конф. студ. и мол. ученых, г. Одесса, февр. 1995 г. /  Одес. гос. ун-т 
им. И. И. Мечникова.- О., 1995.- С. 85-86.
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284. Некоторые аспекты стратиграфии археологических памятни­
ков голоцена / /  Тезисы докладов студ. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, 
апр. 1996 г. /  Ростов. гос. пед. ун-т.- Ростов-на-Дону, 1996.- С. 3-4.
285. Черняхівські намиста в експозиції Національного] М[узею] 
І[сторії] У[країни] / /  Освіта і культура ХІ ст. Діяльність Ярослава 
Мудрого і сучасність: Тези доп. конф., м. Київ, 11-12 квіт. 1996 р. /  
Міжнар. освіт. фонд ім. Ярослава Мудрого.- К., 1996.- С. 8-9.
286. До вивчення городища Княжа Гора / /  V Міжнар. археол. 
конф. студ. та мол. вчених: Наук. матеріали.- К., 1997.- С. 7-9.
287. Намиста як джерело реконструкції функцій костюма / /  Націо­
нальні та етносоціальні процеси в Україні: Матеріали ІІ Всеукр. наук.- 
практ. конф. молодих науковців /  Молод. орг. «Буковинське брат­
ство»; Буковин. етногр. т-во.- Чернівці, 1997.- С. 7-9.
288. IV Міжнародна археологічна конференція студентів і моло­
дих вчених / /  Археологія.- 1997.- №  2.- С. 154-155.
Брюховецька Лариса Іванівна
289. Незнищенна «совість»: (Чи дивитимуться сучасні фільми через 
двадцять років?) / /  Київ.- 1992.- №  3.- С. 160-164.
290. Починаючи з Андрія Боголюбського / /  Там само.- №  6.- С. 110, 
159, 167.
291. Роман Балаян: залишатися митцем / /  Там само.- С. 153-157.
292. Дрозд В. Синдром вовчизації діє: Інтерв’ю /  Публ. А. Брюхо- 
вецької / /  Вавілон ХХІ.- 1993.- №  5-6.- С. 37-39.
293. Духовний зміст цілого всесвіту / /  Укр. культура.- 1993.- №  8.- 
С. 8-9.
294. Ігор Жук: всі мої «перевтілення» -  то пошуки добра в люди­
ні / /  Київ.- 1993.- №  4-5.- С. 152-154.
295. Коли в Україні поставлять «Тараса Бульбу?» / /  Вавілон ХХІ.- 
1993.- №  3-4.- С. 44.
296. Рік, що минув / /  Там само.- №  1-2.- С. 3-4.
297. Світовий резонанс українського кіно (на матеріалі журналу 
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Аліна Василъбва.
565. Українське сонце Олександра Архипенка / /  Україна — Ізра­
їль. Вісник.- 1997.- №  1.- С. 28-29: іл.
566. Фахові кордони мистецтвознавства / /  Етика і естетика в 
структурі сучасного гуманітарного знання: Матеріали наук.-теорет. 
конф., м. Київ, 18—19 квіт. 1997 р. /  КДУ ім. Т. Г. Шевченка.— К.,
1997.- С. 94.
567. «Жаосфера» Аюбомира Медвидя как групповой портрет в 
конце XX века: [Про вист. львів. художника у Нац. худож. музеї 
України] / /  Зеркало недели.- 1997.- №  47.- 22 нояб.- С. 15: іл.
568. Xудожница на фоне собственного «Рая»: Інтерв’ю /  Взяла А. Та­
ран / /  Там само.— 22 февр.— С. 15: іл.
569. «Чарующий праздник жизни»: [Про експозицію останніх робіт 
із колекції єрев. музею С. Параджанова у галереї Фонду Івана Кава- 
лерідзе на Андріївському узвозі та про зустрічі О. Петрової з С. Па- 
раджановим] / /  Там само.— №  41.— 11 окт.— С. 15: ил.
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570. Ярославна и её князь: [Про вист. в музеї-квартирі П. Тичини 
малюнків Володимира і Алли Скофенків. Вона за фахом — мікробіо­
лог, він — дипломат] / /  Там само.— №  41.— 11 окт.— С.16.
571. *Brutal Refinement: The strange world of Vasyl Bashai / /  Eastern 
Economist.- 1997.- 21.07.
572. Редкол.: Україна -  Ізраїль. Вісник.- 1997.- №  1-4.- Член 
редкол.
573. Рец.: Возвращение домой: Крещатик. История главной ули­
цы / /  Зеркало недели.— 1997.— №  37.— 13 сент.— С. 14.— Рец. на кн.: 
Xрещатик. Історія однієї вулиці /  В. Галабайба, А. Макарів, В. Чепе- 
лик.— К., 1997.— Меценат видання В. Грузин.
574. Апокриф... или Как проснуться знаменитым: [Про Валерія 
Міщенка — бізнесмена, президента будівельної компанії «НІГМА», 
канд. іст. наук, у минулому — співробітника АН України; сфера нау­
кових інтересів — культурні зв’язки України з народами Грузії та 
Вірменії; меценат видання «Мистецтво України XX ст.»] / /  Там само.— 
№  24.-13 июня.- С. 16: фото.
575. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос»: Диалог доктора фи­
лософии, художника Олъги Петровой и доктора физико-математи­
ческих наук, писателя Максима Стрихи: [Роздуми про державну 
політику у галузі культури та її вплив на моральний стан суспіль­
ства] / /  Там само.— №  9.— 28 февр.— С. 14: фото.
576. Диалоги с «третьей культурой» / /  Давид Давидович Бурлюк. 
З поверненням в Україну, пане Бурлюк: [Зб. матеріалів міжнар. конф., 
м. Київ, 10—11 трав. 1998 р.] /  Нац. худож. музей України.— К., 1998.— 
С. 17—22.— Библиогр.: 4 назви.
577. Живописні візії Аюбомира Медвідя — як передчуття та жит­
тя постмодернізму / /  Наукові записки Рівненського державного інсти­
туту культури: Вип. 3: Українська культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку /  Рівн. держ. ін-т культури.— Рівне, 1998.— С. 259—265.
578. Журавлик с неба: [Про вист. Миколи Журавля, його твор­
чий метод ] / /  Зеркало недели.— 1998.— №  11.— 14 марта.— С. 16: ил.
579. *К  вопросу об изобразительном полистилизме в проекте 
«Искусство Украины XX столетия» / /  Xудожественная культура 
на рубеже веков: состояние противоречия, перспективы /  Акад. гу- 
манит. наук, г. Санкт-Петербург, 3 июня 1998 г.— Санкт-Петербург,
1998.
580. Каталог «Мистецтво України XX століття» / /  Політика і час.—
1998.- №  11-12.- С. 127-128: іл.
581. Мистецтвознавство для XX! століття / /  Art-line.— 1998.— 
№  7-8 .- С. 62.
582. «Ноїв Ковчег». Живопис другої половини XX ст. Тенденції / /  
Мистецтво України XX століття =  The Art of Ukraine of 20 century.— 
К.: Асоц. артгалерей України, 1998.— С. 117—121.— Укр. та англ.
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583. Олъга Петрова: «Я могла не бути професором, мистецтво­
знавцем, жінкою, але я мусила бути художником» /  Розмовляв, роз­
мірковував і записав Б. Залізняк: [Інтерв’ю] / /  Універсум.— 1998.— 
№  3-4.- С. 31-33: іл.
584. Очарованность стилем модерн: [Про вист. «Сторінки українсь­
кого сецессіону. Історія та сучасність» — одну з проекту «Мистецтво 
України XX ст.»] / /  Зеркало недели.— 1998.— №  20.— 16 мая.— С. 16: ил.
585. «Спецфонд» — выход из лабиринта: [Про одну з акцій проекту 
«Мистецтво України XX ст.» — виставку картин митців 30-х років; 
її організатора мистецтвознавця Світлану Рябічеву, меценета Вале­
рія Міщенка та багатьох небайдужих людей] / /  Там само.— №  52.— 
30 дек.- С. 15: ил.
586. Xудожник — завжди виразник правди...: Проект «Мистецтво 
України XX століття / /  А. С. С. (Art. City. Construction). Украинские 
регионы.- 1998.- №  6.- С. 56: фото.
587. 1л.: Дзюба І. Більший за самого себе / /  Зар. л-ра. [Вип. 
присвяч. роману М. Сервантеса «Дон Кіхот»].— К., 1998.— №  43.— 
С. 1—2, 6—7.— [Граф. роботи О. Петрової до роману «Дон Кіхот» у 
перекладі М. Аукаша].— С. 1-3, 6-8.
588. Куратор-уклад.: «Ноїв Ковчег». Живопис другої половини 
XX ст.= «Nouh’s Ark». Painting of the Second half of the 20th century: 
[Розділ виставки] / /  Мистецтво України XX століття =  The Art of 
Ukraine of the 20th century: Каталог.— К.: Асоц. артгалерей України, 
1998.- С. 116-151.
589. Между Сциллой «безобразного» и Xарибдой циничного: [Роз­
думи мистецтвознавця про філософські парадигми сучасного обра­
зотворчого мистецтва України] / /  Зеркало недели.— 1999.— №  45.— 
13 нояб.- С. 15: ил.
590. «...Над всякой застывшей формой»: [З приводу двох виставок 
в Одесі професійного музиканта та художника Євгена Рахманіна] / /  
Там само.- №  40.- 8 окт.— С. 20: порт.
591. Не только о стене, но и о нас: [Про трагічну долю Меморі­
ально-обрядового комплексу на Байковій горі в м. Києві та його авто­
рів А. Рибачук, В. Мелъниченка, А. Мілецмгого] / /  Там само.- №  35.— 
4 сент.— С. 14: ил.
592. Сергій Параджанов — «граюча людина» в контексті мистец­
тва трансавангарду / /  Київ. старовина.— 1999.— №  2.— С. 168—171.— 
Бібліогр.: 3 назви.
593. Соцреалізм у типологічній системі стилів. Зміна парадигми 
чи заміщення понять / /  Соціалістичний реалізм і українська культу­
ра. Книга. Реалізм та соціалістичний реалізм в живопису радянсько­
го часу. Історія. Концепція. Експеримент: Матеріали конф., м. Київ, 
3 берез. 1999 р. /  Нац. худож. музей України.- К., 1999.- С. 52-53.- 
Зміст подано англ.
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594. Черкассы — столица трансавангарда: [Про художні акції
B. Яковця] / /  Зеркало недели.— 1999.— №  6.—13 февр.— С. 16: ил.
595. Черниговские записки... из мертвого дома [Чернігів. худож. 
музею] / /  Зеркало недели.- 1999.- №  20.- 22 мая.- С. 15.
596. 1л.: [Графічні роботи О. Петрової до «Божественної коме­
дії» Данте] / /  Зарубіжна література: [Вип. присвяч. «Божественній 
комедії» Данте].- 1999.- Ч. 10.- С. 1-8.
597. «Алфавіт» Анатолія Криволапа: [Про вист. «Живописні 
контрапункти»] / /  Дзеркало тижня.- 2000.- №  14.- 7 жовт.- С. 16: іл.
598. Великий гость тихой Равенны [Данте Аліг’єрі] / /  Архитек­
тура и престиж.-2000.- №  2.- С. 102-103: ил.
599. Дещо з архіву та з сучасного мистецтва України / /  Сучас­
ність.- 2000.- №  12.- С. 119-133.- Бібліогр. та примітки.: с. 133.
600. «Єврейство» як філософська категорія у образотворчому 
мистецтві України / /  Юдаїка: Вісник Міжнар. Соломон. ун-ту.- К., 
2000.- №  3.- С. 65-72.
601. «Експрес-проект». Куди поспішаємо, панове?: [Про конкурс 
на побудову монумента «Незалежній Україні»] / /  Дзеркало тижня.- 
2000.- №  10.- 9 верес.- С. 16: фото С. П'ятерикова.
602. Кілька інтерв’ю Георгія Якутовича / /  Там само.- №  11.-16 
верес.- С. 14: фото.
603. Коктебель. Відкритий лист... [Роздуми та коментарі з приво­
ду листа співробітників «Дома-музея М. Волошина» до міністра куль­
тури та мистецтв України Б. Ступки] / /  Там само.- №  9.- 2 верес.-
C. 15: іл.
604. [Концепція виставки «Ноїв Ковчег». Живопис України дру­
гої половини XX століття»: Інтерв’ю] /  Взяла Д. Купко / /  Пороги.- 
Прага, 2000.- №  1.- С. 24: іл.
605. Лариса Кадочникова: Поэзия подсознательного / /  Стиль и 
дом.- 2000.- №  2/21.- С. 142-145.
606. На пути из Эдема в Эдем: [Про вист. Миколи Муравського у 
Нац. худож. музеї України] / /  Зеркало недели.- 2000.- №  20.­
20 мая.- С. 16: ил.
607. Ноїв Ковчег: Живопис України другої половини 20 століття. 
Тенденції: Стаття / /  Ноїв Ковчег: Живопис України другої полови­
ни 20 століття. Тенденції: Каталог виставки.- К.: Нац. худож. музей 
України, 2000.- С. 4-9.
608. Художня творчість у сучасному соціокультурному просторі / /  
Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. 
наук. пр. /  Київ. лінгвіст. ун-т.- К., 2000.- С. 324-325.
609. Чем жив, постмодернист?: [Про експозицію «Нові напрям­
ки», експонування її у різних містах України й довгоочікувану ви­
ставку в Спілці художників України та про автора проекту -  В ік то ­
ра Сидоренка] / /  Зеркало недели.- 2000.- №  14.- 8 апр.- С. 16: ил.
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610. Over the Chasm =  Над прірвою: [Уривок] / /  Шпанько М. С. 
Англійська мова: Підруч. для 10—11 кл. сер. шк. з поглибленим ви­
вченням англ. мови.— X.: Скорпіон, 2000.— С. 124—125.
611. Уклад.: Ноїв Ковчег: Живопис України другої половини 20 сто­
ліття. Тенденції: Каталог виставки /  Уклад. та авт. ст. О. Петрова, 
авт. перед. слова В. Міщенко; Благод. фонд «Україна і світ».— К.: 
Нац. худож. музей України, 2000.— 144 с.: іл.
612. Бути чи не бути художнику ?..: [Про ставлення державних 
чиновників до мистців на прикладі кампанії з ліквідації художніх 
майстерень у Києво-Печерській лаврі, корп. №  30...] / /  Дзеркало 
тижня.- 2001.- №  43.- 3 листоп.- С. 14: іл.
613. Дзеркало власної доби в творчо-біографічному довіднику 
«Художники України» / /  Художники України. Живопис. Графіка. 
Скульптура. Декоративно-прикладне мистецтво: Творчо-біограф. 
довід.- Вип. 2.- К.: ІПРЕЗ, 2001.- С. 10-11.-Укр. та англ.
614. Заметки о категориях «прекрасного» и «безобразного» в 
художественной практике Украины / /  В диапазоне гуманитарного 
знания: К 80-летию проф. Моисея Самойловича Кагана /  Санкт-Пе­
тербург. гос. ун-т. Санкт-Петербург. филос. об-во.- СПб., 2001.— 
С. 401-423.- Прим. на стор.
615. Історія колони. З глибин століть на майдані Незалежності / /  
Дзеркало тижня.- 2001.- №  35.- 8 верес.- С. 14: іл.
616. Качанівка. Її друзі істинні й удавані / /  Там само.- №  14.­
7 квіт.- С. 14.
617. Київ -  Відень: мистецьке «Перехрестя» / /  Там само.- №  27.­
21 лип.- С. 16: іл.
618. «Ноїв Ковчег». Живопис другої половини XX століття. Тен­
денції / /  Мистецтвознавство.- Ч. 2. IV Міжнар. конгр. україністів, 
м. Одеса, 26-29 верес. 1999 р.: Доп. та повідом. /  Ін-т мистецтво­
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Міжнар. асоц. україністів. Міжнар. асоц. етнологів.- О.; К., 
2001.- С. 157-164.
619. Ольга Петрова. «Іспанія без кориди». Малярство =  Olga 
Petrova. Espafia sin corrida: Афіша /  О. Петрова; Embasjada de Espana 
en Ucrania, Нац. ком. України у справах ЮНЕСКО. Галерея «Універ­
ситет».- К., 2001.- 1 с.
620. Пасіонарна енергія мистецької України / /  Українська тема у 
світовій культурі: Зб. наук. ст. /  Нац. муз. акад. ім. П. Чайковського. 
Центр муз. україністики.- К., 2001.- С. 75-81.- Бібліогр. у підряд. 
прим.- (Наук. вісн. Нац. муз. акад. ім. П. Чайковського; Вип. 17).
621. Право на вибір: [Проблема Митця і Свободи на тлі десяти 
років назалежності України] / /  Дзеркало тижня.- 2001.- №  32/33.- 
23 серп.- С. 21.
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622. Проект «Перехрестя» -  полілог дискурсів / /  Перехрестя: 
Сучасне мистецтво України на межі XX та ХХІ століть: [Каталог] /  
Федерал. м-во освіти, науки та культури Австрії; М-во культури та 
мистецтв України; Віден. музей історії мистецтв; Посольство Украї­
ни в Австрії.- Відень, 2001.- С. 12-15.- Укр. та нім.
623. У пошуках втраченого: [політичні, культурологічні та мо­
ральні проблеми сучасного українського суспільства ] / /  Дзеркало 
тижня.- 2001.- №  23.- 16 черв.- С. 14.
624. Українська палітра в мистецькому Відні / /  Magazine Aeroport.- 
2001.- №  5.- P. 66-67.- Англ. та укр.
625. Фанфари перемоги з присмаком катастрофи: [Про історію 
та сучас. стан руйнування архітектур. ансамблю Києва] / /  Дзеркало 
тижня.- 2001.- №  12.- 24 берез.- С. 14.
626. Ukrainian painting in the Art Vienna / /  Magazine Aeroport.- 
2001.- №  5.- P. 58-59.
627. Іл.: Здолавши півшляху життя зем ного. «Божественна ко­
медія» Данте та її українське відлуння /  Пер. та упоряд. М. С тріха; 
Графіка О. Петрової.- К.: Факт, 2001.- 136 с.- (Літ. проект «Текст +  кон­
текст». Знакові літ. доробки та навколо них).
628. Куратор виставки, упоряд.: Перехрестя: Сучасне мистецтво 
України на межі XX та XX! століть =  “Verkreuzungen: Modern 
ukrainische Kunstn an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert /  Феде­
рал. м-во освіти, науки та культури Австрії; М-во культури та мис­
тецтв України; Віден. музей історії мистецтв; Посольство України в 
Австрії; Куратори виставки: Ольга Петрова, Тамара Ad.- Відень, 
2001.- 96 с.: іл., фото.- За підтримки фонду «Культура України і Світ», 
фонду сприяння творчості «Дія».- Укр. та нім.
629. Редкол.: Українська тема у світовій культурі: Зб. наук. ст. /  
Редкол.: О. Тимошенко (голова) та ін.; Нац. муз. акад. ім. П. Чайков- 
ського. Центр муз. україністики.- К., 2001.- 356 с.- (Наук. вісн. Нац. 
муз. акад. ім. П. Чайковського; Вип. 17).- Член редкол.
630. Григорій Кочур. Діалоги / /  Сучасність.- 2002.- №  4.- С. 110-117.
631. Перший український підручник з некласичної естетики / /  
Сіверян. літопис.- 2002.- №  5.- С. 129-131.
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1071. Ред Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літератур­
но-критичної думки XX ст. /  Ред.: M. Зубрицька, А. Онишкевич, 
І. Фгзер; Центр гуманіт. дослідж. Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка.- 
Л.: Літопис, 1996.- 434 с.
1072. Рец. ... Рец на кн.: Польщак A. «Agnus Dei» Б.-І. Антонича: 
спроба поетичної інтерпретації /  Рец. М. Зубрицька / /  Альманах сту­
дентських наукових робіт /  Упоряд.: О. Блажевич, Ю. Зуб; НаУКМА. 
Студ. наук. т-во.- К., 1997.- С. 13-16.
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Іванюк Сергій Семенович
1073. Дорога у царину мудрості / /  Наука і суспільство.— 1992.— 
№  1.- С. 29-30.
1074. Упоряд.: Вороний М. Євшан-зілля: Вірші та поема для мол. 
та сер. шк. віку.- К.: Веселка, 1993.- 63 с.
1075. *Ukraine Thinks 100 Years Ahead: (On the History and First 
Steps of the Kiev-Mohyla Academy) / /  For a Change.- 1995.- Vol. 8.- 
№  1.- P. 23.
1076. Йдемо пліч-о-пліч / /  Берегиня.- Черкаси, 1996.- №  3.- С. 1.
1077. Науковці в колегіумі: аналіз, дискусія, схвалення [Виступ] / /  
Берегиня.- Черкаси, 1996.- №  1(8).- С. 2-3.
1078. Борги наші / /  Чорнобиль -  літературний апокаліпсис і дійс­
ність: Література після Чорнобиля =  Tschernobyl -  literarische apoka- 
lyptik und Wirklichkeit: Literatur nach Tschernobyl: Матеріали Між- 
нар. конф., м. Київ, 24-26 квіт. 1996 р .- К., 1997.- С. 82-88.- 
(Schriftenreihe des Goethe-Instituts Kiev =  Студії Гете-Інституту в 
Києві).
1079. [Інтерв’ ю з ректором КМА п. Іванюком С. С.] / /  Ватанг.- 
Миколаїв, 1997.- №  4.- черв.- С. 5
1080. Знання і вміння: альтернатива вищої освіти / /  Сучасні пробле­
ми вищої освіти: Зб. доп. наук.-практ. конф.- Миколаїв: МФ НаУКМА,
1998. -  С. 3-13.
1081. Те саме / /  Політ. думка.- 1998.- №  1 (12).- С. 156-163.
1082. Желающих учиться становится меньше...: Интервью с 
С. Иванюком /  Взяли П. Семиволос, О. Гергель / /  Зеркало недели.-
1999. -  №  31.- 7 авг.- С. 12.
1083. «Мы приглашаем тех, кто любит и хочет учиться...»: Інтер­
в’ю з С. С. Іванюком /  Взяла М. Касумова / /  Работа и учёба.- 2000.— 
№  1(138).- 11 янв.- С. 8-9.
1084. Післясл.: Пошуки великої літери / /  Діброва В. Вибгане.- 
К.: Критика, 2002.- С. 541-558.
Кодак Микола
1085. Богдан Лепкий: від «спогаду до мрії» / /  «Молода Муза» і 
літературний процес кінця ХІХ -  початку XX століття в Україні і 
Європі: Тези доп. наук. конф., м. Львів, 19-20 листоп. 1992 р. /  АН 
України. Львів. від-ня ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка.- Л., 1992.- С. 22-24.
1086. Рец .: Сміх -  зачаєна альтернатива / /  Слово і час.- 1993.- 
№  7.- С. 87-89.- Рец. на кн.: Майдаченко П. І. Комічне в сучасній 
українській прозі: Літ.-крит. нарис.- К.: Дніпро, 1991.- 188 с.
1087. Побачимо «те, що вічі випіка»... / /  Київ.- 1994.- №  11­
12.- С. 90-94.
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1088. «Зів’яле листя» Івана Франка (як гетерогенний жанро- 
утвір) / /  Слово і час.— 1996.— №  8-9.— C. 6—13.
1089. Авторська свідомість письменника і поетика української 
літератури кінця ХІХ — поч. XX ст.: Автореф. дис. ...д-ра філол. 
наук /  НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка.- К., 1997.- 40 с.
1090. Душа під вантажем доби: Про сучасну прозу, здебільше 
молоду / /  Дніпро.- 1997.- №  3-4.- С. 125-135.
1091. Літературознавчий словник-довідник /  Авт. кол.: М. Ко­
дак, 3. Бичко та ін.; Редкол.: Р. Гром1 як та ін.- К.: ВЦ «Академія»,
1997.- 752 с.- (Nota bene).
1092. Реалізм (70-90 рр. ХІХ ст.) / /  Історія української літерату­
ри ХІХ ст.: Навч. посіб.: У 3-х кн.- Кн. 3.- К., 1997.- С. 35-73.
Михед Петро Володимирович
1093. Гоголь на путях к новой эстетике слова / /  Гоголезнавчі сту­
дії: Зб. ст.- Вип. 1.- Ніжин, 1996.- C. 38-48.
1094. «Из лона скорби к утешению.» (Сильвио Пеллико в твор­
ческой судьбе Н. В. Гоголя) / /  Там само.- С. 53-61.
Моренець Володимир Пилипович
1095. « .Н а  синій звук любові і свободи .»: Миколі Вінграновсь- 
кому -  60 / /  Час /  Time.- 1996.- 8 листоп.- С. 10.
1096. Свобода поезії і поезія свободи (До 60-ліття Миколи Він- 
грановського) / /  Дивослово.- 1996.- №  11.- С. 10-14.
1097. Сучасна українська лірика: модель жанру / /  Сучасність.-
1996.- №  6.- С. 90-100.- Бібліогр.: 14 назв.
1098. Хранитель променів і ожини: (Про Миколу Воробйова ) / /  
Світовид.- 1996.- №  1 (22).- С. 18-19.
1099. Рец.: До єдиної теорії поля / /  Сучасність.- 1996.- №  9.- 
С. 117-122.- Рец. на кн.: Федюк Т. «Хрещаті південні сніги»: Ліри­
ка.- К.: Укр. козацтво, 1995.- 208 с.- (Критика).
1100. А читатели заж дались. [У розмові про створення Асоціа­
ції укр. письм. взяли участь]: И. Римарук, В. Моренец, Ю. Мушке- 
ти к  /  Записал Т. Марусык / /  Зеркало недели.- 1997.- 12-18 апр.- 
С. 16.
1101. Богдан Бойчук (1927 р. нар.) [Розділ з підруч. Історія україн­
ської літератури XX століття.: У 2-х кн.: Кн. 2] / /  Слово і час.- 1997.— 
№  10.- С. 32-33.
1102. Дела писательские: новое вино и старые мехи? Владимир 
Моренец: Союз писателей Украины остался в прошлом: Беседа с 
членом оргкомитета Ассоциации укр. писателей, проф. НаУКМА
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В. Моренцем о последнем съезде СПУ /  Беседовал А. Бондарь / /  
Зеркало недели.— 1997.— 4 янв.— С. 15: фото.
1103. Про різне, або Кілька слів під завісу 2 з ’їзду СПУ / /  Сучас­
ність.- 1997.- №  1.- С. 153-160.
1104. Прощання з ідеологічною «вічністю» (Українська поезія 
80-90-х років) / /  Березіль.- 1997.- №  1/2.- С. 166-172.- (Критика. 
Життя і творчість).
1105. «Слово, що випало з мовчання філософів» [Перша частина 
передм. до зб. поезії М. Григоріва «Сади Марії»] / /  Слово і час.-
1997.- №  4.- С. 17-28.- (Час теперішній).
1106. * 8lady piek la / /  Wiadomo sei rosyjskie і inne: Gazeta wyborcza.- 
1997.- 23 marea.
1107. Передм.: Слово, що випало з мовчання філософів / /  Григо- 
рів М. Сади Марії: Поезії.- К., 1997.- С. 5-33.
1108. Мова у частинах: займенник [Літ. процес 90-х р.] / /  Слово 
і час.- 1998.- №  8.- С. 56-61.- (На обговоренні).
1109. Пер.: Валіцький Анджей. В полоні консервативної утопії. 
Структура і видозміни російського слов’янофільства /  Пер. з пол.
B. Моренець.- К.: Основи, 1998.- 710 с.- Імен. пок.- Титул укр., пол.
1110. З кафедри філології НаУКМА / /  Слово і час.- 1999.- №  Ü.-
C. 53-54.- (Дебют).
1111. Кафедра філології НаУКМА / /  Там само.- №  6.- С. 72­
75.- (Осередки філології).
1112. Кафедра філології НаУКМА / /  Урок укр.- 1999.- №  7-8.- 
С. 57-59.
1113. ’’'Літературні дискусії в Україні 90-х років (доп. укр. мовою, 
НТШ ім. Т. Г. Шевченка, 5 черв. 1999 р., м. Нью-Йорк) / /  Свобода.-
1999. -  26 черв.- Інформ. повідомл.
1114. Без Тичини (Уривок із монографії «Національні шляхи по­
етичного модерну: Україна -  Польща: 20 століття») / /  Сучасність.-
2000. -  №  1.- С. 79-100.- Прим.: 62 назви.- (Критика).
1115. Народництво -  позитивізм -  модернізм [фрагмент з моно­
графії «Національні шляхи поетичного модерну 20 ст.: Україна -  Поль­
ща», яка готується до друку] / /  Слово і час.- 2000.- №  1.- С. 35-39.- 
Бібліогр. у підряд. прим.- (Дискусії).
1116. Columbia University: фрагменти спостережень / /  Могилянські 
джерела.- 2000.- №  1.- С. 26-27. (З далеких мандрів повернувшись...): 
фото.
1117. Передм.: Володимир Сосюра / /  Володимир Сосюра: Виб­
рані твори в 2-х т.: Т. 1: Поетичні твори /  Редкол.: М. Г. Жулинський 
(гол.), О. В. Мишанич та ін., наук. ред. В. Г. Дончик; Упоряд. 
С. А. Гальченко; НАН України.- К., 2000.- С. 5-42.- Бібліогр. у 
підряд. прим.- (Б-ка укр. л-ри. Новітня укр. л-ра).
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1118. Андрухович Юрій Ігорович / /  Енциклопедія Сучасної Украї­
ни.- Т. 1: А /  Гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський,, О. М. Ро­
манів (співголови) та ін.; НАН України; Наук. т-во ім. Т. Шевченка; 
Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН Украї­
ни.- К., 2001.- С. 509-510.- Бібліогр.; фото.
1119. Нежурний коментар або замість післямови [до рішення 
журі НаУКМА щодо робіт, поданих на літ. конкурс «Віват, Акаде­
мія! Віват, Україна!»] / /  Могилянські джерела.- 2001.- №  4, черв.- 
С. 4-5.
1120. Oblicza katastrofizmu (доповідь на ІІ Компаративістичній 
конференції «Modele i praktyka polsko-ukrainskich zwi gzköw kultu- 
rowyeh: literatura, sztuka, filozofia, historia XX stulecia», Poznan, Polska, 
4-6 grudnia 2000 r.) / /  Slavia Occidentalis.- 2001.- S. 195-204.
1121. Післям.: Архітектура світла / /  Палій А. Жінка у вікні: Ви­
бране.- Івано-Франківськ, 2001.- С. 78-84.
1122. Міфологічна течія в українській поезії другої половини 20 сто­
ліття [Уривок із моногр. «Стильові тенденції української літератури 
20 століття», яка готується до друку] / /  Слово і час.- 2002.- №  9.- 
С. 43-51.- Бібліогр. у підряд. прим.- (20 століття).
1123. Національні шляхи поетичного модерну першої половини 
20 ст.: Україна і Польща /  Рец.: С. М. Пригодій, Р. Б. Харчук.- К.: 
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002.- 327 с.- Примітки.- С. 302— 
306.— Частина тексту: англ.- Бібліогр. в кінці розд. Зміст: Вступ; Роз­
діл 1. Про модернізм і модерність; Розділ 2. «Молода Польща» та 
ранній український модернізм; Розділ 3. Без Тичини; Розділ 4. Фор- 
мізм-футуризм-авангард-модернізм: who is who?; Розділ 5. Конструк­
тивізм; Розділ. 6. Неокласицизм; Розділ 7. Катастрофізм, візіоне- 
ризм, міфологізм; Summary.
Відгук: Веретельник Р. «Неправильна» модерність /  Сучасність.- 
2002.- №  6.- С. 148-149.
Див. 970-974, 976, 977.
Наливайко Дмитро Сергійович
1124. Райнер Марія Рільке і Україна як комплексна проблема / /  
Українська література в Австрії, австрійська -  в Україні: Матеріали 
міжнар. симп. /  АН України. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка.- К., 1994.- 
С. 35-41.
1125. Богдан Хмельницький у світлі західноєвропейських джерел 
17 ст. / /  Богдан Хмельницький та його доба: Матеріали Міжнар. 
наук. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Великого Гетьмана, 
м. Київ, 24-25 жовт. 1995 р. /  НАН України. Ін-т історії України.- 
К., 1995.- С. 139-148.
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1126. Література та інші види мистецтв / /  Українська літератур­
на енциклопедія.- К., 1995.- Т. 3.- С. 197-199.
1127. Неореалізм / /  Там само.- С. 483-484.
1128. Неоромантизм / /  Там само.- С. 484.
1129. Січ українська [Передм. до кн. «Козацька християнська 
республіка».- К.: Дніпро, 1992.- 495 с.] / /  Слово і час.- 1995.- №  4.- 
С. 80-84.
1130. Хроніка рецепції України у Франції 19 ст. / /  Хроніка 2000. 
Україна і Франція.- 1995.- №  2-3.- С. 147-177.- Бібліогр.: с. 175-177.
1131. Рец.: ...Рец. на кн.: Кузнецов Ю. Імпресіонізм в українській 
прозі кінця 19 -  початку 20 ст.: Проблеми естетики і поетики.- К.,
1995. -  304 с.
1132. Історичне есе Івана Лисяка-Рудницького / /  Сучасність.-
1996. -  №  1.- С. 151-157.
1133. Первинні образи в творчості Гоголя / /  Гоголезнавчі студії /  
Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. В. Гоголя.- Вип. 1.- Ніжин, 1996.- С. 4-10.
1134. Проблема натуралізму в українській літературі / /  Літера­
турознавство: Матеріали ІІІ Міжнар. конгресу україністів, м. Хар­
ків, 26-29 серп. 1996 р. /  Міжнар. асоц. україністів; НАН України. 
Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка.- К.; Х., 1996.- С. 118-130.
1135. Рецепція «Слова о полку Ігоревім» в Німеччині й німецько- 
мовних країнах (19 -  початок 20 ст.) / /  Відгук «Слова о полку Ігоре­
вім» в українській і зарубіжній літературі: Матеріали 8-ї Всеукр. практ. 
конф. з проблем вивчення «Слова» /  Упоряд. П. П. Охріменко; НАН 
України. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка; Сум. держ. пед. ін-т ім. А. С. Ма- 
каренка.- Суми, 1996.- С. 103-111. [Без зазнач. дати пров. конф.].
1136. Рецепція України в Італії середини 17 ст. / /  Україна 17 ст. 
між Заходом і Сходом Європи: Матеріали 1-го Укр.-італ. симпоз., 
м. Київ, 13-16 верес. 1994 р. /  Відп. ред. О. Мишанич; НАН України. 
Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка.- К.; Венеція, 1996.- С. 34-54.
1137. Ернст Юнгер і його роман «На мармурових скелях» / /  
Всесвіт.- 1997.- №  8-9.- С. 160-163.
1138. Зарубіжна література 19 сторіччя: доба романтизму: Підруч­
ник /  Міжнар. фонд «Відродження».- К.: Заповіт, 1997.- 464 с.- 
Бібліогр.: с. 461-463.- Співавт. К. О. Шахова.
1139. Компаративістика і шкільна методика викладання літерату­
ри: [Бесіда з проф. Д. Наливайком] /  Записала Н. Марченко / /  Все­
світня л-ра в серед. навч. закл. України.- 1997.- №  3.- С. 39-42.
1140. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», «авангар­
дизму» / /  Слово і час.- 1997.- №  11-12.- С. 44-48.
1141. Типологія українського реалізму на європейському тлі / /  Укра­
їнська література в системі літератур Європи і Америки (19-20 ст.) /  
НАН України. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка.- К., 1997.- С. 95-135.
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1142. Передм.: Вступне слово / /  Українська література в системі 
літератур Європи і Америки (19-20 ст.) /  НАН України. Ін-т літ. 
ім. Т. Г. Шевченка.- К.: Заповіт, 1997.- С. 5-8.
1143. Післям.: Інтелектуальна проза Альбера Камю / /  Камю А. 
Вибрані твори: У 3-х т. /  Пер. з фр.; Упоряд. О. Жупанський.- Х., 
1996 -  1997.- Т. 3.- 1997.- С. 593-611.
1144. Ред.: Українська література в системі літератур Європи і 
Америки (19-20 ст.) /  НАН України. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка.- К.: 
Заповіт, 1997.- Відп. ред.
1145. Гірка реальність, перетворена силою слова на високе мис­
тецтво: Матеріали до уроків за творчістю Г. Флобера / /  Всесвітня л-ра 
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ролі еліти як визначального фактора етногенезу.— С. 347—355.
1396. Київ в історії філософії України /  В. С. Горський, Я. М. Стра- 
т ій , А. Г. Тихолаз, М. А. Ткачук.- К.: Вид. дім «КМ Академія»; 
Унів. вид-во «Пульсари», 2000.— 264 с.; іл.— Із зм.: Горський В. С. 
Переднє слово.— С. 5—7; Горський В. С. Філософські ідеї в культурі 
стародавнього Києва.— С. 10—71; Тихолаз А. Г. Філософія в Київсь­
кій духовній академії.— С. 132—181; Ткачук М. А. Філософія в Універ­
ситеті Святого Володимира.— С. 184—260.
1397. Образ Христа в українській культурі: 3б. наук. пр. /  Ред. 
кол. В.С. Горський (відп. ред.) та ін.; НаУКМА, Нац. Києво-Печер. 
іст.-культ. заповідник.— К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001.—198 с.: іл.— 
Із зм.: Горський В.С. Передмова.- С. 5-6; Горський В. С. Ідея наслі­
дування Христа в давньоруській агіографії.- С. 7-22; Сватко Ю. І. 
Святі Антоній і Феодосій у «Києво-Печерському патерику»: досвід 
життя «во Христі».- С. 23-46; Головащенко С. І. Образ Христа в 
богословсько-катехітичній, літургійній та моралістичній творчості митро­
полита Київського Петра Могили.- С. 57-91; Малахов В. А. Христо- 
логічні мотиви у творчості Г. Сковороди.- С. 103-115; Ткачук М. А. 
Образ Христа у творчості Миколи Гоголя.- С. 117-128; Амсий І. Я. 
Семантика хреста в українському релігійному мистецтві.- С. 175-188.
1398. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській ака­
демії: європейський контекст: [3б. наук. пр.] /  Редкол.: В. С. Горсь­
кий (голова) та ін.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002.- 310 с.- Із зм.: 
Горський В. Передмова.- С. 5-6; Горський В. Європейська академічна
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традиція в Києво-Могилянській академії.- С. 7-38; Ткачук М. Філо­
софські курси в Києво-Могилянській академії в контексті європей­
ського схоластичного дискурсу.- С. 39-66; Аисий І. Європейськість 
Києво-Могилянської академії та її філософії: польська призма ба­
чення.- С. 67-76; ІІотусенко В. Томізм і його рецепція у філософії 
професорів Києво-Могилянської академії.- С. 117-150; Сватко Ю. 
Теофан Прокопович і європейське Відродження як окремий культур­
но-історичний тип.- С. 175-212; Головащенко С. Святе Письмо (по­
ширення та інтерпретація): києво-могилянська традиція в європей­
ському контексті.- С. 213-250; Прокопов Д. У пошуках втраченої 
істини: Г. Сковорода і проблема епістемологічного мандрування.- 
С. 251-268.
1399. Філософська думка в Україні: Біобібліогр. слов. /  Авт. кол.:
B. С. Горський, М. А. Ткачук, В. М. Нічик, І. Я. Аисий та ін.; Відп. 
ред. В. С. Горський; Ред.-упоряд. М. А. Ткачук.- К.: Унів. вид-во 
«Пульсари», 2002.- 244 с.: іл.- Із зм.: Горський В. Передмова.-
C. 6-9; Ткачук М. Авсенєв Петро Семенович.- С. 12-13; Ткачук М. 
Ананьїн Степан Андрійович.- С. 13-14; Ткачук М. Асмус Валентин 
Фердинандович.- С. 15-16; Ткачук М. Блонський Павло Петрович.- 
С. 21-22; Ткачук М. Богдашевський Дмитро Іванович.- С. 22-23; 
Ткачук М . Булгаков Сергій Миколайович.- С. 24-26; Ткачук М. Гі- 
ляров Олексій Микитович.- С. 43-44; Ткачук М . Гогоцький Силь­
вестр Сильвестрович.- С. 44-46; Ткачук М. Грот Микола Якович.- 
С. 46-47; Аисий І. Донцов Дмитро Іванович.- С. 59-61; Аисий І. 
Драгоманов Михайло Петрович.- С. 61-63; Ткачук М. Екземплярсь- 
кий Василь Ілліч.- С. 68; Ткачук М. Єпіфанович Сергій Леонтійо- 
вич.- С. 70; Ткачук М. Завитневич Володимир Зенонович.- С. 74; 
Ткачук М. Закржевський Олександр Карлович.- С. 74-75; Ткачук М. 
Зеленогорський Федір Олександрович.- С. 76-77; Ткачук М. Зень- 
ковський Василь Васильович.- С. 77-79; Лисий І. Зеров Микола Ко- 
стьович.- С. 79-80; Аисий І. Зіньківський Трохим Аврамович.- С. 83­
84; Ткачук М. Інокентій.- С. 87-88; Ткачук М. Карпов Василь Мико­
лайович.- С. 91; Ткачук М. Козлов Олексій Олександрович.- С. 102— 
104; Аисий І. Костомаров Микола Іванович.- С. 108-110; Ткачук М. 
Кудрявцев Петро Павлович.- С. 111-112; Аисий І. Куліш Пантелей­
мон Олександрович.- С. 112-114; Ткачук М. Ланге Микола Микола­
йович.- С. 120; Ткачук М. Лесевич Володимир Вікторович.- С. 120— 
121; Аисий І. Леся Українка.- С. 121-123; Аисий І. Липинський В’яче- 
слав (Вацлав) Казимирович.- С. 123-125; Аисий І. Лисяк-Рудницький 
Іван Павлович.- С. 125-126; Ткачук М. Ліницький Петро Іванович.- 
С. 126-127; Горський В. Лука Жидята.- С. 128; Аисий І. Максимович 
Михайло Олексійович.- С. 130-131; Ткачук М. Малеванський Григо­
рій Васильович.- С. 131-132; Ткачук М. Міхневич Йосип Григоро­
вич.- С. 133; Аисий І. Міхновський Микола Іванович.- С. 134-135;
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Ткачук М. Неволін Костянтин Олексійович.- С. 140-141; Ткачук М. 
Новицький Орест Маркович.- С. 144-145; Ткачук М. Олесницький 
Маркелін Олексійович.- С. 148; Ткачук М. Остроумов Михайло Ан­
дрійович.- С. 151; Ткачук М. Поснов Михайло Мануїлович.- С. 161; 
Ткачук М. Поспєхов Дмитро Васильович.- С. 161-162; Аисий І. 
Потебня Олександр Опанасович.- С. 162-164; Ткачук М. Рєдкін Пе­
тро Григорович.- С. 168; Ткачук М. Светлов Павло Якович.- С. 172— 
173; Ткачук М. Скворцов Іван Михайлович.- С. 176-177; Ткачук М. 
Скворцов Костянтин Іванович.- С. 177; Ткачук М. Скворцов Микола 
Єфремович.- С. 177-178; Ткачук М. Спекторський Євген Васильо­
вич.- С. 183-184; Ткачук М. Титов Федір Іванович.- С. 189-190; Тка­
чук М. Тихомиров Павло Васильович.- С. 190-191; Ткачук М. Трої­
цький Матвій Михайлович.- С. 192-193; Ткачук М. Трубецькой Євген 
Миколайович.- С. 193-194; Ткачук М. Фаворов Назарій Антонович.- 
С. 200; Горський В . Феодосій Печерський.- С. 200-201; Ткачук М . 
Флоровський Георгій Васильович.- С. 201-202; Аисий І. Франко Іван 
Якович.- С. 202-204; Аисий І. Хвильовий (Фітільов) Микола Григо­
рович.- С. 206-207; Ткачук М. Ходзицький Олександр Григорович.— 
С. 207; Ткачук М. Челпанов Георгій Іванович.- С. 210-212; Аисий І. 
Чижевський Дмитро Іванович.- С. 212-213; Аисий І. Шашкевич 
Маркіян Семенович.- С. 217-218; Горський В. Шевченко Тарас Гри­
горович.- С. 218-219; Ткачук М. Шпет Густав Густавович.- С. 222— 
224; Ткачук М. Щербина Олександр Мусійович.- С. 226-227; Тка­
чук М. Юркевич Памфіл Данилович.- С. 230-234; Ткачук М. Якуба- 
ніс Генріх-Роман Іванович.- С. 238-239.
1400. Філософський енциклопедичний словник /  Ред. кол. В. І. Шин- 
карук (відп. ред.) та ін.; НАН України. Ін-т філос. ім. Г. С. Сковоро­
ди.- К.: Абрис, 2002.- 742 с.: іл.- (Б-ка держ. фонду фундамент. 
дослідж.).- [Згідно звіту, наданого кафедрою, викладачами кафедри 
написано 65 статей, але до покажчика ввійшло 25 статей]. Із зм.: 
Кисельов С. Альтруїзм.- С. 17-18; Х ам ітов Н. Андрогінізм.- С. 23; 
Х ам ітов Н. Аполлонівське та діонісійське.- С. 34; Малахов В. Ап- 
робативна етика.- С. 35-36; Кисельов С. Аскетизм.- С. 39-40; Мала­
хов В. Батьківщина.- С. 47-48; Х ам ітов Н. Боголюдина.- С. 59-60; 
Х ам ітов Н. Буття буденне.- С. 69; Х ам ітов Н. Буття граничне.- 
С. 69; Єрмоленко А. Відповідальності етика.- С. 87-88; Х ам ітов Н. 
Відродження.- С. 88; Х ам ітов Н. Відчай.- С. 88-89; Гусєв В. Воль­
тер.- С. 98; Малахов В. Вчинок.- С. 101; Гусєв В. Галілео Галілей.— 
С. 104; Кисельов С. Гедонізм.- С. 109; Х ам ітов Н. Героїзм.- С. 117; 
Катусенко В. Гнозис.- С. 122; Катусенко В. Гностицизм.- С. 122— 
124; Сігов К. Гра.- С. 129-130; Х ам ітов Н. Гранична ситуація.- С. 131; 
Гусєв В. Д’Аламбер.— С. 140; Єрмоленко А. Деонтологічна і телеоло­
гічна етики.— С. 149; Єрмоленко А. Децизіонізм.— С. 153; Завго- 
родній Ю. Джайнізм.— С. 153—154; Завгородній Ю. Джива.— С. 154;
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Х ам ітов Н. Діалог культур.- С. 162; Малахов В., Аболіна Т. Доб­
ро.- С. 164-165; Аитвинов В. Дрогобич Юрій.- С. 174; Х ам ітов Н. 
Духовність.- С. 179; Х ам ітов Н. Душа.- С. 179-180; Кисельов С. 
Евдемонізм.— С. 182; Кисельов С. Егоїзм.— С. 184—185; Гусєв В. Емпі­
ризм.— С. 197; Гусєв В. Еразм Роттердамський.— С. 202—203; Х ам і­
т о в  Н. Ерос.- С. 203; Малахов В. Етика.- С. 204-206; Аосєв І. Євра- 
зійство.— С. 213; Х ам ітов Н. Жах.— С. 216; Савельева М. Заповідь.— 
С. 221; Х амітов Н. Захід та Схід.- С. 222; Малахов В. Зло.- С. 227-228; 
Х ам ітов Н. Індивідуалізація.- С. 240; Х ам ітов Н. Інобуття.- С. 241; 
Х ам ітов Н. Інсайт.- С. 241; Х ам ітов Н. Ірреальне.- С. 251; Горсь­
кий В., С тратій  Я. Історія філософії.- С. 257-258; Савельева М. Ка- 
локагатія.— С. 264; Головащенко С. Канигін.— С. 266—267; Малахов В. 
Категорії етики.— С. 275; Х ам ітов Н. Комунікація.— С. 291; Х ам і­
т о в  Н. Комунікація масова.— С. 291—292; Єрмоленко А. Консенсус.— 
С. 296; Х ам ітов Н., Бойченко І. Культура.- С. 313-314; Х ам ітов Н. 
Культура спілкування.— С. 315; Кравченко О. Лапласівський детермі­
нізм.— С. 322; Гусєв В. Ламетрі.— С. 321; Єрмоленко А. Легітимація 
етична.— С. 325; Скуратівський В. Леонардо да Вінчі.— С. 326—327; 
Малахов В. Лихо.- С. 330; Скуратівський В. Любомудри.- С. 349­
350; Завгородній Ю. Майя.— С. 354—355; Х ам ітов Н. Маргінальна 
культура.— С. 360; Скуратівський В. Мистецтво — С. 380—381; Ску­
ратівський В. «Мистецтво для мистецтва».— С. 381; Скуратівський
B. Міф.— С. 386—387; Скуратівський В. Міфологія.— С. 387—388; 
Малахов В. Мовчання.— С. 390; Завгородній Ю. Мокша.— С. 395; Ма­
лахов В. Моральний вибір.— С. 399; Малахов В. Моральність.— С. 399— 
400; Х ам ітов Н. Надлюдина.- С. 404; Филипович А. Неорелігії.-
C. 422; Завгородній Ю. Нірвана.- С. 428; Єрмоленко А. Норма.- 
С. 433; Єрмоленко А. Нормативна етика.— С. 434—435; Завгородній Ю. 
Ньяя.— С. 436—437; Х ам ітов Н. Об’єктивація.— С. 440; Білецький О. 
Обов’язок.— С. 442—443; Саган О. Обряди.— С. 443; Головащенко С. 
Одкровення.— С. 444; Крисаченко В. Організмічні теорії.— С. 453; Кри- 
саченко В. Органіцизм.— С. 453—454; Аитвинов В. Оріховський Ста­
ніслав.— С. 454; Головащенко С. Ортодоксія.— С. 456; Скуратівсь­
кий В. Патріотизм.— С. 471—472; Йосипенко С. Переображення.— 
С. 475; Х ам ітов Н. Персоналізм.— С. 476; Гусєв В. Піко Делла Міран- 
дола.- С. 480; Малахов В. Поведінка.- С. 490-491; Малахов В. По­
двиг.- С. 491; Х ам ітов Н. Позасвідомсть.- С. 492; Єрмоленко А. 
Прагматика.— С. 511—512; Завгородній Ю. Прана.— С. 514; Єрмолен­
ко А. Принцип універсалізації.— С. 520; Горський В. Просвітництво.— 
С. 528; Горський В. Просвітництво в Україні.— С. 529; Х ам ітов Н. 
Психіка.— С. 533; Х ам ітов Н. Психоаналіз.— С. 533—534; Х ам ітов Н. 
Психологія.— С. 534—535; Сага О. Рай і пекло.— С. 537—538; Єрмо­
ленко А. Розум практичний.— С. 556—557; Завгородній Ю. Самадгі.—
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С. 562; Х ам ітов Н. Самотність.— С. 564—565; Завгородній Ю. Санса- 
ра.- С. 565; Малахов В. Свобода.- С. 571; Малахов В. Свобода со­
вісті.— С. 571—572; Саган О. Свята релігійні.— С. 573; Чайка Т. Свя­
тість.— С. 573; Скуратівський В. Символізм.— С. 579—580; Крисачен- 
ко В. Синтетична теорія еволюції.— С. 582; Филипович А. Синтоїзм.— 
С. 582—583; Завгородній Ю. Скандга.— С. 585; Горський В. Софій- 
ність.— С. 594—595; Малахов В. Спілкування.— С. 603—604; Йосипен- 
ко О. Структуралізм.— С. 611—612; Завгородній Ю. Сутра.— С. 623; 
Саган О. Таїнства.— С. 628; Йосипенко С. Трансценденталії.— С. 646— 
647; Х ам ітов Н. Туга.- С. 649; Х ам ітов Н. Турбота.- С. 651; Са­
ган О. Фідеїзм.— С. 668; Єрмоленко А. Філософія комунікативна.— 
С. 678; Єрмоленко А. Філософія практична.— С. 680—681; Гусев В. 
Фічіно.— С. 684; Єрмоленко А. Хиба натуралістична.— С. 698—699; 
Головащенко С. Хіліазм.— С. 699; Головащенко С. Царство Боже.— 
С. 704; Єрмоленко А. Цілераціональна дія.- С. 706; Єрмоленко А. 
Цінніснораціональна дія.— С. 706—707.
Гусєв Валентин Іванович
1401. Співвідношення філософії та науки як історико-філософ- 
ська проблема / /  Проблеми філософії: Міжвідом. наук. зб.— Вип. 92: 
Історія філософії і культури /  М-во освіти України. КДУ ім. Т. Г. Шев­
ченка.- К., 1992.- С. 44-51.
1402. Філософія доби Відродження: Навч. посіб. /  НаУКМА.- К.: 
Вид. дім «КМ Academia», 1993.— 91 с.
1403. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст.: Навч. 
посіб.: курс лекцій /  Рец.: А. К. Бичко; Ред.: С. В. Головко.- К.: 
Либідь, 1994.- 254 с.
1404. Картезіанська метафізика і наукове пізнання / /  Вимога ра­
ціональності: Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури.- К., 
1996.- С. 7-11.
1405. Ред .: Вимога раціональності: Спадщина Рене Декарта у світі 
сучасної культури.- К.: Укр. філос. фонд, 1996.- 117 с.- Член ред- 
кол.
1406. Наук. ред.: Історія української філософії: Курс лекцій: Навч. 
посіб.-3-тє вид.- К.: Наук. думка, 1997.- 287 с.
1407. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст.: Підруч­
ник.- К.: Либідь, 1998.- 368 с.
1408. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика: 
Підручник /  Г. І. Волинка, В. І. Гусєв та ін.; Ред. Г. І. Волинка. К.: 
Вища шк., 1999.- Із зм.: Р озд^. Західноєвропейська філософія епо­
хи Відродження.- С. 238-273.; Розд^П . Західноєвропейська філосо­
фія Нового часу.- С. 298-348.
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1409. Українсько-польська співпраця: здобутки і перспективи / /  
Мандрівець.- 1999.- №  4.- С. 3.
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1994.- С. 44-48.
2311. Формування козацького землеволодіння (XVI -  перша 
половина XVII ст.) / /  Середньовічна Україна.- Вип. 1.- К., 1994.— 
С. 62-71.
2312. Запорозька Січ як фактор консолідації українського ко­
зацтва / /  Укр. іст. журн.- 1995.- №  5.- С. 66-71.
2313. Іван Сулима / /  Володарі гетьманської булави: Іст. портр.- 
К.: Варта, 1995.- С. 141-151.
2314. Нова влада (до початків формування козацької старшини) / /  
Неопалима купина.- 1995.- №  5-6.- С. 187-192.
2315. Постанова про Острозьку Академію / /  Острозька давнина: 
Дослідж. і матеріали.- Л., 1995.- С. 120-121.
2316. [Примітки] / /  Коли земля стогнала: друга половина XVI -  
XVII ст.- К.: Україна, 1995.- С. 426-431.- (Сер.: «Історія України в 
прозових творах та документах»).
2317. Слово до читача / /  Коли земля стогнала: друга половина 
XVI-XVП ст.- К., 1995.- С. 5-17.- (Сер.: «Історія України в прозо­
вих творах та документах»).
2318. Тарас Федорович / /  Володарі гетьманської булави: Іст. портр.- 
К., 1995.- С. 153-163.
2319. Чинники становлення козацької самосвідомості / /  Україн­
ська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Ма­
теріали V Всеукр. іст. читань, м. Київ -  Черкаси.- К.; Черкаси, 1995.- 
С. 93-97.
2320. Утвердження козацького стану в Україні (XVI -  перша по­
ловина XVII ст.) / /  Богдан Хмельницький та його доба: Матеріали 
міжнар. наук. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Великого 
гетьмана.- К., 1996.- С. 29-32.
2321. Історія України в особах: Литовсько-польська доба.- К., 
1997.- Із зм.: Іван Підкова.- С. 227-231; Іов Борецький.- С. 163-168;
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Тарас Федорович.— С. 240—247; Іван Сулима.— С. 247—253; Павло Бут.— 
С. 253-260; Яків Острянин.- С. 260-266; Дмитро Гуня.- С. 266-270.
2322. Козацька верхівка другої половини XVI — середини XVII ст. / /  
Київ. старовина.- 1997.- №  5.- С. 3-12.
2323. Малий словник історії України /  Ред.: В. А. Смолій, С. В. Куль- 
чицький, О. М. Майборода.- К.: Либідь, 1997.- Із зм.: Байбуза Ти- 
хін.— С. 50; Бородавка Яків.— С. 66; Бут (Павлюк) Павло.— С. 73; 
Вишневецький Ярема.— С. 85; Вільшанська угода 1617.— С. 89; Влади­
слав IV Ваза.— С. 91; Голуб Оліфер.— С. 115—116; Гуня Дмитро.— 
С. 124; Дике поле.— С. 132—133; Діденко Андрій.— С. 134; Дорошенко 
Михайло.— С. 139; Жмайло Марко.— С. 153; Запорозьке козацтво.— 
С. 159; Кисіль Адам.— С. 195; Кіш.— С. 198; Кішка Самійло.— С. 198; 
Козацтво.— С. 200—201; Крутневич Гаврило.— С. 223; Кулага (Петражиць- 
кий) Іван.— С. 224; Лясота Еріх.— С. 242; Нереєстрові козаки.— С. 272; 
«Ординація реєстрового Запорозького Війська» 1638.— С. 285; Остря­
нин Яків.— С. 291; Підкова Іван.— С. 308; Потоцький Микола.— С. 321; 
Рада козацька.— С. 329; Реєстрове козацтво.— С. 335; Січ.— С. 362; 
Сулима Іван.— С. 380; Томиленко Василь.— С. 390; Федорович Тарас 
(Трясило).— С. 421; Хотинська війна 1621.— С. 431; Чоновицький Вой- 
тех.- С. 443.
2324. Основні етапи формування козацького стану в Україні (кі­
нець XV — середина XVII ст.) / /  Запорозьке козацтво в українській 
історії, культурі та національній самосвідомості: Матеріали міжнар. 
наук. конф., м. Київ; Запоріжжя.— К.; Запоріжжя, 1997.— С. 148—153.
2325. Реєстрові козаки на державній службі / /  Середньовічна 
Україна.- Вип. 2.- К., 1997.- С. 108-126.
2326. Формування козацького стану в Україні (друга половина 
XV — середина XVII ст.) /  НАН України. Ін-т історії України.— К., 
1997.- 180 с.
2327. Хрестоматия документальных материалов по истории Укра­
ины: Комментарии / /  Грушевский М. Иллюстрированная история 
Украины.- К.: Левада, 1997.- С. 628-686.
2328. Чисельність українського козацтва напередодні Хмельнич­
чини / /  Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури: Мате­
ріали міжнар. наук. конф.— Запоріжжя, 1997.— С. 161—164.
2329. Яків Острянин / /  Укр. іст. журн.- 1997.- №  6.- С. 71-77.
2330. Базавлуцька Січ / /  Пам’ять століть.- 1998.- №  4.- С. 73-81.
2331. Динаміка зростання чисельності українського козацтва до 
середини XVII ст. / /  Національно-визвольна війна українського на­
роду середини XVII ст.: політика, ідеологія, військове мистецтво.— 
К., 1998.- С. 53-61.
2332. Історичні передумови виникнення українського козацтва / /  
Південна Україна: проблеми історичних досліджень.— Ч. 1.— Мико­
лаїв, 1998.- С. 79-88.
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2333. Козацькі січі: (Нариси з історії укр. козацтва XVI—XIX) /  
Відп. ред. В. Смолій; Наук. ред. В. Щербак.— К.- Запоріжжя, 1998.— 
251 с.— (Серія: «Козацька спадщина»).— Із зм.: Щербак В., Сокульсь- 
кий А. Предтеча козацької твердині на Запорожжі.— С. 15—21; База- 
влуцька Січ (1593—1638 рр.).— С. 45—64; Щербак В., Мицик Ю. та ін. 
Чортомлицька Січ (1652—1709 рр.).— С. 86—108; Картосхема розташу­
вання козацьких січей.— С. 242—243.
2334. Формування козацького стану в Україні (друга половина 
XV — середина XVII ст.): Автореф. дис. ...д-ра іст. наук /  НАН Укра­
їни. Ін-т історії України.— К., 1998.— 31 с.
2335. Яків Острянин / /  Полководці Війська Запорозького. Історичні 
портрети.— Кн. 1.— К.: Вид. дім «КМ Academia», 1998.— С. 287—298.
2336. Ред.: Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети /  
Відп. ред.: В. Смолій, Т. Чухліб; Наук. ред.: В. Щербак, О. Вуржій.— 
Кн. 1.— К.: Вид. дім «КМ Academia», 1998.— 400 с.: іл.— (Серія: «Коза­
цька спадщина»).— Член редкол.
2337. Взаємовідносини українського козацтва з місцевою та централь­
ною владою Речі Посполитої (кінець XVI — середина XVII ст.) / /  
Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття.— 
К., 1999.— С. 78—84.
2338. Максим Кривоніс / /  Слава українського козацтва.— Мель­
бурн; К., 1999.— С. 98—99.
2339. Робоча програма курсу «Історія вчень про державу і пра­
во».— К., 1999.— 18 с.
2340. Українське козацтво на початку своєї історії / /  Доп. та 
повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів.— О.; К.; Л., 1999.— С. 143— 
147.
2341. Рец.: До питання історії козацької доби в Україні / /  Нові 
дослідження пам’яток козацької доби в Україні.— Вип. 8.— К., 1999.— 
С. 241—242.— Рец. на кн.: Археологія доби українського козацтва 
XVI—XVIII ст.— К., 1997.— 240 с.
2342. Рец.: [Рецензія] / /  Укр. іст. журн.— 1999.— №  5.— С. 149— 
150.— Рец. на кн.: Документи російських архівів з історії України.— 
Т. 1: Документи до історії запорозького козацтва 1613—1620 рр.— Л., 
1998.— 441 с.
2343. Рец.: [Рецензія] / /  Там само.— №  1.— С. 144—145.— Рец. на 
кн.: Мицик Ю.А. Джерела з історії Національно-визвольної війни 
українського народу середини XVH ст.— Д.: Дніпро, 1996.— 260 с.
2344. Витоки та становлення козацького права / /  Україна в 
Центрально-Східній Європі: Студії з історії XI—XVПI ст. /  НАН 
України. Ін-т іст. України.— К., 2000.— С. 119—127.
2345. Післям.: [До семінару укр. та пол. молоді] / /  Могилянські 
джерела.— 2000.— №  2.— черв.— С. 19.
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2346. Рядове козацтво за польської доби: характер занять, здо­
буття і відстоювання станових прав / /  Укр. козац. держава: витоки 
та шляхи іст. розвитку.— Вип. 7.— К., 2000.— С. 52—62.
2347. Українське козацтво: Формування козацького стану в Україні 
(друга половина XV — середина XVH ст.).— К.: Вид. дім «КМ 
Academia», 2000.— 295 с.: іл.
2348. Козацтво і православіє / /  Укр. церк.-іст. журн.— К., 2002.— 
№  2.— С. 74—77.
2349. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / /  Іст. календар ’2002.— 
К., 2002.— С. 194—200.
2350. Іван Сулима / /  Народжені Україною. У 2-х т.— Т. 2.— К.: 
ЄВРОІМІДЖ, 2002.— С. 582—583.
2351. Петро Дорошенко / /  Там само.— Т. 1.— К.: ЄВРОІМІДЖ, 
2002.— С. 572—573.
2352. Українське козацтво в суспільно-політичному житті Речі 
Посполитої (XV! — перша половина XVH ст.) / /  Україна в Цент­
рально-Східній Європі (з найдавніших часів до X V m  ст.) /  НАН 
України. Ін-т історії України.— Вип. 2.— К., 2002.— С. 172—199.
Яременко Максим Васильович
2353. Поменник Київського Пустинно-Миколаївського монасти­
ря: історія обителі через його призму / /  Медієвістика. Історія церк­
ви, науки і культури: Просемінарій.— Вип. 3.— К., 1999.— С. 170—189.
2354. Бібліотека київського Пустинно-Миколаївського монасти­
ря ХУІІІ ст.: «життя» книг / /  Там само.— Вип. 4.— К., 2000.— С. 119— 
142.
2355. Настоятелі київських чоловічих монастирів у XVIII ст. / /  
Ковчег: Наук. зб. із церк. історії.- К., 2001.- Число 3.- С. 260-295.
2356. Чернецтво київських чоловічих монастирів (1721—1740 рр.): 
спроба колективного портрета / /  Київ. старовина.— 2001.— №  6.— 
С. 42-66.
2357. Біографічні реєстри чернецтва київських чоловічих нестав- 
ропігійних монастирів 70—80-х рр. ХVІІІ ст.: характеристика джере­
ла та інформаційні можливості / /  Архіви України.— 2002.— №  1—3.— 
С. 153-173.
2358. Вікові характеристики та смертність київських ченців у 
XVIII ст. / /  Наук. зап. Зб. пр. молод. вчених та аспірантів.— Т. 9: 
Темат. вип.: Біографічна некрополістика в контексті сучасної істо­





2359. Здоровий спосіб життя у структурі соціальних пріоритетів 
студентів Національного університету «Києво-Могилянська акаде­
мія» /  А. С. Кравченко, О. В. Зеленюк, В. В. Макареня / /  Вісн. 
Технол. ун-ту Поділля. Сер.: Соц.-гуманіт. науки.— Вип. 5, Ч. 3.— 
Хмельницький, 2002.- С. 50-52.
2360. *Оцінка оздоровчої спрямованості фізичного виховання сту­
дентів /  А. Кравченко, О. Зеленюк, В. Макареня, Г. Викова / /  Про­
блеми фізичного виховання студентів: Матеріали Всеукр. наук.-ме- 
тод. конф., присвяченої 85-річчю Дніпропетр. нац. ун-ту.— Д., 2002.
Жуков Володимир Олександрович
2361. Фізична підготовленість студентів НаУКМА у структурі їх 
соціологічного статусу /  В. Жуков, Т. Петровська / /  IV Міжнар. 
наук. конгр. «Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоро­
в’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації», м. Київ, 16 трав. 
2002 р.- К., 2002.- С. 374.
Зеленюк Оксана Володимирівна
2362. Концептуально-методологические подходы к совершенст­
вованию учебного процесса по физическому воспитанию студентов 
медицинских вузов Украины /  О. Зеленюк, В. Мурза, В. Макареня / /  
Гуманізація і гуманітаризація — пріоритет. напрямок держ. політики 
України в галузі вищ. освіти: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф., 
м. Дніпропетровськ, 13—15 трав. 1992 р.— Ч. 3 /  М-во освіти України. 
Дніпропетр. держ. ун-т.— Д., 1992.— С. 47.
2363. Рейтингова система як засіб оцінки ефективності фізично­
го виховання студентів-медиків / /  Роль фізичної культури в здоро­
вому способі життя: Тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 
1993 р.— Ч. 1 /  М-во України в справах молоді і спорту; Львів. між­
вуз. наук.-метод. комісія в справах фіз. виховання, здоров’я і спор­
ту.- Л., 1993.- С. 7-8.
2364. Використання засобів фізичної підготовки запорізьких ко­
заків на практичних заняттях фізичним вихованням студентів / /  Роль 
фізичної культури в здоровому способі життя: Матеріали І Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Львів, 1995 р.— Ч. 2 /  М-во освіти України; М-во 
України в справах молоді і спорту.— Л., 1995.— С. 26.
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2365. Формування мотиваційних потреб до фізичного самовдоско­
налення у студентів-медиків /  О. Зеленюк, В. Мурза, В. Макареня / /  
Роль фізичної культури в здоровому способі життя: Матеріали І Між- 
нар. наук.-практ. конф., м. Львів, 1995 р.— Ч. 2. /  М-во освіти Украї­
ни; М-во України в справах молоді і спорту.— Л., 1995.— С. 129.
2366. Впровадження елементів фізичної підготовки Запорозько­
го козацтва у структуру занять з фізичного виховання студентів / /  
Фізична культура. Спорт та здоров’я: Матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. /  М-во освіти України; Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмельницько­
го; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. Сковороди.— Черкаси; 
Переяслав-Хмельницький, 1996.— С. 24.
2367. Валеологічна спрямованість фізичного виховання студента 
як шлях його гуманізації / /  Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. 
фіз. виховання і спорту: Зб. наук. пр.— №  25.— Харків, 2001.— С. 29—33.
2368. Методика самостійних занять фізичними вправами: Навч. 
посіб. для студ. вузів.— К., 2001.— 85 с.
2369. Методологічні аспекти визначення оздоровчої ефективності 
занять фізичним виховання студентів / /  Педагогіка, психологія та 
мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Зб. наук. пр.— №  27.— Х.,
2001.- С. 70-73.
2370. Формування у молодіжному середовищі мотиваційних по­
треб здорового способу життя /  О. В. Зеленюк, Г. В. Викова / /  
Реалізація здорового способу життя — сучасні підходи: Зб. наук. пр. /  
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка.— Дрогобич, 2001.— С. 157—162.
2371. Оцінка індивідуального соматичного здоров’я як компо­
нент державного тестування рухової підготовленості студентів / /  
«Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, 
спортивної медицини та реабілітації»: Матеріали IV Міжнар. наук. 
конгр. м. Київ, 16 трав. 2002 р.- К., 2002.- С. 528.
2372. Физическое воспитание в управлении состоянием здоровья 
студенческой молодежи / /  Физическое воспитание студентов твор­
ческих специальностей: Сб. науч. тр.— №  2.— Х., 2002.— С. 75—81.
Див. 2359, 2360.
Макареня Володимир Вікторович
2373. Пути повышения качества последипломного образования 
преподавателей физического воспитания вузов /  В. Макареня, 
В. Стадников / /  Теория и практика физ. культуры.— 1993.— №  5—
6.- С. 32.
2374. Ставлення студентів-медиків до власного здоров’я в кон­
тексті їх професійної підготовки / /  Роль фізичної культури в здоро­
вому способі життя: Тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів,
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1993 р.— Ч. 1 /  М-во України в справах молоді і спорту; Львів. між- 
вуз. наук.-метод. коміс. в справах фіз. виховання, здоров’я і спорту.— 
Л., 1993.- С. 15-16.
2375. Шляхи реалізації вимог нової учбової програми з фізично­
го виховання студентів медичних вузів України /  В. Мурза, В. Мака- 
реня / /  Роль фізичної культури в здоровому способі життя: Тези 
доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 1993 р.— Ч. 1 /  М-во 
України в справах молоді і спорту; Львів. міжвуз. наук.-метод. коміс. 
в справах фіз. виховання, здоров’я і спорту.— Л., 1993.— С. 18.
2376. Информационный поиск фитокомпозиций, перспективных 
для фармакопрофилактики хронического стресса / /  Традиционная 
медицина и питание: Теорет. и практ. аспекты: Материалы І Между- 
нар. науч. конгр., г. Москва, 26—29 июля 1994 г. /  М-во здравоохра­
нения и мед. пром-ти Рос. Федер.; М-во науки и тех. политики Рос. 
Федер.- М., 1994.- С. 314.
Див. 2359, 2360, 2362, 2365.
Мурза Віталій
2377. Про концепцію програми з фізичного виховання студен­
тів / /  Роль фізичної культури в здоровому способі життя: Тези доп. 
І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 1993 р.— Ч. 1 /  М-во України в 
справах молоді і спорту; Львів. міжвуз. наук.-метод. коміс. в справах 
фіз. виховання, здоров’я і спорту.— Л., 1993.— С. 38.
2378. Нова технологія викладання фізичного виховання в медич­
ному вузі /  В. Мурза, В. Макареня, О. Зеленюк / /  V конгр. світової 
федерації українських лікарських товариств: Матеріали, м. Дніпро­
петровськ, 4—9 верес. 1994 р.— Д., 1994.— С. 11.
2379. Використання комплексного методу лікування школярів з 
початковими проявами патології хребта і супутніми судинними роз­
ладами /  В. Мурза, Є. Волкова, Г. Проніна / /  Роль фізичної культу­
ри в здоровому способі життя: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Львів, 1995 р.— Ч. 2 /  М-во освіти України; М-во України в 
справах молоді і спорту.— Л., 1995.— С. 97—98.
2380. Вплив початкових форм порушень біомеханіки хребта на 
периферійну гемодинаміку /  В. Мурза, Є. Волкова, Г. Проніна / /  
Там само.— С. 128—129.
2381. Методология стратегии совершенствования системы фи­
зического воспитания студентов медицинских вузов Украины /  В. Мур­
за, В. Макареня, О. Зеленюк / /  Актуальні проблеми фізичного вихо­
вання у вузі: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 17— 
20 квіт. 1995 р.— Ч. 1 /  М-во охорони здоров’я України; Донецьк. 
держ. мед. ун-т ім. М. Горького.— Донецьк, 1995.— С. 19—20.
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2382. Фізичні вправи та здоров’я школярів і студентів /  В. Мурза,
B. Волков / /  Роль фізичної культури в здоровому способі життя: 
Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 1995 р.— Ч. 2 /  М- 
во освіти України; М-во України в справах молоді і спорту.— Л., 
1995.- С. 127-128.
Див. 2362, 2365, 2375.
Щербина Юрій Володимирович
2383. Особенности циркадианных колебаний работоспособности 
при выполнении туристских походов в горные районы Кавказа и 
Камчатки / /  Физич. воспитание и спортивная медицина на Севере: 
Тез. докл. XI Межрегион. науч.-метод. конф., г. Архангельск, 5— 
6 марта 1992 г. /  М-во здравоохранения России; Каф. физ. восп. и 
спорт. медицины Архангельськ. мед. ин-та.— Архангельск, 1992.—
C. 18-19.
2384. Упоряд.: Правила змагань з гирьового спорту /  Упоряд.: 
Ю. Щербина, В. Олешко; М-во України у справах молоді та спорту; 
Федер. гирьов. спорту України.— К.: Хрещатик, 1992.— 32 с.
2385. Використання інтенсивного методу фізичного розвитку в 
заняттях з фізичного виховання студентів / /  Роль фізичної культу­
ри в здоровому способі життя: Тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., 
м. Львів, 1993 р.— Ч. 1 /  М-во України в справах молоді і спорту; 
Львів. міжвуз. наук.-метод. коміс. в справах фіз. виховання, здоров’я 
і спорту.- Л., 1993.- С. 39.
2386. Влияние дневного сна на физическое состояние спортсме­
на / /  Мед. проблемы физ. культуры: Респ. межвед. сб.— Вып. 12.— К., 
1993.- С. 102-104.
2387. Изменение некоторых функциональных показателей чело­
века после промывания желудочно-кишечного тракта методом Шанк— 
Пракшалана / /  Традиционная медицина и питание: Теорет. и практ. 
аспекты: Материалы І Междунар. науч. конгр., г. Москва, 26—29 июля 
1994 г. /  М-во здравоохранения. и мед. пром-ти Рос. Федер.; М-во 
науки и техн. политики Рос. Федер.— М., 1994.— С. 462.
2388. Жонглювання гирями як ефективний народний засіб фізич­
ного розвитку студентів / /  Роль фізичної культури в здоровому спо­
собі життя: Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 1995 р.— 
Ч. 2 /  М-во освіти України; М-во України в справах молоді і спор­
ту.- Л., 1995.- С. 84-85.
2389. Электронная судейская сигнализация по гиревому спорту / /  
Актуальні проблеми фізичного виховання у вузі: Тези доп. Всеукр. 
наук.-практ. конф., м. Донецьк, 17—20 квіт. 1995 р.— Ч. 1 /  М-во охо­
рони здоров’я України; Донецьк. держ. мед. ун-т ім. М. Горького.— 
Донецьк., 1995.- С. 150.
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2390. Гирьовий спорт: Прогр. для колективів та спорт. шк. Укра­
їни /  Ю. Щербина, В. Олешко; Держ. ком. України з фізкультури і 
спорту.- К., 1996.- 36 с.
2391. Особенности высотной акклиматизации в связи с циркади­
анными колебаниями функциональной активности организма чело­
века / /  Фіз. культура. Спорт та здоров’я: Матеріали міжнар. наук.- 
практ. конф. /  М-во освіти України. Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмель­
ницького; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ім. Г. Сковороди.— 
Черкаси; Переяслав-Хмельницький, 1996.— С. 61.
2392. *О суточных колебаниях психофизиологических возмож­
ностей человека / /  Індивідуальні психофізіологічні властивості лю­
дини та професійна діяльність: Матеріали ІІ наук. конф., м. Київ; 
Черкаси.- К.; Черкаси, 1997.- С. 143.
2393. Упоряд.: Гирьовий спорт. Правила змагань /  Федер. гирьов. 
спорту України.— К., 2001.— 51 с.— Укр., рос., англ.
Кафедра політології
2394. Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткому­
ністичних суспільств /  Ред. кол.: В. Полохало (кер. авт. кол.), Є. Би­
стрицький, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, 
М. Томенко та ін.— К.: Політ. думка, 1995.— 368 с.— Із зм.: Політична 
філософія посткомуністичної доби: Розд. 1 /  Заг. ред. розд., вступ. 
ст. Є. Бистрицького.— С. 13—97; Бистрицький Є. Поняття посткому­
нізму.— С. 17—21; Бистрицький Є. Предмет філософії посткомуніз­
му.— С. 21—23; Бистрицький Є. Зужитість традиційних філософсько- 
методологічних уявлень.— С. 23—27; Бистрицький Є. Посткомуністич­
ний досвід: пошуки методології.— С. 27—32; Бистрицький Є. Як мож­
лива політична теорія посткомунізму.— С. 32—36; Білий О. Нігілізм 
як підвалина посткомуністичного типу суспільного досвіду.— С. 45— 
49; Бистрицький Є. Націоналізм та легітимація посткомуністичної 
влади.— С. 51—66; Бистрицький Є. Посткомуністичні мас-медіа: су­
спільно-політична характеристика.— С. 78—82; Білий О. Новітні ме­
таморфози радянського «новоязу».— С. 86—88; Політичні трансфор­
мації посткомуністичних суспільств: Розд. 2 /  Заг. ред. розд., вступ. 
ст. В. Полохала.— С. 99—174; Дергачов О. Державна політика і розви­
ток суспільства.— С. 119—123; Бистрицький Є. Культурполітичні аль­
тернативи суспільного розвитку.— С. 126—130; Томенко М. Політич­
на система і політичні партії.— С. 131—142; Білий О. Подвійна приро­
да культурницької та політичної еліти.— С. 146—150; Малахов В. Партія 
влади: між «комунізмом» та «націоналізмом».— С. 151—155; Полоха­
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ло В. Неототалітарні трансформації посткомуністичної влади в Укра­
їні.— С. 155—161; Якушик В. Корупція у посткомуністичних країнах.— 
С. 163—165; Мейс Дж. Українська клептократія.— С. 165—170; Окса­
митна С., Макеєв С. Політична географія України.— С. 205—211; 
Геополітика у посткомуністичному світі: Розд. 4 /  Заг. ред. розд., 
вступ. ст. О. Дергачова.— С. 239—347; Дергачов О. Нова геополітична 
ситуація після краху комунізму.— С. 243—264; Бураковський І., Зі- 
линський М. У пошуках стратегії.— С. 276—280; Дергачов О. Параметри 
гармонізації зовнішніх зв’язків.— С. 282—284; Мейс Дж. Геополітичні 
імплікації етнополітики.— С. 301—318.
2395. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологіч- 
ний аналіз /  Ред. кол.: О. Дергачов (кер. авт. кол.), Є. Бистрицький, 
О. Білий, І. Бураковський, Дж. Мейс, В. Полохало, М. Томенко та 
ін.— К.: Політ. думка, 1996.— 434 с.— Із зм.: Дергачов О. Слово до 
читача.— С. ХІ—ХІІ; Мейс Дж. Соціалістичні та комуністичні моделі.— 
С. 3—40; Томенко М. Ліберальна ідея в Україні.— С. 73—83; Дерга­
чов О., Білий О. Національна ідея та «Демплатформа».— С. 115—119; 
Тарань О. Дезінтеграція СРСР і Україна: виклик для США.— С. 264— 
268; Дергачов О. Україна в сучасній російській стратегії.— С. 295— 
302; Дергачов О., Полохало В. Метаморфози посткомуністичної вла­
ди.— С. 305—319; Бистрицький Є. Проблема легітимації.— С. 321—323; 
Білий О. Ідеологія і утопія в посткомуністичних трансформаціях.— 
С. 323—328; Бистрицький Є. Національна ідея, громадянське суспіль­
ство, політична нація.— С. 328—334; Бистрицький Є. Рятівний ета­
тизм.— С. 335—337; Білий О. Спадщина авторитарної особи.— С. 337— 
342; Білий О., Бистрицький Є. Вторинність геополітичної легіти­
мації.— С. 342—347; Бураковський І. У пошуках моделі економічного 
розвитку.— С. 357—371.
2396. Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткому­
ністичної доби /  Редкол.: С. Макеєв (кер. авт. кол.), Є. Бистриць- 
кий, О. Білий, І. Бураковський, О. Дергачов, Дж. Мейс, В. Полоха­
ло, М. Томенко та ін.— К.: Політ. думка, 1997.— 494 с.— Із зм.: Б и ст­
рицький Є. Конфлікт культур і філософія толерантності.— С. 147— 
168; Полохало В. Інтелектуали та влада у посткомуністичних 
суспільствах.— С. 205—219; Парахонський Б. Дискурс конфлікту: від 
солідарності до панування.— С. 220—233; Білий О. Ідея суверенітету і 
стратегії урядування.— С. 373—389; Томенко М. Реальні та удавані 
конфлікти в державній владі.— С. 420—427; Дергачов О. Геополітичні 
суперечності та національна безпека.— С. 441—469.
2397. Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією /  За 
ред.: О. Тараня, О. Майбороди.- К.: Вид. дім «КМ Асасіетіа», 2000.­
256 с.— Із зм.: Тарань О., Майборода О. Вступ.- С. 3-9; Тарань О., 
Майборода О. Соціалізм та комунізм в Україні: історичні корені пост­
радянських лівих.— С. 10—15; Ткачук А., Тарань О. Розпад СРСР і
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крах КПУ.— С. 15—27; Тарань О., Майборода О. Передумови лівого 
ренесансу: дискредитація реформ.— С. 28—32; Тарань О., Майборо­
да О. Організаційне становлення лівих сил в умовах багатопартій­
ності.— С. 33—53; Тарань О., Майборода О. Ідеологічні настанови 
лівих протягом 90-х.— С. 54—83; Тарань О., Майборода О. Парла­
ментські та президентські вибори 1994 р.— С. 83—91; Ткачук А. Ліві у 
Верховній Раді України 13 скликання (1994-1998).- С. 92-110; Та­
рань О., Майборода О. Парламентські вибори 1998 р.- С. 110-132; 
Ткачук А., Тарань О. Ліві у перший період діяльності Верховної 
Ради 14 скликання (1998-1999).- С. 133-155; Тарань О., Майборо­
да О. Президентські вибори 1999 р.: повторення російської схеми.- 
С. 156-193; Хмелько В. Особливості електоратів лівих.- С. 193-219; 
Ткачук А., Тарань О. Формування нелівої більшості у парламенті. 
Поразка на референдумі.- С. 220-226; Тарань О., Майборода О. 
Поглиблення розмежування в стані лівих.- С. 227-238; Тарань О., 
Майборода О. Перспективи.- С. 239-242.
Кисельов Сергій Олегович
2398. Загальнокультурний процес та поняття культури / /  Наук. 
вісн. Волин. держ. ун-ту. Філософські науки — Вип. 1.— Луцьк, 1999.
2399. Істина в культурі / /  Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мис­
тецтв: Сер.: Філософія.- Вип. 1.— К., 1999.- С. 53-61.
2400. *Генезис антропологічної проблематики в історії філософ­
ської думки / /  Філос. антропологія.— К., 2000.
2401. Передм.: Дослідження проблеми солідаризму Володимиром 
Данилівим / /  Данилів В. Ю. Солідарність і солідаризм /  Пер. з нім.— 
К.: Вид. дім «КМ Асасіетіа», 2000.— С. 4—16.
2402. *Закони діалектики / /  Основи філософії культури: Слов­
ник.- К., 2001.
2403. Комунізм як профанація / /  Вісн. Київ. нац. ун-ту культури 
і мистец.- 2001.- № . 3.- С. 70-80.
2404. *Онтологія культури / /  Основи філософії культури: Слов­
ник.- К., 2001.
2405. *Сцієнтизм та антисцієнтизм / /  Там само.
2406. *Еліти в сучасній Україні (ідея концепції) /  С. Кисельов 
та ін. / /  Орден Св. Станіслава. Великий Пріорат в Україні: Хроніка:
2002.- Січ.-черв.- К.: Преса України, 2002.
2407. Рец .: Політичний світ Михайла Драгоманова / /  Людина і 
політика.- 2002.- №  2.- С. 150-153.- Рец. на кн.: Круглашов А. Дра­




2408. Національна культура в ролі політичної декорації / /  Доп. 
міжнар. експертного клубу «Політ. думка».— К., 1995.— С. 16-17.- 
(Дод. до укр. наук. журн. «Політ. думка»).
2409. Ідея суверенітету і стратегії урядування / /  Політ. думка.- 
1997.- №  1.- С. 3-15.
2410. Ideology and Utopia in Postcommunist Transformation in 
Ukraine / /  Ukraine & C ro a ^ : Problems of Post-Communist Societies /  
Ed.: M. Kukoc, V. Polokhalo; Min. of Culture Republic of Croatіа, Croat. 
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О. І. Архипська, Н. В. Казакова.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001.­
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лиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые формы сотрудни­
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Горбаченко Тетяна Григорівна
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К., 1992.- 93 с.
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метод. розробка /  Київ. держ. ін-т культури.- К., 1992.
Казакова Наталія Володимирівна
4194. До проблеми створення електронної версії історії бібліотеч­
ної справи України / /  Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: 
нові технології та нові форми співпраці: Матеріали конф. 6-14 черв. 
1998 р., м. Судак, АРК, Україна.- Т. 2.- М., 1998.- С. 437-438.
4195. Науково-дослідні проекти Наукової бібліотеки НаУКМА / /  
Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові 
форми співпраці: Матеріали конф. 6-14 черв. 1998 р., м. Судак, АРК, 
Україна.- Т. 2.-М., 1998.- С. 421.
4196. Бібліотечні колекції Наукової бібліотеки Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» /  Н. К азакова, 
Т. Ярошенко / /  Історія бібліотечної справи в Україні: Зб. наук. пр.- 
Вип. 3 /  М-во культури і мистецтв України. НПБ України.- К., 1999.— 
С. 77-88.
4197. Видання Української Вільної Академії наук у Канаді в біб­
ліотеках України / /  Бібл. планета.- 2000.- №  4.- С. 19.
4198. Книжковий знак Наукової бібліотеки Національного уні­
верситету «Києво-Могилянська академія» / /  Там само.- С. 18.
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Вісник Книжкової палати.- 1999.- №  12.- С. 6-9.
4214. Бібліотекареві про маркетинг / /  Маркетинг в Україні.- 2000.- 
№  6.- С. 44-45.- Авт. не вказ., матеріал підгот. Т. Ярошенко.
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м. Судак, трав. 2000 р.- Т. 1.- Судак, 2000.- С. 67-69.
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4217. Відтворення духовних джерел [комп’ютерний файл] /  
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4242. Полководці Війська запорозького: Іст. портр.- Кн. І. /  Ред- 
кол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін.- К.: ..., 1998.- 400 с.: іл.- (Сер.: 
«Козацька спадщина»).
4243. Рідне слово в рідній школі: Метод. посіб. /  Упоряд.: А. В. Ка- 
луська, В. М. Шумей.- К.: ..., 1998.- 93 с.: іл.- Бібліогр.: с. 89-92.- 
(Сер.: «Були, є і будемо вовіки!»).
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4246. Брайчевський М. Вибрані твори: Іст.-археол. студії. Публі­
цистика.- Нью-Йорк; К.: ..., 1999.- 600 с.: іл.- Бібліогр.: с. 570-582.- 
Парал. тит. англ.
4247. Бриндуш К. Талеуське передгір’я.- К.: ..., 1999.- 172 с.
4248. Габріель М. Homo viator /  Пер. з фр. В. Шовкун.- К.: ...; 
Університет. вид-во «Пульсари», 1999.- 318 с.
4249. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя. Ак­
тор. Образ: Із творчої спадщини.- К.: ..., 1999.- 320 с.
4250. Костенко А. Гуманітарна аура нації, або дефект головного 
дзеркала.- К.: ..., 1999.- 32 с.
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4251. Лаврський альманах. Вип. 2.- К.: ..., 1999.- 72 с.
4252. Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті 
укр. історії та культури: Зб. наук. пр. В. І.- К.: ..., 1999 -  Вип. 2.­
2000.- 160 с.: іл.
4253. Литвин Ю. Люблю -  значить живу: Публіцистика.- К.: ...,
1999.- 96 с.
4254. Могилянські читання. Матеріали наук. конф. 1998 р. /  Упо- 
ряд. В. Рекеда.- К.: ..., 1999.- 136 с.: іл.
4255. Раджіндер С. Внутрішній і зовнішній мир -  за допомогою 
медитації.- К.: ..., 1999.- 124 с.: іл.
4256. Російсько-українсько-англійський словник -  посібник еко­
номічних термінів.- К.: ..., 1999.- 160 с.
4257. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу 
України.- К.: ..., 1999.- 568 с.
4258. Русначенко А. Розумом і серцем: Українська суспільно- 
політична думка 1940-1980 рр.- К.: ..., 1999.- 324 с.: іл.
4259. Сологуб В. А. Російсько-український словник термінів це­
люлозно-паперової промисловості.- К.: ..., 1999.- 158 с.
4260. Т іто в  Ю. Обличчям до небес: Поезії.- К.: ..., 1999.- 88 с.
4261. Українсько-італійський розмовник.- К.: ..., 1999.- 160 с.
4262. Черкаський Л. Живії струни України.- К.: ..., 1999.- 108 с.: іл.
4263. Шарандак Н. Детский альбомчик.- К.: ..., 1999.- 68 с.
4264. Юркевич П. З рукописної спадщини.- К.: ..., 1999.- 323 с.- 
(Сер.: «Християнські філософи»).
Див. 13, 17, 200-205, 265, 331, 1703, 1958.
2000
4265. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав 
людини.- К.: ..., 2000.- 264 с.
4266. Величко О. М , Коцюба А. М , Новиков В. М. Основи 
метрології та метрологічна діяльність: Навч. посіб.- К.: ..., 2000.­
228 с.
4267. Данилів В.-Ю. Солідарність і солідаризм.- К.: ..., 2000.- 144 с.
4268. Дяков А. С , Кияк Т. Р , Куделько 3. Б. Основи термінотво­
рення.- К.: ..., 2000.- 224 с.
4269. Жулинський М. Духовна спрага по втраченій Батьківщині.- 
К.: ..., 2000.- 86 с.
4270. Київська міська програма охорони навколишнього природно­
го середовища на період 1999-2002 роки.- К.: ..., 2000.- 168 с.
4271. Рубел Ш. Заповеди Блаженства: Христова формула счастья /  
Пер. с англ. М. Мозговой.- К.: ..., 2000.- 84 с.
4272. Сирцова О. Апокрифічна апокаліптика. Філософська екзегеза 
і текстологія.- К.: ..., 2000.- 326 с.
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англ. Ю. Рогозін.- К.: ..., 2000.- 140 с.: іл.
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жавних послуг: Теорія і практика /  Пер. з англ. та фр.; Ресурс. центр 
розвитку громад. орг-ції «Гурт».- К.: ..., 2001.- 124 с.
4277. Геологічна галузь України: шляхи усунення основних дис- 
балансів розвитку /  М. М. Кориснев, В. С. Міщенко, У. Д. Андрієв- 
ський, Є. О. Яковлев.- К.: ..., 2001.- 58 с.- Бібліогр.: с. 58.
4278. Грасіан Бальтасар. Кишеньковий оракул... /  Пер. з рос. П. За- 
сенко, А. Камінчук.- 2-ге вид.- К.: ..., 2001.- 276 с.
4279. Григорий (Афонский архиепископ). Введение в каноничес­
кое право Православной церкви.- К.: ..., 2001.- 58 с.: іл.
4280. Дзюба І. Україна перед Сфінксом майбутнього.- К.: ..., 2001.­
34 с.
4281. Зеленюк О. В. Методика самостійних занять фізичними впра­
вами: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України.- К.: ..., 2001.— 
85 с.- (Сер.: «Видання викладачів НаУКМА»).- Бібліогр.: с. 83-84.
4282. Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тися­
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Афендик М. С. (1)
Афіна (1726)
Афонін С. 230. Див. Afonin S. 
Афродіта (1726)
Ахілл Татій (1726)
Ачкасов А. 239 
Ачкасова В. Н. 1526
Бабалик Н. 213 
Бабич В. 3036, 3037 
Бабич Н. 184 
Бабич О. 222, 229, 236 
Бабич С. 214 
Бабій В. 239 
Бабій М. 180 
Бабкова Н. П. 236 
Баган О. 212 
Багмет М. О. 241 
Бадешко Л. 203 
Баєвський П. В. (1)
Бажал А. 161, 4359 
Бажал М. 2969, 2974, 2976, 2984, 
2992, 2993, 2997, 3003, 3010 
Бажал Ю. М. 173, 199, 210, 217, 
218, 219 [3], 221, 226, 229, 
236-238, 239 [3], 240-246, 
252-262, 3829-3864, 4371.
Див. Bazhal M.
Бажан О. Г. 1, 177, 180, 184, 194, 
203, 209, 220, 235, 236, 255, 1876
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Баженов В. А. 3764 
Базилевич В. Д. 3838 
Базилевич I. (1)
Базилевич П. (Різенко П. В.) (1) 
Байбуза Т. (1725), (2323)
Байда. Див. Вишневецький Д. I. 
Бакалинская О. Н. 2843. Див.
Bakalinskaya O. N. 
Баканурський А. Г. 1535 
Бакула Б. 212, 1354. Див. Bakula B. 
Балабан Д. (Данило)(1) 
Балабушевич Т. А. 146, 173, 177, 






Балтич С. (Симеон) (1)
Балясна Л. 173
Бантиш-Каменський М. М. (1) 
Банулеско-Бодоні (Банулеску- 
Бодоні) Г. Г. (1)
Барабаш Ю. М. 180, 184, 3022, 
3028, 4161, 4163, 4165, 4177. 
Див. Barabash Y.
Баран Н. 3036, 3037 
Баранівський В. 217 
Баранович Л. (1), (1395) 
Барановичі (родина)(217) 
Бардаков I. С. (1)
Барка В. (774)
Бароній Ц. (2205)
Барсук А. 226 
Бартон Дж. (236)
Басілія X. 245 
Басс В. (320)
Басьо М. (185)
Батурська Л. А. 172 [2], 203, 229, 
236, 252, 881, 887-891,
Бауман Ю. 192 
Бахревский Е. В. 247 
Бахтін М. 193, (1640)
Бачинський Є. 124 
Беар Е. (321)
Бевз Т. 203 
Бевзенко С. П. 3315 
Безбородько О. А. (1)
Безкоровайний Г. 4373 
Безпалько О. 3603 
Безрученко А. 173 
Безсмертна Н. 204, 236 
Безусько А. Г. 173, 177, 180 [2], 
184 [2], 204 [2], 205 [3], 218 [2], 
230 [2], 237, 238 [2], 253, 3099, 
3100, 3102, 3103-3112. Див. 
Bezusko Л.О.
Безусько Л. 196, 204, 205 [2], 218 
[2], 230 [2], 237 [2], 238 [2],
253 [2]
Безусько Т. 218, 230 [2], 237, 238 
Бейко I. В. 3139 [17]
Бейліс М. М. (251)
Бекєшкіна I. 3498, 3505, 3558 
Бекішева О. 203 
Белодед В. В. 3094 
Беме Я. (1305)
Бенжмеин С. 3644 
Бентам Дж. (236)
Беньямін В. (192), (197)
Бергсон А. 768, 769, 4323 
Бердичевська М. 197, 224, 257 
Бердяев М. (728)
Береговский М. 4446 
Бережанський П. I. (1) 
Березанська С. 252 
Березецкая Н. М .184, 4177 
Березицький В. (1)
Беренбаум М. 4353 
Берлинський В. Ф. (1) 
Берлинський Максим Ф. (1) 
Берлинський Михайло Ф. (1) 
Бернанос Ж. 189
Бернацька Ю. М. 184, 244 [2], 258 
Бетлій О. 229, 240, 252 
Бєланова Р. А. 203, 229, 892-902 
Бєлашко I. 2444, 4375 
Бєлгородський I. (217)
Белова Ю. 213, 252 
Бєлорусець М. 197 
Биков В. Ю. 649, 652 





Бистрицький Є. К. (Быстрицкий Е.К) 
170, 461, 1405, 1413-1429, 1529, 
1631, 1637, 2394 [10], 2395 [5], 
2396 [2]
Бичваров (Бычваров) М. 1495,1519 
Бичко А. К. 1403, 1502 
Бичко 3. 1091
Бичко I. В. 213, 215, 1395, 1415, 
1430-1440, 1441 [2], 1442-1459, 
1503, 1513, 1514 
Бичкова Н. 184, 218 
Біденко А. 252 
Бідна Л. 205 
Бійма О. (312)
Білан А. 159 
Білан В. 235
Білгородський Й., св. (4037) 
Біленький С. 213, 214 
Білецький Г. К. (1)
Білецький М. 251
Білецький О. I. літер. (252), (1233) 
Білецький О. філос. 1400 
Білий О. 1419, 2394 [4], 2395 [5], 
2396 [2], 2408-2410 
Білик В. 237
Білинська (Белинская) М. К. 3617, 
3619, 3621. Див. Бііумку М. 
Білинський Д. (1)
Біличенко С. 236 
Біловол Г. 253 
Білоскурський О. 242, 3907 
Білоус А. О. 169, 173, 2411-2421, 
(2421, автор 6-ти ст.- без 
підпису)
Білоус Н. 213, 263 
Білоус П. 232 
Білоусович Л. (1)
Білоцерківець Н. 147 
Білуха М. 3865 
Білявський Г. 230, 237 
Білявський С. 238 
Біляшевський М. Ф. (254), (444) 
Бінвільський Я. (255), (2207)
Бінь Ф. 2758 
Бірчак В. (212)
Бірченко Ю. I. 184, 236, 262, 3264
Бісковскі Л. 176 
Біскуп (2208)
Біюй Лю 2758
Блажевич О. 1072, 1536 [2], 1722, 
2834
Блажков I. 251 [2]
Бланк Ю. Й. 205 
Близнець В. (972), (974)
Блонський П. П .(1399)
Блохіна Н. 198 
Бобер К. 239 
Бобровнік С. 184 
Бова А. 242 
Бовуа Д. 213 [2], 1768 
Бовуар С. де 982 
Богатыренко Б. Б. 2900 
Богачевська-Хом’як М. (2079) 
Богачов А. 228, 231 
Богдан Т. 204, 237 
Богданович-Любинський (1) 
Богдашевський Д. I. (1399) 
Боголюбов В. М. 184, 196, 204 [2], 
216, 218, 237 [2], 238, 3139 [9], 
3155-3159
Боголюбський А. (290) 
Богомодлевський I. (1) 
Богуславський (Богославський) М.
(1)
Богуслаєв В. 2120 
Бодлер Ш. (1171). Див. БоиБе- 
Іаіге СЬ.
Боднарчук Л. Ю. 230, 3828 
Боднарчук Ю. В. 177, 203, 225, 244
[2], 258 [2], 3243, 3794-3806 
Бой-Желенський Т. (198)
Бойкікев Н. С. (168)
Бойко А. М. 2071, 2965, 3580, 
3587, 3591, 3594-3599 
Бойко Б. I. 211, 256, 3682-3686 
Бойко И. И. 4245 
Бойко Л.С. 39, 41, 43, 44 
Бойко О. 211 
Бойченко I. 1400 
Бойченко Н. 226 
Бойчук Б. (972), (974), (1101) 
Бойчук М. (229)
Бокова В. 217, 226
470
Боксерман Ю.А. 3708, 3715, 3717 
Болгарова М. Ю. 184, 209,
220 [4], 235, 240 [2], 254 [2], 
255 [2]
Боллак Ж. 197 
Болтєнков А. 221 
Болтрик Ю. 234 
Больбух Ю. 261 
Бондар А. 195, 212 
Бондар В. С. 223, 230, 242 [3], 
253, 3417, 3419, 3431, 3432­
3433
Бондар М. 35 
Бондар О. 205 
Бондар С. Б. 3593 
Бондаревська I. 217 
Бондаренко Г. 213 
Бондаренко Л. И. 1216 
Бондаренко М. 204 
Бондаренко Н. 223, 252, 3600 
Бондарець О. В. 174 [2], 177, 180, 
184 [2], 190 [3], 207 [3], 208, 
226 [2], 243 [3], 252, 257 [4], 
264 [2], 265 [3], 279-288, 873 
Бондарчук Ю. В. 204, 3743 
Бондарь А. Ю. 3164, 3165, 3173, 
3174, 3180 
Бондарь Л. 1102 
Бордюгова Г. 247 
Борецький I. М. (!ов, Йов) (1), 
(2036), (2138), (2228), (2321) 
Боржемська Ю. 253 
Борзаківський В. Д. (1) 
Бориковський (Божиковський, 
Боржиковський) (1) 
Борисенко В. 2154 
Борисов И. 1690 
Борисов О. 2959 
Борисюк I. 252 
Борисюк. 3. 1768 
Боровик-Романов А. С. 3081 
Бородавка Я. (2323)
Бородін В. 35, 1254 [2]
Бородіна О. 199 
Борошок Л. 3156 
Борсюк А. 328 
Борхерт В. (184)
Борщ Ю. 4222 
Борщевич В. 232 
Боряк Г. В. 209, 220, 254, 255, 
1777, 1795, 2069 
Боряк О. 180 
Ботеро Д. (2209)
Бочко Г. П. 172 [3], 180, 184, 
1022-1033 
Бояркіна Г. 185
Брайчевський (Брайчевский) М. Ю. 
72, (209), (254) [4], (310),
(500), (507), (517), (522), (723), 
1810-1812, (2210), 4227, 4246, 
4297, 4298
Брайчевський С. 254 
Братановський (Братанович) I. (1) 
Братусь В. 3104, 3105 
Брентано К. (1155)
Брехуненко В. 209, 220, 2122, 2133 
Бречак I. 1035.
Брижовата О. 201, 3579, 3581 [2], 
3587
Брик (Брык) М. Т. 17-28, 146,
173, 186 [2], 195, 196, 203 [2], 
204 [2], 217 [2], 218 [2], 219, 
221, 226, 228 [6], 229 [2], 230, 
236 [3], 237 [3], 238 [2], 239­
246, 251, 252 [2], 253 [2], 254­
260, 261 [9], 262, 2792-2810, 
2811, 2901-2903, 4150-4153, 
4204, 4373. Див. Вгук М. Т. 
Бриндуш К. 4247 
Брискіна Л. А. 881, 903-907 
Брицин М. Я. 3315,(3323) 
Бродська С. 242 
Бродський К. (1)
Бронкевич (1)
Брусиловська С. 185 
Брюховецька Л. I. 1, 93, 199, 203, 
208, 226, 243, 257, 278, 289­
329, 330 [3], 331-346, 4372 
Див. ВгіиокЬоуеІєка Ь 
Брюховецький В. С. 1 [7], (1), (5), 
6 [2], 7, 8 [2], 9-16, 29-32, 
34-45, 47-56, 61-72, 74-132, 
135-164, 168, 170 [2], 173 [2], 
176, 180, 182, 183, 188 [2],
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189-192, 195, 197 [2], 198, 199, 
203 [2], 204, 212, 217 [2], 218­
221, 226 [2], 229, 230, 233, 
236-244, 245 [2], 246, 251 [2], 
252 [2], 253-258, 259 [2], 260­
262, 970 [3], 973 [3], 4217, 4373, 
4374. Див. Briuokhovetsky V. 
Бубенщиков Є. С. 3669 
Бубер М. (193), (763), (1640) 
Бублик В. В. 222, 256, 3790 
Бугартовський (Бухартовсь- 
кий) П. (1)
Бугасова Т. В. 168, 202, 4179, 
4188, 4189
Будзанівська І. 238, 253 
Будкін В. 3872 
Будницкий О. В. 232 
Бужинський (1)
Бузина О .(2645)
Буйницька Л. В. 908 
Буйских С. 685 
Букреєва Т. 230 
Булавацький В. 258 
Булавін Л. 28 
Булаховський Л. (252)
Булгаков М. (4340)
Булгаков С. М. (1399)
Булдаков В. П. 231, 232, 247 
Булдигін В. В. 4034 
Бунґе X. Ґ. (1)
Бунятян К. 234, 252 
Бураковський І. В. 177, 180, 184 
[2], 186, 199, 203, 210, 219, 
239, 2394 [2], 2395 [2], 2396, 
3497, 3866-3908. Див. Bura­
kovsky І.
Бурбан А. Ф. 261, 2795, 2803, 
2804, 2806, 2809, 2811 
Бурковський П. 3378 
Бурлака В. 3961 
Бурлачук В. 3435 
Бурлюк Д. Д. (576)
Бурмов Т. Ст. (168)
Буровський А. (2273)
Буртаєв О. 3945 
Буряк Н. 254 
Бурячок А. А. 2651, 2768 
Бускевич Л. (2211)
Буслаєва О. 199
Бут (Павлюк) П. (2321), (2323)
Бутенко В. 253





Вайнреб Г.е. 184, 4175
Вакал е.С. 3737, 3740, 3743
Ваккенродер В. (1169)
Вакуленко Л. 254 
Вакулюк П. В. 261, 2809 
Вакулюк П. Г. 4187 
Вакхшд (1726)
Валах М. 184, 3030. Див. Valakh М. 
Валевський О. 529, 531 
Валек М. 2711, 2723 
ВалАура Ю. 180 
Валщький А. (263), 1109 
Валленберг Р. (797)
Валлерстайн I. (242)
Валявко I. 247 
Вандишев В. 217, 260 
Ваповський Б . (2246) 
Варфоломеева Т. В. 262 
Василевич I. (1)
Василенко I. В. 184, 229, 881, 886, 
903-905, 907, 909 
Василенко О. (А.) 215, 3113-3115 
Див. Vasilenko А.
Василш III (2246)
Василяускене А. 214 
Васильев А. 256 
Васильев В. 168 
Васильев Г. (1)
Васильева (Васильева) А. 553, 564 
Васильева О. Ю. 232 
Васильева М. 181 
Васильчик Ю. 143 
Васильчук М. 232 





Ватсон Ш. 2476 
Ващаєв С. 199 
Ващенко В. В. 213, 3851 
Ващенко Н. П. 211, 2813 
Ващенко О. О. 3401 
Введенский А. 1686 
Вдовина О. 260 
Вебер К. Е. М. 201, (640), 650, 
(651), (656), 667, (668) 
Вегленський Р. (154)
Веденєєва О. 237 
Вейль С. (189) [2], 192, (782), 
(791), 4329, 4334 
Вейсов Б. 184, 204 
Величенко С. 214 
Величко (літопис) (1725)
Величко О. 253
Величко О. М. 4266
Величковський П., св. (168), (4037)
Вельбовець Н. Б. 3629












Верлань А. Ф. 3768, 3769, 3771, 
3773-3775, 3780, 3781, 3783, 
3786. Див. Verlan A. 
Вернадський В. I. (1), (147), (164), 
173, (203)
Вернадський I. Н. (1)
Верная Ж.-П. 4322 
Верстюк В. Ф. 213, 214, 231 [2], 
232 [2], 247, 248 [2], 263,
1813, 1814 
Верстюк С. 203 
Вертів Дз. (840)
Верхратский А. Н. 3164, 3165 
Вечерський В. В. 248 
Вешняк Ф. Я. (1)
Вєковшиніна С. М. 215 
Виггекер Ц. X. 214 
Виговський I. (168), (209), (1986), 
(2074)
Виговські (родина) (2246) 
Вигорницький М. (Выгорницкий Н.) 
177, 184, 244, 2991, 2995, 2998, 
3002, 3009, 3011, 3015 
Викарчук В. М. 2842. Див.
УікагеЬцк V. М.
Винар Л. (90), (2180)
Виндельбанд В. (1686)
Винницький О. (1)
Винниченко В. 195, (198), (199), 
(212), (1235), (1242), (1243), 
(1245)
Винниченко Н. 3021, 3023 
Виноградов И. (799) 
Виноградський С.М. (173) 
Винокур I. С. 878 
Виповська А. 204 
Вислобоков К. 213, 2069 
Вислоцький I. 151 
Висоцька Л. 230 
Висоцький С. О. 213 
Вишенська I. Г. (Вышенская И. Г.) 
196 [3], 218, 238, 3139 [8], 
3140-3154. Див. Vyshenska I. О. 
Вишенський В. А. 177, 3808, 3809 
Вишневецький (Байда) Д. I.
(1725), (1759), (2246) 
Вишневецький Я. 1725, 2323, 2635 
Вишневецькі (родина) (2246) 
Вишневська Г. В. 177 [2], 180,
3139 [17]
Вишневський (1)
Вишневський Є. 204 
Вишневський О. 184, 218 
Відейко М. 234 
Вікул Т. 231 
Вільсон Е. 2597 
Вільчинська С. 1395 
Вінграновський М. (252), (972), 
(974), (1095), (1096)
Вінник О. 204 
Вінніченко М. 180 [2], 225 
Вінов I. 181
473
Вітвицький С. Г. 3672 
Вітгенштайн Л. (252)
Віткевич С. (199)
Вітошинська 3. 40 
Вітренко Ю. 169 
Вічкоут Б. (246)
Владислав IV Ваза (1725), (2323), 
(2058)
Власов В. 2119, 2123, 2150, 2196, 
2226. Див. Vlassov V.
Власюк О. 528 
Вовк Т. 234
Вовчок Марко (1015), (1021) 
Воєйкова I. 218, 238 
Воєцька В. П. 3618 
Возний Т . (2665)
Вознюк О.В. 3683, 3684 
Возняк Т. 214 
Война (1)
Войтович Л. 214 
Войценя В. 3023 
Войцицька М. 257 
Войціцька В. М. 3683 
Войціцька Т. В. 3682 
Волинка Г. I. 1408 [2]
Волков В. 2382 
Волкова Є. 2379, 2380 
Волкович С. В. 221, 256, 3765 
Волкогонов Д. (2478)
Волович В. I. 642, 643, 649, 652, 
656 [2], 1486, 3512 
Володимир Святий (1), (213), 
(252), (255), (1194) 
Волостковський В. (1)
Волохов В. М. 3684, 3685 
Волошин М. (603)
Волошин Ю. 232, 263 
Волчанський (1)
Волчанський П .(1)
Вольтер (226), (1280), (1307), (1400) 
Вольховський (Волковський) П. (1) 
Воробйов М. (1098)
Воробйова С. 939 
Ворона В. М. 3420, 3421, 3427, 





Воронкіна Н. 2902 
Ворончук I. 213, 214, 263 
Вортман Д. 173, 174, 177 [2], 194 
Ворчакова I. 236 
Вуйцік 3б. (1725)
Выхрестюк Н. 2968, 2980
Габлевич М. 213, 247 [2]
Габріель М. 4248 
Габрієль Е. 345 
Гавловський В. 236 
Гавриленко Г. (554)
Гаврилів Т. 197 
Гаврилюк Н. А. (720)
Гаєвська О. 181 
Гаєцький Ю. 168, 194, 1815 
Гайдеґґер (Хайдеґґер) М. 214, 
(215), (226), (251), 252 
Гайнц М. А. 197 
Галабайба В. 573 
Галактіонова I. 203, 236, 241 
Галапчук М. 227 
Галенко О. I. 180, 184, 194, 214, 
232, 247, 248, 263, 1816-1822 
Галеновський (Галинковсь- 
кий) Я. А. (1)
Галета О. 195, 212 
Галецький П. С. (1)
Галецький С. Я. (1)
Галиця О. 184, 202, 204 
Галицька Е. В. 253, 3909-3911 
Галич В. 256 
Галілейська О. 252 
Галілео Галілей (1400)
Гальченко С.А. 106, 231, 1117 
Гамалія С. I. (1)
Ганенко О. 180, 194 
Ганжа (Ганджа) I. (1725) 
Ганцяк-Каськів О. 186 
Гапич О. 179 [4]
Гарань О. В. 6, 173, 177, 184, 192, 
201, 203, 207, 236, 241, 2395, 
2397 [14], 2422-2448, 4134­
4135
474
Гардашук Т. 3232 
Гармаш Л. 862 
Гатальська С. 190, 192, 197 
Гафурова О. 262 
Гвоздик-Пріцак Л. 231 
Гвоздяк П. І. 2799, 2807а 
Геґель (214)
Гейденштейн Р. (1725)
Гейне Г. (1384), (115б)
Гелитович М. 247 
Геліодор (1726)
Геліос (1726)
Гелнер Е. 216 [2], (216)
Гельдерлін Ф. (1158)
Геневський А. Г. (1)
Геній (1726)
Геніна М. О. 3095, 3096 
Генріх III Валуа (2065)
Генсґен К. 256
Геракліт (188), (193), (1684), (1687) 
Герасим’юк В. (198)
Герасим’як І. 1395 
Герасименко Н. В. 2860, 2862, 2866, 
2838. Див. Gerasimenko N. V. 
Герасименко С. С. 3918 
Герасимова-Персидська Н. 168 
Герасимчук Л. 26, 546 
Герасимчук М. 3835, 3961 [2] 
Герасимчук С. 252, 253 
Герасимчук Ю. 180 
Гергель О. 1082 




Гете Й. В. (195), (198), (199),
(245), 1186, (1279), (1280), 
(1290-1293), (1299), (1305), 
(1308-1310), (1323), (1324), 
(1330), (1333)
Гефест (1726)
Гийдел Е. 247 
Гиновський Г. П. (1)
Гиновський О. П .(1)
Гируштин Г. 2910 
Гі Скарпетта (771)
Гіляров О. М. (1395), (1399), 
(1694), (1701)
Гірник А. М. 3394-3399 
Гірц К. (236), 4347 
Глаголєв (Глаголев) Олександр 
(146), (251)
Глаголєв (Глаголев) Олексій 
прот. (146), 233, (233), (251) 
Глаголєви (251)
Гладких М .I. 867
Гладун А. Я. 230, 3714, 3761-3763
Глейзер М. (560)
Глебов А. 237 
Глєбова Л. 179
Глибовець М. М. (Глибовец Н. Н) 
173, 180 [3], 184 [2], 204, 211 [3], 
221 [4], 225, 244, 252, 253, 256 
[4], 258 [2], 259, 261, 262, 
3663-3681, 3707 
Глизь I. 213, 231 
Глінка Н. 195 
Глоба I. Я. (1)
Гломозда К. Ю. 180, 184, 194, 209 
[2], 220, 235, 240, 255, 1823­
1827
Глузман С. Ф. 192, 3642 
Глух Й. (2077)
Глушицький Д. 253 
Глушко О. 4228 
Глюксман А. 770 
Гнатенко В. Ю. 3783 
Гнатюк Г. М. 2651 
Гоббс Т. 4336 
Говорун Д. 253 
Говорун С. 192, 197, 4365 
Гогитидзе М. 263 
Гоголь М. (Гоголь Н.) (318), (824), 
(1093), (1094), (1133), (1397) 
Гогоцький С. С. (1), (246), (1394), 
(1399)
Годар Ж.-Л. (796)
Голдберг Д. 3644 
Голдінг В. (1211), 1214, 1231 
Голенковський С. (1)
Голік Г. А. 3181
Голіченко Т. С. 1515, 2449-2451 
Голобуцький О. 4144 
Голова I. Ф. 4168, 4179, 4205, 4180 
Головаха Є. 192, 3487, 3545
475
Головач А. В. 3915, 3916, 3918 
Головач У. 251 
Головач Я. (4187)
Головащенко С. I. 171 [2], 173,
175 [2], 178, 180, 184, 188,
202, 227, 246, 248, 251, 260, 
263, 1397, 1398, 1400 [5], 
1460-1483
Головащук С. I. 2651 
Головіна Т. I 4190 
Головко Б. 184, 347-349, 1395 
Головко С. В. 1403, 1644 
Головчич (1)
Голод П. I. 28, 180 [2], 196 [2], 
218, 221, 225 [2], 229, 236­
238, 241, 242, 244 [4], 245,
246, 252-256, 258 [3], 259­
262, 2928-2944, 2964. Див. 
ОоІоБ Р. Див. ИоІоБ Р.
Голод I. 196, 225 
Голод Т. 258 
Голосницький Ф. (1)
Голосовська (Рогачова) Г. Г. 177 
[2], 182 [2], 184 [2], 226, 253, 
2778, 2787, 2663-2667 
Голота I. (2180)
Голуб Г. Є. (1)
Голуб I. 181
Голуб О. (1725), (2323)
Голуб С. 181 
Голубець В. 185 
Голубець М. 263
Голубєва М. О. 200, 201, 3400, 3401 
Гомер (1320)
Гонтар Д. Т. 3716 
Гончаренко Н. 189 [3], 192, 232 
Гончаренко О. 237, 242 
Гончаров В. I. 3323 
Гончарова О. М. 172, 184, 1358 
Гончарук О. 252 
Горак В. Г. 1514




Горбатенко В. П. 2491, 2555, 2556 
Горбач Т. 3030. Див. ОогЬаеЬ Т.
Горбаченко Т. Г. 4191-4193 
Горбачук В. 237, 239, 3912-3914, 
4223
Горголі (Горголій) С. Д. (1) 
Гординський С. А. (1)
Гордієнко А. 180 




Горев Л. Н. 3238 
Горенко-Баранівська Л. 217, 252 
Горинь М. 131 
Горін С. М. 248, 1828 
Горка А. (1)
Горкін Л. П. 3864
Горкун М. 172, 173, 177, 184, 203,
229, 236, 252, 910-912 
Горкун Т. 237 
Горленко А. Д. (1)
Горобець В. М. 209, 214 [2], 231, 
247, 2244, 4042, 4043 
Городиський 3. 48 
Городній М. Ф. 177, 180, 3810, 
3811
Городніченко Ю. О. 210, 237, 239, 
4012, 4013, 4019, 4022 
Городцов В. А. (713) [2] 
Гороховатська (Гороховатская) М. Я. 
173, 2812-2814, 2824. Див. 
ОогокЬоуаІєкауа М. 
Гороховський А. 159 
Гороховський С. С. 211 [2], 221,
230, 256
Гороховський М. I. (1)
Горошко И. О. (I. О.) 3781, 3786.
Див. ОогоєЬко I.
Горська Н. 248
Горський В. С. 1, 19, 23, 25, 17­
28, 72, 158, 168, 170, 173, 180, 
181, 184, 185, 186 [2], 188, 189, 
190 [2], 191, 192 [2], 193 [3], 197, 
202 [2], 203, 204, 208, 213 [3],
214 [2], 215 [2], 217 [2], 218, 
219, 221, 226, 227 [3], 229, 230, 
231 [3], 232, 233 [2], 236-242, 
243 [2], 244, 245, 246 [2], 247,
476
248, 251 [3], 252 [2], 253-256, 
257 [2], 258, 259, 260 [2], (260)
[3], 261-263, 264 [3], 359, 862, 
1394 [3], 1395 [2], 1396 [3], 
1397 [3], 1398 [3], 1399 [6], 
1432, 1440 [4], 1441, 1443, 
1484-1560, 1573, 4204, 4373. 
Див. Gorsky V., Horsky V. 
Горчаков Д. 233 
Горчакова Н. 218 
Горюнов Д. 184 
Горячев Ю. М. 3220 
Горьова С. Л. 184, 3272 
Гост1к М. 252
Гоффманн Е. Т. А. (1160), (1314) 
Гоч В. 181 
Гошко Т. 231
Грабович Г. 1034-1047,1215 
Грабовський В. 155 
Грабовський С. 251 [2], 423 
Грал И. 212 
Грамацький П. (1)
Грановський В. 3901 
Грааан Б. 4278 
Грациози А. 214 
Гребельник О. 135 
Гребенюк А. Г. 180, 184, 204 [2], 
228, 230, 237, 253 [2]




Гречаник С. 204 
Гречанюк С. 4374 
Гречишкша Г. 253, 261 
Гречко В. О. 3718 
Гречко А. В. 3720 
Грибенко О. 4218 
Грига I. М. (И. М.) 20, 173, 180, 
184, 188, 200, 201, 223, 3579
[3], 3580 [2], 3581 [2], 3582­
3593, 3596, 3617. Див. Gryga I. 
Григор’вва Н. П. 213, 215, 1395 [2] 
Григор’вва Т. 177, 194 
Григорий (Афонский), арх. 4279, 
4356
Григор1в М. (1105), (1107) 
Григорович О. 184 
Григорович-Барський В. 232 
Григорович-Барський В. Г. (1) 
Григорович-Барський I. Г. (1) 
Григоровський В. А. (1)






Грицак Я. 232, 263
Гриценко В. Л. 203
Гриценко О. 192, 214, 231, 1786
Гриценко О. Г. 4003а
Гриценко П. Ю. 231
Гришкова Р. 229
Грищенко А.П. 2764, 2772 [2],
2786 [2], 3309
Грищенко В. В. 202, 227, 251, 260
Грищенко О. 184
Грищенко О. Ю. 3695, 3696, 3850
Грищук А. 64, 65
Гр1д1на О. 173
Грш Г. (1337)
Гршченко Борис 2672 
Гродзинський (Гродзинский)Д. М. 
196, 3140, 3141, 3145, 3147, 
3149, 3152, 3153. Див. 
Grodzinskiy Б. М.
Громов М. Н. 1395, 1487, 1491 
Гром’як Р. 1091 




Грушевський (Грушевский) М. С. 
(177), (180), (213), (220), (235), 
(420), (1770), (1772), (1985), 
(2009), (2039), (2041), (2081), 
(2095), (2108), (2164), (2166), 
(2172), (2253), 2327 
Гугля Л. 253 
Гудзенко Я. 215 
Гудима Ю. 252
477
Гуз М. 253 
Гузенко С. 235 
Гузій Н. В. 899
Гулаєва Н. М. (Гулаева Н. М.)
256, 3668, 3674 
Гулевичівна А. Я. (1)
Гулевичівна Г. (Єлизавета) В. (1), 
(76), (4050), (4058), (4060) 
Гулий І. С. (Гулый И.) 2795,
2966, 2967, 2969, 2974, 2976, 





Гуляницький (Гуляльницький) Г. 
(1)
Гунашевський М. Г. (1725) 
Гундорова Т. І. 970, 1048-1063, 
2722
Гунчак Т. 1377 
Гуня Д. (1725), (2321), (2323) 
Гунько С. М. (С. Н.) 228, 261, 
2796, 2797, 2802, 2805, 2807 
Гурбик А. О. 213 [2]
Гуржій О. 2336
Гурій (1)
Гуріна М. 180 
Гусарєв С. 236
Гусєв В. І. 173, 180, 184, 188, 193, 
202, 203, 215, 227 [2], 236, 246
[2], 251, 252, 260, 1394, 1400 
[8], 1401-1412 
Гусєв С. О. 370.
Гуссерль Е. (188), (193)
Гуськов Д. 180 
Гутніченко Т. 184 [2], 205 
Гуцалюк М. 236 [2]
Гхош М. 2591 
Гюго В. 1151 
Гьоте (1296)
Ґадамер Г.-Ґ. 1189 
Ґаляховський Д. О. (1) 
Ґаляховський О. (1)
Ґваньїні (Гваньїні) О. (2142), 
(2171), (1725), (2176), (2177), 
2192, (2193), (2233), (2265) 
Ґерліґі П. 231 





Ґудзяк Б., о. 232, 247 [2], 1965
Д’Аламбер (1400)
Давидов О. С. (3049)
Даль Р. (241)
Даневич Б. 253 
Данилевич (1)
Данилевский И. Н. 247 [2] 
Данилевський Г. 2762 
Даниленко А. 248 
Даниленко В. 258 
Даниленко І. 253 
Даниленко О. Г. (Даниленко Е. Г.) 
3075, 3081, 3085. Див. Бапі- 
Іепко Е. О.
Данилич В. 226 
Данилич Ю. О. 1359 
Данилів В. Ю. 2401 
Данилів В.-Ю. 4267 
Данилов В. 3865 
Даніелу Ж. 192 
Данко І. 184, 199, 4004 
Данте Аліг’єрі (257), (596), (598), 
(627), (1280), (1322)
Данько М. С. 3837 
Дахній А. 213 
Дахно І. 176 
Даценко 3. 218
Дашкевич (Дашкович) Остафій 
(1725)
Дашкевич Я. 158, (1751), 1826, 
2197
Двораковська Ю. 184, 3228 
Дворецький В. Ф. (1), (1725) 
Дворецький І. В. (1)
Дворнік Ф. 1827, 4337 
Дев Ж. 197
478
Дейвк Н. (231), (248)
Дейнека В. С. 3694 
Дейнеин (Дейнека) Г. С. (1) 
Декарт Р. (215), (227), (1404), 
(1405), (1421), (1646)
Деларак Ф.-П. (1725) 
Дел1марський Р. 1952 
ДелюГа В. 247, 263 
Дельоз Ж. (1575), (1576) 
Дем’яненко Ф. 238 
Дем’янчук О. П. 169, 207, 229,
241, 2452-2460 
Деметра (1726)
Демитрович П. (1980) 
Демская-Кульчицкая О. М. 256, 
3719
Демченко Л. Я. 231, 1795 
Демчук Р. В. (Семенцова Р., 
Семенцова-Демчук Р.) 174,
177, 180, 184, 190, 208, 236, 
243, 252, 265, 350-366, 518 
Демчук О. 212
Денисенко Г. 177, 180, 184, 194, 
255
Денисенко О. 203 
Денисенко Т . (309)
Денисов А. (Мишецький А. Д.) (1) 
Денисова Т. Н. 1064-1068а 
Денисович В. А. 2877 
Денисюк О. 3603
Дергачов О. П. 173, 177, 180, 2394
[4], 2395 [5], 2396 [2], 2461­
2472
Дерр1да Ж. (Деррида Ж.) 771, 
4324, 4327 
Джаман Н. 218 [2]
Джеджора О. 232, 263 
Джеймс Дж. (1339)
Джекобс С. Л. 2484г 
Джойс К. (1338)
Джулай Ю. В. 216 [2], 236, 252 
Дзебша Г. 213
Дзеверш I. I. (Дзеверин И.) 3116­
3124
Дзеверш 1.О. 61, 67, 76 
Дзик Д. 253 
Дзира Я. I. (1), 168
Дзюба І. 26, 30, 84, 159, 251, 587, 
970 [5] , 972, 973 [4], 974, 
1118, 1185, 4229, 4280 
Дзюба О. 213
Дзюбишина-Мельник Н. Я. 226, 
229, 259, 2668-2682 
Дзюбко І. 168 
Дзядевич Т. 195, 236 
Дибайко В. 4318 
Дик В. 2723 
Дикуха І. 205 
Дильова О. 185
Димерець Р. 192 [7], 197 [2], 203, 
229
Діброва В. (1084)
Діденко А. (1725), (2323)
Дідула П. 233 
Дідух Л. 235, 254 
Дідух Я. П. 196, 205, 218, 237, 253
[2], 3139 [15], 3160-3162, 3179 
Дікінсон Е. (1220)
Дмитренко Г. 169, 253 
Дмитренко П. В. 897, 900 
Дмитрієнко М. (Дмитриенко М.)
1796, 1797 
Добринін Я. (1)
Добровольський В. 204, 205, 217, 
237
Довбешко Г. І. 184, 230, 4176
Довбищенко М. В. 248
Довга Л. 213, 214 [2], 231 [2], 232
[2] , 247, 248 [2], 263 
Довженко М. 184
Довженко Н. Д. 177, 186, 194, 209
[3] , 255, 1829-1834 
Довженко О. (257), (308), (1061) 
Довженко С. 194 
Дограмаджиева Е. 1495 
Долгов М. 180
Доля М. 197 
Домбровський О. 126 
Домецький Г. ( 1)
Домонтович В. 199, (1002), 1003, 
(1007), 1227. Див. Петров В. 
Донік О. 217
Донцов Д. І. 145, (399), (1399), 
(3357), (3358)
479
Донченко В. С. 3729 
Донченко Г. 205, 218, 238 
Дончик В. Г. 35, 39, 41, 43, 44,
102, 970-974, 1117 
Дорожинський П. 217 
Дороніна М. С. 4231 
Дороніна Т. О. 168, 173, 4044-4047 
Дорофієнко І. 217 
Дорошенко А. Е. 3755 
Дорошенко А. Ю. 211 [2], 256 [3], 
3750-3760
Дорошенко Д. (2216)
Дорошенко М. (1725), (2323) 
Дорошенко П. (2135), (2351) 
Дорощук В. 253 
Досвітній О. (970), (973)
Досенко В. 205
Достоєвський Ф. (Достоевский Ф. М) 
(257), (512). Див. Боєїюіеуєкі М. 
Доунар-Запольські М. В. (2172), 
(2173)
Драгоманов М. (188), (772), 776, 
(780), (1039), (1399), (1519), 
(1590), (1591), (1593), (1720), 
(2407)
Драч І. 64, 65 
Дробот І. 198, 199, 252 
Дрогобич Ю. (260), (1400)
Дрозд В. (292)
Дронова І. С. 253, 3213 
Дружинина С. 247 
Дубас В. 173 
Дубневич (1)
Дубчак С. В. 221, 256, 3765 
Дудик П. С. 2761, 3309, 3315 
Дужик Н. С. 2677 
Дума Л. П. 3579, 3601-3603 
Думачева Е. В. 3148 
Думницький (1)
Думцев В. 1395 
Дуткевич П. 2591 
Дутчак Я. (3046)
Духота О. В. 913 
Дуцик Д. Р. 3364-3367 
Дюпір Б. 251
Дюркгайм Е. (645) 
Дяков А. С. 4268 
Дятлов В. 240, 2252 
Дяченко Л .І. 4375 
Дяченко М. 168, 217 
Дьомін О. 240 [2] 
Дьомкін В. О. 3163
Екземплярський В. І. (202), (203), 
227, 251, 260, (1399)
Еліот Т. С. 189, (195), (1223) 
Енторія (1726)
Еразм Роттердамський (1362), 
(1400)
Ередіа Ж.-М. (1187)
Еременко В. Н. 2887-2889, 2895­
2898
Еринії (Евменіди) (1726) 
Ермохина Н. 2819 
Етерович М. 251
Євлевич І. М. (1)
Євлевич X. (Томаш) Я. (1)
Євнух М. Б. 898 
Євтух М. 168 




Єйтс В. Б. (195), (1219)
Єлісєєв В. 230 
Єллінський М. М. (1)
Ємельянов І. 218 
Ємельянов К. В. 184, 3254 
Ємець О. І. 1484 
Єпіфанович С. Л. (1399)
Єременко Є. 189, 192 [2], 768-770 
Єріна А. М. 177, 184, 199 [2], 210 
[2], 219 [2], 237, 239, 253, 
3915-3919а 
Єрлич Ю. (2051)
Єрмоленко А. М. 184, 193, 203, 
215, 227, 243, 246, 251, 257, 
260, 1400 [15], 1561-1568, 1647
480
Єрмоленко В. 215, 251 [2] 
Єрмоленко С. Я. 2668, 2677 [2], 
2753
Єрмолов Л. Р. (1)
Єрошенко В. Я. (185)
Єрчкова Н.О. (Ерчкова Н. А.) 
3618, 3619
Єсилевський С. О. 196, 204, 230, 
237, 4175
Єськова (Еськова) С. Ю. 180, 184, 
3076, 3082, 3084, 3090. Див. 
Yeskova S. Yu.
Єфратов-Тигровський А. (1) 
єфремов С. (2146), (2637) 
Єхануров Ю. 3841, 3843-3851, 3859
Жабокрицкий С. В. 3641 
Жалнша (Жалнина) Г. Г. 2815­
2818
Жарких М. 231 
Жарко Т. 184, 229 
Жданов В. 3851 
Желдак С. 189, 233 
Железняк Н. 236, 253, 262 
Жеребюн В. 6. 248 
Животенко-Шанюв А. 2672 
Жидята Л. (1399)
Житецький П. Г. (236), (2770) 
Житник В. К. 1, 19, 23, 177, 180 
[2], 182 [2], 184, 195, 212, 226 
[2], 229, 245, 259, 1342 (2), 
2683-2725, 2778. Див. Zytnyk 
Volodymyr 
Жишкович В. 232 
Жлльсон Е. (252 )
Жлуктенко Н. 1335, 1341 
Жлуктенко Ю. О. (922)
Жмайло М. (1725), (2323)
Жмир В. Ф. 1504, 1516, 1532 
Жук I. (294)
Жуков В. О. 180, 183 [2], 204, 
237, 253, 2361
Жукова М. I. (Жукова М. И) 
3075, 3081, 3085. Див. Zhu­
kova M. I.
Жуковський А. І. 1118 
Жуковський В. 229 
Жулинський М. Г. 30, 35, 225, 231, 
1117, 4269, 4300 
Жупанський О. 1143, 1152 
Журавель М. (578)
Журба О. 263 
Журбелюк Г. В. 3329-3336 
Журне Ш. 4330
Жученко (Жуковський) Я. П. (1)
Забіла І. І. (1)
Заблоцький В. 180 
Заболотный М. А. 4161, 4163. Див. 
Zabolotny М.
Заборовський В. 3557, 3560. Див.
Zaborowski W.
Заборовський Л. 214 
Заборовський М. (1)
Забужко О. С. 189, 192, 213, 1069, 
1070
Завадовський П. В. (1)
Завадський (1988)
Завалевич (Лазаревич) І. Л. (1) 
Завгородній А. 173, 202, 225 
Завгородній В. П. 3978, 3983 
Завгородній Ю. Ю. 168, 171, 174, 
186, 193, 201, 236, 246, 260,
265, 1395, 1400 [11], 1569-1574 
Завилянская Л. 4232 
Завитневич В. З. (1399) 
Загвойський (Завойський) Й. (1) 
Загнітко В. 177, 204 
Загорій В. 2197 
Загородній А. Г. 196, 2962 
Загороднюк В. П. 862 
Загоруйко Ю. 5 
Загребельний П. (44), 4233 
Задорожна О. Ф. 1 [69], 236, 254, 
4048, 4049 
Заєць О. 204 
Заїченко Г. А. 1520 
Зайденберг С. 251 
Зайончковская Ж. А. 4115, 4121 
Зайцев М. 229, 252
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Зайцев Ю. 937, 939 [2].
Див. Zaitsev Yu. P. 
Закидальський Т. 188, 260 
Заклецький О. 237 
Закович М. М. 231 
Закорко І. 237 
Закржевський О. К. (1399) 
Закусило М. 238 
Залевський В. 233 
Залізняк Б. (583)
Залізняк Г. М. 2641, 2654, 2656 
Залізняк Л. Л. 21, 180 [2], 184, 
190, 203, 208 [2], 224 [2], 234
[4], 243, 254, 255, 257, 265, 
1835-1873
Замайські (родина) (194) 
Замлинский В. 1797 
Замостян В. П. (Замостьян) 53, 
180 [3], 184 [3], 188, 190, 196 
[2], 205 [2], 216, 218 [2], 237 
[2], 238 [2], 252, 256, 258, 259, 
261, 262, 3139 [3], 3160, 3164­
3183. Див. Zamostyan V. P. 
Замостян О. 217 
Замостян П. 218 
Занькевич О. 251 
Запольський А. К. 2799 
Запорожець О. І. 228, 253 [2], 3231 
Запорожець Т. 237, 238 
Заржецький Р. (1)
Заруцький О. (Афанасій) (1), 253 
Засенко П. 4278 
Засядько А. А. 3788, 3791, 3792 
Заточник Д. (1493)
Захара І. 217
Захарійченко Ю. О. 3242, 3812 
Захарченко М. В. 639, 642, 643, 
645, 656, 3434-3435 
Захожа В. 224
Зашкільняк Л. 213, 247 [2], 1755, 
1931
Збігнєв В. 1725 
Зверева Т. 3932 
Звєзда М. 197 
Звиняцьковський В. 168 
Звягінцев С. 238 
Здіорук С. 529, 531
Зеленецький Ф . (1)
Зеленкевич (Чепіга) Ч. (1985) 
Зеленогорський Ф. О. (1399) 
Зеленський М. (2090)
Зеленський (Попкевич- 
Зеленський) П. Ф. (1)
Зеленюк О. В. 180, 183 [4], 184, 
204, 237, 253, 2359, 2360, 
2362-2372, 2378, 2381, 4281 
Зелінський В. 251 
Зема В. 213, 214, 232 
Земинський (Зієминський) (1) 
Земляк В. (212)
Зеньковський В. В. (193) [2],
(251), (260), (1399), (1696) 
Зернецька О. В. 920 
Зернецький В. В. 920 
Зернецький П. В. 252, 259, 914-921 
Зеров Д. К. (184), (196)
Зеров М. К. (91), (252 ), (970), 
(973), 1241, (1399)
Зєвахин Л. 217 
Зизаній (Кукіль) С. І. (1)
Зимин А. А. 231 
Зиньківський В. В. (734)
Зізіулас Й. 197 
Зілинський М. 2394 
Зіммель Г. (641)
Зінченко А. 232 
Зінченко М. 181 
Зіньківський Т. А. (1399)
Злупко С. М. 180, 184, 210 [2],
219, 3920-3928 
Зорич І. 180 
Зотов К. М. (1)
Зуб Т. ( 1)
Зуб Ю. 9, 173, 177 [3], 180 [2],
184 [3], 188, 190, 196, 204, 216, 
1072, 1536, 1722, 2819-2834. 
Див. Zub Уи.
Зубар В. 234
Зубарев (А.) О. 2949, 2950 
Зубенко В. В. 211, 256, 3687-3690 
Зубко В. М. 2, 6 [2], 8 [2], 9 [2], 
72, 169 [3], 173, 176 [4], 177, 
191 [4], 203, 204, 217, 219, 229, 
230, 239, 246, 1874-1876, 4375
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Зубко О. 220 
Зубковський В. С. (1)
Зубрицька М. О. 195, 213, 1071, 
1072
Зуєв В . (2016)
Зуєвський О. (972), (974), (4200) 
Зяблюк М. П. 2675, 2678, 2780, 
2783
Иващенко С. 3681 
Ивлев В. 71 
Игнатченко А. А. 3766 
Иисус Христос (4344)
Иларион (Алфеев), епископ 4345 
Ильченко В. И. 263 
Иннокентий (Борисов), арх. (1395) 
Ицковская И. Н. 4168
Івакін Г. Ю. 230, 234, 237, 522.
Див. Ivakin G. Yu.
Іваненко В. І. 180 [2], 3691 
Іваненко С. М. 1389.
Іваненко (Иваненко) Я. 184 [2], 
2975, 2979, 2994, 3009, 3011 
Іваницька М. 197 [2]
Іванишів (Іваниш) Д. О. (1)
Іванов Є. О. 3698, 3701, 3741 
Іванов (Іванович) (1)
Іванов М. 241, 252 
Іванова І. 219
Іванова Н. Ю. 177, 180 [2], 184 
[2], 199 [3], 210 [2], 219 [2], 
239 [3], 3929-3941 
Іванова О. А. 184, 200, 201, 204, 
230, 3579 [4], 3585, 3591, 3596, 
3604-3606, 3646. Див. Ivanova O. 
Іванова Ю. 174, 180, 184, 190 
Іваночок О. 253 
Іванцов І. (2268)
Іванченко Р . (252)
Іванченко Я. 253
Іванюк С. С. 6, 9-13, 104, 176,
177, 188-190, 192, 195, 197­
199, 202-204, 212, 217, 226, 
229, 230, 233, 245, 251, 252,
259, 972 [2], 973, 974 [2], 
1073-1084 
Іванько А. 253 
Івасютин Т. 197 [3]
Івахненко О. А. (2712)
Івашина О. 173, 177, 180, 184, 190, 
216, 224, 264, 265 
Івашкевич Я. (1348), (1350), (2725) 
Івашко В. 1041 
Івашов М. 169 
Іващенко І. В. 100 
Іващенко С. 216, 221 
Івлін Во (1340)
Івченко М. 184, (1246)
Івшина А. 1245 
Ігнатов В. 168
Ігнатова О. І. 168, 172 [3], 173, 
177, 180, 184, 189, 1358, 1360 
Ізинг (258)
Ізмайлова К. В. 3742 
Іллевич (Ілевич, Ілилевич) (1) 
Іллєнко М .(326)
Іллєнко Ю. (332), (343)
Ілюшина І. 243 
Ільченко В. 125
Ільчук (Радіонова) Ю. 195, 198, 212 
Іналджик Г. (214), 1822 
Інокентій, арх. (180), (1399) 
Іринарх (1)
Ірчан М. (970), (973)
Ісаєв С. Д (Исаев С. Д.) 27, 173, 
177, 180, 184 [2], 196, 204, 205, 
218 [3], 226, 228 [2], 230, 237, 
238 [3], 239, 240, 243, 253 [2], 
257, 261 [2], 1381, 3139 [3], 
3184-3222. Див. Isaev S. (Isayev) 
Ісаєва О. О. 1331 
Ісаєва С. 218, 230 
Ісаєвич Я. 72, 209, 214, 232,
(2101), 2120, 2145.
Ісіченко І., арх. 248 
Іскрицький П. Г. (1)
Італинський А. Я. (1)
Іхара Саеткаку 185 
Іщенко Д. 235 
Іщенко Я. 1
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Иоанн Павло ІІ (4070)
Йогансен М. 198 
Йонас Г. (1568)
Йосипенко О. М .1400,1575-1577 
Йосипенко С. А. 1400 [2], 1578 
Иосиф (Рутський) (2251)
Кабаченко Н. В. 184, 3579-3581, 
3587, 3593, 3607-3609 
Кавабата Ясунар1 (181)
Кавуненко О. 137 
Кагамлик С. 168, 217 
Каган М. С. 614 
Каденцев В. I. 3190 
Кадмон А. (224)
Кадочшкова (Кадочникова) Л. 
(315), 605
Кадурша Л. 177, 182 
Казакевич Г. 236 
Казакевич О. 236 
Казакова Н. В. 19, 20, 22, 26, 28, 
184, 203 [2], 252, 4187, 4194­
4201
Каз1М1ров В. 253 
Казмиренко В. 3610 
Ка1рова Т. 226, 252 
Кайданов Я. К. (1)
Кайдаш П. 220 
Калакура Я. 1942 
Калачинський (Колачинський)(1) 
Калашников В. 2056, 2067 
Каленикова О. О. (1)
Калимон I. (1)
Калинець I. (974)
Калиновська О. 182, 259, 2778 
Калиновський С. (1), 6, 4371 
Калинський Т. В. (1)
Калита А. А. 964. Див. Kalita A. 
Калшш М. 238 
КалЫченко В. 1942 
Калмиков В. 1537 
Калнишевський П. I. (1725) 
Калуська Л. В. 4243 
Калюта В. (311)
Кальний I. I. 1520
Кальнофойський Атанасій (1), 
(2203)
Каманін І. М. (2040)
Каменицький В. (1)
Камю А. (1143)
Канак Ф. 190, 395, 396. 
Канаровський-Соха О. Г. (1) 
Канарський А.С. 1395 
Кандиби (родина) (2034) 
Канівецький Є. В. (1)
Канівецький П. П. (1)
Канський М. (1)
Кант І. (193), (201), 214, (227), 
(233), (246), (251), (736),
(1395), (1655)
Капітан О. 253
Каплонський (Поклонський) Т. І. (1) 
Капраль М. 213, 263 
Капранов С. В. 4132 
Капранов С. О. 174, 181 [2], 185, 
186 [2], 208, 216, 229, 243, 257, 
1579-1580
Капська А. Й. 892, 895, 3650 
Капустина М. Т. 4177 
Каравайко Д. 252 
Караванський С. (2647), 2650,
2651, 2660
Карагодіна О. Г. (Карагодина Е. Г.)
180, 188, 3627, 3629, 3632, 3633 
Карамзин Н. М. (736)
Карась А. 3101 
Карасьов В. 138 
Караулов Ю. Н. 248 
Карл ХІІ (153)
Карліна О. 213, 214 
Карлсон О. 153 
Кармазинський Костянтин (1) 
Карнечі М. 197
Карпенко В. І. 173 [7], 180 [3],
184, 204, 205, 218 [4], 230, 238, 
3139 [11], 3178, 3223-3231. 
Див. Karpenko V. I.
Карпенко Г. А. 3716 
Карпенко С. Г. 3741 
Карплюк Г. 254, 265 
Карпов В. М. (1399)
Карпусь А. К. 1388, 1389
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Карсавін Л. (227)
Картавцев О. 238 [2]
Картель М. Т. 180, 196, 2835­
2886. Див. Kartei N. T. (M. T.) 
Карунен-Лоев (Карунен-Лоэв) 
(221), (256), (3766), (3767) 
Касумова М. 1083 
Касян Т. 238 
Касьянов В. В. 3715 
Касьянов Г. 213, 231, 232 
Катіржний Р. (1725)
Катулл Г. В. (216)
Катусенко В . (1400)
Кафка Ф. (224), (245)
Кафтан М. (235)
Кафтан О. (235)
Качковський О. 184, 2963 
Качуровський В. В. 26 
Качуровський I. 34, 2729 
Кашинський (Кащинський) I. Г. (1) 
Кашіна Д. 220
Кашпіровський О. I. 225, 258, 
3813, 3814 
Кашуба М. 168 
Кваснюк А. 263 
Квасюк Л. 229 
Кветницький Ф . (1)
Квірин (1726)
Квіт С. М. 252, 3356-3363 
Квітка (1)
Кебуладзе В. 260 
Кедворт Р. (215), (227)
Кейн Д. 346 
Келембет А. П. (1)
Керстен А. 1725 
К’єркеґор С. (213) 
Киждобрянський (1)
Кизаревич (1)
Кимура X. 2611 
Кириленко В. 179 [2]
Кирилова О. 216, 225 
Кирилюк О. С. (А. С.) 1551, 1607, 
1629, 1682 
Кирильчук О. 246 
Киричевский Г.К. 3094 
Кириченко М. Ф. (Н. Ф.) 3699, 
3700, 3703, 3704, 3706
Кириченко О. (93), (330)
Киричок О. 246, 251, 260 
Киричук О. 3610 
Кирієнко О. 180, 211 
Кирпа Г. (2674)
Кирпач В. 4344 
Кисельов М. 3232 
Кисельов С. О. 207, 230, 1400 [5], 
2398-2407
Кисельова О. О. 1647 
Кисіль А. (1724), (2323)
Кисіль В. 236
Кисіль О. В. 3682
Кислоокий В. М. 180, 211, 3764
Кислюк О. I. 4305
Китастий В. 198
Кияк Т. Р .4268
Кілієвич О. I. 173, 3840, 3849,
3850, 3859 
Кінан Е. 1790 
Кірносова Н. 185, 186 
Кірсенко М. В. 72, 173, 177, 180, 
189, 192, 194 [2], 197 [2], 209 
[2], 220, 233 [2], 235, 240, 243, 
251, 254, 255, 257, 1877-1931 
Кісілевич О. В. 2930, 2938.
Див. КІ8ІієуІсЬ О.
Кісін В. 4249 
Кістяківський Б. О. 1532 
Кішка С. (1725), (1969), (2076), 
(2323)
Клапчук С. М. 231 
Клейст Г. фон (1161)
Клеман О. 251 
Клепінін Д. (251)
Клим Р. 235, 240 
Клименко В. 1 
Клименко Ж. В. 1331 
Клименко Н. А. 204, 2791, 4306 
Клименко О. В. 206, 241, 281, 873, 
2473, 2474 
Клименко С. (339)
Клименюк Н. 252 
Клименюк О. В. 964. Див. 
Кіішепуцк А.
Климко Ю. Е. (Клімко Ю. Є.) 3187, 
3188., 3193. Див. Кіітко Уц. Е.
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Климов В. 175, 178, 188 
Климович В. 2144 
Климович О. 236 
Климчук Н. 4234, 4235, 4304 
Клімик А. 2928 
Клочко Д. 247 
Клюшин Д. А. 3736 
Книга А. 198, 245 
Князьков С. 226 
Кобець О. 42 
Кобзар В. 104
Кобилянська О. (199), (1061) 
Кобута I. 3859 
Кобченко К. 252 
Коваленко А. Е. 252, 3766 
Коваленко Н. 180, 2963, 2964 
(автор)
Коваленко Н .10 
Коваленко Н. 209 (упоряд.) 
Коваленко О. 1, 169, 231, (248) 
Коваленко О. В. 4307 
Коваленко П. И. 3236 
Коваленко Т. 204, 229 
Ковалів Ю. 1240 
Ковалюх М. 238 
Коваль Г. М. 4239 
Коваль Л. В. 202-204, 222 [2], 
229, 230, 3337, 3349 
Коваль М. 1935 
Коваль Н.М. 2843 
Коваль О. (314)
Коваль Я. 2431
Ковальов С. О. (Ковалев С. А.) 
3191, 3208
Ковальський М. П. (2044), (2134) 
Ковальчук Г. 168, 217 
Ковальчук Н. 243 
Ковальчук Т. 217 
Кованка (1)
Ковтун Н. 253 
Когут 3. 1763 
Когут I. 2581 
Кодак М. 1085-1092 
Кодрицький Т. (1)
Козак Н. 253 [2]
Козаков В. 169 [2], 176 
Козар П. 2014 
Козачинська В. 251, 260
Козачук Г. О. 2784 
Козельський Ф. Я . (1)
Козельський Я. П. (1)
Козенко Т. 229 
Козирєва О. В. 3915 
Козицький Г. В. (1)
Козлов О. О. (1399)
Козлович 3. (1)
Козловский В. П. 1631 
Козловский С. И. 4245 
Козубовський Г. А. 232, 234 
Кокотюха А. 1205 
Колесник А. 215, 227, 246 
Колесник В. 104, 198 
Колесник I. 247 
Колесник О. 224 
Колесников О. Г. 180, 184, 265 
Колесніченко Д. 211 
Колесса Ф. (1343)
Колісник Р. 1826 
Коліушко I. 262 
Коловіцька О. 2625 
Колодій А. 241
Колодний А. М. 171 [2], 173, 175 [2], 
178 [3], 180 [2], 184, 188, 202, 
227 [2], 1479, 1480, 1581-1602 
(1590 [3], 1600 [2]), 1620, 3633 
Колодченко Є. 205 
Колодяжна О. 239 
Коломак Ю. О. 15, 16 
Коломієць О. (Коломиец А. В.) 
195, 3717
Коломоєць Т. 204, 222, 229, 236 
Коломойцев В. 3835 
Колосова В. 217 
Колпакова I. Д. 252, 253, 261 
Кольчицький Г. С. (1) 
Кольчицький I. (1)
Комаров В. 3028 
Комендар В. 180 
Компаніон (Кампаніон) Карл (1) 
Кон М. 3490, 3557, 3560 
Конашевич (Сагайдачний) Петро К.
(1), (72), (1725), (2101), (2349) 
Кондель-Пермінова Н. 367 
Кондратенко Ю. 230 
Кондратюк О. 207 
Кондратьєв I. 2151
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Кондура А. П. (1) 
Конєцпольський О. (1725) 
Конєцпольський С. (1725)
Коник О. 214 
Кониський Г. О. (1)
Коноваленко I. 206 
Коновалова В. В. 216, 228, 253, 
2800, 2806, 4150. Див. 
Копоуаіоуа V. V.
Кононенко Є. 248 
Кононенко I. С. (И. С.) 211, 3753 
Кононенко О. 234, 252 
Кононенко Т. 252 
Кононович-Горбацький 
(Горбацький) О. К. (1) 
Конончук Г. 258 
Констанцій (1)
Контар I. 180, 237 
Контумас Д. 251 
Концевич (1)
Концевич (Копцевич) С. (1)
Конча С. 234
Конюшкевич (Конюскевич)
Павло, св. (1), (4037)
Копань Л. Ю. 168 
Копець Л. В. 200, 3402-3407, 3593 
Копиленко М. 3339 
Копиленко О. Л. 217-219, 221,
222 [2], 226, 236-246, 252-261, 
262 [2], 3338-3343 
Копилов О. 183 [2], 204, 253 
Копистинська I. 1 
Копистянський (1)
Коплстон Ф. 1690 
Копнин П. В. 682 
Коптілов В. I. 2726-2729 
Копцевич С. Л. (1)
Корабльова О. 3608 
Корб’я-Гойзі А. 197 
Корбутяк Д. 49 
Корвін-Піотровський
(Колесников) О. Г. 180, 184, 
265, 368-375 
Кордун В. (198)






Корнєєва О. О. 3309
Корнієвський О. 4145
Корнієнко Н. 232
Корній Л. 168, 213
Корнійчук Л. Я. 3842, 3928, 3942
Корнійчук О. (245)
Корнілов М. Ю. 27, 228, 245, 253,
3197, 3198, 3214, 3216.
Див. Kornilov M. Yu. 
Корнілова Л. 177, 180, 184, 199 
Корнюшин О. 3769, 3780 
Королева Н .(212)
Король Д. 216, 224, 234, 257, 265 
Королько В. Г. 3563-3577 
Коростинська О. 218 
Коростятинець В. Д. 2840, 2879.
Див. Korostyatynets V. D. 
Коротенко А. И. 3642 
Коротєєва Г. 237 
Короткий В. 213 
Коротун А. (О.) 211, 3753 
Корсак К. 169 [2], 176 [5], 191 [5] 
Корунець І. 946 
Корчагін П. (2066)
Корчанов А. Л. (1)
Корюшин О. 3768 
Косач Д. 253
Косач Ю. (971), (974), (985) 
Косинський К. (X.) (1), (1725) 
Косицька 3. 251 
Космас Празький (2695)
Косов (Косів) С. А. (1) 
Косовський Є. (1)
Косогубова М. 236 
Косоноцька І . 2583 
Косс (Кулябка) П. Я. (1) 
Костелина Л. 123 
Костенко Л. (43), (61), 212, 4250 
Костенко Н .2565 
Костенко О. М. 262 [2] 
Костецький І. 971, 974 
Костиріна В. 252
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Костомаров М. I. (Н. И.) 195, 
(213), (236), (1044), (1245), 
(1399), (1719)
Костомарова Н. 251 
Кострова Л. I. (Л. И.) 180 [3], 
184, 188, 190, 203 [2], 204,
217, 219, 226, 229, 230, 239, 
246, 2887-2900. Див. Kostrova 
L. I., Costrova L. I. 
Кострюкова Л. О. 263 
Костюк В. 212 
Костюк П. Г. 3125 
Костюков О. 246 
Косуха П. 171 [2], 173, 188, 1466, 
1603-1605 
Кот С. 220 
Котинський А. 218 
Котляр I. 2952 
Котляр М. 1934, 1938.
Котляров И. 2949. Див. Kotlyarov I. 




Коцур А. П. 232 
Коцур Р. П. 232 
Коцюба А. 204 
Коцюба А. М. 4266 
Коцюбинська М. 233 [2], 251 [2], 
4348
Коцюбинський М. (979)
Кочан Н .197, 4344 
Кочерга I. (970), (973)
Кочетов В. 256 
Кочкодан В. М. 2794 
Кочур Г. 630 
Кошарний С. 188, 193 
Кошик О. 4082 
Кошис С. Д. 466 
Кошиць (1)
Кошиць (Порай-Кошиць) I. (1) 
Кошиць О. А. (2232)
Кошовий О. 232 
Коялович А. (1725)
Крауцзвіч А. К. 231 
Кравець В. С. 180, 3098 
Кравець М. 229
Кравченко А. Є. 183, 195, 199,
245, 252
Кравченко Б. А. 170 
Кравченко В. (180), 247, 4283 
Кравченко Е. 234, 252, 254 
Кравченко I. (1), (1725)
Кравченко I. В. 180 [2], 204 [2], 
3667, 3669
Кравченко Л. С. 180 [2], 183 [2], 
184, 204, 237, 2359, 2360 
Кравченко М. 237 
Кравченко Н. 198, 864 
Кравченко О. 1400, 3402, 3405 
Кравчук А. 2239 
Кравчук Л. (1), 5, (46)
Кравчук О. 168, 217 
Крайній К. 248 
Крайський (1)
Крамар Ю. 213 
Красиков М. 197 
Красінько В. 216 
Краснікова Л. I. 173, 177, 180,
184, 199, 210, 3943, 3944, 4007, 
4008, 4012, 4027-4033 
Краснобока Н. 1698 
Кратко М. 6 
Крвавич Д. П. 1531 
Кривенко О. 2565 
Криволап А. (597)
Кривоніс М. (1725), (2093), (2338) 
Криворучко Т. 4144 
Кривошея I. I. 2125, 2152 
Кривошея В. В. 2124, 2151, 2152 
Кривошия С. 1395 
Крид Ф. 3644 
Крижанівський М. 2419 
Крилова С. 862
Кримський А. (715), (1218), (1229) 
Кримський (Крымский) С. Б. 202, 
203, 216, 460, 473а, 495, 501, 
506, 523, 525, 675, 1395, 1606­
1616, 2153 
Кринична Л. 101 
Крисаченко В. С. 1400 [3], 3232­
3235
Криштопа Б. 217 
Крістєва Ю. 199, (771)
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Кронос (1726)
Круглашов А. 2407 
Кругляк Т. 230 
Крусь А. А. 3673 
Крутневич Г. (2323)
Круц В. О. 265 
Ксенофонт Ефеський (1726) 
Куделько 3. Б. 4268 
Кудіна О. Ф. 1022, 1024-1026, 
1028, 1029, 1033, 1388 
Кудрик Л. 1395 
Кудрявцев П. П. (1399)
Кудряшов С. 2589 
Кузенко В. Ф. 203, 211, 3685, 3686 
Кузнецов В. Н. 3642 
Кузнецов Ю. 1131 
Кузнецов В. 430 
Кузьменко В .I. 91 
Кузьменко В. П. 3942 
Кузьменко I. 218 
Кузьменко Ю. 4224 
Кузьміна С. 1395 
Кузьмінський А. М. 3978, 3983 
Куйвашев Д. В. 3750, 3751, 3757 
Кулаков А. 215 
Кулаковський П. 213 
Кулик В. 4136-4138, 4144 
Кулик Н. И. (Кулік Н. I.) 3184­
3186, 3193. Див. Киїік N. I. 
Куліченко Н. П. 907 
Куліш П. О. (1039), (1399), (1716) 
Кулябка I. I. (1)
Кулябка Й. I. (1)
Кулябка С. Г. (1)
Кулябка С. П. (1)
Кулябка Я. I. (1)
Кулябко П. П. 180, 221, 256, 
3692-3693
Кульчинський М. Ф . (1) 
Кульчицька О. 252 
Кульчицький (Кольчицький) 
!нокентій, св. (1), (4037) 
Кульчицький Б. Н. 3720 
Кульчицький С. В. 477, 1932­
1945, 2162, 2323 
Кульчицький Ю. 248 
Кумець Н. 1
Кундеревич Н. 238 
Кундзіч Олекса (Олексій) (971), 
(974)
Куниця Н. I. 218 [2], 238 [2] 
Купець О. 219 
Купко Д. 604 
Куплін В. 213
Купчик Л. А. 2837, 2839-2841, 
2877, 2879. Див. КиреЬік Ь. А. 
Купчик М. 184, 196, 225, 258,
2841, 2965-2967, 2969, 2971, 
2983, 2984, 2990, 2992, 2993, 
2996, 3003, 3009, 3010, 3014. 
Див. КиреЬік М.
Курбас Л. (195), (202), (229) 
Курбатов С. 226 
Куриленко М. 217 
Курносов Ю. 1935 
Куровська О. В. 172, 184, 188,
190, 203, 229, 236, 252, 879­
886, 909. Див. Кигоуека О. 
Курочкін О. В. 173, 177, 180, 184, 
194, 224, 243, 257, 376-390 
Курцевич-Булига I. Д. (1)
Кусько К. 172
Кутуєв П. В. 223 [3], 229, 242 [2], 
3436-3444, 4284 
Кутько И. И. 1216 
Куфтирева Т. 184, 196, 204, 205, 
3249
Кухарчук М.М. 3807 
Кухарчук Ю. 254 
Куцевич-Миньківський !ван 
(1725), (2061), (2094)
Куценко Н. К. 1395 
Куценко Т . 14 
Куценко Я. 180 
Кучерова О. 236, 252, 259 [2] 
Кучерук О. 213 
Кучерявий О. 197 [2]
Кучма Л. (5), (155), (2585)
Кучма I. 216 
Кучма Н. 235
Кучменко Е. М. 173, 177, 180, 184, 
190, 194, 203, 220, 229, 235, 236, 
1913
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Кучменко О. 184, 204, 218, 229, 
237, 238, 255, 3137 
Кушаков В. Ю. 1395, 1617 
Кушко А. О. 2815, 2816 
Кушнарьова М. 232 
Кушніренко В. 252
Лаваш Ф. 181 
Лавецький П. (1)
Лавренюк В. 256 
Лавренюк Я. 225 
Лаврик В. I. (В. И.) 230, 258 [2], 
261, 3139, 3236-3243 
Лаврінець О. Я. 2730, 2731 
Лавровський Г. (1)
Лазаревич Й. (1)
Лазаревич Р. С. (1)
Лазарев О. В. 4225 
Лакан Ж. (198)
Ланге М. М. (1399) 
Лапиза-Рябчук Н. 4282 
Лапкина И. А. (Лапкіна I. О.)
3970, 3972, 3973, 3975 
Ларцев В. 246 
Ласло-Куцюк М. 252 
Ластовченко М. 256 
Латишев В. 169 
Латишевська Я. 180 
Латуненко Ю. Є. 3096 
Лахновський А. 235 
Лащенко X. 248 
Лебедева Л. 253 
Лебединський О. П. (1) 
Лебединський П. (1)
Лебединцева Н. 245 
Лебідь В. 204, 229, 236 
Лебовка М. I. (Н. И.) 173, 177,
180 [2], 184 [2], 196 [2], 204, 
225 [2], 244 [2], 258 [2], 2965­
3018. Див. ЬеЬоука N.




Левенець Ю. 2566 
Левенштейн (221)
Леверкюн (Левенець) (811) 
Левитский С. (Левицький) 2947— 
2950, 2952. Див. Levitsky S. 
Левицька В. 230 
Левицький П. (1)
Левич Я. (4369)
Левінас Е. (189), 189, (197), 788 
Левківський К. 169 
Левковець П. Р. 3935, 3936 
Левошина Н. 222 
Левцун О. Г. 216, 391 
Левченко О. 192, 227, 232 
Левчук Л. 251 
Левчук-Керенчук Н. 188 
Легенький Ю. 398 
Легкий М. 198, 212 
Ледней М. 180 
Лежайський I. (1)
Лемаршанд Ф. 233 
Лемещенко Г. 173 
Ленець К. В. 2677 
Ленін В. I. (2478), (2549)
Ленк Г. 193
Ленчовський Р. 3484-3486 
Леонардо да Вінчі (1400) 
Леоненко П. 173, 177, 180 
Леонова Л. 253 
Леонтович (1)
Леонтьева Т. 232 
Леп’явко С. 214 
Лепкий Б. 1085 
Лесевич В. В. (1399)
Лесник Н. Д. 2887-2889, 2894­
2898. Див. Lesnik N. D. 
Летцев В. 260 
Леухіна А. 203 
Лехник Н. 230, 236, 262 
Лехницький (Ляхницький) В. (1) 
Лещинський Ф. (1)
Лєбода Р. 2827 
Лебон Г. (223)
Лидер Д. (557)
Лизогуб А. Ю. (1)
Лизогуб Г. Я. (1)
Лизогуб I. С. (1)
Лизогуб I. Ю. 3445, 3446. Див. 
Lyzogub I.
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Лизогуб С. Ю. (1)
Лизогуб Семен (Симон) С. (1) 
Лизогуб Я. Ю. (1)
Лиман I. I. 214, 2126 
Лимар Є .1395
Линцевський (Ланцевський) (1) 
Линюк О. 237
Липа К. 213, 214, 231, 232, 248 
Липинський В’ячеслав (Вацлав) 
(1399), (1747), (1755), (1772) 
Лисак Н. 391
Лисенко О. П. 180, 184, 3579, 
3610-3613
Лисенко С. 213, 214 
Лисенко Ю. В. 2765, 2769 
Лисий I. Я. 202, 212-214, 217, 
229, 252, 251, 1394, 1395, 
1397-1399 [16], 1400 (11), 
1512, 1618-1627, 4373 
Лисицький В. 4082 
Лисюк М. 235 
Лисюк Н. 233
Лисяк-Рудницький I. П. (1132), 
(1399), (2577)
Литаврин Г. 2153 
Литвин В. 75 
Литвин Ю. 4253
Литвинов В. Д. 1361-1378,(1377 
[2]), 1400 [2]
Лихова С. 222, 262 
Личковах В. 26, 185, 556 
Лі Тамара 628 
Лігарид П. (1)
Лігоцький А. 169 
Лізунова О. 207
Ліницький (Леницький) П. I. (1), 
1395, (1395)
Лісман К. П. 233 
Лісовий В. С. 247, 1516 
Лісогуб Л. 226 
Ліст Ф. (232)
Лоб’є П. де 251, 4331 
Лобас В. X. 180, 190, 392-398 
Лобач О. 172, 176, 177 
Лобачевський (Любачевсь- 
кий) Я. Ф. (1)
Лобисевич К. К. (1)
Лобисевич О. (Афанасш) К. (1) 
Лобисевич П. К. (1)
Лозка Стефан (Степан) В. (1) 
Лобко О. 235 
Лобов А. (5)
Лобовик Б. 175, 188, 459, 3633 
Лободовський Ю. (212) 
Лобуринець В. 2154 
Логшов М. 237 
Логшова Г. 1356.
Логуш Л. 187, 236 
Лозинський М.О. 3194, 3195, 3198 
Лой А. М. 1628-1630 
Локк Дж. (246), (203)
Локтев В. 2929 
Ломкович А. 1622 
Ломоносов М. В. (1)
Лонг (1726)
Лопаева Д. 168, 4202 
Лопатинський Ф . (1)
Лорд А. (1343)
Лосев I. 190, 203, 218, 243, 257, 
265, 399-424, 1400 
Лось I. 204, 218 
Лотман Ю. М. (189)
Лоуренс Д. Г. 195, 1226 
Лохша С. 198, 199 
Лошицький П. 205, 218 
Луговський В. 4236 
Лузан К. 253 
Лузан М. 253
Лук’яненко I. Г. 173, 177, 180,
184, 199, 203, 210, 219 [2], 239, 
1255, 3943, 3944,
Луканш О. С. (Луканин А. С.)
228, 261, 2796, 2797, 2802,
2805, 2807 
Лукас Дж. 3579 
Лукач Б. 184, 209 
Лукаш М. (229), 587 
Лукаш О. 186 
Лукашенко О. (2579)
Лукшов I. 3835 
Луковенко Ю. 2625 
Лукьянчук В. М. 2836 
Лутчин Р. 216, 258 
Луценко Ю. В. 3833
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Луцишина О. 181, 186, 215, 236, 
246, 1538, 1625, 1722 
Луцкевич Ю. 564 
Льовкіна Н. 204 
Льюїс К. С. 251
Любарський (Любомирський) В. (1) 
Любашенко I. 2811 
Любич К. 2960. Див. ЬуцЫеЬ К. 
Любченко А. (199), (212), (970), 
(973)
Любчук Т. 228
Люта Т. Ю. 177, 184, 194, 209,
214, 220, 229, 240, 254, 255, 
1946-1954 
Лютий Т. 215 
Люткович П. (217)
Ляйбніц (252)





Лях В. 184, 1427 
Ляхоцький В. 248, 2040 
Ляшенко I. 177 
Ляшенко О. 173, 177, 219 
Ляшко В. I. 211, 256, 3678, 3694­
3697
Ляшко I. I. 256, (3739)
Ляшко С. I. 3736 
Лящевський (Лящевський) В. (1) 
Лященко I. 173
Маєвський В. (1725)
Маєвський О. 203, 215, 236, 246 
Маєвський С. (1)
Мажуга П. 3128
Мазепа I. С. (1), (153), (214), (217), 
(220), (224), (231), (263), (310), 
(343), (1725), (1991), (2027), 
(2068), (2085), (2220), (2221), 
(2243), (2260), (2272), (2649) 
Мазін Д. М. 198, 199, 236, 245, 
922-923
Мазуренко О. К. 3919
Майборода О. М. 232, 1955-1960, 
2323, 2397 [11], 2437, 2440 
Майборода Р. 214, 231 
Майданник О. 236 
Майдаченко П. I. 1086 
Майєр (Mayer) Рудольф (2697) 
Майко О. М. 3092, 3093, 3095 
Маймонід (233)
Майстер Е. 193, 233 
Макай М. 190, 251 
Макаренко О. Л. 897, 900 
Макареня В. В. 180, 183 [4], 184, 
204, 237, 253, 2359, 2360, 2362, 
2365, 2373-2376, 2378, 2381 
Макарів А. 573 
Макарій Київський 184 
Макєєв С. О. (Макеев С. А.) 2394, 
2396, 3409, 3419, 3423, 3426, 
3427, 4117
Макінтайр Е. 233, 4358 
Маковецкий В. 2999. Див. Mako- 
vetsky V.
Максименко Г. 3029 
Максимович (Васильківський) I. М. 
(1)
Максимович I. П. (1)
Максимович Іоанн, св. (4037) 
Максимович М. О. (1), (1239), 
(1245), (1399), (2563)
Маланюк Є. (198), (1275)
Малахов В. А. 184, 188, 189 [3], 
192, 193, 197 [2], 227 [2], 233, 
247, 251, 260 [2], 862, 1395, 
1397, 1400 [16], 1631-1649, 
2394
Малахов В. С. 781 
Малаш М. (112)
Малеванський Г. В. (1399) 
Малевич К. (538)
Малєєв К. 2476 




Малиш Н. А. 173, 177, 180 [2], 
3943-3946, 4027, 4029
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Малишев Б. 236 
Малишева К. 181, 185 
Малишко Л. 1441 
Малишко Т. В. 3615 
Малколм П. 3607 
Малларме С. (1184) 
Малюжинський М., о. 232 
Малюк В. І. 184, 196 [2], 203 [2], 
204 [2], 205, 217, 218 [2], 219, 
221, 229, 230, 236, 237, 238 
[2], 241, 242, 244-246, 254, 
255, 260, 3244-3251 
Маляров В. 181
Мальцева К. 214, 216, 224, 252, 
257, 263
Мамардашвілі М. К. (197), (215), 
(754)
Мамушев И. 4237 
Мамчур Л. 236 
Мандельштам Й. 197 
Мани (1726)
Манк В. 180, 184, 2968, 2970­
2972, 2975, 2977-2980, 2982, 
2983, 2985, 2990, 2991, 2994­
2998, 3000, 3002, 3014, 3015. 
Див. Mank V.
Манн Т. (1188), (1310)
Маннгейм (Маннхейм)
(Mannheim) К. (658) 
Маньківський В. К. 168, 173, 177, 
180, 1961
Маринович М. 233 
Мариновський Ю. Ю. 220 
Мариняк-Овчаренко К. Г. 4201 
Маркиз, де Сад (246)
Маркіш Ш. (Маркиш Ш.) (4083), 
4354
Маркіш П. 4349 
Марковська Л. А. 2858 
Маркс К. (232), (263), (639), (659), 
(4319)
Марр М. Я. (252)
Марсель Г. 248 
Мартиненко В. К. 2874 
Мартинюк О. 218 
Марусык Т. 1100 
Марушко С. 3. 2858 
Марушко Ю. 218
Марущенко В. 107, 557 
Марценюк-Кухарук А. 2904, 2905 
Марценюк-Кухарук М. 2905-2910, 
2912-2915, 2918-2922, 2925. 
Див. Martsenyuk-Kukharuk M. 
Марцин И. 2982, 2983, 2991, 3000.
Див. Marczin I.
Марцинюв А. 223 
Марцш Йоган Юстус (1725) 
Марченко В. (197)
Марченко Н. М. 197, 1139 
Марченко О. О. 3692 
Маршалок Г. 230 
Масальський В.1. (2713), (2718) 
Масенко Л. Т. 182, 252, 259 [2], 
1725, 2630-2662, 4474 
Маскевич-Даджибог (1)
Маслич Б. 3224. Див. Maslich B. Y.
Маслш Л. 223
Маслш С. 169
Маслюювська О. П. 3252
Матвеева Т. 195
Матвиенко А. 2990
Матв1енко В. Т. (Матвиенко В. Т.)
211, 3698-3706 
Матв1енко С. 198, 199, 245 
Матвпва Т. 4083 
Матичак Ю. 236 
Матшчик М. 184, 196, 204, 3155, 
3157, 3159
Мат1яш Дз. 197 [2], 198, 199, 252 
Матяш I. 2040 
Маур1тссон М. 4238 
Маха (Mâcha) Карел Пнек (2698), 
(2709)
Махар (Machar) Йозеф 
Святоплук (2699)
Махун С. [1], 158 
Мащевич, Арсенш, св. (4037) 
Мацшура А. 232 
Мацузато К. 263, 2626 
Мацуш1ма Й. 4140 
Мацьюв Теодор (2135)
Мацько Л. I. 2772, 2786 
Машняювський М. 12 
Маяковська I. 181 
Медведев М. 180, 184, 204, 221, 
256, 3666
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Медвідь Л. (224), (550), (567), 
(577)
Меженко Ю. (195), (212) 
Мезенець (Стремоухов) О. (1) 
Мейзерский В. 525, 675, 1609 
Мейнес Б. (155)
Мейс Дж. 189, 2394 [3], 2395 [2], 
2396, 2475-2484г 
Меланхтон Філій (1470), (1471) 
Меленський А. І. (1)
Мелещенко О. 2737 
Мелещук О. 177 [2], 180 
Мельник А. Ф. 2793, 2811 
Мельник В. М. 4034 
Мельник Л. А. 4151 
Мельник Р. 177, 180, 184, 196, 
204, 225, 258
Мельникова І. 184, 210, 230 
Мельниченко В. (591), 2564 
Мельничук А. (1208), 1210. Див.
Melnychuk Askold 
Менжулін В. І. 180, 1650-1653 
Меник Н. Д. 2900 
Меннінґаус В. 197 
Меньок Т. 218 
Мерло-Понті М. 1577 
Мертенс О. В. (А. В.) 177, 3840, 
3849, 4003
Метельницкий Р. 4350 
Мефітіс (1726)
Мехед Н. 177 
Мещерський (Мещерин, 
Мещеринів) І. І. (1) 
Мєщанінов О. 252 
Мигалевич (1)
Мигура-Плаксич І. Д. (1) 
Микитенко Д. Н. 2812 
Миклашевський П. (1) 
Миколаєнко І. 112 
Миколайчук І. (4303)
Миленька Г. 203 
Милошик В. 219, 230 
Минацький І. (1)
Мирович С. І. (1)
Мирович Ф. І. (1)
Миронов Б.Н. 232 
Миронова В. 1792
Миронова Ю.І. 226 
Миронюк Т. (Миронюк Т. И.)
2837, 2861, 2868 
Мирян Н. І. (Н. И.) 3191, 3192, 
3208
Мисик В. 974
Миславський (Милославський) (1) 
Митник Ю. В. 177 [2], 225, 3814, 
3815
Михайленко П. 238 
Михайлик О. 253 
Михайличенко Г. М. 232 
Михайло (1)
Михайлов Б. Д. (724)
Михайлов І. 232, 248 
Михайлов Я. (1395)
Михайлова О. 235 
Михайлович (Татарин) С. (1) 
Михайловський В. 213, 247, 263 
Михалевич М. 239 
Михальський А. О. 230, 237, 238, 
253, 3126
Михед П. В. 1093, 1094 
Михно М. 239
Мицик Ю. А., о. (Мыцык Ю.) 1 
[75], 25, 178, 180 [3], 181, 184, 
194 [3], 203, 204, 207, 208, 217
[2] , 218, 219, 220 [3], 221, 226, 
229, 230, 235 [3], 236-239, 240
[3] , 241, 242, 243 [3], 244-246, 
252, 253, 254 [4], 255 [4], 256, 
257 [2], 258-262, 299 [3], 1725 
[90], 1876, 1962-2275, 2333, 
2343, 4037 [6], 4373
Мицюк О. (2039)
Мицько І. 214
Мишанич О. В. 83, 1117, 1136, 1496 
Міленська Г. 229 
Мілецький А. (591)
Міллер В. (155)
Міллер Д. 794 
Мілош Ч. 251 [2]
Міляєва А. 263
Мінаков М. А. 193, 203, 231, 232, 
1654-1655
Мірошниченко А. 229 
Мірошниченко А. Ф. 1331
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Мітіцуна-но хахи (185)
Мітофскі В. 3499 
Міхеєва О. 263 
Міхневич Й. Г. (1399)
Міхневіч А. Я. 248 
Міхнік А. (233)
Міхновський М. І. 145, (1399) 
Міцкевич А. (236)
Мішеніна (Партач) Н. 199, 245 
Мішкова-Клименко Н. І. 2799 
Міщенко В. С. 611, 4277 
Міщенко В. (574), (585)
Міщенко Т. С. 172, 177, 924-926 
Міщук Д. 230
Многогрішний Дем’ян (1), (1725), 
(2244)
Мовчан В. 4005 
Мовчан О. М. 262, 642 
Мовчан П. (972), (974)
Мовчан Р. 1240




Могила Петро, св. (1), (82), (95),
Могилевська В. 203, 207 
Могилянський О. В. (1)
Модесто П. 188 
Мозговой М. 4271 
Мозиря Лук’ян (2042), (2096) 
Мозкова Н. П. 1395 
Мозолевський Б. 265 
МойсеТв I. 190, 233, 264, 680, 846, 
1449, 1612, 1615, 1696 
Мойсей (Симеон) (1)
Мойсек Л. (155)
Мойавнко В. 263 
Мокиевский П. В. 466 
Мокрицька I. 253 
Мокровольський О. 779, 4041 
Молчанов М. 3435 
Момрик А. 213, 232 
Монахова Н. 199
Моргун В. 3402, 3405 
Морева А. 732, 744, 753 
Моренець В. П. 17-28, 39, 41, 43, 
44, 180, 195 [3], 198 (2), 199 
[2], 202-204, 212 [3], 215, 218­
219, 221, 226 [2], 229, 230, 236­
244, 245 [3], 246, 248, 251, 252 
[2], 253-255, 256 [2], 257 [3], 
258 [2], 259-262, 970 [2], 971, 
972 [9], 973 [2], 974 [7], 976, 
977, 1095-1123, 4204 
Моренець Н. 198, 243 
Моріак Ф. (Мориак Ф.) 762, 4321, 
4328
Мороз В. 252 
Мороз О. 3926 
Морозевич (1)
Морозова А. 229, 236, 252 
Морозюк С. 3132 
Мороховська Н. С. 184, 3344 
Моррісон Тоні (1065)
Мосенкіс Ю. 259 
Москаленко В. 252 
Москаленко М. 1171 
Москалець К. 231, 243 
Москалькова Н. 211 
Мосякін С. 238, 253 
Мотилевський П. (1)
Мотоніс (Матон) М. М. (1)
Мохов Й. О. (1)




Мудрий Ярослав (240), (285),
(351), (2281)
Мужиловський Силуян
Андрійович (1), (1725), (2097) 
Муравський (1)
Муравський М. (606)
Мурашко В. 182 [2], 226, 2778 




Мусіяка В. А. 262 [3], 3253-3255
Муслієнко О. 212
(97), (168), (175), (178), 180 [2], 
184, (217), (1397), (1465), (1468), 
(1594), (1991), (4037), (4055)
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Мушкетик Ю. 1100 
Мхітарян Л. 238, 3137 
Мхітарян П. 184 
Мюнц Ж.-А. (1725), (2033) 
Мягченко М. 204 
Мянжьінскі В. 248 
М’ясникова К. 253 
М’ясківський В. (2255)
Набитович І. 212 
Надворный В. В. 3133 
Наливайко Д. С. 72, 188, 190, 195 [2], 
198, 199, 211, 213, 226, 229, 233, 
245, 252 (2), 259, 1124-1190 
Наливайко С. (1725)
Наменовський Семен (Симеон) (1) 
Нарбут А. В. 177 [2], 180 [3], 184 
[2], 196, 204, 205, 216, 218,
237, 3229, 3230 
Наседка И. (232)
Настенко Є. 181 
Наточій Л. 237 
Наукманов В. 1653 
Наулкотя В. 2069 
Науменко І. 3976 
Науменко Н. 226 
Наумов В. О. 3578 




Невинная Л. В. 2791 
Невілль Ф. (1725)
Неволін К. О. 1399 
Неврлий М. 2699 
Невяровський І. Я. (1) 
Негребецький Ґ. (1) 
Недашківський В. П. (Недашков- 
ский В.) 771, 1504, 1683, 2532 
Недошивін Г. 26
Незвал (Nezval) Вітезслав (2700) 
Нейман (Neumann) Станіслав 
Костка (2701)
Некрасова Г. 181, 184, 186 
Неледва Г. (561) 
Нелюбович-Тукальський (1)
Немес1да (1726)
Немирич Ю. 1367, (1724) 
Немировская Л. 2968, 2980 
Немиря Г. 3893 
Неровня Н.М. 4274 
Нерода Я. (1725)
Неруда (Neruda) Ян (2702) 
Нестеренко Г. 253 
Нестеренко П. В. 4201 
Нестерович I. Г. (1)
Нетудихата К. 216 
Нечай Т. 139 
Нечай Данило (1725)
Нечипоренко А. 229 
Нечитайло П. 252 
Нечуй-Левицький I. (195), (385) 
Ниженко В. И. 2900 
Нижник Ю. 180 [2]
Никитенко Н. Н. 213, 2153 
Никитин А. Л. 263 
Николова С. 1495 
Шва Ж. (155) 189, 190, 192, 197, 
233, 251, 1542, 4359 
Шгматуллш Р. Р. (Нигматуллин) 
204, 228 [2], 230, 237, 2796, 
2797, 2800, 2802, 2807, 2901­
2903, 4153. Див. Nigmatul- 
lin R. R.
Шзельський Ю. 253 [2]
Шютенко М. 190, 265 
Шютенко Н. 173, 178, 180, 184, 
190, 194, 202, 220, 224, 240, 
255, 265, 2278-2289 
Ш ктн В. 2625 
Ш ктна Л. П. 3865 
Шюшенко Н. М. 358 
Шюшенко С. О. 180, 181, 425-436 
Шюшенко Ю. 208, 216, 224, 236, 
243, 252, 257, 265, 437-450 
Школавв В. 169 [3]
Школавнко Л. Г. 1486 
Школов М. 218 
Школьський В. М. 263 
Шкулш О. 218
Нщше Ф. (215), (1063), (1439) 
Шчик В. М. 178, 220, 1366, 1399, 
1487, 1491, 4306
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Ніщепа Ю. 236 
Новак С. 212 
Новакович Д. (1)
Новаліс (Гарденберг Ф. Фон) 
(1167)
Новиков В. М. (В. Н.) 4239, 4240, 
4266
Новикова М. 251 
Новицький В. 3902 
Новицький О. (188), 236 
Новицький І. Ф. (1725), (2169), 
(2183)
Новицький О. М. (1394), (1399), 
(1697), 1699
Новікова М. І. (Новикова М. И.) 
197, 3190, 3207. Див. Noviko­
va M. I.
Новосельська Н. 184 
Ногіна Т. 237, 238, 253 
Норберт Е. (655), (657)
Норд Г. 203, 230 
Носач (Шкарлат) Тиміш (Тимо­
фій) І. (1), (2004), (2102)
Носов А. Т. 3170 
Носова Л. І. 230, 3127-3131 
Нужный В. М. 3094 
Нурищенко Н. 173 [4], 3101 
Нусс А. 197
Обидовський І. П. (1)
Оболенська Т. 169
Обухівська О. 248
Овідій (Публій Овідій Назон) (168)
Овчаренко Л. 220
Овчаренко Ф. 2972, 3002. Див.
Ovcharenko F.
Огар В. 256
Огинський (Огінський) Б. (1) 
Огинський (Огінський) О. (1) 
Огієвський-Охотський О. К. (1) 
Огієнко Іван (митрополит
Іларіон) (209), (248), (1600), 
(1714), (2118), (2128), (2218), 
(3384)
Огірко І. 168
Оглоблин О. П. (184)
Оглоблін В. (344)
Огульчанський Б. 251 
Огульчанський Т. 244 
Одарич С. 2575, 2583, 2589 
Одарченко П. (4219)
Одерій Л. 169 [4]
Одинець К. 238 
Одинович (1)
Ожеван М. А. 3368-3382, 3384 
Озерський (1)
Окара А. 168 
Окаринський В. 230 
Океан (1726)
Оксамитна С. М. 200, 201, 217, 
224, 237, 242 [2], 1006, 1010, 
2394, 3408-3431, 3593. Див. 
Oksamytna S.
Оксенович-Старушич Г. (1) 
Октавіан Август (235)
Олейник В. 2824
Олейникова А. В. (Олейнікова О.) 
3042, 3043, 3045, 3046, 3050, 
3052, 3053, 3066, 3083. Див. 
Oleinikova А.
Олексенко В. (544)
Олексійова О. А. 644 
Олекшич О. (1)
Оленко А. Я. 177, 180, 184, 225, 
3794, 3808, 3809, 3816-3827. 
Див. Olenko A. Ya 
Олесицький М. 251 
Олесницький М. О. (1399) 
Олефіренко А. І. 3672 
Олецький О. В. (Олецкий А. В.) 
173, 177 [2], 180 [2], 210, 221, 
256, 3664, 3665, 3667, 3671, 
3680, 3744, 3766-3793. Див. 
Oletsky A. (O.)
Олешко В. 2384, 2390
Олійник Ю. 231
Олійникова А. 196
Оляницька Л. Г. (Оляницкая Л. Г.)
180, 196, 204, 3132-3134 
Ольгердович В. (1724) 
Ольгердович О. (1724) 
Ольгердович С. (1724)
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Омеляненко Л. О. 890 
Омельченко В. В. 184 [2], 221, 
256, 3663, 3707 
Омельченко О. (155), 244 
Омельченко Ю. 177, 180, 264, 265 
Омельчук О. 236 
Омельяненко Л. 203, 229, 252 
Онихимовський (Оникимовський) 
(1)
Онишкевич Л. 1071 
Онищенко I. 1395 
Оноцький В. В. 3695 
Онуфрійчук М. 263 
Онушкевич (Онишкевич) Т. (1) 
Опанасенко О. 2952. Див. Орапа- 
8епко О.
Опанасюк О. Є. 2719 
Опанасюк Ю. 225, 244, 258 
Опарина Т. А. 232 
Орел Є. М. 3947-3949 
Орест М. (971), (974), (1199), 
(1200)
Оріховський С. 1363, (1400) 
Орлик С. М. 2904-2927. Див. 
Огіік Б.
Орлик П. С. (1), (168), (217), 
(2045)
Орлик С. 184, 180
Орлов М. В. 204, 229, 236, 921
Орлова В. 239
Орловський (1)
Оробець Ю. 2575, 2589 
Оробченко П. 173 
Ортеґа-і-Ґассет (Ортега-і-Гас- 
сет) X. (199), (2553), (2557) 
Осадча О. 173, 219, 230 
Осадчук Б. 251 
Освенцім С. (1989)
Осика Л. (257), (305), (331)
Осіпов А. 203, 229, 246 
Осіпян О. 181
Оссовський В. Л. 184, 200, 201, 
206, 223, 242, 3447-3461, 3593 
Останін Д. 210 
Остапенко М. 265 
Остапюк В. 2904, 2907-2910,
2912, 2913, 2915, 2919, 2922. 
Див. Оєіаруцк V.
Остафійчук В. Ф. 231 
Осташко Т. С. 1814 
Остроградський М. 258 
Острозький Василь (Костянтин) 
(1759)




Острозький, князь (214) 
Острозькі князі (184)
Остроумов М. А. (1399) 
Острянин Яків (725), (2321), 
(2323), (2329), (2335) 
Отрощенко В. 234 
Охридски Наум (1495) 
Охріменко П. П. 1135 
Охтень О. В. 3192
П’ятницький В. 239 
П’ятерикова С. 601 
Павленко Г. І. 1191-1194 
Павленко Р. М. 177, 180, 207, 
2485-2499. Див. Pavlenko R. 
Павленко С. 214, 217, 231 
Павленко Ю.В. 21, 24, 180, 181, 
184, 186, 190, 208 [2], 217, 225, 
248, 257, 264 [3], 265, 365, 
451-524, 522 [2]
Павленова О. 237, 253 
Павличко Д. В. (154), 213, (972), 
(974), (977), 1171, 4310 
Павличко С. Д. 197, 198, 213, 232, 
233, 971 [2], 972, 974 [3], 1017, 
1020, 1045, 1046, 1183, 1195­




Павловська Л. А. 3975




Павлюк О. В. 200, 201, 2290-2294, 
3893
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Павлюк П. М. (1725)
Павшук А. В. 2815, 2816 
Падалко В. 1, 215 
Падуновський П .(1)
Падура Т . (2227)
Пазенок В. 260 
Пазяк О. М. 2784 
Палес (1726)
Палій Г. 252 
Палій Л. 1121 
Палій С. (2046)
Пальмовський (Тихоневич) С. (1) 
Пальян 3. О. 3917, 3919 
Пан Л. В. 3950-3964 
Панасюк М. 173
Панасюк Т. 2901. Див. Panasyk T. 
Панін Ю. 4371
Паніна Н. 192, 3487. Див. Panina N. 
Паніотто В. І. 173, 177, 201 [2], 
206, 223, 242, 3462-3502. Див. 
Paniotto V.
Панкратьев (1)
Панова М. І. 248 
Панченко А. 223, 242, 253 
Панченко В. Є. 252 [2], 1014, 
1232-1245 [11], 4474 
Панченко И. Г. 815 
Панченко Ю. 234 
Панчук О. 184 
Паньо Т. 177
Параджанов С. (203), (545), (562), 
(569), (592), (804), (4236) 
Парахонський Б. О. (Парахон- 
ский) 173, 177, 181, 190, 216, 
264 [2], 493, 502, 525-535,
637, 675, 1551, 1609, 2396 
Парнюк М. О. 1607, 1629, 1682, 
2551 (2)
Парпура М. Й. (1)
Парсон Т. 242 
Парсонс В. 2479а 
Партач Н. 198 
Пархоменко А. Ф. 927-929 
Пархоменко Ю. 205 
Пасічник М. С. 214, 248 
Паскаль (189), (729)
Паскуаль К. (153)
Пастушенко Л. П. 928-931 
Пасхавер Б. 3835 
Пасхавер О. 163 
Пасько І. 247 
Пасько Я. 247
Пателарій Афанасій (190), (4039) 
Патон Б. 30
Патракова А. 200, 201, 206 
Патрушева Т. О. 17, 18, 21, 24,
25, 27, 203
Пахльовська О. 158, 159, 168, 4311 
Паховчишин С. 258 
Пахомов Ю. Н. 473а, 523, 1606 
Пахомова Т. 3902 
Пацевський А. (1)
Пачкова С. 254 
Пашкова Е. 3118
Пашунова Л. О. 172 [2], 173, 177, 
184, 1027, 1379-1392 
Пеленський Я. 1823,1825 
Пелешенко Н. І. 180, 184, 195,
212, 245, 252 [2], 259, 1246­
1250
Пелешенко Ю. 1251-1253 
Пеллико С. (1094)
Первий (Первый) В. 184, 3641 
Перевальський В. Є. 4201 
Перевозчикова О. Л. 211, 256, 
3708-3722 
Перегінець М. 204 
Передрій С. 177, 3769 
Перепадя А. 1190 
Пересоцьких (4049)
Перетокіна Н. 185 
Перетц В. 180 
Песков В. 3250 
Петечук М. 3660 
Петражицький-Кулага Іван
[Кулага (Петражицький) Іван] 
(1), (1968), (1987), (2323) 




Петров В. 199 [2], 210, 211, 245, 
252. Див. Домонтович В.
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Петрова О. М. 26, 177, 180, 181, 
184, 185, 190, 203, 208, 215 
[2], 217, 224, 243, 257, 265, 




Петровська Н. 173, 177 
Петровська Т. 2361 
Петровський М. 4352 
Петрочко Ж. 3603 
Петрушевич Є. (2292)
Петрюк П. Т. 1216 
Петухов Б. 4037 
Петухов Д. 204 
Петухов I. С. 3215 
Пефтіць О. 252 
Печерський Т. (1)
Пешко О. 256 
Пєтухов I. 219
Пєчкурова О. М. 211, 221 [2], 256 
[2]
Пивовар С. 2127 
Пивоварова Н. 2970, 2977, 2999.
Див. Ріуоуагоуа N.
Пилипенко В. 1606 
Пилипчук Л. 237 
Пилявець Л. Б. 232 
Пилявська О. С. 217, 225, 258, 
3803, 3815, 3828 
Пиріг Р. 1823 
Пиркало С. 1353 
Пирожков С. 528 
Писаренко Ю. Г. 213 
Пискарева Т. 55 
Піговська I. 246 
Підгаєцький В. 213 
Підгірський О. 232 
Піддубна О .I. 2876 
Підкова I. (1724), (1725), (2321), 
(2323)
Підлісна Н. 184 
Підліснюк В. 4299 ред.
Підліснюк В. В. 204, 206, 228, 
4312. Див. Ріб^пуцк V. 
Підмогильний В. 198 [2]
Підпалий В. (2720)
Піета (1726)
Пізнюк Л. 199, 212 
Піко Д. М. (1400)
Пілецький С. 2901. Див. Рі1ей8к.у Б. 
Пільгун О. 230 
Піндар (1726)
Пінкевич I. 180 
Піонтківський Р. 230, 4006 
Піроженко I. Д. 881, 907 
Піскун О. 3512
Пістрий I. В. 181 [2], 264, 265, 
633-638
Піч Р. 193, 233, 1656-1658, 4037 
Піча В. М. 654 
Плато К., фон 233 
Платон (215), (251), (633), (733), 
(1395), (1693)
Плахотник В. 177, 228, 253 
Плахотнюк Н. 236 
Плачинда В. 1814 
Плескач В. Л. 3714, 3761 
Плетенецький О. X . (1)
Плеханова А. 779, 4041
Плєнова О. 205
Плиска А. 3104, 3105
Плугатир А. 218
Плужник В. 1394
Плющ М. Я. 2772, 3309, 3315
Погоріла Н. Б. 3503-3507. Див.
Ро§оп1а N.
Погоріла С. 161
Погорілий О. I. 24, 171, 177, 180, 
185, 186, 200, 201, 203, 204, 
206, 208 [2], 216 [3], 218, 219, 
221, 223, 224, 226, 229, 230, 
234, 236-244, 246, 252-262, 
265, 639-674, 1486, 3434 
Погорілов С. 198 
Погребинський М. 56, 3545 
Погрібний В. 1240 
Подаляк Н. 177, 180, 184, 194, 
209, 235, 240, 255, 263 
Подгурський П. (1)
Подлесний О. 204 
Подолинський С. А. (3251),
(3842), (3928), (3942) 
Подольський А. 213, 214
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Позняк (Скрип’юк) Г. 4285 
Позняк Е. 204, 229 
Полегайлов О. Г. 1777 
Политанський К. (1)
Политика (Полетика, Політи­
ка) Г. А. (1)
Полищук Н. 172
Політанський Костянтин, св. (4037) 
Поліщук В. 213, 214, 232, 237,
238, 248, 253, 263 
Поліщук Я. 214, 232 
Полонська В. 236 
Полохало В. І. 2394 [3], 2395 [2], 
2396 [2], 2466, 2500-2504.
Див. Polohalo V.
Полоцький (Петровський- 
Ситнянович) С. Г. 
(Омелянович) (1)
Полтавець В. І. (Полтавец В. И.) 
12, 20, 171, 173, 184, 188, 200 
[2], 201, 203, 204, 206, 3579 
[4], 3584, 3586, 3614-3645,
4373
Полтавець Д. В. 20, 3580 [2],
3607, 3629, 3644, 3646 
Полубенський М. (1)
Полудненко О. 196 
Поляков С. 2762 
Польщак А. 1072 
Помовський (Пиновський) (1) 
Пономаренко В. М. 2732 
Пономаренко Л .198 
Пономарів О. Д. 2733-2736, (2735 
[2]), 2765, 2769, 2774, 2779 
Пономарьов В. 197 [2]
Поп Г. 2978
Поперенко Л. В. 177, 180 [2], 225, 
3021-3028. Див. Poperenko L. 
Попик В. 177, 184 
Попівський ( 1)
Поплавський М. (553)
Попов Ю. Д. 3698, 3701 
Попова А. 3113. Див. Popova A. 
Попова О. 3474, 3483, 3500. Див. 
Popova O.
Попович М. 163, 170, 180, 189,
192, 197, 201, 202, 217, 218,
224, 227, 231, 233, 246, 251, 
260, 265, 525, 675-684, 1185, 
1395, 1542, 1609, 3544, 4373. 
Див. РороуксЬ М.
Поппер К. 1516 
Портнов А. 231 
Портяк В. (306)
Посейдон (1726)
Поснов М. М. (1399)
Посохова Л. 217 
Поспєхов Д. В. (1399)
Пострелко В. М. 2835 
Посудін Ю. I. 3139 [2] 
Потабенко М. 206 
Потапенко Л .I. 3696 
Потебня О. О. (47), (84), (188), 
(195), (1399), (2673) 
Потоцький М. (2323)
Потоцькі, (родина) (235) 
Потульницький В. 248 
Походня С. 177, 879, 880 
Почаський С. (1)
Поярков В. О. 3765 
Превер Ж. (1174)
Преловська I. М. 232, 248 
Прибилович (1)
Прибиткова I. М. (Прибытко- 
ва И. М.) 217, 230, 253, 3423, 
3508-3529, 4093-4131 
Пригодій С. М. 195, 1123 
Пригорницький Ю. 37 
Примак О. 237 
Прискока В. О. 3323 
Присяжнюк О. М. 3350, 3355 
Приходнюк О. М. 181, 224, 234, 
254, 709
Причепий Е . 1607,1629,1682 
Прищепа К. 252 
Прімерова О. 253 
Прісна Т. 172 
Пріцак О. 30 
Прокоп Мирослав (2433) 
Прокопець Г. О. 196, 3029 
Прокопов Д. 251, 1398 
Прокопович А. С. (1) 
Прокопович I. (217)
Прокопович П. I. (1)
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Прокопович Теофан (Феофан) 
(192), (252), (1398), (1540) 
Пролеев С. В. 1631 
Проніна Г. 2379, 2380 
Пронкевич О. 199 
Пронякін В. 1395 
Протас О. 180 [3], 3135-3138 
Протасов Л. Г. 231 
Прохасько Ю. 197 [3]
Прохоров А. 252 
Проценко В. С. 221, 3678 
Проценко П. 197 
Проць I. 184 
Пруст М. (1168), (1190) 
Пряникова Ю. 199 
Пузиренко Я. 226 
Пузій О. М. 2876 
Пузіно П. I. (1)
Пустовалов С. Ж. 21, 173, 177, 
180, 181, 184 [2],186, 190, 194, 
207, 208, 216, 217, 224 [2],
234, 243 [2], 252, 257 [2], 264, 
265 [3], 685-727. Див. 
Риєїоуаіоу Б.
Пуцек-Григорович В. Г . (1)
Пучков А. А. 733
Пушкин А. С. (Пушкін О. С.)
(212) (1317), (2649)
Пчельський С. (1)
Пчілка Олена (442), (2095) 
Пшибиляк Ф. 197 
Пшибишевський С. 212 
Пятницкий Ю. 2904
Раджіндер С. 4255 
Радзивил Януш (2269) 
Радзієвський П. 238 
Радивіл Миколай-Христофор 
(1946)
Радишевський Р. 1348, 1350 
Радіонов I. 1539 
Радько П. Г. 2154 




Ракович Д. П. (1)
Ракович М. П. (1)
Ракочи А. Г. 3167-3169, 3174.
Див. КакосЫ О. О.
Рарог Ю. (241)
Рахманін Є. (590)
Рачинський Г. А. (1) 
Рашковський Є. 189, 233, 251 
Рев’юк Ю. 262 
Ревенко В. Л. 3965-3976 
Редько I. 211
Резаненко В. Ф. 181,184 [2], 185, 
186 [3], 229, 252, 1393, 4133 
Рейган Р. (177)
Рекеда В. 4254 
Рем (1726)
Ременяка О. 263 
Репей В. 203 
Реслер А. 192 
Реунов В. (559)
Речка А. 245 
Решодько Л. 30 
Рєдкін П. Г. (1399)
Рєпнін Микола (1245)
Ржевський О. 241 
Ржевуський Вацлав (1725) 
Рибаков Д. 232 
Рибаков М. А. 233 
Рибалка С. 185 
Рибалко Г. 183 
Рибачук А. (591)
Рибніков С. 237 
Рижих О. (536)
Рильський М. 180, 195, 2719 
Рильські (родина) (2054) 
Римаренко Ю. 213, 395, 530, 532, 
535, 826, 845, 849, 1418, 1422, 
1451, 1613, 2569, 2576, 2580, 
2582, 2608, 3510, 3871 [2] 
Римарук И. 1100 
Римарчук В. 256 
Римська Н. 51 
Римша П. I. (1)
Рисієвич I. (1)
Рихло П. 197 [7]
Ричка В. 231, 232, 2276
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Рігельман О. I. (2307), 2309 
Різенко М. П. (1)
Різун В. В. 203, 2735, 2737-2744, 
2765, 2769
Рікер П. 189, 197 [2], 233, 251, 
779, (793), 2449, 3354, 4040, 
4041, 4289, 4339, 4360, 4361 
Рільке А.-М. ( 233)
Робінсон Д. 247 
Рогалевський (1)
Рогач О. 3872 
Рогачевський I. (1)
Рогачова Г. Г. Див. Голосовська 
Рогович М. 168 
Роговцов А. И. 2812 
Рогожина Н. 217 
Рогозін Ю. 4273 
Родионова Н. 3128, 3129 
Родович (Радович) (1)
Розанов В. (215)
Розенблюм М. 181 
Розпутенко I. (3841), (3843-3851), 
3854, 3856, 3858, 3859, 3998 
Розумний Я. 1, (5), 217 
Роккуччі А. 251 
Рома (1726)
Романенко А. Е. 3180 
Романенко В. 218 
Романенко Е. В. 3966, 3968 
Романенко М. 261 
Романів О. М. 1118 
Романішин О. 237 
Романова I. 185 
Романович В . (1)
Романовський Л. (1)
Романюк В. 218 
Романюк О. 263 
Ромащенко О. 244 
Ромул (1726)
Ронс А. (771)
Рорті Р. (190), (251) [3] 
Россінський С. 4371 
Ростовський Димитрій, св. (4037) 
Рот Дж. К. 4353 
Рубан В. (125)
Рубан В. Г. (1)
Рубаха О. 217
Рубашова Л. М. 927, 928, 932-933
Рубел Ш. 4271 
Рубель В. 194 
Рубльов Б. 204 
Рубльов О. 1823 
Рубцова I. 177 
Рубчак Б. (972), (974)
Руда С. П. 477, 499 
Руденко В. П. 4220, 4257 
Руденко П. (2217)
Рудецький П. 214 
Руджієрі Ф. (1725)
Рудзський Л. 3. 4203 
Рудик Г. 26, 180, 184, 208, 216, 229 
Руднев М. 3244 
Рудницька М. 1000 
Рудько Г. Ю. 180, 184, 204, 3030­
3040. Див. ИиБко О.
Рукіна Є. О. 3139 
Руккас А. 263
Русанівський В. М. 2675, 2678, 
2684, 2686, 2780, 2783 
Русин М. Ю. 1415, 1502, 1513 
Русина О. 213, (214)
Русначенко А. 4258 
Руссо Ж.-Ж. (773), 4338 
Ручка А.О. 3420, 4111 




Рябов С. Г. 173, 200, 201, 203, 204, 
207 [3], 217-219, 221, 226, 229, 
230, 236-240, 241 [3], 242-246, 
252 [2], 253-262, 2505-2543, 
2536 -  Автор 15-ти ст.- без 
підпису, 4282 
Рябцун К. 197 
Рябчинська О. 229 
Рябчук М. 189 [3], 192 [2], 197, 232 
Рясенко В. 3127, 3129, 3130
Савелов I. П. (1)
Савельев Ю. В. 2858 
Савельева М. Ю. 257, 728-753, 
1400 [2]
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Савенко М. 202, 253, 262 
Савицька О. 180 
Савцова 3. 218 [2], 238 
Савчук М. 232
Савчук О. М. 253, 3581 [2], 3593, 
3602, 3647-3650 
Сага О .1400 
Сагайдак М. 234 
Саган О. 173, 175, 178, 180, 1400 
[4], 1470, 1659-1661 
Сагановіч Г. 231, 263, 2070 
Сагатовський В. М. 1520 
Садковський (1)
Садовий Є. 242 
Садовський (1)




Сакун П .181 
Салій I. (5)
Салливан Д. 3479 
Салюк А. 218 
Салюк Ю. 1606 
Самборський А. О. (1) 
Самовидець (1725)
Самойленко А. 253 
Самойлович В. 181 
Самойлович I. (1), (2221) 
Самофракійський Арістарх (1726) 
Сандалюк О. 168, 173, 4037 
Санковський В. Д. (1)
Санченко Н. 184 
Саньоль М. 192, 197 
Сапарбаев А. Д. 3966, 3968 
Сапунова В. 176
Сарапін О. 173, 175, 177, 178, 188, 
264, 1394 [2]
Сас П. 2307 
Саутін В. 254
Сватко Ю. I. 184, 193, 201, 202, 
215, 229, 243, 246, 251, 254, 
257, 1397, 1398, 1662-1679 
Сватоплук Ч .(2690)
Сверстюк Є. 251 
Светлов П. Я. (1399)
Свидригайло Ольгердович (1724)
Свистуленко М. 253 
Свідзинський В. (105), (973), 
(1262), (1266)
Свінціцький М. I. 3092, 3093, 3095 
Свіфт Дж. (1283)
Свяжьінскі У. 248, 263 




Семашко О. М. 654, 673 
Семенко Ю. (2148), (2165), (2187), 
(2191)
Семенніков (Зеркальников)
Порфирій (Порфилій) Т. (1) 
Семенюк Я. П. 4221 
Семерак О. (151)
Семиволос П. 1082 
Семигіна Т. В. 20, 184, 206, 237, 
253, 3579 [2], 3580 [6], 3581 
[4], 3591, 3593 [2], 3596, 3651­
3662
Семикіна Л. 855
Семків Р. 195, 198, 212, 236, 245 
Семчинська Н .184, 2745-2748 
Семчинський С. В. 168, (273), 1726 
Сен’ї М. 247
Сенченко I. (198), (970), (973) 
Сербенська О. А. 2784 
Сервантес М. (587)
Сергеева I. 181 
Сергієнко О. 130 
Сергійчук В. I. 420 
Сердюк С. 216, 243 
Середа Л. 173, 184, 204, 211, 218 
Серчик Владислав (1725)
Серчук М. 189 
Сєвітов В. 185 
Седакова О. 189 [2], 197 
Сєряков С. 217 
Сивокінь Г. 94, 1275 
Сигиревич И. Д. (1)
Сигізмунд Август (1362) 
Сидор-Гіберлинда О. 232 
Сидоренко В. (609)
Сидоренко С. 217 
Сидорова К. 224 
Сидорович О .(1)
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Сизоненко В. 219 
Симоненко В. (976)
Симонова К. С. 226, 236, 2749 
Симончук Е. В. 3423, 4117 
Симотюк С. 193 
Симчич 3. 199 
Синило Г. 251
Синявський А. Ю. 244, 258, (4220) 
Синявський О. Л. 180 [2], 184, 203, 
204, 211 [2], 217, 221, 225, 226, 
229, 230, 239, 240, 243, 256, 257 
Синьоокий О. 186 
Сирцова О. 233, 4272 
Сисин Ф. 30, (1725)
Сита Г. 258 
Ситник А. 762 
Ситник В. 223 
Ситник К. 204, 237 
Ситник Т. 203 
Сичевський I. С. (1)
Сичкаренко В. А. 3709, 3711, 3712 
Сівко Т. 186
Сігов (Сигов) К. Б. 170, 189 [3], 
192 [4], 197 [6], 233 [5], 251
[3], 754-794, 1400, 4070, 4071, 
4362
Сімак О. 237 
Сімонід (1726)
Сімонов Д. 237 
Сінг Р. 4273 
Сірий А. 2719
Сірко I. (1725), (2141), (2178) 
Січкаренко В. 256 
Січкарьов Л. I. (1)
Скалецька 3. 203, 230 
Скалуба (1)
Скворцов I. М. (1399)
Скворцов К. I. (1399)
Скворцов М. Є. (1399)
Скерлетов С. (1)
Скиба В. И. 173, 177, 2544-2556 
Скірка М., о. 247 
Скляренко Г. 4369 
Скоблик Н. 241 
Сковорода Г. С. (155), (168),
(181), (188), (212), (217), (252), 
(633), (745), (754), (777),
(1246), (1371), (1397), (1398),
(1452), (1487), (1488), 1491, 
1528 (3), 1590, 1639, 1656 (2), 
1657, 1658 (2)
Скопенко В. 30 
Скорина Л. 1361, 1364,
Скоркин К. В. 247 
Скоропадський І. (2086), (2157) 
Скоропадський П. (235), 1823,
1825




Скржинська М. 247 
Скрипник М. (2480а), (2481) 
Скрипник Т. В. 225, 2935. Див.
Бкгурпік Т. "№.
Скрипниченко М. 239 
Скрипнюк О. 217, 222 
Скуратівський В. Л. (Скуратов- 
ский) 1 [2], 72, 170, 189 [5],
192 [5], 197 [4], 233 [2], 251 [2], 
794-855, 1400 [8], 2762, 4355 
Слабоспицький О. С. (Слабоспиц- 
кий А. С.) 3723-3735 
Славинський 3. С. (1)
Сливоцький А. 4314 
Сліпий Й. (314)
Слісаренко О. (970), (973)
Слічна О. 236, 262 
Словацький Ю. (1346), 1622, 1669 
Сломінський О. 204 
Слонимський (Сломинский) Г. (1) 
Слюсаревський М. М. 3256-3259 
Слюсаренко А. 2127, 2560, 2562, 
2596
Слюсаренко Н. 203 
Смагулов Е. 453 
Смирнова Т.С. 3272-3276 
Смілянська В. Л. 1254-1259 
Сміт Дж. (2056), (2067)
Смолій В. А. 231, 1942, 1944,
2024, 2120, 2198, 2277, 2323, 
2333, 2336, 4242 
Смолін А. В. 248 
Смолянюк В. 207 
Сморжевський Ф. (1)
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Смотрицький М. (168), (1724), 
(1759), (2043)
Снегаров I. И. (168)
Снегирев Г. 4340, 4351 
Сніжко А. Е. 3977 
Снісарєв В. I. (1)
Соболевський Г. Ф. (1)
Соболь Є. С. (1)
Собуцький М. А. 190, 198, 203, 
216, 257, 266-278 
Собчук В. 1622 
Сова А. 2692, 2708, 2723 
Созінов О. 204 
Сокальський В. (1)
Сокирко О. 214, 231, 232, 248 
Соколов П. С .180 
Соколов М. I. (Н. И.) 184, 3022, 3028, 
4163, 4168. Див. Босоіоу  N. I., 
Босоіоу  М.
Соколова О. 181 
Соколовський М. I. (1) 
Соколовський Я. (2060)
Сократ (188)
Сокульський А. 2333 
Солдатенко В. 2480а, 2481 
Соловей Д. Ф. 2630 
Соловей Е. С. 105, 195, 974 [2], 
1260-1266
Соловій Г. 198, 236, 245 
Соловйов В. (233)
Сологуб В. А. 4259 
Солодка Л. 180 [2]
Солодко В. 1458 
Солом’яний В. 262 
Соломашенко Н. В. 172 [2], 934­
939
Соломін О. А. 252, 2557, 2558 
Сом-Сердюкова О. М. 238, 856­
861
Сопко В. В. 199, 210, 219, 3978­
3984
Сорока I. 173, 180 [2], 184 
Сорокіна С. 234, 252 
Сосюра В. (970), (973), (1117) 
Сотула А. 184, 204, 237, 253 
Софокл (273)
Софонович Ф. (1), (2075) 
Софроній !ркутський, св. (4037) 
Сохань П. С. 30, 2154, 2194, 2195 
Сохара О. (3378)
Спасітєлєва С. О. 177 [2], 180 [2], 
211, 3985-3987
Спекторський Є. В. 233, (1399) 
Спенсер Г. (466)
Співачук I. 248 
Спікер П. 3646 
Стабнікова О. 230 
Ставицкая С. С. (Ставицька С. С.) 
2836, 2842, 2859, 2863-2865, 
2867, 2868, 2870, 2875, 2880 
Ставицький (Стависький) А. П. (1) 
Стадников В. 2373 
Станіславський В. 2114 
Станіславський I. ( 1)
Станкевич М. 263 
Старовойт I. 195 
Старченко Н. 213, 231, 248 
Стартова О. 236 
Стасевич В. 2914, 2920, 2921 
Стась В. 172, 184, 1027, 1029 
Стащук В. 225 
Стегній О. Г. 4291 
Стеля О. Б. 221, 3739 
Стельмах С. 213, 220, 240, 2072, 
2127
Степаненко А .(300)
Степаненко С. 169 
Степанков В. С. 231, (1725), 2198 
Степанкова Т. М. 180, 184, 210, 
219, 230, 2591, 3988-3996 
Степанов О. П. 3952 
Степанова В. 197 [2]
Степанова М. 687 
Степанович Є. 173, 194 
Степанюк А. П. 204, 3215 
Степанюк Л. В. 215, 227 
Степеньків С. 2038 
Степовик Д. 168, 213 
Стеткевич Б. В. (1)
Стефанівська Т. Р. 4312 
Стефанович I. Д. (1) 
Стефанович-Донцов М. Я. (1) 
Стефанюк В. С. 236 [2], 262
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Стецький М. О. (1)
Стеченко Л. 184, 196, 205, 3244­
3248, 3251 
Стойков А. (1)
Столярський К. 184 
Стороженко I. 2264 
Стравинський (251)
Стратан О. 195
Стратій Я. М. 231, 1395, 1396, 1400 
Страшко В. 2303 
Страшнов I. В. 3775 
Стрелко В. В. 2835, 2838, 2860, 
2862-2865, 2869, 2874, 2875, 
2878
Стремецька В. 236 
Стрєлкова А. 257, 265 
Стрибилі (1)
Стрийковський М. (1725)




Стружко В. 2914, 2918, 2920,
2921, 2925. Див. БГгшЬко V. 
Струць Р. 195 
Стукаленко В. 258 
Ступка Б. (603)
Стус В. (195), 4333 
Суберняк О. 230 
Суголов П. 199 
Судаєв Ю. 185 
Сулима Г. С. (1)
Сулима !ван (1725), (2313), (2321), 
(2323), (2350)
Сулима М. 168, 195, 199 
Сулима X. С. (1)
Сулима Я. С. ( 1)
Сулимовський К. (1)




Сусак В. 241 
Сусюк I. 50 
Сухан В. 228, 253 
Сухобоков О. 254 
Сухолиткий О. 176
Сухоруков В. И. 3708 
Суша Я. 263 
Сушинський Б. 1764 
Сущанський-Проскура
(Проскура-Сущанський) Ф. М. 
(1)
Сущенко В. М. 184, 187, 201 [2], 
202, 204, 222 [2], 262 [4], 
3345-3354 
Сытник К. М. 3106 
Сыч Н. В. 2878
Табак Ю. 233
Табачковський В. 1432, 1440­
1443, 1503, 1514, 1525, 
Табачник Д .(2585)
Талалай Л. (972), (974)
Таланчук П. 30 
Танюк Л. 30
Таран Л. 31, 69, 70, 77, 81, 88,
568, 2478а, 2704, 2714, 4178 
Таран Т. 230
Тараненко О. О. 2675, 2678, 2780, 
2783
Таранец С. В. 263 
Тарасенко В. І. 656 
Тарасенко М. Ф. 1415, 1442, 1502, 
1513
Тарасенко О. 213, 263 
Тарасенко П. В. 3189. Див. Tara­
senko P. V.
Таращук П. 231, 248 
Тарковская И. А. 2836, 2869, 2870, 
2880. Див. Tarkovskaya I. A. 
Тарковський А. (257)
Тарнавський Ю. (972), (974) 
Тарнашинська Л. 1230 
Татарникова И. 172 
Татій Ахілл (1726)
Таунсенд М. С. 3639 
Твардовський (1)
Тейлор Ч. 233, 4363 
Телегін Д. Я. 231, 878 
Теліга О. (252)
Теплоухова Н. (2167)
Теплюк Н. 253 
Терентьєва Ю. 258
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Терещенки (родина) (217) 
Терещенко А. 2906, 2913 
Терещенко В. М. 256, 3667 
Термін (1726)
Тернюк П. 1151 
Тертих В. 261 
Тертулліан (193)
Тесленко I. 184, 203, 4049 
Тимківські брати (168) 
Тимошенко А. 253 
Тимошенко В. (219)
Тимошенко Г. 237, 253 
Тимошенко 3. 2511 
Тимошенко О. 629 
Тимошик М. С. 1365, 1813 
Тимошков К. Ю. 3720 
Тимченко О. 204 
Тиньовський (1)
Титани (1726)
Титов Ф. I. (1399)
Титова В. Д. 248 
Титова О. 177, 184 
Тихолаз А. Г. 173, 180, 188, 192, 
193 [3], 198, 199, 202-204, 
215, 217, 227, 229-231, 236, 
246 [2], 252, 260 [2], 1394 [2], 
1395, 1396 [2], 1680-1693 
Тихомиров П. В. (1399) 
Тихомирова Ю. 173 
Тихонов В. И. 213 
Тичина П. (195), (198), (211), 
(252), (570), (813), (1038), 
(1114), (1123)
Тиша А. (1)










Ткачук М. Л. 18, 180, 184, 188, 
193 [2], 201 [2], 202, 215, 227
[3], 231, 233 [2], 236, 246 [3], 
247-250, 251 [3], 252, 260 [4],
1394, 1395 [2], 1396 [2], 1397, 
1398, 1399 [5], 1400 (13), 
1694-1710, 2397 [4]
Ткачук Т. 264 
Товкес Е. 239 
Тодор О. Г. 2750-2755 
Тодорський С. (1), (4309)
Тойнбі А. (180)
Токарська А.С. 3322 
Токарчук Т. 239 
Токуґава 185 
Толкієн (251)
Толмачов О. 2902 
Толочко О. 213 [3], 214, 231, 232 
[2], 247, 248, 263 
Толстой (1280)
Тома Аквінський (193) 
Томашевський Ю. 237 
Томенко М. В. 173, 2394 [2], 2395 




Топоровський Т. Л. (1)
Тоттен С. 2479а, 2484г 
Тоцька I. Ф. 1526 
Тоцька Н. Г. 182 [2], 259, 2756­
2759, 2778
Тоцька Н. I. 23, 182 [2], 2760-2786 
Травкіна О. I. 217, 4066 
Травлинський (Травулинський, 
Траулинський) А. Я. (1) 
Трачевський В. 261 
Трегуб Й. 169 
Трегуб П. М. 220, 254, 255 
Третяков Д. 253 
Третякова О. В. 184, 2298, 2299 
Тригуб О. С. 204, 211, 221, 3736­
3743
Тригубенко С. 204, 237 
Тризна (1)
Трипольський (Трипільський) Г. (1) 
Трипуз В. М. 1730 
Троїцький М. М. (1399) 
Трофимович Ф. (1) 




Трощинський Д. П. (1) 
Трубецькой Є. М .(1399)
Трунова Е. К. 2812 
Туган-Барановський М. I. (219), 
(3829), (3864), (3953) 
Туманский В. И. (3319) 
Туманский Ф. О. (3319) 
Туманський В. Г. (1)
Туптало Д. (святитель Димитрій) 
(188), (1578)
Туранли Ф. Г. 247, 248 (2) 
Туренко В. В. 2555, 2556 
Турій О. 247 
Туркевич Я. (1)
Туровський К. (260), (1517), (1522)
Турчин В. 172
Турчин М. 172
Тюрменко I. 209, 2128
Тютчев Ф. (212)
Тютюнник Г. (39)
Тюхтенко С. 180 
Тяжельникова В. С. 213 
Тьонніс Ф. (641)
Тьюса Дж. 26
Убийвовк Н. 168 
Уваров С. С. 214 




Удовидченко А. 1 
Удовик С. Л. 277 
Уер К. 197, 233 [2], (251)
Уздиган I. М. 2772 
Українка Леся (195), (212), (232), 
(252), (775), (995), (997), 
(1005), (1008), (1013), (1019), 
(1054), (1058), (1201), (1235), 
(1242), (1243), (1399), (1725), 
(2636), (2643), (2661), (2670) 
Український Д. 262 
Улашчык М. (2238)
Ульяновський В. I. 213, 231, 1734,
Уманець А. 172 
Унамуно М. де (199)
Уолл Д. И. 2748 
Уран (1726)
Урусову В. 185 
Усатий Г. 204 
Усач О. 238, 253 
Усенко Л. 82
Устименко В. 202-204, 218, 219, 
221 [2], 225, 226, 229, 230, 
236-243, 244 [3], 245, 246, 
254-258, 260 
Ушкалов Л. 247 
Ушкова Ю. 252




Файнлеб О. 253 
Фальковський I. Я. ( 1)
Фасбіндер Р. (307)
Феба (1726)
Феденко П. 238 
Федір (1)
Федорак Н. (1274)
Федорейко В. 3158 
Федоришин М. 185 
Федорів Я. Р. 184, 229, 236, 252, 
940-965. Див. Рєііогіу Уа. 
Федорко О. 224 
Федорова I. 634
Федорович (Федоров) М. Ф. ( 1) 
Федорович Тарас (Трясило) 
(1724), (1725), (2318), (2321), 
(2323)
Федорчук В. А. 3780 
Федоряченко Л. В. 172, 177, 881, 
883, 966-969. Див. Реііогіа- 
еЬепко Ь.
Федосенко Г. 204 
Федосова Н. 253 
Федулова Л. I. 3738 
Федюк Т. 1099
Феллер М. Д. 252, 259, 3383-3393 
Фенько Н. 195
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Феодосій (Софонович), ієромонах 
4315






Филатов В. П. 781
Филипович (Филимонович) К. (1)
Филипович Л. О. 171 [2], 173,
175, 178, 180, 184, 188, 227, 
1400 [2], 1590, 1593, 1596,
1600 [2], 1602, 1711-1722 
Филипович П. (198)
Фицик I. (1395)
Фізер I. (5), 47, 84, 188, 195, 212, 
245, 1071
Філарет, патріарх (87)
Філій А. 3869 
Філіна А. 169
Філіпенко А. С. 3836, 3869, 3883, 
3887
Філюшкін О. 247, 263 
Фінберг Л. К. 125, 146, 189 [3],
192 [4], 197 [3], 233 [3], 251 
[2], 788, 794, 4072-4091. Див. 
Finberg L.
Фіялка С. 217 
Флобер Г. (1145)
Флоринський (Фліоринський) (1) 
Флоринський К. 1 
Флоринський К. II. (1) 
Флоровський Г. В. 192, (1399) 
Фондан Б. 197
Франко I. (198), (236), (1060), 
(1088), (1395), (1399), (1585), 
(1596), (2710)
Французова С. 218 
Франчук О. 221, 256 
Фредгольм (221)
Фрезер Дж. (252)
Фрейд 3. (Фройд 3.) (251), (1216), 
(1351), (1395)
Фридлендер Г. 799 
Фуко М. 206, 207, (212), (215), 
4332
Фурдуй М. I. 2784 




Хайєк Ф. фон (664), (2548) 
Халікулов С. 3817 
Хамітов (Хамитов) Н. В. 248, 862, 
863, 1400 [34]
Хамрай О. 181 
Ханенко (Ганенко) М. С. (1), 
(2248)
Ханенко Г. I. (1)
Ханенко М. Й. (1) 




Харк’янен В. М. (Харкъянен В.
Н.) 184, 244, 4177 
Хархун В. 212
Харченко Н. М. 200, 210, 3469, 
3491, 3495, 3498. Див. Khar­
chenko N.
Харченко О. 190, 264 
Харчук Р. Б. 1123, 1267-1275 
Хашдеу О. (252)
Хвильовий (Фітільов) М. Г. (198), 
(199), (212), (970), (973), (975), 
(978), 980, (983), 986, (990), 
(991), (1051), (1399), (2475). 
Див. Khvilovyi Mykola 
Хвойка В. В. 2627 
Хворов М. 3011 
Хейзен Б. Ж .197 
Хижняк 3. 1 [217], 5, 6 [2], 7, 8 [2], 
9 [2], 72, 82, 168 [2], 173 [2], 
178, 179, 180 [2], 194, 217, 220 
[2], 235, 240, 254, 255, 1725 
[2], 1875, 2244, 4037 [6], 4050­
4069, 4204 
Хилл Б. 2748
Хинчевська-Геннель Т. 247 
Хіміч Я. 180 
Хімюк К. 205
510
Хмелевский Ю. Н. (Хмелевський 
Ю.) 180 [3], 184 [2], 3166,
3744
Хмелецький А. (1725)
Хмелько В. Є. 173, 177, 180, 184, 
188-190, 200, 201, 203, 204, 
206, 217-219, 221, 223, 226, 
229, 230, 236-241, 242 [2], 
243-246, 252-262, 2397, 3469, 
3474, 3479, 3480, 3482, 3488, 
3490, 3497, 3506, 3530-3562, 
3593. Див. КЬшеІко V. Р. 
Хмельна О. 230, 237 
Хмельницький Б. (209), (231), 
(1125), (1743), (1764), (1954), 
(1991), (1998), (2003), (2004), 
(2013), (2058), (2061), (2147), 
(2320). Див. СЬшіеІпіекіу В. 
Хмельницький Б.-З. М. (1) 
Хмельницький І. П. (1) 
Хмельницький Тихіш (Тимош) 
Богданович (1725), (2031), (2158) 
Хмілевський В. 99 
Хобзей Н. 231 
Ходас Г. 184 




Хома О. Н. 189 [2], 214, 231
Хоменко Д. 253
Хоменко И. Н. 3173
Хоменко І. 248
Хомляк М. М. 196, 3140-3142, 
3144, 3145, 3149, 3152, 3153 
Хомський Н. 232 
Хонникат Дж. 2748 
Хорошайло О. 185 
Хорошева С. А. 499 
Хорошковський В. 3901 
Хорунжий Ю. М. 4293 
Хотунцевський (Хотунцевич)(1) 
Храбан А. 184, 199 
Храмов К. 477 
Храмов Ю. О. 458, 499 
Храпанов С. (1)
Хрущак М. 1
Царенко О. 253 
Цвей Я. 204, 230, 238 
Цвітковський С. В. (1)
Целан П. 197 [2], (197)
Целік Т. 260
Цельєв О. В. 236 [2], 262, 3264 
Цзеґао Лі 185 
Цибульський В. 2131 
Циганенко О. 252 
Цикура І. (153)
Цимбалюк В. 236 [2]
Цимбалюк З. 253 
Цихановський В. К. 3764 
Ціпцюра Л. Ф. 177, 182 [2], 2778, 
2787, 2788 
Ціцерон М. Т. 1373 
Цыба Н. Н. 2866
Чабан М. 2241 
Чабанец С. О. 3614, 3618 
Чабанна М .252 
Чабковський (Чабка) П. Ф. (1) 
Чайка Т. О. 184, 227, 251, 260, 
1395, 1400, 1723 
Чайковський А. В. (1)
Чарні І. 2479а 
Чарнуцький (1)
Часто П. 1 
Чаяло П. П. 3180 
Чеботарев В. П. 3833, 3834 
Чекмал І. 218 
Челеби Э. (247)
Челпанов Г. І. (1399) 
Челпанова Г. І. (252)
Чемес В. 232 
Чепелик В. 573 
Червоножка В. 226 
Череватенко Л. 197 
Черепанин В. 236, 252, 257 
Черепанова С. О. 217, 1531 
Черепніна Т. 220 
Черетович А. О. (1)
Черкасов Д. 180 
Черкаський Л. 4262 
Черная Л. 232 
Черненко А. 180, 184
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Черниш Н. Й. 185, 654 
Черниш О. Т. 1165 
Чернишева А. 230, 253 
Чернишевський Л. 186 
Чернишевський М. (1680) 
Чернишенко Д. 173 [2]
Чернишов В. 184 [2], 196, 205 
Чернишова Т. М. (802)
Чернова Л. 2973, 2981 
Черногоренко В. 230 
Чернявський Ф. Г. (П.) (1)
Черняк В. 233 
Черняк Є. О. 253 
Черняк Ю. 253 
Черняков І. Т. 264, 864 
Черпак В., прот. (217) 
Четвертинський (Святополк- 
Четвертинський) С. Я. (1) 
Чехович Ю. (252)
Чижевський Д. І. (180), (763), 
(1399), (1506), (1711)
Чижов О. С. 3207 
Чикаленко Є. (1232), (1245),
(2012)
Чирка В. 177
Чичкань І. В. 177 [2], 180, 184, 
3745. Див. СЬіеЬкап I.
Чілачава Р. 2716 
Членова Л. 247 
Чмелик Р. 263 [2]
Чмихов М. О. (21), 264 [9], (264) 





Чорний О. 1395 
Чорновіл В. (109)
Чорновол І. 232, 247, 263 
Чорноволенко В. П. 3421 
Чорнота (Чарнота) І. (1)
Чубач Г. 4275 
Чугунов І. 239 
Чужаков В. 3902
Чуйко А. 2823, 2824. Див. СЬціко А. 
Чумак В. 428
Чумаченко Б. 177, 180 [2], 208, 264
Чумаченко О .185 
Чухліб В. В. 91 
Чухліб Т. 208, 2336
Шабульдо Ф. М. 213, 214 
Шаваран С. 3104, 3105 
Шайда О. 257 
Шайкевич И. 3021 
Шалагінов Б. Б. 195, 198, 199, 245, 
1276-1334
Шалагінова О. І. 1282, 1300, 1326




Шандра В. 213, 214 [3], 231, 263 
Шанін Ю. 248 
Шаповал Ю. 158 
Шаповал О. 248 
Шаповал П. 204, 230 
Шаповаленко Т. 1 [3], 111, 129, 
144, 148, 4371, 4375 
Шаповаленко М. 241 
Шапошникова О. Г. 264 
Шарандак Н. 4263 
Шарко В. 223 
Шарова А. 237 
Шатурський Я. 184 
Шах-Майстренко М. 248 
Шахова К. О. 17, 19, 212, 226,
245, 259, 1138, 1179, 1335­
1342, 1325 [3], 1341 [3], 2703 
Шашкевич М. С. (1399)
Шванський М. І. (1)
Швачко О. В. 3409 
Швець М. 236 
Швець О. 184
Швидка Г. О. 881, 886, 903-905 
Швидкая Л. 172
Швидько Г. К. (1725), 2059, 2129 
Шевальє П. (1725)
Шевельов Ю. 5, (5), (153), 2662, 
4317
Шевченко В. В. 22 
Шевченко В. П. 1395, 3693 
Шевченко Г. 253 
Шевченко Ж. 3130
5 1 2
Шевченко І. 189 
Шевченко Л. 2735 
Шевченко Л. Ю. 2765, 2769, 2775, 
2784
Шевченко О. 770 
Шевченко Р. 256
Шевченко Т. Г. (181), (213), (236), 
(778), (807), (1039), (1044), 
(1047), (1180), (1215), (1254), 
(1399), (1489), (1583), (1590), 
(1719), (2648), (2649), (2690), 
(2715), (3359)
Шевченко Ф. П. (2111)
Шевченко Я. 238 
Шевченкова О. 1395 
Шевчук А. 173, 177, 2431, 2581 
Шевчук В. (195), (236), (303), 
(1348), (1350)
Шевчук В. О. 159, 3842, 3928, 3942 
Шевчук І. 207, 216, 229 
Шевчук М. 168, 195, 211 
Шевчук О. 241 
Шевчук С. В. 3316 
Шевчук Т. М. 1343 
Шекспір В. 213, (1280), (4199) 
Шелеста В. 3479 
Шелестова О. 185 
Шеллінґ Ф.В. Й. (Шеллинг) (229), 
(251), (1279)
Шеляг-Сосонко Ю. 253 
Шемшученко Ю. С. 3317 
Шептицький Андрей (1714), (2239) 
Шеремета А. 186 
Шерех Юрій (1270)
Шерстенников Ю. 258 
Шерстюк В. П. 27 
Шеставецька Л. 235 
Шестов Л. 189 
Шестопалова Т. 195, 212 
Шило В. П. 211, 256, 3746-3747 
Шильцова Н. 181 
Шиманский Ю. И. (Шимансь- 
кий Ю. І) 28, 173, 177, 180 
[2], 184 [3], 188, 190, 196, 264, 
2975, 2979, 2994, 3001, 3018, 
3042-3045, 3047, 3068, 3081, 
3084, 3091-3097. Див. БЬі- 
шамку Уц. I.
Шиманська О. Т. (Шиманская Е. Т.) 
28 [2], 173, 180 [2], 184 [2], 
196, 225, 3042-3090. Див. 
БЬішамкауа Е. Т.
Шимчишин М. 212 
Шинкарук В. 461, 1400, 1424,
1426, 1529, (1547)
Широконос А. 230, 238 
Шишацький Г. С. (1)
Шиян Р. 2130
Шиянов-Чернявський Ф. Г. (1) 
Шіллер Ф. (245)
Шкавро 3. 228, 261
Шкаровский М. В. 232
Шкільняк С. С. 3685
Шкловський І. 185
Шлік М. (203), (215), (236), (246)
Шліхта Н. 194, 209, 221
Шмагін А. 180 [2]
Шмаїна-Великанова А. 192
Шмарьова Т. 184, 187, 202
Шматок Л. 169
Шматуха В. 173
Шмеман О. 189, 233
Шмітт Ж.-К. 1679
Шовкун В. 248, 1790, 4248, 4289
Шолом-Алейхем (199)
Шопенгауер А. (215)
Шпак М. Т. (3022)
Шпанько М. С. 610 
Шпарр Т. 197 
Шпенглер О. (666)
Шпет Г. Г. (260), (1395), (1399) 
Шпорлюк Р. 30, 189, 232, 247, 
4092, 4341
Шпортюк В. Г. 4034-4036 
Шрейдер Ю. А. 192, 197 
Штангеєва Н. І. (Штангеева Н. И.)
237, 2795, 3001, 3018 
Штейнер Р. (203)
Штерн І. Б. 221, 374, 3749 
Штефан О. І. (1)
Штоквиш О. 636 
Штонь Г. М. 39, 41, 43, 44 
Шульга М. О. 3427, 3429, 3563, 
4113
Шульга Т. П. 4204
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Шульц Б. (245)
Шум О. 253 
Шумей В. М. 4243 
Шумейко П. (2115)
Шумкова Н. Р. 15, 16, 4359 
Шумлянський С. 186 
Шумова В. О. 234 [2], 252, 2627­
2629
Шумпетер Й. (219)
Шумська С. 237, 239, 253
Щедріна Т. I. 2814 
Щербак В. О. 1, 17-28, 177, 184, 
194, 209, 217, 220 [2], 235, 240 
[2], 243, 254, 255 [2], 257,
1724 [2], 1725 [10], 2114, 
2300-2352 (2333 [3]), 4204 
Щербаківський Д. (443), (447) 
Щербатови (родина) (235) 
Щербина О. М. (1399)
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04070, Київ, Контрактова пл., 4. 
Тел./ф акс: (044) 425-60-92, 425-77-84. 
E-mail: phouse@ukma.kiev.ua
Праці викладачів та професорів Національного уні- 
П70 верситету «Києво-Могилянська академія» 1992-2002 рр.:
Бібліогр. покажч. /  Уклад.: Н. Казакова та ін.— К.: Вид. 
дім. «Києво-Могилянська академія», 2005.— 523 с.
ІББН 966-518-346-Х
Покажчик містить відомості про праці викладачів та професорів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» за перші 
десять років його діяльності, а саме з 1992 по 2002 р. Розрахований на 
широкий загал наукової та культурної громадськості і в першу чергу — 
викладачів університетів та студентство.
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